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!P_ ÝF:TFlJS  
¬GFGF4DM8F4 D}B"4A]lâXF/L ;F{ V\WzâFGF lXSFZ¬  
 DFGJFDF\ G VFJ[ KTF\ VF JFSI DC¡V\X[ ;FR]\ CM. XS[ K[P SFZ6S[ A]lâXF/L 
DF6;MDF\ 56 SM.S RMÞ; DFgITF 3Z SZL UI[,L CMI K[ S[ T[VM RMÞ; ÝSFZGL V\WzâF 
WZFJTF CMI K[P 
 ElJQIGL lR\TF4 DMTGM 0Z4 EIFGS VFOTM VG[ ÒJGGL VlGl`RTTF DFGJLG[ 
TNŸG 5FDZ VG[ 0Z5MS AGFJL N[ K[P DM8F DM8F DCFZYLVM4 lJâFGM VG[ 7FTFVM 56 
V\WzâF/] CMI K[P VFYL RMTZO TD[ WFlD"S CF80LVM4 5{;F SDFTL DM8L DM8L WFlD"S 
;\:YFVMGF HF/F\ HMJF D/[ K[P VF56[ DFGl;S ZLT[ N]A"/ KLV[ T[YL VF56M U[Z,FE 
,[GFZF 9U ,MSMGL AM,AF,F K[P DFGJLV[ E,[ HAZN:T 5|UlT SZL CMI4 KTF\ V\WzâFV[ 
T[GM 5LKM KM0IM GYLP 
 O|Flg;; A[SG ,B[ K[ o ¬In all superstition wise man follow fools.¬ I]UMYL 
A]lâXF/L DF6;M D}BF"VMG[ VG];ZTF VFjIF K[P 
 X[S;l5IZGF GF8SG]\ DCÀJG]\ 5F+ C[D,[84 CMZ[lXIMG[ SC[ K[ o 
 ¬There are more things in heaven and earth. Horatio, Than are dreamt of 
in your philosophy.¬ 
 VCL\ C[D,[8[ DFG[ K[ S[4 DFGJL CH] V5}6" VG[ V7FGL K[4 T[GF TS"vlJTS" VF 
5'yJLGF\ VG[S ZC:IMG[ VF\AL XSIF GYLP  
V\WzâFGM p¡EJ VF VUMRZ lJ`JGL ZC:IDITFDF\YL YIM K[P DFGJL TS"YL AWL 
H ;D:IFVMGM pS[, D[/JL XSTM GYLP S<5GFVM SIFZ[S TS" p5Z VFlW5tI HDFJL N[ K[P 
V\WzâFGM 5FIM DFGJLGL HH"Z 56 ê0[ ê0[ WZAFI[,L DFgITFVM p5Z ZRFI[,M K[P 5}ZF 
lJ`JDF\ T[ H]NF H]NF :J~5[ N[BF N[ K[ VG[ 5[-L NZ 5[-L VF V\WzâFVMG]\ 5lZJCG VG[ 
5lZDFH"G YT]\ ZC[ K[P S[8,LS DFgITFVM S[ V\WzâFVM DFGJLDF\ B}A µ\0[ ;]WL D}/ 3F,LG[ 
50L K[PH[ DFGJLGF ;FDFgI JT"GMDF\ 56 ¹lQ8UMRZ YTL CMI K[P  
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NFPTPlA,F0L VF0L éTZ[ TM V5X]SG YFI4 UFI S[ S]\JFZSF ;FDL D/[ TM ;FZF X]SG 
YFI4 ACFZUFD HTL JBT[ S[ 5ZLÙF VF5JF HTF\ NCL\GF X]SG ;FZF4 SM. :JHG ACFZ 
HT]\ CMI tIFZ[ SIF\SFZM G SZJFG]\ J0L,M AF/SMG[ XLBJ[ K[P  
S[8,FS CFYGL Z[BFVM p5Z EZM;M ZFB[ K[4 TM SM. SFRGF UM/FDF\ ElJQI 
HMJ0FJ[ K[P ,uG ;DI[ JZSgIFGL HgDS]\0/LVMGM D[/F5 HMJFDF\ VFJ[ K[PHgDGL S]\0/L 
T{IFZ SZJFGM lZJFH 36F\ S]8]\AMDF\ CMI K[P  
 V\WzâFVM S[ DFGJLGL DFgITFVMGL VF IFNL AC] ,F\AL RF,[P J/L ;DI4:Y/ 
ÝDF6[ T[DF\ VG[S ÝSFZGF J{lJwI HMJF D/[PV[J]\ SC[JFI K[ S[4 HIF\ DFGJLGL A]lâ SFD 
SZTL GYL tIF\YL V\WzâF X~ YFI K[P 
 VFüI" TM V[ JFTG]\ K[ S[4 5|BZ A]lâXF/L DF6;M 56 VFGFYL Vl,%T GYLP T[VM 
56 ;DI VFjI[ 5MTFGL TFlS"S XlST U}DFJL A[;[ K[P 
 I]UM 5C[,F klQFV[ ,bI]\ K[ S[  
 ¬V;\EJ C[DD'U:I HgDM 
 TYFl5 ZFDM ,],]tE[ D'UFI 
 lJGFXSF,[ lJ5ZLT A]lâP¬ 
 ;MG[ZL CZ6 CM. H G XS[ T[ HF6JF KTF\ ZFD ;MG[ZL CZ6 5FK/ ,MEFIF4 S[DS[ 
lJGFXSF/[ A]lâ GFX 5FD[ K[P ;FDFgI ZLT[ VE6 VG[ V7FGL DF6;M H V\WzâF/] CMI K[ 
T[JL DFgITF K[P KTF\4.lTCF;GF\ 5FGFVM HMTF\ TM V[J]\ ;FlAT YFI K[ S[4 DM8F DM8F 
lNuUHM VG[ DCFG jIlSTVM 56 V\WzâFGM lXSFZ CTFP 
 5Md5LG[ HIFZ[ V[JM 0Z ,FuIM S[ S[ZM T[G[ CZFJLG[ R}\8F. VFJX[ tIFZ[ T[6[ V[JM 
5MSFZ SIM" S[4 ccDG[ JFN/F\GM U0U0F8 ;\E/FI K[Pcc 5Md5L AC] ,]rRM ZFHSFZ6L CTMP T[G[ 
BAZ CTL S[ ZMDGM AC] V\WzâF/] K[ VG[ JFN/GF U0U0F8 YFI tIFZ[ SM.56 DCtJG]\ 
SFI" V8SFJL N[ K[4 S[DS[ U0U0F8 V5X]SlGIF/ U6FI K[P 
 V[,[ShFg0 W U[|8 sl;S\NZf 5MTFGL ;FY[ 5|BZ HIMlTQFLVMGF\ 8M/F\ ZFBTM CTM VG[ 
T[DGL ;,FC D]HA H AWF lG6"IM SZTM CTMP H]l,I; l;hZ H[JM DCFG IMâM VG[ 
ZFH5]~QF TYF l;;[ZM 56 E]JFVMGL ElJQIJF6L VG[ X]SGvV5X]SGDF\ VF\W/M lJxJF; 
WZFJTF CTFP 
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 VGFIF;[ SIFZ[S V\WzwWF ;FRL 50TL CTL TM SIFZ[S BM8L 56 50TL CTL4 56 
CSLSTDF\ X]SGvV5X]SG AgG[ AMU; K[P ZlXIFGF hFZ lGSM,; sALHMf DF8[ V[J]\ SC[JFI 
K[ S[4 T[ VS:DFT VG[ N]3"8GFYL ARJF DF8[ C\D[XF UHJFDF\ CLZFGL JL\8L ZFBTM CTMP 
V[,[ShFg0Z sALHMf 56 CLZFHl0T JL\8L 5MTFGL 5F;[ ZFBTM CTM4 HIFZ[ T[GL CtIF 
SZJFDF\ VFJL tIFZ[ T[ JL\8L DC[,DF\ E},YL D}STM VFjIM CTMP VFH[ 56 S[8,F\S DF6;M 
JL\8LDF\ lJlJW ÝSFZGF Z\UGF 5yYZM H0L RMÞ; zâF~5 JL\8LVM 5C[Z[ K[P 
 3M0FGL GF/ K[<,F\ 5F\R;M JQF"YL RDtSFlZS U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ DM8F\ DM8F\ ,[BSM4 
SlJVM4 ZFHJLVM VG[ ZFHSFZ6LVM 56 T[DF\ zâF WZFJ[ K[PV-FZDL ;NLDF\ V[S V\U[|H 
0MS8Z ZMA8" H[d;G[ J[:8 lDg:8Z 5], p5ZYL 5;FZ YTM CTM tIFZ[ V[S 3M0FGL GF/ H0L 
CTLP VF AC] ;FZF X]SG U6FTF CTFP tIFZAFN T[GL B}A H 5|l;lâ Y. CTL VG[ T[ B}A 
;]BL Y. UIM CTMP T[YL T[6[ 5MTFGF J\X5|TLS TZLS[ 3M0FGL GF/G]\ lR+ 5;\N SI]Å CT]\4 H[G[ 
O[lD,L S[|:8 SC[ K[P 
 0I}S VMO J[l,\u8G 56 V\WzâF/] CTMP JM8Z,}GF I]âGL 5}J" ;\wIFV[ T[G[ 3M0FGL 
GF/ D/L CTLP I]wW 5]~ YIF AFN T[6[ 5F\R JQF" ;]WL VF GF/ 5MTFGL 5F;[ ZFBL CTLP 
3M0FGL GF/GF A[ K[0FG[ VFSFX TZO ZFBLG[ HM NZJFHFGF p5ZGF EFU[ ,UFJJFDF\ VJ[ 
TM AC] H OFINM YFI K[ T[JL H}GL DFgITF K[P ,M0" G[<;G[ 5MTFGF HCFH lJS8ZLGF DF:8C[0 
sS]JFY\Ef p5Z 3M0FGL GF/ ,UFJ[,L CTLP 
 DCFG jIlSTVMGL V\WzwWF HM.G[ 36L JFZ VF\RSM ,FU[ K[PSF/L lA,F0LG[ ,MSM 
V5X]SlGIF/ DFG[ K[4 56 T[G]\ SFZ6 ;DHFI T[J]\ GYLP 56 VtI\T T[H:JL DF6;M 56 
SF/L lA,F0LYL 0ZTF CTFP T[DF\ G[5Ml,IG AMGF5F8" 56 BZMP  
 VFSl:DS ZLT[ VZL;M T}8L HFI tIFZ[ DF6;M D°tI]GL X\SF ;[J[ K[P HIFZ[ SFRG]\ 
JF;6 O}8[ TM ,FE YX[ T[J]\ DFG[ K[P  VFH[ 56 36F\ E6[,FvU6[,F ,MSM 56 VFJL ¹- 
DFgITFVM ;FY[ ÒJTF CMI K[P 
 !#GL ;\bIFG[ 36F N[XMDF\ V5X]SlGIF/ U6JFDF\ VFJ[ K[P ,M0" Z[g0M<O RlR", 
!#DL TFZLB[ HgdIM CTM VG[ T[YL T[G[ ÒJGDF\ VG[S D];LATMGM ;FDGM SZJM 50IM 
CTMP ZFHF V[0J0" s+LHMf EMHGGF 8[A, p5Z SNL !# DF6;MG[ ;FY[ HDF0TM GCMTMP 
5[|l;0[g8 VF.h[GCMJZ[GF 8}\SF GFD VF.S DF8[ UF{ZJ SZTF CTF4 S[DS[ T[ DFGTF CTF S[4 
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+6GM VF\S0M T[DGF DF8[ X]SlGIF/ K[4 56 T[ ;FTGF VF\S0FG[ V5X]SlGIF/ U6TM CTMP 
HIFZ[ T[GF 0MS8Z[ T[[G[ VMKFDF\ VMK]\ ;FT S,FS ê3JFGL ;,FC VF5L tIFZ[ T[6[ RMbBL GF 
5F0L NLWLP T[ SF\ TM K VYJF TM VF9 S,FS H ê3X[ T[J]\ SCL NLW]\P 
 SM.GL GHZ V5]XSlGIF/ CMI K[ T[JL DFgITF N]lGIFGF 36F\ N[XMDF\ 5|JT[" K[P 
EFZT T[DF\ DMBZ[ K[P V\U[|HM T[G[ .JL,vVF. SC[ K[P AF/SG[ SM.GL GHZ G ,FUL HFI T[ 
DF8[ T[GF SFG 5F;[ SF/]\ 85S]\ SZJFG]\ DFTF SNL E},TL GYLP ;DZ;[8 DMD GFDGM DCFG 
,[BS .JL,vVF.DF\ DFGTM GCMTM VG[ 5MTFGF 5]:TSM p5Z CFY[ SZLG[ .JL,vVF. 
sD[,L GHZfG]\ 5|TLS K5FJTM CTMP 5MTFGF 3ZGF 5|J[X£FZ p5Z 56 VFJ]\ 5|TLS CT]\P 
 VFH[ Z!DL ;NLDF\ 5|J[xIF CMJF KTF\ VF56]\ DFG; TM CH] DwISF,LG I]UG]\ H ZCI]\ 
K[P VFH[ 56 VlDTFE l;lâlJGFIS VG[ lTZ]5lTGL DFGTFVM DFG[ K[P DFGTF V[8,[ 
EUJFGG[ VF5[,L ,F,RP ,FBG]\ SFD S-FJLG[ ;JF ~l5IM WZL N[ T[ DF6;P SF/F 3[ZF4 
TFJLH4 JL\8L4 G\U4 DF/F JU[Z[ D];LATMG[ VFJTL ZMS[ K[ T[JL V\WzâF VFH[ 56 IYFJTŸ 
K[P 
 V[S JFZ GC[Z]Ò DN=F; I]lGJl;"8LGF XTFaNLGF ;DFZ\EDF\ CFHZL VF5LG[ 5FKF 
OZTF CTF tIFZ[ SM.V[ lJDFGL ;OZ ;,FDT GLJ0[ T[ DF8[ T[DGF CFY[ V[S TFJLH AF\WL 
NLW]\ CT]\P T[GL V\NZ V[S ~l5IFGM l;SSM CTMP GC[Z]V[ SFpg8[; A[8GG[ ;DHFjI]\ CT]\ S[4 VF 
TFJLH VS:DFT ;FD[ GFGS0M .g:IMZg; sJLDMf K[P 
 S,FSFZM4 lR+SFZM4 GT"SM JU[Z[ AC] V\WzâF/]VM CMI K[P SFZ6S[ T[DG[ T[DGL 
Ýl;lâ H<NLYL HTL G ZC[ VG[ 8SL ZC[ T[ B}A H 5;\N CMI K[ VG[ VF DF8[ T[ H[8,F G];BF 
Y. XS[ T[8,F SZ[ K[P 
 lS|S[8ZM 56 AC] H JC[DL CMI K[P V[S HDFGFGM 5|bIFT lS|S[8Z ,[G C8G 5MTFGF 
l5TFGF NM:T TZOYL D/[, 5F\R lXl,\UGM l;SSM 5MTFGL 5F;[ ZFBTM CTM4 S[DS[ T[ 
X]SlGIF/ CTMP V[SJFZ T[ l;SSM4 3[Z E},LG[ VFjIM CTM tIFZ[ T[GF CFYDF O[|SRZ YI]\ CT]\P 
 V\TDF\ VF56[ V[8,]\ H SCL XSFI S[ DF6; E,[ A]lâXF/L CMI 56 5MTFGL A]lâGL 
p5ZJ8 JC[D q BM8L DFgITF S[ V\WzâFDF\ lJ`JF; WZFJTM CMI K[P VFD 56 SCL XSFI S[ 
HIF\ ;]WL DFGJ HFT K[ tIF\ ;]WL VF 5lZl:YlT ZC[JFGLP  
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 VF AWL DFgITFVM 4 V\WzâFVM AF/S HgD[ K[ tIFZYL T[GL ;FY[ GYL CMTLP 5Z\T] 
H[D H[D T[ DM8]\ YT]\ HFI K[ T[D T[D J0L, 5[-L 5KL T[ DFTFvl5TF4 lXÙSM 4VgI J0L,M 
JU[Z[ £FZF JFZ;FDF\ GJL 5[-LG[ D/[ K[P H[ AF/SM DM8F YIF 5KL T[GF 5KLGL 5[-LG[ VF5[ 
K[P VFD4 lGZ\TZ RF,] ZCI] K[P 
 AF/SM 4 J0L,M ;FY[ JFTM SZLV[ tIFZ[ AWF\ :JLSFZ[ K[ S[ VF ;FR]\ GYLP KTF\ HF^I[4 
VHF^I[ T[VM T[ TZO NMZFI K[ VG[ GJL 5[-LG[ NMZ[ K[P HM H}GL 5[-L4 GJL 5[-LG[ VF JFZ;M 
G VF5[4 VF AWL JFTM JFlCIFT K[ T[D ;DHFJ[4 BF+L SZFJ[ TM GJL 5[-L VF GFUR}0YL 
AR[P H[ EFlJ 5[-LG[ DF8[ 56 ,FENFIS AG[P 
 AF/SMDF\ VFJ]\ DFgITFG]\ BM8F56]\ SM6 ;FlAT SZL ATFJ[m4 VF56[ D}S[,M lJ`JF; 
V\W K[ T[J]\ SM6 BFTZL5}J"S ;DHFJ[m V,A¿ J0L,M H VF SZL XS[ VYJF TM lXÙS VF 
SFD V;ZSFZS ZLT[ SZL XS[P SFZ6S[ ÝFYlDS SÙFV[ E6TF AF/SM DFvAF5 SZTF\ 
lXÙSDF\ JW] lJ`JF; WZFJ[ K[P 
 X]\ VF lXÙSM VFJ]\ SZL XSX[m VF DF8[ T[ 56 HF6J]\ V[8,]\ H VUtIG]\ Y. 50[ K[ S[ 
VF lXÙSM 56 JC[D VG[ V\WzâFGF S[8,F\ lXSFZ K[m¦ H[ jIlST VG]lRT DFgITFVM VG[ 
V\WzâFGM lXSFZ CMI T[ jIlST VgI lJnFYL"VMG[ VFDFYL S[8,L D}lST V5FJL XS[4 T[ 
lJRFZ6LI AFAT K[P VFYL VeIF;SG[ ,FuI]\ S[ ÝFYlDS XF/FYL H DFgITFVM VG[ 
V\WzâFGF lGD}",GG]\ ALH JJFI TM ;FZ]\P 56 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM YJF H[ 
ÝlXÙ6FYL"VM H. ZCIF K[4ElJQIDF\ ÝFYlDS lXÙSM YJFGF K[ T[JF  ÝlXÙ6FYL"VMG]\ VF 
ÝDF6 HF6JFDF\ VFJ[4 J/L T[DF\ V;Z SZTF\ R,M lJX[ 56 DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ TM VF 
lJQFI ;\A\WDF\ B}A H VUtIGL lJUTM ÝF%T YFIP VFYL 5LP8LP;LP SM,[HDF\ VeIF; SZTF\ 
ÝlXÙ6FYL"VMGF ;\NE"DF\ VF lJQFI DF8[ VeIF; SZJFG]\ VeIF;S[ lJRFI"]\ CT]\P 
!P! ;D:IF SYG  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WG ;D:IF GLR[ ÝDF6[ K[P 
 
ccÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFcc 
 
‘Suspicion and superstition among  trainees of  P.T.C. Colleges’ 
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!PZ VeIF;GF C[T]VM [ ][ ][ ]  
 wI[I JUZGL lH\NUL VG[ C[T]VF[ JUZG]\ SFI" UD[ T[8,]\ ;FZ]\ CF[I KTF\ 56 GSFD]\ 
GLJ0[ K[P NF[0TF 5C[,F\ lNXF GÞL SZJL 50[ K[P SF[. 56 SFI"G[ ;FZL ZLT[ 5}6" SZJF T[G]\ 
p¿D VFIF[HG SZJ]\ H~ZL K[P C[T]VF[ V[ VFZ\E[,F SFI"G[ ;FZL ZLT[ 5]Z]\ SZJFGL RFJL K[P 
;\XF[WG SFI" CFY WZTF\ 5C[,F\ T[ SFI"GF C[T]VF[ GÞL SZJF HF[.V[4 H[YL SFI" UlTXL, AG[  
VG[ T[GFYL ;DI4 XlST VG[ GF6FGF[ ARFJ YFIPT[DH V\TDF\ SFI" IF[uI O,z]lT VF5GFZ]\ 
GLJ0[P VF AWL AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ Ý:T]T VeIF;DF\ H[ C[T]VF[ GÞL SIF" CTF T[ VF 
ÝDF6[ CTFP 
s!f ÝlXÙ6FYL"VMGL JC[D VG[ V\WzâFGM VF\S lGlüT SZTL S;M8LGL ;\ZRGF SZJLP 
sZf GD}GF VFWFlZT S;M8LG]\ ÝDF6LSZ6 SZJ]\P 
s#f S;M8LGF p5IMUYL lJlJW :JT\+ R,MGL 5ZT\+ R, p5ZGL V;ZGM VeIF; SZJMP 
!P# ;\\\\XMWGG]]]] \\ \\  Ù[+ [[[  
;\XMWG H]NF H]NF VG[S 1F[+M ;FY[ HM0FI[,]\ CMI K[P ;\XMWS 5MTFG[ VG]S}/ 1F[+ 
5;\N SZTM CMI K[P ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F VFJF VG[S 1F[+M H[JF\ S[ X{1Fl6S4 J{7FlGS4 
TALAL4 B[TL4 pnMU4 JFl6HI JU[Z[ CMI K[P VF 5{SL 5|:T]T ;\XMWG lX1F6 1F[+ ;FY[ 
;\S/FI[,]\ K[P 
lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F VG[S 1F[+M CMI K[P ;\XMWS lX1F6GF VFJF H SM. 1F[+DF\YL 
5MTFGF DF8[ ;\XMWG 1F[+ GSSL SZ[ K[P A]R[ s!))*f lOOY ;J[" VMO lZ;R" .G 
V[HI]S[XGGF 5C[,F JM<I]DDF\ S], #( 1F[+M NXF"jIF\ K[P 
lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F ;\XMWGGF\ 1F[+M VF 5|DF6[ K[ o s!f lX1F6G]\ TtJ7FG4 sZf 
lX1F6GM .lTCF;4 s#flX1F6G]\ ;DFHXF:+4 s$f lX1F6G]\ VY"XF:+4 s5f lX1F6G]\ 
DGMlJ7FG4 s&f DFGl;S VFZMuI4 s*f DFGl;S 5|lÊIFVM4 s(f ;FDFlHS 5|lÊIFVM4 s)f 
5|[Z6F4s!_f ;H"GFtDSTF VG[ GFlJgI4s!!f DFU"NX"G VG[ ;,FC4s!ZfVeIF;ÊD 
lJSF;4 s!#f 5}J" 5|FYlDS lX1F64 s!$f 5|FYlDS lX1F64 s!&f DFwIlDS lX1F64 s!*f 
;FDFlHS lJ7FG lX1F64 s!(f lJ7FG lX1F64 s!)f Ul6T lX1F64 sZ_f XFZLlZS VG[ 
VFZMuI lX1F64 sZ!f G{lTS S,F VG[ ;F{\NI" lX1F64 sZZf X{1Fl6S 8[SŸGM,lH4 sZ#f 
VwIF5G 5|I]lSTVM4 sZ$f lX1F6 5|lX1F6 o 5}J" ;[JFSF,LG VG[ ;[JFSF,LG sZ5f 
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jIJ;FlIS VG[ 8[SlGS, lX1F64 sZ&f lJlXQ8 lX1F64 sZ*f B]<,]\ VG[ N}ZJTL" 
lX1F64sZ(f 5|F{-4 lGZ\TZ VG[ VJ{lWS lX1F64 sZ)f ,3]DlTVMG]\ lX1F64 s#_f SgIF 
S[/J6L4 s#!f lX1F6 VG[ J:TL lX1F6GF VeIF;M4 s#Zf lX1F6DF\ .SM,lH VG[ 
5IF"JZ6 lJQFIS VeIF;M4 s##f T],GFtDS lX1F64 s#$fX{1Fl6S 5ZL1F6 VG[ D}<IF\SG4 
s#5f X{1Fl6S VFIMHG VG[ GLlT lJQFIS AFATM4 s#&f lX1F6G]\ jIJ:YF5G VG[ JCLJ8L 
;\RF,G4 s#*f l;lâ ;FY[ ;\ElJT R,M4 s#(f EFQFF lX1F6 
 Ý:T]T VeIF; C[9/ JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL ZRGF SZJFDF VFJL CTLP 
VF ÏlQ8V[ VF VeIF;G]\ Ù[+ S;M8L ;\ZRGFG]\ CT]\P p5ZF\T JC[D XaN DF8[ ;DFHDF\ HMJF 
D/TF ZLTZLJFHMvDFgITFVMGM ;DFJ[X SZ[, CMJFYL VF VeIF;G]\ Ù[+ lXÙ6G]\ 
;DFHXF:+ VG[ V\WzâF XaN DF8[ VJ{7FlGS AFATMGM ;DFJ[X SZ[, CMJFYL VF 
VeIF;G]\ Ù[+ lXÙ6G]\ DGMlJ7FG 56 CT]\P 
!P$ ;\\\\XMWGGM ÝSFZ  
;\XF[WGGF 5|SFZ A[ ZLT[ NXF"JL XSFI K[P 
s!f D},UT4 jIJCFlZS S[ lÊIFtDS ;} [} [} [ \\ \\XF[WG[[[   
D},UT ;\XF[WG V[8,[ A]lGIFNL ;\XF[WGPVFJF\ ;\XF[WGF[ D]bIÀJ[ 
5|IF[UXF/FDF\ YTF\ CF[I K[P VFJF\ ;\XF[WGF[ EF{lTS lJ7FGGL ;\XF[WG 5|6F,LG[ 
VG];Z[ K[P T[DF\ B}A H R]:T DF/B]\ VG[ ;\S], 5'YÞZ6 VlGJFI" K[P T[JF\ 
;\XF[WGF[G[ D},UT ;\XF[WG SC[ K[P H[ ;\XF[WGGF[ D]bI C[T] TFltJS l;âF\TF[G[ 
jIJCFZDF\ D}SJFGF[ CF[I VYJF TF[ ;{âF\lTS 7FGGF p5IF[HGGF[ D]bI C[T] CF[I T[JF\ 
;\XF[WGF[G[ jIJCFlZS ;\XF[WG SC[ K[ VG[ SF[. :YFlGS 5|`GGF TFtSFl,S pS[, DF8[G]\ 
V[S IF JW] lX1FSF[4 ;\RF,SF[ S[ VgI jIlSTVF[ äFZF SZJFDF\ VFJT]\ ;\XF[WG V[8,[ 
lÊIFtDS ;\XF[WG¸VG[ T[GF\ TFZ6F[ 56 GFGF jIF5lJ`JG[ H ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD4 p5ZF[ST +6 ;\XF[WG 5|SFZF[ 5{SL 5|:T]T VeIF;V[ jIJCFlZS 5|SFZG]\ U6L XSFIP 
sZf U]6FtDS VG[ ;] [] [] [ \\ \\bIFtDS ;\\\\XF[WGF[[[ [  
H[ ;\XF[WGF[DF\ ;\bIF S[ 5lZDF6 CF[TF GYL 56 DF+ XFlaNS J6"G CF[I K[P T[G[ 
U]6FtDS ;\XF[WG SC[ K[ VG[ H[ ;\XF[WGDF\ ;\bIF S[ 5lZDF6F[ CF[I K[P T[JF ;\XF[WGF[G[ 
;\bIFtDS ;\XF[WG SC[ K[P 
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Ý:T]T VeIF;GF\ TFZ6M4 JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S4 ;\bIFtDS :J~5DF\ 
D[/JL4 DFlCTLG]\ 5°YÞZ6 SZL TFZJJFDF\ VFjIF\ CTF\PVF ;\NE"DF\ 5|:T]T VeIF; 
;\bIFtDS 5|SFZG]\ ;\XF[WG U6L XSFIP 
 
!P5 VeIF;GL ptS<5GFVM  
 ÒJGGL NZ[S ;D:IFGF pS[, DF8[ DFGJL lJRFZ[ K[4 S<5GF SZ[ K[P ptS<5GF V[ 
;\XF[WGGF\ TFZ6F[ V\U[GL 5}J"WFZ6FVF[ K[P VFD4 Ý:YFl5T CSLST SZTF\ pTZT]\ V[8,[ 
ptS<5GFP 
 VeIF;GF C[T]VM VG[ XLØ"S GÞL SIF" AFN ;\XMWS 5MTFGL ;D:IFGF ;\NE"DF\ 
SFDR,Fp HJFAM S[ pS[,M ZR[ K[4H[G[ ptS<5GFsHypothesis) TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ GLR[ D]HAGL X}gI ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
s!f HFTLITFGF ;\NE"DF\ o 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[ T[DH AC[GF[GF JC[D VG[       
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
sZf 5|JFCGF ;\NE"DF\ o 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF “ lJGIG 5|JFC VG[ lJ7FG 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG 5|JFCGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG 5|JFCGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG 5|JFC VG[ JFl6HI 5|JFCGF 
5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJ7FG 5|JFC VG[ JFl6HI 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IP 
s#f lJ:TFZGF ;\NE"DF\ o 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ 
CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IP 
 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IP 
s$f X{1Fl6S JQF"GF ;\NE"DF\ o 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD  VG[ läTLI JQF"GF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD  VG[ läTLI JQF"GF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ 
CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD VG[ läTLI JQF"GF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ 
CF[IP 
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s5f l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ o 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF\ VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF\ VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
s&f DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ o 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF\ VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF\ VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
s*f l5TFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lXÙS TZLS[ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ lXÙS TZLS[ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lXÙS TZLS[ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
s(f DFTFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF 
DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ GF[SZL SZTF 
DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF 
DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
s)f ;FDFlHS  H}YGF ;\NE"DF\ o 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF\ VG[ lAG5KFT H}YGF\ 5|lX1F6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT 
;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF 5|lX1F6FYL" 
EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
s!_f 5]:TSGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ o 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
!P& ;\\\\XF[WGDF[[[ \\ \\  ;DFlJQ8 R,F[ [[[  
;\XF[WG ;D:IFDF\ VFJZFI[,F R,F[G[ VF[/BJF VG[ T[DG[ jIFJCFlZS jIFbIFlIT 
SZJF V[ ;\XF[WG ÝlÊIFG]\ VUtIG]\ ;F[5FG K[P SF[.56 ;\XF[WGDF\ VF[KFDF\ VF[KF A[ 
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ÝSFZGF R,F[ CF[I K[P s!f :JT\+ R, VG[ sZf 5ZT\+ R,P H[DF\ :JT\+ R, V[ 5ZT\+ 
R, p5Z V;Z SZGFZ R, CF[I K[ VG[ 5ZT\+ R, V[ V;Z 5FDGFZ R, CF[I K[P 
Ý:T]T ;\XF[WGGF R,F[ VF ÝDF6[ CTFP 
 
:JT\\\\+ R,  
 VF V[JM R, K[ S[ H[G[ ;\XMWS SM. VgI R,DF\ O[ZOFZ ,FJJF DF8[ ,FU] 5F0[ K[ S[ 
T[DF\ O[ZOFZ SZ[ K[P  
 pRF8GF D\TjI D]HA :JT\+ R, V[JM R, K[ S[ H[G[ ;\XMWS VJ,MSG C[9/GL 
38GFVM 5ZGM T[GM ;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[ S[ ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[P Ý:T]T 
VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ ÔTLITF4ÝJFC4 lJ:TFZ4 X{Ùl6S JØ"4 l5TFGM VeIF;4 
DFTFGM VeIF;4 l5TFGM jIJ;FI4 DFTFGM jIJ;FI4 ;FDFlHS H}Y4 5]:TS ÝSFZGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 :JT\+ R,M T[GL SÙFVM ;FY[ V+[ NXF"J[, K[P 
 
;FZ6L v !P! 
:JT\+ R, VG[ T[GL SÙFVM 
ÊD R, R,GL SÙFVM 
! ÔTLITF s!f :+L         sZf 5]Z]Ø 
Z ÝJFC s!f lJGIG    sZf JFl6HI    s#f lJ7FG 
# lJ:TFZ s!f U|FDL6    sZf XC[ZL 
$ X{Ùl6S JØ" s!f ÝYD JØ" sZf l£TLI JØ" 
5 l5TFGM VeIF; s!f lGZÙZ    sZf ÝFYlDS     s#f DFwIlDS s$f SM,[H 
& DFTFGM VeIF; s!f lGZÙZ    sZf ÝFYlDS     s#f DFwIlDS s$f SM,[H 
* l5TFGM jIJ;FI s!f lXÙS      sZf GMSZL       s#f B[TL      s$f :JT\+ W\WM 
( DFTFGM jIJ;FI s!f lXlÙSF    sZf GMSZL       s#f B[TL       s$f 3ZSFD 
) ;FDFlHS H}Y s!f 5KFT      sZf lAG5KFT 
!_ 5]:TS ÝSFZ s!f WFlD"S      sZf ;FlCltIS  s#f lO<DL     s$f J{7FlGS 
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 5ZT\\\\+ R,  
 :JT\+ R,GM VD, SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ R,DF\ 5lZJT"G VFJ[ S[ 
V;Z 5FD[ T[ V;Z 5FDTF R,G[ 5ZT\+ R, TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5ZT\+ R, GLR[ D]HA CTMP 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V" [ [" [ [" [ [ \\ \\WzâF  
!P* XaNF[GL jIFJCFlZS jIFbIFVF[ [ [[ [[ [  
;\XF[WG XLØ"SDF\ VG[ VC[JF, ,[BGDF\ J5ZFI[,F XaNF[ Ý:T]T ;\XF[WGDF\ H[ VY"DF\ 
J5ZFIF K[ T[ :5Q8 SZJF XaNF[GL jIFJCFZ] jIFbIFVF[ H~ZL K[P XLØ"SGF XaNF[ VG[ VgI 
XaNF[GL jIFbIFVF[ ;\XF[WGDF\ H[ ÝDF6[ SZJFDF\ VFJL K[ T[ GLR[ D]HA K[o 
 
s!f JC[D  
 ;DFHDF\ ÝJT"TL VG[ 3Z SZL UI[,L S[8,LS BF[8L DFgITFVM H[JL S[ clA,F0L 
VF0L éTZ[ TM V5X]SG YFIc G[ JC[D TZLS[ U6[, K[P 
 
sZf V\WzâF  
 WD" 4 jIlST S[ VÝFS°lTS TÀJMDF\ JW] 50TL VG[ VJF:TlJS zâFG[ V\WzâF 
U6[, K[P 
 
s#f ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VM  
 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM  YJF TF,LD D[/JTF s5LP8LP;LP SM,[HDF\ E6TFf ÝYD 
VG[ l£TLI JØ"GF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VM U^IF K[P 
 
s$f JC[D VG[V\WzâF S;M8L 5ZGF ÝF%TF\SM  
 VeIF;S ZlRT VG[ ÝDFl6T JC[D VG[V\WzâF S;M8LDF\ ÝlXÙ6FYL"V[ D[/J[,F 
V\SG[ JC[D VG[V\WzâF S;M8L  5ZGF ÝF%TF\SM U6[, K[P 
 
s5f ÔTLITF  
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 ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÔTLITFGF ;\A\WDF\ 5]Z]Ø VG[ :+L V[D A[ SÙFDF\ JC[\R[, K[P 
 
s&f ÝJFC  
 ÝFYlDS VwIF5G D\lNZDF\ ÝFYlDS lXÙS TZLS[GL 5}J";[JF TF,LD D[/JL ZC[,F 
ÝlXÙ6FYL"VMV[ WF[Z6 v !Z GF VeIF;ÊDDF\ 5;\N SZ[, lJGIG 4 lJ7FG S[ JFl6HI 
ÝJFCG[4 ÝJFC R, TZLS[ ,LWF K[P 
 
   sVf lJGIG lJnFXFBFGF ÝlXÙ6FYL"VM  
WF[Z6 !ZDF\ U]HZFTL4lCgNL4;\:S'T4 V\U|[Ò4 DGF[lJ7FG4 TS"XF:+ JU[Z[ 
lJØIF[DF\YL lJØI 5;\NUL SZLG[ WF[Z6 v !Z 5F; SZGFZ ÝlXÙ6FYL"VM P 
   sAf lJ7FG lJnFXFBFGF ÝlXÙ6FYL"VM  
WF[Z6 !ZDF\ ;\:S'T4V\U|[Ò4EF{lTS lJ7FG4 ZF;FIl6S lJ7FG4 Ul6T JU[Z[ 
lJØIGL 5;\NUL SZLG[ WF[Z6 !Z 5F; SZGFZ ÝlXÙ6FYL"VMP 
   sSf JFl6ßI lJnFXFBFGF ÝlXÙ6FYL"VM  
WF[Z6 !ZDF\ U]HZFTL4 V\U|[Ò4 lCgNL4 VF\S0FXF:+4 VY"XF:+4 JFl6ßI Ul6T4 
GFDFGF D}/TÀJF[ JU[Z[ lJØIF[GL 5;\NUL SZLG[ WF[Z6 !Z 5F; SZGFZ ÝlXÙ6FYL"VM P 
 
s*f X{Ùl6S JØ"  
 5|FYlDS VwIF5G D\lNZDF\ E6TF ÝlXÙ6FYL"VMGM VeIF;ÊD A[ JØ"GM CMI K[P 
T[YL X{Ùl6S JØ"GL A[ SÙFVM ÝYD VG[ l£TLI JØ" lGlüT SZ[, K[P 
   sVf ÝYD JØ"GF ÝlXÙ6FYL"VM   
ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF TF,LDGF ÝYD JØ"DF\ ÝlXÙ6 D[/JL ZC[,F 
ÝlXÙ6FYL"VMP 
   sAf  läTLI JØ"GF ÝlXÙ6FYL"VM  
ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF TF,LDGF läTLI JØ"DF\ ÝlXÙ6 D[/JL ZC[,F 
ÝlXÙ6FYL"VM P 
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s(f ;FDFlHS H}YM  
VeIF; VG[ GMSZL DF8[ ;ZSFZ £FZF lGlüT SZ[,F VGFDTvlAGVGFDT H}YMG[ 
;FDFlHS H}YM TZLS[ :JLSFZ[,F\ K[P 
   sVf VGFDT H}Y  
;ZSFZGF JBTF[ JBTGF lGIDF[G[ VWLG lXÙ6 VG[ GF[SZLDF\ VGFDTGF[ ,FE 
D[/JGFZ H}YP 
   sAf lAGVGFDT H}Y  
;ZSFZGF JBTF[ JBTGF lGIDF[G[ VWLG lXÙ6 VG[ GF[SZLDF\ VGFDTGF[ ,FE G 
D[/JGFZ H}YP 
 
s)f lJ:TFZ  
• ÝlXÙ6FYL"VMGF JTGvZC[6F\S VFWFlZT U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZG[ 4 lJ:TFZ 
R, TZLS[ jIFbIFlIT SZ[, K[P 
 
s!_f DFTFvl5TFqJF,LGF[ VeIF;  
  DFTFvl5TF S[ JF,LGF VeIF;GL X{Ùl6S l:YlTGL SÙFVMG[ DFTFvl5TF S[ 
JF,LGF VeIF; R, TZLS[ 5;\N SZ[, K[P  
   sVf SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFvl5TF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF DFTFvl5TF :GFTS S[ T[YL JW] VeIF; SZ[, CF[I T[G[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFvl5TF  TZLS[ U6JFP 
   sAf DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFvl5TF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF DFTFvl5TF JW]DF\ JW] !Z WF[Z6 VG[ VF[KFDF\ VF[K]\ ( WF[Z6 
E6[,F CF[I TF[ T[G[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFvl5TF  TZLS[ U6JFP 
   sSf ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFvl5TF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF DFTFvl5TF JW]DF\ JW] * WF[Z6 VG[ VF[KFDF\ VF[K]\ ! WF[Z6 
E6[,F CF[I TF[ T[G[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFvl5TF  TZLS[ U6JFP 
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    s0f lGZÙZ DFTFvl5TF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF DFTFvl5TFV[ VÙZ 7FG D[/J[, G CF[I T[DG[ lGZÙZ 
DFTFvl5TF TZLS[ U6JFP 
 
s!!f DFTFvl5TFqJF,LGF[ jIJ;FI  
  DFTFvl5TF S[ JF,LGF jIJ;FI VFWFlZT lGlüT SZ[,F Ù[+MG[ DFTFvl5TF S[ 
JF,LGF jIJ;FI R, TZLS[ 5;\N SZ[, K[P  
   sVf :JT\+ W\WF[ SZTF l5TF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF l5TF S[ JF,L SF[.56 ÝSFZGL GF[SZL G SZTF CF[I T[G[ :JT\+ 
W\WF[ SZTF DFTFvl5TF S[ JF,L TZLS[ U6[, K[P 
   sAf GF[SZL SZTF DFTFvl5TF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF DFTFvl5TF S[ JF,L :JT\+ W\WF[ SZTF G CF[I VG[ SF[.56 
ÝSFZGL GF[SZL SZTF CF[I T[DG[ GF[SZL SZTF DFTFvl5TF S[ JF,L TZLS[ U6[, K[P 
   sSf lXÙSGL GF[SZL SZTF DFTFvl5TF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF DFTFvl5TF S[ JF,L :JT\+ W\WF[ SZTF G CF[I VG[ OST lXÙSGL 
GF[SZL SZTF CF[I T[DG[ lXÙSGL GF[SZL SZTF DFTFvl5TF S[ JF,L TZLS[ U6[, K[P 
   s0f B[TL SZTF DFTFvl5TF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF DFTFvl5TF S[ JF,L OST B[TLSFD SZTF CMI T[DG[ B[TL SZTF 
DFTF v l5TF S[ JF,L TZLS[ U6[, K[P 
   s.f 3ZSFD SZTL DFTF  
H[ ÝlXÙ6FYL"VMGL DFTF OST 3ZSFD SZTF CMI T[DG[ 3ZSFD SZTF DFTF  TZLS[ 
U6[, K[P 
!P( VeIF;GL VUtI  
 CF, ;DFHDF\ c lA,F0L VF0L µTZ[ TM V5X]SG YFIc4cCMDvCJG SZLV[ TM JZ;FN 
VFJ[c V[JL DFgITFVM S[ V\WzâF ÝJT[" K[P VF DGol:YlT AF/SMYL DF\0L J°âM ;]WL HMJF 
D/[ K[P AF/SMGL VF l:YlT DF8[GF JFCSM J0L,M T[D H lXÙSM K[P J0L,M T[D H lXÙSM 
AF/SMDF\ HM VFJL DFgITFVMGF ALH ZM5[ GCL\ TM V[S HFU°T ;DFHG]\ lGDF"6 Y. XS[ T[D 
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K[P J0L,MGL VFJL DFgITFVM DF8[ T[VM E6[,F S[ VE64 T[VMG]\ X{Ùl6S :TZ4 :+L S[ 
5]Z]Ø4 ZC[6F\S lJ:TFZ JU[Z[ VUtIGM EFU EHJ[ K[4 T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P BZ[BZ 
VFJF\ 5lZA/M V;Z SZTF\ CMI K[ m VFGL jIJl:YT Ô6SFZL D[/JJF DF8[ VeIF;S[ VF 
VeIF; CFY WZJF lJRFI]¥ VG[ VF DF8[  JC[D VG[ V\WzâFG[ VG]~5 S;M8L ZRJF lJRFI]¥P 
 HM AF/56YL H VF V\U[ ;FJR[TL ZFBJFDF\ VFJ[ V[8,[ S[ lXÙS ÝFYlDS XF/FYL H 
VFG]\ ALÔZM56 SZ[ TM JW] IMuI GLJ0[P T[YL T{IFZ YGFZF EFlJ ÝFYlDS lXÙSM V\U[ 
Ô6SFZL D[/JJFDF\ VFJ[ TM T\N]Z:T ;DFHG]\ 30TZ Y. XS[ T[JL V5[ÙF ;FY[ VeIF;S[ 
ÝFYlDS lXÙ6DF\ HM0FGFZ EFlJ lXÙSMG[ VF VeIF;GF VFWFZ TZLS[ ,[JF lJRFI"]P 
 
;\\\\XMWS DF8[PPP [[[ Ý:T]T VeIF; ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF DF5G DF8[ ÝDFl6T S;M8L 5}ZL 5F0X[P VF p5ZF\T S;M8L ÝDFl6T SZJFGF 
;M5FGMYL DFlCTUFZ YX[P 
ÝlXÙ6FYL"VM DF8[PPP" [" [" [  Ý:T]T VeIF; ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 Ô6JFDF\ DNN~5 AGX[P 
VwIF5SM DF8[PPP[[[  Ý:T]T VeIF; VwIF5SMG[  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝlXÙ6FYL"VMDF\ S[8,]\ 
ÝDF6 K[ T[ Ô6L VF ÝDF6 S[D 38F0L XSFI T[ VFWFZ[ DFU"NX"G VF5L XSFX[ S[ SFI"ÊD 
T{IFZ SZL XSX[P 
;DFH S[ ZFQ8= DF8[[ = [[ = [[ = [PPPÝ:T]T VeIF;G[ 5lZ6FD[ ÝlXÙ6FYL"VMDF\YL JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 38F0L VYJF TM N}Z SZL XSFIP H[YL :J:Y ;DFHG]\ lGDF"6 SZL XSFI K[4 H[ ZFQ8=GL 
ÝUlTDF\ DNN~5 AGL XSX[P 
 
!P) VeIF;GL DIF"NF"""   
 SF[.56 ;\XF[WG ;JF"\U ;\5}6" AGL XS[ GCL\ S[DS[ ;DI VG[ SFI" H[JF\ EF{lTS 
5lZA/F[ T[DH DFGJLI 5lZA/F[GF\ ;\S,GGF 5lZ6FD :J~5 ;\XF[WG 5}6" AG[ K[P T[ H 
ZLT[ VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ NZ[S 5lZl:YlTDF\ ,FU] 5F0L XSFTF\ GYLP VF DIF"NFG[ :JLSFZLG[ 
HF[ ;\XF[WG SZJFDF\ VFJ[ TF[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ;FZF\ 5lZ6FDF[ ÝF%T Y. XS[P VFYL 5|IF[HS[ 
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VeIF;GL DIF"NFVF[ :5Q8 SZJL Ô[.V[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IF[HS[ :JLSFZ[,L DIF"NFVF[ VF 
5|DF6[ CTLP 
s!f Ý:T]T VeIF;DF\ DF+ U]HZFTL DFwIDGF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGM H ;DFJ[X YTM CTMP 
sZf DFlCTL ÝFl%T DF8[ Ý:T]T VeIF;DF\ ;ÁZFQ8=GF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMDF\ X{Ùl6S 
JØ" Z__*v_( NZlDIFG ÝFYlDS lXÙ6vÝlXÙ6 D[/JTF ÝYD JØ" VG[ l£TLI JØ"GF 
ÝlXÙ6FYL"VMGM  H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s#f Ý:T]T VeIF;DF\ ÝlXÙ6FYL"VMGF N; :JT\+ R,MGMsÔTLITF4 ÝJFC4 lJ:TFZ4 
X{Ùl6S JØ"4 l5TFGM VeIF;4 DFTFGM VeIF;4 l5TFGM jIJ;FI4 DFTFGM jIJ;FI4 
;FDFlHS H}Y4 5]:TS ÝSFZf;DFJ[X YTM CTMP 
 
!P!_ CJ[ 5KLGF 5|SZ6F[G][ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\  VFIF[HG [[[  
;\XF[WG ÝlÊIFGF D]bI +6 TAÞFVF[ K[P 
s!f ;\XF[WGG]\ VFIF[HGP 
sZf ;\XF[WG VFIF[HG ÝDF6[ VD,LSZ6P 
s#f VC[JF, ,[BGP 
;\XF[WG ÝlÊIF4 5lZ6FDF[4TyIM VG[ TFZ6F[GL ;]Z[B VG[ ;]:5Q8 ZH}VFT YJL 
H~ZL K[P VC[JF, ,[BGDF\ ;\XF[WGGL ÝlÊIFG]\ X~VFTYL V\T ;]WLG]\ :5Q8 lR+ p5;J]\ 
HF[.V[P ÝSZ6F[GF lJEFUGL DFlCTL T,:5XL" VG[ RLJ85}J"S UF[9J[,L CF[JL HF[.V[ T[YL 
VUFpYL H ÝSZ6F[G]\ VFIF[HG lJRFZL ,[J]\ HF[.V[P Ý:T]T ;\XF[WG VC[JF,G]\ ,[BG 5F\R 
ÝSZ6MDF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[G]\ VFIF[HG GLR[ ÝDF6[ K[ o 
ÝSZ6 o Z ;\\\\NE" """ ;FlCtIGL ;DLÙF  
VF ÝSZ6DF\ ;\NE" ;FlCtIG]\ DCJ4 V\WzâF VG[ JC[DGM VY"4 ;DLÙFGF C[T]VF[4 ;{âF\lTS 
;FlCtIGL ;DLÙF4 ;\A\WlT VeIF;F[GL ;DLÙF VG[ Ý:T]T VeIF;GL lJX[ØTFGL ZH}VFT 
SZJFDF\ VFJL K[P 
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ÝSZ6 o # ;\\\\XF[WG IF[HGF VG[ T[G[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ F VFWFZM  
Ý:T]T ÝSZ6DF\ lJØIGF[ pNŸUD4 jIF5lJ`JGL jIFbIF4 GD}GF 5;\NULGL ZLT4 ÝFYlDS  
VwIF5G D\lNZF[GL 5;\NUL4 TF,LDFYL"VF[GL 5;\NUL4;\XF[WG p5SZ6 ;\ZRGF VG[ 
ÝDF6LSZ6GF ;M5FGM4DFlCTL V[S+LSZ64 U]6F\SG VG[ DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT lJX[ 
lJ:T'T ZH}VFT YI[, K[P 
ÝSZ6 o $ DFlCTLG]]]] \\ \\  5°YÞZ°°° 6 VG[ VY"3[ "[ "[ " 8G  
Ý:T]T ÝSZ6DF\ S;M8LGF ÝlTRFZF[G]\ U]6F\SG4 DFlCTLG]\ JUL"SZ64 D]bI H}YF[ VG[ 5[8F 
H}YF[ D]HA ptS<5GFVF[GL RSF;6L lJX[ VF\S0FSLI DFlCTL ;FY[ ;lJ:TZ RRF" SZLG[ 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YIF[ S[ V:JLSFZ YIF[ GCÄ T[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ÝSZ6 o 5 ;FZF\\\\X4 TFZ6F[ VG[ E,FD6F[ [ [ [[ [ [[ [ [  
Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;DU| ;\XF[WG DF8[ YI[,L lJ:T'T SFDULZLGF ;FZF\X :J~5[ ;\lÙ%TDF\ ZH} 
YI[, K[P ;\XF[WGGF O/ :J~5[ ÝF%T YI[,F\ TFZ6F[4 X{Ùl6S Ol,TFYF[" VG[ EFlJv;\XF[WG 
DF8[GL E,FD6F[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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ÝSZ6 v Z 
;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙF 
 
ZP_ ÝF:TFlJS 
 V[D SC[JFI K[ S[ DF6; V[ ;FDFlHS ÝF6L K[P JW]DF\ V[ 56 ;FR]\ K[ S[ DF6; 
A]lâXF/L ÝF6L K[P KTF\ V[JM Ý`G 56 p9[ K[ S[ X]\ DF6; T[GF AWF\ JT"GM A]lâ5}J"S SZ[ K[ 
BZMm DF6; HIFZ[ JT[" K[ tIFZ[ T[GF JT"G DF8[ A]lâ5}J"S lJRFZ[ K[ BZMm DF6;GF\ JT"GM 
5Z GHZ SZLV[TM HMJF D/X[ S[ T[GF 36F\ AWF\ JT"GM lJRFZ5}J"SGF CMTF GYLP 
 EFZTDF\ lJRFZLV[ TM DF6;M 5MTFGL jIlTT YTL lH\NULDF\ S[8,LS lJlXQ8 
DFgITFVMYL 3[ZFI[,F ZC[ K[ VG[ V[ VFüI" 5DF0[ T[JL AFAT K[ S[ E6[,F S[ 
VE64;]WZ[,M S[ UFD9L NZ[S DF6; ;¡ VG[ A¡G;LA4 X]SGvV5X]SG VG[ H\TZD\TZ 
TYF VFwIFltDS S[ VlWN{lJS XlSTDF\ VF:YF WZFJ[ K[ VG[ VF AWF\ SFIM" S[ JT"GM TFlS"S 
GYL¸ T[GL 5FK/ A]lâGM SM. VFWFZ GYLP 
 NFPTP HIFZ[ DF6; ;FZF SFD DF8[ Ý:YFG SZ[ VG[ lA,F0L VF0L éTZ[ tIFZ[ SFI" 
D],TJL ZFB[ K[P VF 5FK/GL DFgITF V[JL K[ S[ SFI""""" ;O/ YX[ GCL\P T[DF\ lJwG VFJX[P 
 VFJL VTFlS"S DFgITFVM S[ H[G[ JC[D VG[ V\WzâF TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
T[ DF+ EFZTDF\ H K[ T[J]\ GYLP J/L4 JC[D VG[ V\WzâFI]ST JT"G V[ 5KFT N[XMGF 
DF6;MG]\ H CMI K[4 T[J]\ GYL 56 SC[J]\ 50[ T[D K[ S[ ÝUlTXL, T[D H ;eI ZFQ8=MDF\ 56 T[ 
HMJF D/[ K[P VF 5ZYL VFD 56 SCL XSFI S[ JC[D VG[ V\WzâF lJ`JjIF%T K[P 
 JC[D VG[ V\WzâF ,MSMGL ÒJGZLlTG[ V;Z SZ[ K[4 5KL T[ XC[ZL CMI S[ U|FDL64 
E6[,M S[ VE64 A]lâGL ZLT[ CMlXIFZ U6FTM lJnFYL" 56 5ZLÙF VF5JF HTF 5[5Z 
;FZF HFI T[ DF8[ NCL\ 5LV[ K[P DM8F EFUGF S]8]\AMDF\ CH] 56 ;F\H[ VMZ0F JF/JFGL DGF. 
K[P SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ cHM  JF/JFDF\ VFJX[ TM ;FY[ ,1DLsWGf 56 HTL ZC[X[Pc SM. 
jIlSTGL VF\B OZS[ TM SM. lJwG VFJX[ T[JL NC[XT VG]EJ[ K[P VF AWF\ JT"GM CH] 56 
lJ7FG VG[ 8[SGM,lHGF VF8,F lJSF; 5KL 56 HMJF D/[ K[P 
 5lüD HUT S[ B}A ÝUlTXL, ZFQ8=GF DF6;M 56 VF 5lZl:YlTDF\YL ACFZ 
GLS?IF GYLP .X] ;FY[GF Last Supper JBT[ !# jIlSTVM HDJFDF\ CTL T[YL 
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.\u,[g0JF;LVM !#GM V\S V5X]SGJF/M U6[ K[P V[ VFüI"HGS AFAT K[ S[ VlT VFW]lGS 
XC[Z R\NLU-DF\ ;[S8Z G\P!# GYLP SFZ6S[ VD[lZSG 8FpG %,FGZ VF<A8" D[IZ VG[ 
HF6LTF O|[\R VFSL"8[SRZ ,[ SMA"]lhIZ[ ;[S8Z G\P !# VF%IF H GYLP 
 VFD4 JC[D VG[ V\WzâFDF\ J{7FlGS ;tI GCL\ CMJF KTF\ DF6;GL lH\NULDF\ VCD 
EFU EHJ[ K[PHMS[ DF6; TFlS"S ZLT[ lJRFZ[ TM JC[D VG[ V\WzâFV[ VlJ`J;GLI AFAT 
K[4 lAGÝDFl6T AFAT K[P 
 K[ÐFDF\ K[ÐF 8[SGM,lHGF VFW]lGSZ6[ V[ ;FlAT SI¥] K[ S[ 5'yJL 5Z DF6; V[ B}AH 
ÝUlTXL, ÝF6L K[ VG[ VFW]lGS lH\NUL ÒJ[ K[P 5Z\T] V[ KTF\ V[ DF6;G]\ V5}6" lR+ K[P 
SFZ6S[ VlT VFW]lGS U6FTM DF6; 5MTFG[ VlT VFW]lGS AGFJL XSIM K[4 KTF\ S[8,LS 
AFATMDF\ ;\5}6" TFlS"S lJRFZ SZTM CH] AGFJL XSIM GYLP   
ZP! JC[D VG[ V\WzâFGL V{lTCFl;S E}lDSF  
 VtIFZ[ prR SÙFGL 8[SGM,lHG]\ VFW]lGSZ6 WZFJTM DF6; VFJ]\ lG\NGLI JT"G S[D 
WZFJ[ K[m V[ V[S Ý`G K[P JC[D VG[ V\WzâF H/D}/YL T[GFDF\YL N}Z Y. GYLP CH] 56 
VF JT"GM T[ H S[ GJF :J~5[ ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P VF DF8[ VF56[ .lTCF;DF\ 0MlSI]\ SZJ]\ 
50X[P 
lA|8FlGSF V[g;F.S,Ml5l0IFDF\ H6FjIF D]HA ÝFRLG ;DIDF\ DF6; S]NZTGL 
VHFIALVMG[ GCMTM ;DÒ XSIM tIFZ[ T[6[ T[ DF8[GL ;DHM lJS;FJL VG[ T[ ZLT[ JT"JF 
,FuIM4 H[YL T[ S]NZTGL 5lZl:YlTVMYL 5MTFG]\ ZÙ6 SZL XS[P 
ÝFRLG SF/DF\ DFGJ XZLZDF\ H[ E}TvÝ[T ÝJ[XL HTF\ T[J] DFGJFDF\ VFJT]\P VF ZLT[ 
ZMUDF\YL D]ST YJF DF8[ GJL GJL I]lSTVMvÝI]lSTVM VHDFJL4 N[JvNFGJMGL VFZFWGF 
SZL4 DFN/LIFG[ TFJLH AF\wIF4 D\+T\+GF HF5 SIF"P 
V[ I]UDF\ DFGJLG]\ ÒJG T¡G S]NZTG[ VFWLG CT]\P S]NZTL VFOTMYL 3[ZFI[,]\ CT]\P 
VFYL S]NZTYL T[ 0ZTMP X[TFG S[ VF;]ZL TÀJM ;\S8MG[ DMS,[ K[ T[J]\ DFGTMP H[YL T[GFYL 
ARJF4 T[6[ lJlJW VFZFWGF SZL4 GJF ZLTlZJFHM 5[NF SIF"4 HFN]. lJnFGM VFXZM ,LWM4 
S]NZTL A/G[ HF6GFZM CMlXIFZ DF6; HFN]UZ AgIMP 36F JQFM" ;]WL HFN]4D\+vT\+GM 
ÝEFJ RF<IMP I]ZM5DF\ K[S ;¿ZDL ;NL ;]WL VFJL l:YlT CTLP 
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.\u,[g0GL ;ZSFZ[ V[J]\ HFC[Z SI"] CT]\ S[ c,\0G XC[ZDF\ 0FS6MG]\ V[S DM8]\ H}Y pTZL 
VFjI]\ K[ VG[ V[DGF\ E}\0F\ SFIM" X~ SZL NLWF K[P VFJL 0FS6MG[ VD[ H[,DF\ WS[,L NLWL K[Pc 
VFGL T5F;G]\ SFI" 0F¶P CFY["G[ ;M\5FI]\P 0F¶P SC[JFTL 0FS6MG[ lGNM"QF HFC[Z SZLG[ KM0L 
D}S[,LP VFJL VG[S 38GFVM JC[D VG[ V\WzâFYL 3[ZFI[,L HMJF D/[ K[P 
.P;PZ__ YL !5__ ;]WLGF UF/FG[ V\WFZ I]U TZLS[ .lTCF;DF\ VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[P SFZ6S[ VF ;DI NZlDIFG lJS'lTGF\ SFZ6M TZLS[ DFGJ DGDF\ N[J4X[TFGM4 E}TvÝ[T 
JU[Z[GL DFgITF 3Z SZL A[9L CTL VG[ HFN] D\TZJF/FGL ,\UFZ µEL Y.P VFJL jIlSTVM 
VG[S ÝSFZGF RDtSFZM ;Ò" ,MSMG[ 5MTFGL TZO VFSQF"TFP 36F ;FW]VM VG[ 5FNZLVMDF\ 
56 VF ÝSFZGL lJX[QFTF HMJF D/TL CTLPVFJL jIlSTVMGL ;DFH p5Z V[8,L DM8L 
V;Z CTL S[ H[GF SFZ6[ J{NSGM J{7FlGS lJSF; ~\WF. UIMP VF HFTGL lJQFD 
5lZl:YlTDF\YL ;DFHG[ ARFJJF DF8[ 5M5 .GF;[g8 VF9DFV[ HFN]D\TZJF/FVMG[ 5S0LG[ 
DFZL GFBJFGM C]SD ACFZ 5F0IMP DwII]UDF\ HFN]D\TZJF/FGF DFYF SF5L GFBJFDF\ 
VFJTF\ S[ U/]\ NAFJLG[ DFZL GFBJFDF\ VFJTF\P T[D H HFN]D\TZGM ÝIMU SZGFZL 
jIlSTVM p5Z +F; U]HFZJFDF\ VFJTM CTMP 
,[JL A|]C,[ NXF"jI]\ K[ S[ ÝFRLG ;DFHGF lJRFZM4DFgITFVM V[ V[JF l;âF\T 5Z 
ZRFI[, K[ S[ E,[ T[GM jIJCFlZS VFWFZ G CMI4 5Z\T] HUTGL AWL 38GFVM SFI"SFZ6GF 
;\A\WYL HM0FI[,L K[P 
G'J\XXF:+LI ;\XMWGMGF H6FjIF VG];FZ ÝFRLG DF6;GL DM8FEFUGL 
V\WzâFVMGF D}/DF\ T[DGM EI VG[ V7FGTF HJFANFZ CTFPS[8,F\S Ý;\UM S[ 38GFVMGF 
lJ5lZT 5lZ6FDMV[ T[ 5lZ6FDYL ARJF DFgITFVM S[ lZJFHMG[ HgD VF%IM CTMP 
ÝFRLG ;DIDF\ DF6; S]NZTL VFOTMYL B}A UEZFTMP T[GL T[ ;DIGL ;DH VF 
VFOTM v38GFVMG[ ;DHJF VXlSTDFG CTLP T[YL 5MTFGL ;DHGL DIF"NFDF\ T[ T[GF 
lJJZ6 VF5TMP p5ZF\T4 VF 38GFVMGF VFWFZ~5 T[ lJlJW S]NZTL TÀJMG[ ;DHTMP 
T[YL T[GL S'5F4VJS'5F JU[Z[G[ ;DÒ T[ 5MTFGL DFgITFVMG[ ¹- SZTMP 
S]NZTDF\ SM. lGI\+6ÙD XlST K[ H[ lJwGMqVFOTMDF\YL DF6;G[ ARFJ[ K[ T[JL 
DFgITFVM 3Z SZL A[9L CTLP H[DF\ SIFZ[S VFJL 50[,L lJ5l¿DF\YL YI[,M S]NZTL ARFJ 
DFgITFVMG[ ¹- SZL GFB[ K[ H[ NZ 5[-L ÝRFZvÝ;FZ 5FD[ K[P       
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 • lJ`JGM .lTCF; T5F;JFDF\ VFJ[ TM VG[S VU|6L C:TLVM 56 JC[D VG[ 
V\WzâF WZFJTL CTL T[J]\ HMJF D/X[P .\u,[g0GL ZF6L V[l,hFA[Y ÝYD[4 ZFHIDF\ HFN]D\+ 
;FD[ SFINM 30IM CMJF KTF\ V[S TF\l+SG[ 5MTFGF ;,FCSFZ TZLS[ ZFbIM CTMP H[ HFN]. 
5tYZGF p5IMUYL ElJQI SC[TM CTMP H[ HFN]. 5tYZ VFH[ lA|8LX dI]lhIDDF\ K[P 
JL;DL ;NLDF\ lJg:8g8 RlR",GM ;FZF X]SG DF8[GM SF/L lA,F0LGM :5X" VG[ 5;FZ 
YJFGM lZJFH CTMP V[0M<O lC8,Z V[ SNFR ;F{YL JW] V\WlJ`JF;] DF6; CTMP T[ 
ElJQIJ[¿FVMGL VFUFCLG[ R]:T56[ J/UL ZC[TMP T[ T[GF ÒJG5I"T ;FTGF V\SYL 
EIlET ZæM CTMPHUTGL DCFG jIlSTVM 56 T[DGL Vl:YZTFYL 0ZLG[ RMÞ; 
DFgITFVMYL HM0F.G[ RF,TF CTFP  
:JL8hZ,[g0DF\ !$)# v !5$! DF\ 5[Z[;[,;; SZLG[ jIlST Y. UIMP T[6[ ;F{ 
ÝYD E}T Ý[TGL lJnFGM lJZMW SIM"P T[6[ DFGl;S ZMUM lJX[G]\ :5Q8LSZ6 SI"] 56 T[GF 
DFGl;S ZMUM V\U[GF bIF,M :5Q8 CTF GCL\P R\ãGL VF56F Dl:TQS 5Z SM. N{JL V;Z 
YFI K[ V[D T[6[ Sæ]P J{7FlGS DFgITF WZFJTM CMJF KTF\ HIMlTQF VG[ U|CMGL XlSTDF\ T[ 
lJ`JF; ZFBTM CTMP  
.\u,[g0DF\ .P;P!5#(YL !5)) NZlDIFG Z[lHGF<0:SM8 Y. UIMP VF lJâFG[ 
E}Tv Ý[T VG[ HFN]vD\TZGM lJZMW SIM"P T[6[ cDiscovery of Witchraftc GFDG]\ 5]:TS 
,bI]\P H[DF\ DFGl;S ZMUMGF lGNFGG[ p5RFZ TZLS[ E}TvÝ[TGF Vl:TtJGM ;BT XaNMDF\ 
lJZMW SIM"P5Z\T] T[ JBT[ .\u,[g0DF\ 56 WFlD"S DC\TMGM ;DFH 5Z V[8,M AWM SFA] CTM S[ 
.\u,[g0GF ZFHF H[d; 5C[,FV[ V[GF lJRFZMG]\ B\0G SI]\" VG[ T[GF 5]:TSG[ H%T SZL AF/L 
GFBJFGM C]SD SIM"P T[GF lJRFZMG]\ B\0G SZT]\ V[S WFlD"S 5]:TS V[S 5FNZL 5F;[ ,BFjI\] 
VG[ ÝU8 SI"]P :SM8GF ÝItG KTF\ E}TvÝ[T S[ HFN]vD\TZ .\u,[g0DF\YL N}Z YIF GCL\P 
ZPZ JC[D VG[ V\WzâFGL lJlJW 5F`J"E}lDSFVM 
ZPZP! JC[D VG[ V\WzâFGL ;FDFlHS E}lDSF 
AF/S ;FDFgI ZLT[ T[GF DFvAF5 T[DH S]8]\AGF VgI ;eIM 5F;[YL JC[D VG[ 
V\WzâF4 ;FDFlHSLSZ6GL ÝlÊIF äFZF VG[ VgIGF VJ,MSG äFZF XLB[ K[P 
AF/SDF\ VFJTL VFJL TS"CLG DFgITFVM J0L,MGF JFZ;FDF\ D/[,L CMI K[P VFJL 
TS"CLG DFgITFVM ;FDFlHS ZLTlZJFHMDF\ ¹-56[ UM9JFI[, HMJF D/[ K[P H[G[ V[S 
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5Z\5ZF :J~5[4JT"G :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJTL CMI K[P AF/S VF JT"GMG[ :JLSFZ[ 
K[P AF/S T[GF ;CFwIFILVM4lD+M ;FY[GL VF\TZlÊIFGF 5lZ6FD[ 56 JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ VFNFGvÝNFG SZ[ K[P VF p5ZF\T JT"DFG5+M4 ;FDlISM4 5]:TSM4 lO<D4 
Z[l0IM4 8LPJL[P H[JF\ DFwIDM äFZF 56 JC[D VG[ V\WzâF TZO NMZJFI K[P  
WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS DFgITFVM jIlST ;FDFlHSLSZ6 äFZF XLB[ K[P 
DGMJ{7FlGS ZLT[ SCLV[ TM S[8,LS 38GFVM VG[ DFgITFVMG]\ VlE;\WFG 56 Y. 
HFI K[P H[GL HF^I[ VHF^I[ jIlSTGL JT"6]\S 5Z V;Z YFI K[P  
SF{8]\lAS 5F`J"E}lDSF 56 jIlSTGL JC[D VG[ V\WzâFDF\ 5lZA/ TZLS[ JT[" 
K[P H[ S]8]\ADF\ DFTFvl5TFG]\ S0S lGI\+64 ;FDFlHSvVFlY"S 5KFT56]\4 
DFTFvl5TFG]\ VE656]\4 JW] S0S ;FDFlHS A\WGM JU[Z[ AF/SMGF JC[D VG[ 
V\WzâFG[ ¹- AGFJ[ K[P 
ZPZPZ JC[D VG[ V\WzâFGL G'J\XXF:+LI E}lDSF 
GM<;G 8=[gR0"GF cDFgITFGF S]NZTL .lTCF;c DF\YL XaNM J6"JTF ,B[ K[ S[4 
JC[D VG[ V\WzâF ;DFHDF\ DF6;GL S]NZT VG[ lH\NULG[ ;DHJFGL T[GL XlST 
SZTF\ JW] 50TL S]T}C,TFGF SFZ6[ K[P VF 5KL DF6;[ VF DFgITFVM 5[-L NZ 5[-L 
Ý;FlZT SZLP 
VF56[ V[J]\ TFZ6 SF-L XSLV[ S[ ÝFRLG DF6; V[ T[GL VFH]AFH] 38TL 
38GFVMGF SFZ6MYL VHF6 CTM4SFZ6S[ T[ ;DI[ T[GL 5F;[ 7FGG]\ EFY]\ DIF"lNT 
CT]\P VG[ T[G[ AWL 38GFVMG[ ;DHJL CTLP VFYL 5MTFGL A]lâXlSTGL DIF"NFDF\ T[ 
VY"38G SZTM4 H[ BM8L DFgITFVM TZO NMZL HTLP 
lD;| VG[ A[lA,MGGF ÝFRLG U|\YMDF\YL DFlCTL D/[ K[ S[ DFGl;S lJS'lTVM 
X[TFGGF ÝEFJG[ SFZ6[ pt5gG YFI K[P V[8,F DF8[ H p5RFZG]\ SFI" D\lNZGF DC\TM 
S[ 5]HFZLVM S[ E}JFvHFN]UZMG[ ;M5JFDF\ VFjI]\P K[S 5yYZI]UDF\ 56 DF6;MGF 
lJS'T JT"GM HMJF D/[ K[P 5]ZFTGXF:+G[ D/TL DFlCTL ;}RJ[ K[ S[ ;FDFgI ZLT[ 
DFGl;S lJS'lTVM N{JL S[ X[TFGGF ÝEFJYL HgD[ K[4 V[J]\ DFGJFDF VFJT]\P ;FZF\ 
SFIM"GL jIFbIF N{JL XlSTGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJTL VG[ BZFA SFIM" S[ lJS'T 
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JT"GGL T],GF E}T Ý[T S[ XlSTG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJTLP VFYL4 DFGl;S ZMUGM 
V[SDF+ .,FH V[ CTM S[ SM.56 ZLT[ Ý[T XlSTG[ XZLZDF\YL ACFZ SF-JFDF\ VFJ[P  
SC[JFTF lRlSt;SM 56 E}T Ý[TG[ V\S]XDF\ ZFBJFGF GJF GJF DFUM" lJRFZTF 
CTFP D\+vT\+ äFZF ZFÙ;MG[ S[ 0FS6MG[ EUF0L D}SJFGM CS WD"U]~VMGM U6FTMP 
AF.A,DF 56 Ý[TM VG[ T[G[ V\S]XDF\ ,[JFGL lÊIFGM pÐ[B K[P H[G[ E}T J/uI]\ CMI 
T[DG[ 5yYZ J0[ DFZL GFBLG[ T[DG]\ ,MCL DFYF 5Z ,UF0JFGL lÊIFGM pÐ[B 
AF.A,DF\ K[P AF.A,GF GJF SZFZDF\ 56 ZFÙ;MG[ CF\SL D}SJFGL 5/MGM pÐ[B 
K[P T[DF\ D\+lJnFGM p5IMU NXF"jIM K[P  
ZPZP# JC[D VG[ V\WzâFGL DGMJ{7FlGS E}lDSF 
DGMlJ7FGGF ¹lQ8SM6YL HM.V[ TM T[GF ;\NE"DF\ VFJF Ý`GM lJRFZ6LI 
AG[P ,MSM XF DF8[ VFJF ÝSFZGL DFgITFVM S[ VFNTM ;FRJLG[ A[9F CTFm VFJF 
JC[D VG[ V\WzâF DF8[ Ý[Z6FtDS 5lZA/ SI]\ CX[m  
lGoX\S56[ DFGL XSFIS[ VF DF8[ EI VG[ V;,FDTL ;F{YL lJX[QF SFZ6E}T 
CMI4 H[GF SFZ6[ DF6; VFJL DFgITFVMG[ J/UL ZæM CMIP EI S[ V;,FDTLGF 
;DI[ DF6; TFlS"S56[ IMuI VIMuI X]\ V[J]\ lJRFZL XSTM GYL VG[ c0}ATM DF6; 
TZ6]\ hF,[c T[D T[ V\WzâFGM VFXZM ,[JF ,,RFI VG[ T[DF\ 56 HM VS:DFT[ ;FZ]\ 
5lZ6FD D/[4 TM VlE;\WFG YFI VG[ DFgITF ¹- YFIP DF6; DF8[ EI V[ V[JL 
DFgITFG]\ RF,S A/ K[ H[ jIlSTG[ VF TZO NMZL HFI K[P VFJF ;DI[ DF6; lJX[QF 
EFJ]S 5lZl:YlTDF\ CMI K[ VG[ tIFZ[ A]lâ IMuITFGM lJRFZ SZL XSTL GYL VG[ 
jIlSTG]\ JT"G 56 T[ VFWFlZT AGL HFI K[P lJX[QFDF\ HIFZ[ jIlST 5Z JC[D VG[ 
V\WzâFGL 3[ZL V;Z CMI tIFZ[ jIlST 5Z VFJ]\ E}T ;JFZ CM.4  T[ SX]\ lJRFZL 
XSTL GYLP 
HIFZ[ VF{QFWXF:+GM AC] lJSF; GCMTM YIM tIFZ[ ZMUYL 3[ZFI[,M DF6; 
HIFZ[ SM. H ;CFZM G D/[ tIFZ[ D\+vT\+4 NMZFvWFUF S[ TFJLH TZO NMZJFTMP 
S[8,FS ZMULVMDF\YL VD]SG[ VS:DFT[ ;FZ]\ YJF ,FU[ T[ D\+vT\+ S[ NMZFvWFUFGL 
V;Z ;DHJFDF VFJ[4 H[ VlE;\WFG ;DI HTF\ ¹- 56 AG[P  
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ZP# JC[D VG[ V\WzâF ÝNlX"T SZTL lR+vlJlR+ ZLTM 
 H[8,F DF6;4 H[8,L ;\:S'lT T[8,L lR+vlJlR+ DFgITFVM ÝRl,T CMI K[P SM. 
HuIFV[ V[S DFgITF V5X]SG SC[JFI K[ TM T[ VgI ;DFHDF\ X]SG U6FI K[P .X]GF 
VG]IFILVM !#GM V\S V5X]SG U6[ K[4 TM lC\N]VM WGT[Z;[ GJF W\WFG]\ ;FC; SZ[ K[P SM. 
38GF V[ SM. HuIFV[ ;FZF SFI" DF8[ p¿D U6JFDF VFJ[ K[4 T[ H 38GF VgI SM. HuIFV[ 
;FZF SFI" DF8[ lJwG~5 ;DHJFDF\ VFJ[ K[P  
 EFZTDF\ lA,F0L VF0L éTZ[ V[ ;FZF SFI" DF8[ V5X]SG K[P >lH%TDF\ T[ X]SG K[P 
U]HZFTDF\ ,F, Z\U V[ X]EG]\ ÝTLS K[4 HIFZ[ S6F"8SDF\ T[ VX]E K[P VD[lZSFDF\ SFU0M 
AM,[ T[ D'tI]GM ;\N[X K[4 EFZTDF\ T[ DC[DFG VFJJFGM ;\N[X K[P XlGJFZ[ JF/ G WMJFIP 
RMÞ; VF\B S[ XZLZG]\ V\U OZS[ TM X]SG4 ALH]\ V\U OZS[ TM V5X]SGP 
 5LP YMD;GF H6FjIF ÝDF6[ EFZTLVM H[8,F SM. ElJQISYGDF\ lJ`JF; WZFJTF 
GYLP AF/SGF HgDYL H T[G]\ ElJQI GÞL Y. UI]\ CMI K[4 T[D T[VM DFGTF CMI K[P 
S]DFlZSF4 UFI4A|Fï6G]\ ;FD[ D/J]\ ;FZF SFD DF8[G]\ X]SG K[P HIFZ[ lJWJF4X]ã S[ lA,F0LG]\ 
;FD[ D/J]\ ;FZF SFD DF8[G]\ lJwG NXF"J[ K[ T[D DGFI K[P KTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
lJ:TZ6 5'yJL 5Z NZ[S :Y/[ K[P ADF"GF ,MSM 56 XlGJFZ[ T[GF JF/ WMTF GYLP 
 VF AFAT p5ZYL T¡G ;Z/ VY" V[ TFZJL XSFI S[ VFJL JC[D VG[ V\WzâF 
ÝNlX"T SZTL 38GFVM S[ DFgITFVMG[ SFI"SFZ6GM SM. H ;\A\W CMTM GYLP ;\ElJTTFGL 
DF+F 56 CMTL GYLP SM. ÝDF6E}T VFWFZ ÝFº CMTM GYLP J/L V[S 38GF V[S ;DFHDF\  
X]SG VG[ ALHF ;DFHDF\ V5X]SG AG[ K[P H[GL ;J";FDFgITF CMTL GYLP T[YL4 VFJL 
DFgITFVM T¡G JFlCIFT JFTM K[4 WFZ6FVM K[P 
ZP$ JC[D VG[ V\WzâFGL ;\S<5GFVM 
 lJlJW U|\YM S[ C:TLVM äFZF JC[D VG[ V\WzâFG[ ;DHFJJFGM ÝItG YIM K[P H[ 
D]HA cW gI] V[g;FIS,Ml5l0IF VMO lA|8FlGSFcGF JM<I]D G\AZ )DF\ NXF"jIF D]HA 
DM8FEFUGL BM8L DFgITFVM jIlSTGF ;FDFlHSLSZ6GL ÝlÊIF äFZF T{IFZ YI[,L K[P 
;DFH V[ jIlSTGF DGMJ,6M 30[ K[ T[YL T[ GM\WJ]\ VFJxIS AG[ K[ S[ JC[D VG[ V\WzâF 
:Y/4;DI VG[ jIlSTGF 7FGGL SÙF VFWFlZT S[ ;\A\lWT K[P WFlD"S DFgITFVMG[ VG[ 
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JC[DG[ SIFZ[S V,U 5F0JF V3ZF K[4 SFZ6S[ V[S jIlST DF8[ WFlD"S DFgITF V[ VgI DF8[ 
JC[D CM. XS[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ SCL XSFI S[ JC[D V[ VTFlS"S DFgITF S[ V[S ZLTGL J{RFlZS JT"6]\S 
TZLS[ J6"JL XSFIP J/L4 SFZ6 VG[ V;Z JrR[GF ;\A\WGF ;FRF ÝtIÙLSZ6DF\ ZC[,L 
E}, VYJF ÝtIÙLSZ6G]\ VIMuI VY"38G ;DÒ XSFIP 
 J[A:8ZGL JL;DL ;NLGL l0ÙGZLGL ALÒ VFJ'l¿s!)*(f DF\ NXF"jIF ÝDF6[ JC[D 
V[ V[S ÝSFZGL DFgITF K[ S[ H[ J,6 :J~5[ ZH} YFI K[P H[ lJ7FGGF lGID ;FY[ ;\A\W 
WZFJT]\ GYL VG[ SM. ;DFHDF\ T[G[ TFlS"S VG[ ;FRL ;DHJFDF\ S[ :JLSFZJFDF\ VFJL K[P 
 WFlD"S VG[ GLlTXF:+GF V[g;FIS,Ml5l0IFGF JM<I]D G\AZ !Z 5[H G\AZ 
!Z_v!Z! D]HA JC[DV[ RMÞ; VG[ VD}T" VY"DF\ J5ZFTM XaN K[P T[DGF H6FjIF D]HA 
JC[D VG[ V\WzâF V[ DFgITFVM48[JM VG[ S<5GFVMGM ;D}C K[P H[ jIJCFlZS56[ HUTGL 
S[ DFGJGL Ò\NULGL JF:TlJS ;\S<5GFVM VFWFlZT CMTL GYLP 
 JC[D DF8[ V[U|[ÒDF\ XaN Superstition K[P H[ ÝDF6[ lJRFZLV[ TM XaNGL pt5lÀF 
ÝDF6[ ;Z/TFYL VY" ÝF%T YTM GYLP VCL\ 5}J"U super GM VY" S\.S JWFZ[ 50T]\ ;}RJ[ 
K[P VCL\ JWFZ[ 50T]\GM VY" VlTXIMlST EZL ZLT[ lJJ[SA]lâ I]ST DFgITFG[ SM. lNjI 
XlSTDF\ lJ`JF; D}SJM VYJF SM. V[Hg;L äFZF ÝF%T lJWFG S[ cSM. N{JL XlST S[ HFN]D\TZ 
VF EF{lTS HUTDF\ VG]lRT C:TÙ[5 SZL XS[ K[c T[ SM.56 ÝSFZGL T5F; SIF" l;JFI 
:JLSFZJFGL T{IFZLP 
,[JLÎs!)5Zf GF H6FjIF ÝDF6[ JC[D V[ V[JL DFgITF K[ S[ H[ D}/E}T ZLT[ 
VTFlS"S K[ H[ jIlSTGL JT"6\}SG[ V;Z SZ[ K[P H[ ;UJ0JF/L EFQFFDF\ VlWN{JL 38GF 
U6FJFI K[P H[GL ÝDF6E}TTF DF8[ SM. jIlSTUT VG]EJGM VFWFZ CMTM GYLP H[ 
VRFGS H ÝSFXDF\ VFJ[,L VG[ SM. HJFANFZL5}J"SGL ;\DlT lJGFGL 38GF K[P 
T.S.Knowlson ÝDF6[ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ;FR]\ pt5lÀF :Y/ ÝFRLG• DFGJGF\ 
ÝItGMDF\YL D/[ K[P T[GF VF ÝItGM S]NZTG[ ;DHJFGM VG[ G;LAG[ ZLhJJF VG[ N]Q8 
XlSTG[ lGJFZJFsH[G[ T[ ;DÒ XSIM G CTMf4 ElJQIG[ ;]\NZ AGFJJF AFATGF CTFP 
EFZTLI ,[BS 5\l0T U\UF Ý;FN p5FwIFIGF XaNMDF\ JC[D VG[ V\WzâF V[S 
ÝSFZGL DFgITF K[4 H[G[ SM. TFlS"S VFWFZ ÝF%T CMTM  GYLP T[VM H6FJ[ K[ S[ TS"XF:+ 
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VG[ VgI lJ7FGM VF56G[ ;FRM TS" SZTF\ XLBJ[ K[P TS" VYJF lJJ[SA]lâ VF56G[ ;FR]\ 
VG[ BM8]\ 7FG SI]\ K[ T[ 5FZBTF\ XLBJ[ K[P BZ[BZ TM ;FR]\ 7FG V[ BZF VY"DF\ 7FG K[P 
AFSL AW]\ V6;DH K[P VF V6;DH V[ U[Z;DH GYL 5Z\T] JC[D VG[ V\WzâF V[ 
U[Z;DH K[P V[S ÝSFZG]\ BM8]\ 7FG K[P 
JW]DF\ pD[ZTF\ U\UFÝ;FN N-56[ H6FJ[ K[ S[ JC[D VG[ V\WzâF V[ WLD]\ VG[ DL9]\ 
h[Z K[P SFZ6S[ T[ jIlSTGL ;FR]\ HF6JFGL ptS8 .rKFG[ DFZL GFB[ K[P DL9]\ h[Z V[8,F DF8[ 
K[ S[ T[GM VF :JFN B]XL 5DF0GFZM K[P ÒJGDF\ DL9]\ h[Z SZTF\ S0J]\ h[Z ;FZ]\P  
V[g0Z;G VG[ 5FS"Zs!)&&f JC[DG[ V[JL DFgITFVM ATFJ[ K[ H[GM VFWFZ 
;rRF. 5Z GYLP H[ V7FGLVM äFZF µEL YI[,L U[Z;DH K[P OL,L%5F JMZGL\Us!)*(f 
JC[DGL jIFbIF VF5TF\ ,B[ K[ S[ T[ V[JL DFgITF K[ H[ G;LAGF\ D\+vT\+DF\4 VlWN{JLS 
HUTDF\4;N VG[ ANG;LA ;FY[ HM0FI[,F lNJ;M4 RMÞ; VF\S0FVM4Z\UM4J:T]VM4 
BUM/XF:+ ;FY[ VG[ S[8,LS K}5L XlSTVMvE}T4 5l,T40FS6 VG[ VlTlgãI XlSTVM 
;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P 
VF AWL GM\W4jIFbIFVM4;\S<5GFVM 5ZYL V[S AFAT ;FDFgI :J~5[ Ol,T YFI K[ 
S[ JC[D VG[ V\WzâFG[ SFZ6 V;Z ;\A\lWT SM. TFlS"S VFWFZ GYLP VFJL DFgITF4VFNT 
S[ DGMJ,6MG[ J{7FlGS ZLT[ SM. ÝDF6E}TTF ÝF%T CMTL GYLP VFDF\ ;rRF.G]\ SM. TtJ 
CMT]\ GYLP VFJL DFgITFWFZS C\D[XF 38GFVMG[ SFZ6 5lZ6FD ;FY[ HM0JF ÝItGXL, CMI 
K[P 5Z\T] T[ ;tIYL J[U/]\ CMI K[P T[ V[SDF+ EI VYJF V7FGDF\YL VS:DFT[ ;HF"I[,L 
SM. 38GFVMGF HM0F6DF\YL pt5gG YI[,L CMI K[P 
ZP5 JC[D VG[ V\WzâFGF\ JUL"SZ6M 
 DF6;HFT 5ZF5}J"YL JT"DFG ;DI ;]WL YM0[ 36[ V\X[ 56 JC[D VG[ V\WzâFYL 
HM0FI[,L K[P JT"DFG ;DIDF\ 56 T[ T[DF\YL T¡G K}8SFZM D[/JL XSL GYLPVFJL DFgITFVM 
sJC[D VG[ V\WzâFf ÝN[X ÝDF6[4 RMÞ; lJ:TFZ ÝDF6[4 WD"GF ;\NE"DF\4 UFD S[ XC[ZGF 
;\A\WDF\4 SF{8]\lAS ZLT[ lJlJWTF WZFJTL VG[ DIF"lNT CM. XS[P 
 VFJL VG[SlJW DFgITFVM sJC[D VG[ V\WzâFfG[ H]NF H]NF lJEFUMDF\ JC[\RL 
XSFIP H[DS[ lA|8FlGSF V[g;FIS,Ml5l0IF JC[D VG[ V\WzâFG[ +6 lJEFUDF\ JC[\R[ K[P 
s!f ;F\:S'lTS sZf WFlD"S s#f jIlSTUT 
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• ;F\\\\:S'lTS V''' \\ \\WzâF o jIlST ;FZ]\ ÝF%T SZJF VG[ N]Q8 TÀJMYL N}Z ZC[JF ÝIF; 
SZ[ K[ T[GL ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P V\WzâF ZMUYL ARJF4 EIHGS AGFJ S[ VFJL 
50GFZL N]oBN 5lZl:YlTYL ARJFGF ÝItG~5[ CMI K[P VCL\ jIlST SXL H 
lJRFZ6F SIF" l;JFI JC[D VG[ V\WzâFG[ :JLSFZ[ K[P J0L,M äFZF ÝF%T 
DFgITFVMG[ IMuIFIMuITFGM lJRFZ SIF" l;JFI :JLSFZL ,[ K[P ;DFHGF 
ZLlTvlZJFHMGF N- RMS9F\G[ 56 jIlST ;J"DFgI :J~5[ :JLSFZ[ K[P 
• WFlD"S V""" \\ \\WzâF o VFJL V\WzâFVM WFlD"S DF6;M äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ 
WFlD"S DFgITF TZLS[ VM/BFI K[P pNFP ;}I" S[ R\ãU|C6 ;DI[ ZFC] S[T]4 H[ A\G[ 
ZFÙ;M K[4 N]Q8 K[ T[G[ U/L HFI K[P T[YL V\WSFZ KJF. HFI K[P VFYL GCFJ]\ 
HM.V[4 ZF\W[,M BMZFS TYF 5F6L N]lQFT YFI K[ T[YL T[G[ O[\SL N[JF HM.V[4 JU[Z[ 
WD"GL JFTM K[ SCL DFgITFVM N- SZJFDF\ VFJ[ K[P  
• jIlSTUT V\\\\WzâF o V[g;FIS,Ml5l0IF VMO lA|8FlGSFs!)(#f D]HA jIlST 
5MTFGF HFT VG]EJGF VFWFZ[ 56 lJlJW DFgITFVM N-56[ jIST SZ[ K[ VG[ T[GM 
ÝRFZvÝ;FZ SZ[ K[P pNFP lJnFYL" SM. N{JL XlSTG]\ GFD HJFA5+ 5Z 
,BL4:DZ6 SZL 5ZLÙF VF5[ VG[ ;FZF DFS"; VFJ[ TM T[ N{JL XlST DF8[ V\WzâF 
S[/JFX[P jIlST 5MTFGF VG]EJ ÝDF6[ lNJ;4JFZ4 J:T]438GF4Z\U45yYZ ;FY[ 
VlE;\WFG SZL T[G[ ;FZ]\ S[ BZFA TZLS[ :JLSFZ[ K[ VG[ T[GM ÝRFZ Ý;FZ SZ[ K[4 
GlC\ TM T[GL 5[-LG[ H~ZYL JFZ;FDF\ VF5[ K[P 
U]:TJ HCM0F ATFJ[ K[ T[ ÝDF6[ jIlST S[8,LS 5MTFGL V\UT DFgITFVMG[ 
56 5MTFGF ;¡ S[ ANG;LA ;FY[ HM0L N[ K[P pNFP  TZLS[ jIlST 5MTFG[ DF8[ SM. 
G\AZ EFuIXF/L ;DH[ K[P H[ DF+ 5MTFGM V\UT VlEÝFI S[ VlE;\WFG CMI K[P 
VFJL 5lZl:YlTDF\ jIlST RMÞ; G\AZ4 J:T]4S50F\4 lNJ;4 l:YlT4 Z\UG[ 5MTFGF 
DF8[ EFuIXF/L ;DH[ K[P H[ J:T] S[ l:YlT ;FY[ N]oBN 38GF HM0F. U. CMI T[G[ 
ElJQI DF8[ SDEFuIXF/L HM0F6 SZ[ K[P VF ZLT[ S[8,LS DFgITFVM jIlST 5MT[ 
5MTFGF äFZF GÞL SZTL CMI K[P 
O[l,S; %,FGZs!)(_f JC[D VG[ V\WzâFG[ +6 5FIFGL S[8[UZLDF\ V,U 
NlQ8lA\N]YL lJEFÒT SZ[ K[P +6[ H}YM V\U[ :5Q8TF SZTF T[VM H6FJ[ K[ S[PPP 
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• ElJQIGL VFUFCL o VF H}YDF\ T[ ElJQIXF:+4;}1DNX"G XlST4 ElJQI SYG4 
V\SXF:+LI U6TZL4 X]SGvV5X]SG4 C:TZ[BF XF:+ VG[ EFlJ VFUFCLGM 
;DFJ[X SZ[ K[P 
• XlST HUT o VF ;D}CDF\ T[ E}T4 VwIFtD XlST4 l5XFR4 XITFG VG[ VgI 
DwI:YL :J~5GL XlSTGM ;DFJ[X SZ[ K[P 
• RDtSFZ o VF :J~5GF H}YDF\ VG[S lR+vlJlR+ ÝSFZGL DFgITFVMGM ;DFJ[X 
SZ[ K[P H[DF\ HFN]v8MGF4HFN]. UM/FDF\ HMJ]\4 D\+vT\+4 HFN]. N\0 S[ VgI ;FWG 
J0[ RDtSFZLS XlST4 5lJ+ 5yYZ S[ J:T]VM4 DFNl/I]\4 TFJLH4 D[,L lJnF4 
8[l,5YL H[JL AFATMGM ;DFJ[X SZ[ K[P 
0F¶P5LPV[GP EÎ[ T[DGF DCFXMW lGA\WDF\ JC[D VG[ V\WzâFG[ GLR[ ÝDF6[GF 
H}YMDF\ lJEFÒT SZL K[P  
s!f ElJQI SYG v VFUFCL 
sZf ÝF;\lUS sSFZ6 VG[ V;ZGM ;\A\Wf 
s#f HFN] VG[ RDtSFZ 
s$f X]SGvV5X]SG 
s5f :JF:yI 
s&f D]BD]ãF  
Ý:T]T VeIF;DF\ VeIF;S[ JC[D VG[ V\WzâFG[ GLR[ NXF"jIF D]HA lJEFÒT SZL CTLP 
s!f WFlD"S ÝSFZGL V\WzâF 
sZf ;FDFlHS ZLTlZJFHM VFWFlZT V\WzâF 
s#f ;FDFlHS DFgITFVM 
s$f X]SGvV5X]SG VFWFlZT V\WzâF 
s5f E}Tv5l,T VFWFlZT JC[DM  
ZP& VFW]lGS ;DIDF\ V\WzâF 
 JT"DFG ;DI Z!DL ;NLDF\ DF6; ptÊF\T Y. ZæM K[P lJ7FG VG[ 8[SGM,lHGF 
lJSF; äFZF T[GL N]lGIF AN,FJL GFBL K[P KTF\ JC[D VG[ V\WzâFDF\YL T[ T¡G D]ST YIM 
GYLP S[8,LS AFATM TFlS"S 56[ lJRFZTF T¡G JFlCIFT S[ lAGVFWFZÙD ,FU[4 KTF\ 
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JZ;MYL 3Z SZL UI[,L DFGl;STF T¡G lGD}"/ Y. GYLP jIlSTGL HFlT4;FDFlHSvVFlY"S 
SÙF4 p\DZ4 A]lâDTF4 ;\:S'lTYL 5Z VF DFGl;STF SIFZ[S VFüI"HGS ZLT[ jIlST äFZF 
jIST YTL HMJF D/[ K[ tIFZ[ VFüI" RlST Y. HJFI K[P 
 .XF.VM !#GF VF\S0FG[ V5X]SlGIF/ DFG[ K[ HIFZ[ lCgN]VM WGT[Z;G[ lNJ;[ 
T[GF GJF W\WFG]\ Ý:YFG SZ[ K[P HF5FGGF ,MSM RFZG[ V5X]SlGIF/ DFG[ K[P T[VM # 
5KLGL U6TZLDF\ 5 ,[ K[P  
 5LP YMD[GGF DT D]HA EFZTLI ,MSMDF\ lC\N]VM JW] V\WzâF/] DFgITFJF/F K[P 
KTF\ lJSl;T ZFQ8=M VFDF\YL AFN K[ T[J]\ GYLP SIFZ[S TM VFJF ZFQ8=MDF\ 5]ZF6L DFgITFVM 
GJF :J~5[ ;DI ÝDF6[ AN,F.G[ UM9JFTL CMI K[P CF, ZFlX ElJQI VG[ HgDS]\0/L 
Sd%I}8Z äFZF ÝF%T YTL GJF :J~5GL ZRGF K[P CF, DSFG AF\WSFDDF\ JF:T]XF:+GM B}A 
H zâF5}J"S VFWFZ ,[JF. ZæM K[P 
 HF6LTL DM8L C:TLVM 5KL T[ lO<D VlEG[TF S[ VlEG[+L CMI4 lÊS[8 S[ O}8AM,GM 
GFDF\lST B[,F0L CMI4 B}A H 8MRGL Ýl;lâ 5Z A[9[,L jIlST CMI4 ZFHSLI G[TF CMI4 
T[VM 5MTFGL Ýl;lâG[ HF/JL ZFBJFGL ELlTDF\ RMÞ; DFgITF S[ V\WzâFGM VFXZM ,[TF 
CMI K[P T[VM S[8,FS SFIM" X~ SZTF\ 5C[,F\4 EFJ5}J"S lJlW SZ[ K[4 RMÞ; GFDSZ6 SZ[ 
K[4 lRî GÞL SZ[ K[4 lÊS[8ZM S[ B[,F0LVM U/FDF\ R[.G 5C[ZL ZFB[ K[4 !__ ZG YI[ 
VFSFX TZO DL8 DF\0[ K[4 ZFHSFZ6LVM ElJQIJ[¿FGL NMZJ6L ÝDF6[ H SFI"Ý6F,LVM 
UM9JTF CMI K[P 8}\SDF\ 5}Z]\ lJ`J SM.G[ SM. ZLT[ Wrong belief GM lXSFZ VJxI CMI 
K[P ;FDFgI DF6; SZTF\ Ýl;lâGL 8MR 5Z A[9[,L jIlST Ýl;lâG[ 8SFJL ZFBJFGL lR\TFG[ 
SFZ6[ lJlR+ DFgITFVM S[ V\WzâF U|:T CMI K[P 
ZP* JC[D VG[ V\WzâF VG[ lXÙ6 
 lXÙ6GL lO,;}OL VG];FZ lXÙ6G]\ V[S D}/E}T wI[I VYJF DCtJGM C[T] lJnFYL" 
J{7FlGS lJRFZ6F SZL XS[ T[ CMIP HIFZ[ AF/SMDF\ TFlS"S lJRFZ6F lJSF; 5FD[ K[ tIFZ[ T[ 
J:T]G[ 5Z,ÙL ZLT[ HM. XS[ K[P lA|8FlGSF V[g;FS,Ml5l0IFs!)(#f ÝDF6[ JC[D VG[ 
V\WzâF HUTGF .lTCF;DF\ ÝEFJS ZæF K[P 
 lXÙ6G]\ V[ SFI" K[ S[ DF6; TFlS"S ZLT[ lJRFZTF XLB[P DF6; A]lâXF/L ÝF6L K[P 
T[YL lXÙ6 T[GL A]lâ SM. 38GFG[ ;FRL ZLT[ T[ XLBJ[ T[D YJ]\ HM.V[ KTF\ 56 lXÙ6GF 
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ÝTF5[ DF6; JC[D VG[ V\WzâFDF\YL D]ST YIM GYLP JC[D VG[ V\WzâFDF\ T[ JWT[ VMK[ 
V\X[ HS0FI[,M H ZæM K[P BZ[BZ TM lXÙ6[ ~l-UT4 lAGVFWFZE}T4 VJ{7FlGS 
DFgITFVMG[ N}Z SZJL HM.V[P 5Z\T] CH] ;]WL lJnFYL"GF DGDF\YL H0 DFgITFVMG[4 3Z 
SZL UI[,L DFgITFVMG[ H0D}/DF\YL N}Z SZL XSF. GYLP 
 JT"DFG VF{5RFlZS lXÙ6 sXF/[I lXÙ6f V[ VFJF V\WlJ`JF;GF D},MrK[N DF8[ K[P 
5Z\T] lXÙ6G[ SFZ6[ VFG]\ ÝDF6 38T]\ CMI T[J]\ 56 AC] lJ`JF;5F+ ZLT[ HMJF D?I]\ GYLP 
p,8FG]\ AF/SMDF\ BM8L DFgITFVM VG[ V\WzâG]\ ÝDF6 SNFR JWT]\ HMJF D/[ K[P VFG]\ 
SFZ6 VtIFZ[ ;DFHDF\ JWL ZC[,L V;]ZlÙTTF HJFANFZ CMI T[J]\ ,FU[ K[P VtIFZGF 
I]JFGM N[JL N[JTFVMDF\ lJX[QF zâF/] HMJF D/[ K[ VG[ lXÙ6GM BZM p¡[X ;RJFTM CMI 
T[J]\ HMJF D/T]\ GYLP 
 BZL GJF. 5DF0[ T[JL JFT V[ K[ S[ HIFZ[ I]JFGM4J0L,M4lXlÙTM4lJnFYL"VMG[ B]Ð]\ 
5}KJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[VM ÝA/56[ JC[D VG[ V\WzâFGF lJZMWL S[ T[DF\ HZFI[ GYL DFGTF 
T[J]\ H6FJ[ K[4 T[VM DFG[ 56 K[ S[ 5MT[ H[ lJ`JF; ZFB[ S[ DFG[ K[ T[ BM8]\ K[4 ;FR]\ G CM. 
XS[4 KTF CH] EFuIG[ NMQF N[GFZF4 lNjI XlSTDF\ DFGGFZFVMGL ;\bIF VMKL GYLP 
J{7FlGSM 56 VFDF\YL AFSFT GYLP 
 5lüDGF ZFQ8=MGL DFOS EFZTDF\ ,MSM lGBF,;56[ 5MT[ SM. RMÞ; AFAT[ JC[D S[ 
V\WzâF/]\ K[ T[ :JLSFZTF GYLP VE6 S[ E6[,F4 XC[ZL S[ UFD9L4 ;eI S[ V;eI NZ[S 
DF6; YM0M S[ JW] VF AFATGM lXSFZ VJxI CMI K[P V[8,[ H Ý:T]T VeIF; DF8[ 
VeIF;S[ JC[D VG[ V\WzâFGF ,Ù6GF DF5G DF8[ ÝÙ[56 ÝI]lSTGM ;CFZM ,LWM K[P   
ZP( ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[,F\ ;\XF[WGF[  
5}J[" YI[,F\ ;\XF[WGF[ 5{SL JC[D VG[ V\WzâF4 5|FYlDS VwIF5G D\lNZ VG[ J,6GF 
;\A\WDF\ YI[,F\ X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF[ V+[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[PVF DF8[ 
lXÙ64 DGF[J{7FlGS VG[ X{Ùl6S ;\XF[WGF[G[ ,UTF N[Xv5ZN[XGF\ S[8,F\S ;FDlISF[4 V\SF[4 
.g8ZG[XG, V[A:8=[S;4 ;J[" VF[O ZL;R"GF U\|YF[4 ;\XF[WGGF DF+ ;FZ ÝSFlXT SZTF\ 
;FDlISF[4 S[8,FS VÝSFlXT ;\XF[WGGL J[A;F.8 JU[Z[ GD}GF ÝFl%TGF ;|F[TF[ CTFP 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\lWT ;FlCtI :+F[TF[GL ;DLÙF DF8[ VFG]ØF\lUS GD}GF 
5;\NULGL ÝI]lÉTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝF%I ;FDlISF[DF\YL VF GD}GF[ 5;\N 
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SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5lZ6FD[ NZ[S R,GF ;\NE"DF\ ÝF%T YI[, ;DLÙF DF8[GF\ ;\XF[WGF[GL 
;\bIFDF\ ;DFGTF GYLP ;\XF[WGF[GL lJUT ;FZ6L ZP!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6LvZP! 
;DLÙF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XF[WGF[ 
VG]P G\P lJØI ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
! JC[D VG[ V\WzâF  Z# 
Z 5|FYlDS VwIF5G D\lNZ  _) 
# J,6M Z# 
 S], 55 
 
;FZ6LvZP! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;F{YL JWFZ[ ;\XF[WGF[ JC[D VG[ V\WzâF VG[ 
J,6GF VG]ÊD[ Z# VG[ Z# ÝF%T YIF\ CTF\4 HIFZ[ 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF _) 
;\XF[WGF[ ÝF%T YIF\ CTF\P 
5;\N YI[, ;D:IFG[ ;DHJFDF\ ;CFI~5 YFI VG[ ;\XF[WG ÝlÊIFG[ lNXF D/[ T[ DF8[ 
lJlJW ;\XF[WG VC[JF,F[4 5]:TSF[4 DCFlGA\WF[ TYF V[DPALPA]RGF lXÙ6GF\ ;\XF[WGF[GF 
;J["Ù6F[GF[ VeIF; SZL 5}J[" YI[,F\ ;\XF[WGF[GL ;DLÙF SZL CTLP 
ZP) ;DLÙF DF8[ lJ`,[Ø6GL 5âlT  
;DLÙF DF8[ 5;\N YI[,F\ ;\XF[WGF[ +6 lJEFUDF\ JUL"S'T SIF" CTF\P 
s!f JC[D VG[ V\WzâF VFWFlZT 5}J[" YI[,F\ ;\XF[WGF[GM ;FZF\X sZf ÝFYlDS VwIF5G 
D\lNZ VFWFlZT 5}J[" YI[,F\ ;\XF[WGF[GM ;FZF\X VG[ s#f J,6 VFWFlZT 5}J[" YI[,F\ 
;\XF[WGF[GM ;FZF\XP H[DF\ ;\XF[WGMGL ,FÙl6STFVF[ GF[\WJFDF\ VFJL K[P NZ[S ;\XF[WGGF[ 
lJØI4 jIF5lJ`J4 GD}GFG\] SN VG[ :J~54 GD}GF 5;\NULGL ÝI]lST4 p5SZ6F[4 DFlCTL 
5'YSŸSZ6GL ZLT VG[ D]bI TFZ6F[ GF[\WJFDF\ VFjIF\ K[P NZ[S ;\XF[WGG]\ Ù[+ CF[I T[ D]HA 
5lZ6FDF[G]\ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[ CJ[ 5KL ZP)P!4ZP)PZ VG[ ZP)P# DF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP)P! JC[D VG[ V\WzâF VFWFlZT 5}J[" YI[,F\ ;\XF[WGF[GM ;FZF\X 
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s!f l:DY s!)#_f lJ7FGGF VeIF;GL JC[D VG[ V\WzâF 5Z YTL V;ZGF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P T[ DF8[ T[D6[ SF[,[HGF lJnFYL"VF[GF !$ H}YGL 5;\NUL JF\RG VG[ 
,[AMZ[8ZL H}YDF\YL SZL CTL H[GM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P JC[D VG[ 
V\WzâFGF  DF5G DF8[ V[S S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP X}gI ptS<5GFG[ 8LvU]6F[¿Z äFZF 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP lJ7FGGF\ ;}RGMG[ VFWFZ[ JC[D VG[ V\WzâFGF ÝDF6DF\ 38F0M 
H6FIF[ CTF[4 H[ VY";}RS SÙFV[ ;FY"S CTF[P 5Z\T] VF 8SFJFZL T[GF lJ7FGGF lXÙ6GF 
ÝDF6DF\ VMKL HMJF D/L CTLP 
sZf Caldwell & Lundeen s!)#Zf JC[D VG[ V\WzâF VG[ p\DZ JrR[GM 
;\A\W XMWJFGM ÝItG SIM" CTMP H[DF\ T[D6[ DFwIlDS XF/FGF VG[ SM,[HGF lJnFYL"VMG[ 
GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP TFZ6M D[/JJF DF8[ T[D6[ V\SXF:+LI ÝI]lST TZLS[ 
;C;\A\WF\S XMwIM CTMP 5lZ6FD :J~5[ V[J]\ HF6JF D?I]\ CT]\ S[ JC[D VG[ V\WzâF VG[ 
p\DZ JrR[GM ;C;\A\W X}gI ;C;\A\W HMJF D?IM CTMP VFD4 p\DZ VG[ JC[D VG[ V\WzâF 
JrR[ SM. H ;\A\W G CTMP 
s#f Maller & Lundeen s!)##f V[ OZL 5FKM V[ H ÝItG SIM" CTMP V[8,[ S[ 
JC[D VG[ V\WzâF VG[ p\DZ JrR[ ;C;\A\W XMWJFGM ÝItG SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 
JBT[ GD}GF TZLS[ DF+ SM,[HGF H lJnFYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP ptS<5GFVM 
;C;\A\WF\S 5âlT J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP p\DZ VG[ JC[D VG[ V\WzâF JrR[ ;C;\A\W 
µ\RM HMJF D?IM CTMP JC[D VG[ V\WzâF VG[ p\DZ JrR[ jI:T ;\A\W HMJF D?IM G CTM 
V[8,[ S[ H[D p\DZ JW[ T[D JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW[ K[P   
s$f Dudyachas!)##f V[ 5MTFGM VeIF; JC[D VG[ V\WzâF 5Z prR 
VeIF;GL V;Z 5Z SIM" CTMP T[D6[ GD}GF TZLS[ SM,[HGF lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" CTFP 
ptS<5GFVM 8L U]6M¿Z 5âlT J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP JW] E6TZ VG[ JC[D VG[ 
V\WzâF JrR[ ;C;\A\W µ\RM HMJF D?IM CTMP JC[D VG[ V\WzâF VG[ E6TZ JrR[ jI:T 
;\A\W HMJF D?IM  CTM V[8,[ S[ H[D E6TZ JW] T[D JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 38[ K[P 
s5f Harter s!)#*fV[ 5MTFGM VeIF; JC[D VG[ V\WzâF 5Z HFTLITFGL 
V;Z 5Z SIM" CTMP T[D6[ GD}GF TZLS[ !_ YL !) JQF"GF DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ 
5;\N SIF" CTFP ptS<5GFVM 8L U]6M¿Z 5âlT J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP HFTLITF VG[ 
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JC[D VG[ V\WzâF JrR[GM ;\A\W ;FY"S HMJF D?IM G CTMP DF8[4 JC[D VG[ V\WzâF 5Z 
HFTLITFGL SM. V;Z HMJF D/L G CTLP    
s&f Zapf s!)$5fGM VeIF; JC[D VG[ V\WzâF 5Z ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGL 
V;Z 5Z SIM" CTMPT[D6[ GD}GF TZLS[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" CTFP 
VeIF;GL RSF;6L DF8[ ;FDFlHSvVFlY"S DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
ptS<5GFVM ;C;\A\WF\S 5âlT J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT VG[ 
JC[D VG[ V\WzâF JrR[GM ;C;\A\W GSFZFtDS HMJF D?IM CTMP DF8[4 JC[D VG[ V\WzâF 
5Z ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGL V;Z HMJF D/L  CTLP H[ lJnFYL"VM prR 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlTDF\YL VFJTF CTF T[DF\ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTDF\YL VFJTF 
lJnFYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
s*f 5ZLNF ÒPs !)&!f V[ A[ Ý`GGF HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWG CFY WZ[, CT]\P 
H[DF\4 X]\ lJnFYL" HIFZ[ lGdG VeIF;DF\YL prR VeIF;DF\ HFI K[ tIFZ[ T[GF JC[D VG[ 
V\WzâFDF\ O[ZOFZ HMJF D/[ K[m VG[ X]\  lJnFYL" H[ lJ:TFZDF\YL VFJ[ K[ T[GL V;Z T[GF 
JC[D VG[ V\WzâF 5Z 50[ K[m VF DF8[ ;\XMWS[ • ;\XMWG SFI" CFY WZ[, CT]\P T[ DF8[ 
;\XMWS[ VMlZ:;F ZFHIGF S8S XC[ZGL SM,[HGF lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP 
ptS<5GFVMGL RSF;6L DF8[ 8L S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP U|FD VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL JC[D VG[ V\WzâFDF\ SM. VY";}RS TOFJT HMJF D?IM G CTMP 
JC[D VG[ V\WzâFGL ;FDFgI VG[ lJ7FG ÝJFCGF lJnFYL"VM p5Z SM. V;Z HMJF D/L 
G CTLP T[ H ZLT[ ÝYD JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMDF\ H[DGF l5TFGM jIJ;FI B[TL K[ 
T[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 GMSZL SZTF l5TF SZTF\ JW]\ HMJF D?I]\ CT]\P 5Z\T] l5TFGF 
jIJ;FIGF VFWFZ[ V[S VFüI"HGS 5lZ6FD HMJF D?I]\ CT]\ S[ U|FD lJ:TFZDF\YL VFJTF 
lJnFYL"VM S[ H[GF l5TF B[0}T K[ T[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 XC[ZL lJ:TFZDF\YL 
VFJTF lJnFYL"VM S[ H[GF l5TF GMSZL SZ[ K[ T[GF SZTF\ VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
s(f HFJgNF s!)&(fGM VeIF; JC[D VG[ V\WzâF 5Z HFTLITFGL V;Z 
T5F;JFGM CTMP T[D6[ IFNlrKS GD}GF 5;\NULGL ZLT[ Z__ SM,[HGF :GFTS lJnFYL"VMG[ 
5;\N SIF" CTFP H[G[ :JZlRT V[S Ý`GFJ,L VF5JFDF\ VFJL CTLP ptS<5GFVM 8L U]6M¿Z 
5âlT J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP HFTLITF VG[ JC[D VG[ V\WzâF JrR[GM ;\A\W ;FY"S 
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HMJF D?IM  CTMP DF8[4 KMSZFVM SZTF KMSZLVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VY";}RS 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\  CT]\P   
s)f U]%TF s!)&)f V[ H]NL H]NL jIlSTVMDF\ JC[D VG[ V\WzâF DF5GGM VeIF; 
SIM" CTMP VF jIlSTVMGF JC[D VG[ V\WzâF p5Z HFTLITF4p\DZ4 lXÙ64 lJ:TFZ H[JF 
5lZA/MGL XL V;Z YFI K[ T[ T5F;JFGF CTFP VeIF;S[ S], !&_ jIlSTVM S[ H[DF\ (_ 
5]Z]QFM VG[ (_ :+LVMG[ GD}GF DF8[ 5;\N SIF" CTFP VF GD}GM lN<CL VG[ N[CZF AFAF 
GFGS lJ:TFZDF\YL VG]ÊD[ (_v(_ jIlSTVM 5;\N SIF" CTFP 
H[DF\ KMSZFVM SZTF\ KMSZLVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
H[ jIlSTVMDF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 JW] T[D T[GFDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P V[8,[ S[ lXÙ6 VG[ JC[D VG[ V\WzâF JrR[ GSFZFtDS ;C;\A\W HMJF D?IM CTMP 
prR VFJS WZFJTL jIlSTVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF D?I] CT]\P VF 
p5ZF\T4 jIlST S[ H[ #!v$5 JQF"GF H}YDF\ VFJTL CMI T[ $5v&_ JQF"GF H}Y T[DH 
!5v#_ JQF"GF H}Y SZTF\ VMKL JC[D VG[ V\WzâF WZFJTL HMJF D/L CTL  VFD4 
jIlSTGL p\DZGL JC[D VG[ V\WzâF 5Z V;Z HMJF D/[ K[P jIlSTGF lJ:TFZGL JC[D 
VG[ V\WzâF 5Z GSFZFtDS V;Z HMJF D/L CTL V[8,[ S[ 5KFT lJ:TFZGF jIlSTVMDF\ 
XC[ZL lJ:TFZGF jIlSTVM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 lJX[QF N[BFI]\ CT]\P 
s!_f NJ[ ÒPJLPs!)*_fV[ 5MTFG]\ ;\XMWG OST U|FD Ù[+ 5}ZT]\ DIF"lNT ZFbI]\ 
CT]\P ;\XMWS[ U|FD DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP VF 
lJnFYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâF p5Z HFTLITF4lXÙ64HFlT4jIJ;FI4 p\DZ VG[ S]8]\AGM 
ÝSFZ H[JF 5lZA/MGL X]\ V;Z YFI K[m T[ T5F;JFGL CTLP VF DF8[ V\SXF:+LI ÝI]lST 
TZLS[ 8L S;M8LGM p5IMU SZ[, CTMP 
;\XMWGGF V\T[ D/[, TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P KMSZLVMDF\ KMSZFVMGL 
;ZBFD6LDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW]\ HMJF D?I]\ CT]\P U|FD lJ:TFZGF lJnFYL"VM 
SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ CT]\P T[ H ZLT[ 
lXlÙT S]8]\ADF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VlXlÙT S]8]\A SZTF\ VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
5KFT JU"GF lJnFYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\ HIFZ[ VF ÝDF6 
lJEST S]8]\ADF\ JW]\ HMJF D?I]\ CT]\P VF p5ZF\T4 p\DZ VG[ lXÙ6GL CSFZFtDS V;Z 
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JC[D VG[ V\WzâF 5Z HMJF D/L CTLP H[DF\ H[D p\DZ JW] T[D JC[D VG[ V\WzâF JW] VG[ 
H[D lXÙ6 VMK]\ T[D JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] N[BFI K[P JC[D VG[ V\WzâF p5Z 
l5TFGF jIJ;FIGL 56 V;Z YFI K[P H[DS[ H[GF l5TF GMSZL SZ[ K[ T[DF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 B[TL S[ DH}ZL SZTF l5TF SZTF\ VMK]\ HMJF D/[ K[P  
s!!f HFCMNFs!)*_fV[ JC[D VG[ V\WzâF VG[ lXÙ6 JrR[GF ;\A\W p5Z 5MTFGM 
VeIF; T{IFZ SZ[,M K[P T[ DF8[ VeIF;S[ GD}GF 5;\NUL 3FGF I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VM 5Z 
SZL CTLP VeIF;S[ lXÙ6GL ;FY[ p\DZG[ 56 V[S 5lZA/GF :J~5DF\ ,LWL CTLP VF 
;\XMWGG]\ TFZ6 B}A VFüI"HGS SCL XSFI T[J]\ CT]\ SFZ6S[ T[DF\ lXÙ6 VG[ JC[D VG[ 
V\WzâFG[ SF\. H ,[JFN[JF GYL T[D SC[ K[P p5ZF\T4 H[D p\DZ JW] T[D JC[D VG[ V\WzâF 
VMKL HMJF D/L CTLP ;FY[ ;FY[ V[D 56 SC[ K[ S[ H[ DF6; JW] 50TM 5}J"U|CL S[ ~-LR]:T 
CMI K[ T[GFDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] CMI K[P            
s!Zf Zarour s!)*ZfV[ lJnFYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFGF DF5GGM VeIF; 
SIM" CTMP VeIF;DF\ JC[D VG[ V\WzâF 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M TZLS[ HFTLITF4p\DZ 
VG[ JQF"GM ;DFJ[X SZ[, CTMP VeIF;S[ GD}GF TZLS[ ,[AGLh VFZA lJnFYL"VMG]\ V[S 
RMÞ; H}Y 5;\N SI] " CT]\P ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 8L U]6M¿Z 5âlTGM p5IMU SZ[, 
CTMP HFTLITFGL ZLT[ SM. ;FY"S TOFJT HMJF D/[, G CTMP 5Z\T] OST I]lGJl;"8L SÙFV[ 
D]:,LD :+LVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\P p\DZ VG[ X{Ùl6S JQF"DF\ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P H[D p\DZ S[ lXÙ6GF JQF" JW] T[D JC[D VG[ V\WzâFGL DF+F VMKL 
HMJF D/L CTLP V[8,[ S[ p\DZ VG[ lXÙ6G[ JC[D VG[ V\WzâF ;FY[ SF\.S ;C;\A\W K[P 
s!#f 5M, S,F.Gs!)*$f V[ EFZTLI I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VMG[ SIF\ 5lZA/M 
V;Z SZ[ K[mT[ T5F;T]\ ;\XMWG CFY WZ[, CT]\P VF 5lZA/MDF\ D]bItJ[ HFTLITF4lXÙ64 
WD"4 p\DZ VG[ 3ZGF ;eIMGL ;FÙZTFG[ U^IF CTFP ;\XMWS[ GD}GF TZLS[ VD'T;ZGL # 
SM,[HMDF\YL ### I]lGP lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" CTFP V\SXF:+LI 5âlT TZLS[ 8L S;M8LGM 
p5IMU SIM" CTMP HFTLITFGL NlQ8V[ KMSZLVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] HMJF 
D?I]\ CT]\P HIFZ[ VgI 5lZA/M H[JF\ S[ p\DZ4lXÙ6 S[ WD"GL ;FY"S ZLT[ SM. TOFJT HMJF 
D?IM G CTMP V[8,[ S[ VF 5lZA/MGL JC[D VG[ V\WzâF 5Z SM. V;Z GYLP 5Z\T] A[ 
lS:;FDF\ VF AFAT BM8L ;FlAT YFI K[P VgI ÝJFCGL HuIFV[ DF+ VF8"; ÝJFCDF\ H 
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KMSZFVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\ T[DH ALHF WD"DF\ N[BFTL 
5lZl:YlT SZTF\ lCgN] WD"DF\ H]N]\ HMJF D/[,P lCgN] WD"GL :+LVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 5]Z]QFM SZTF\ JW] HMJF D/[ K[P   
s!$f X{,HF EFUJT VG[ JLP;LPJDF" s!)*5fV[ JC[D VG[ V\WzâF 5Z 
HFTLITFGL V;Z T5F;JFGM VeIF; SIM" CTMP T[D6[ IFNlrKS GD}GF 5;\NULGL ZLT[ 
$__ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" CTFP ptS<5GFVM 8L U]6M¿Z 5âlT J0[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP HFTLITF VG[ JC[D VG[ V\WzâF JrR[GM ;\A\W ;FY"S HMJF D?IM G 
CTMP KMSZFVM VG[ KMSZLVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VY";}RS ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\  CT]\P   
s!5f a,}D s!)*&fV[ JC[D VG[ V\WzâF DF5GGM VeIF; SIM" CTMPT[D6[ 
IFNlrKS GD}GF 5;\NULGL ZLT[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" CTFP HFTLITF 
VG[ JC[D VG[ V\WzâF JrR[GM ;C;\A\W GSFZFtDS HMJF D?IM CTMP KMSZFVMDF\ 
KMSZLVM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VY";}RS ZLT[ VMK]\  HMJF D?I]\  CT]\P   
s!&f Alcock And Otis s!)(ZfV[ S[8,FS JC[D VG[ V\WzâFG[ ,UTF 
D]¡FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5MTFG]\ ;\XMWG SZ[, CT]\PVF D]¡FVMDF\ Luck, 
Spirit,Fortune-telling, Psychic Category JU[Z[GM ;DFJ[X SZ[, CTMP VF 
D]¡FVMGL lJlJW H}YM 5ZGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ ;\XMWS[ S[8,F\S 
H}YM4 lJnFYL"VMv;FDFgIvlXlÙT4 5;\N SIF" CTFP VF lJlJW H}YM 5MTFGL ZLT[ S\.S 
lJX[QFTF WZFJTF CTFP T[GF 5Z p5ZGF D]¡FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[S S;M8L T{{IFZ 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, ÝF%TF\S 5Z V\SXF:+LI ÝI]lST TZLS[ 8L S;M8LGM p5IMU SZ[, 
CTMP lXlÙT H}YGL ;ZBFD6LDF\ lJnFYL" VG[ ;FDFgI H}YDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
JW] HMJF D?I]\ CT]\P 
s!*f 5\l0T ClQF"NF s!)(5fV[ JC[D VG[ V\WzâFGL CIFTL4 T[GF  ;|MTM T[DH T[GF 
ÝSFZ p5Z ÝIMUFtDS ÝSFZG]\ ;\XMWG SZ[, CT]\P T[DF\ T[D6[ VJ,MSG VG[ Ý`GMTZLGL 
ZLT[ VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GF GD}GF TZLS[ lJlJW p\DZGL GJL D]\A. ;L8LDF\YL 
*__ U]HZFTL DlC,FVMG[ 5;\N SZL CTLP D/[, ÝF5TF\S 5Z 5'yYSZ6 SZTF\ GLR[ 
D]HAGF\ TFZ6M D?IF\ CTF\P 
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s!f 3ZSFD SZTL :+LVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 GMSZL SZTL :+LVM SZTF\ 
JW] CT]\P T[GL 5FK/G]\ SFZ6 T[GM VMKM VeIF; SFZ6E}T CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P 
sZf AF/SMDF\ JC[D VG[ V\WzâFGF Ý;Z6GM D]bI ;|MT J0L,M H K[ T[J]\ :5Q856[ 
HMJF D?I]\ CT]\P T[GF DF8[ J0L,MV[ SM. HFTGM ÝItG SZJFGM CMTM GYL4 56 
:JFEFlJS56[ AF/SMDF\ VF5MVF5 VFJL HTL CMI K[P 
s#f VF56F ;DFHGL Ý,F6L D]HA J0L,M S[ DM8FVMGL JFT4D}<I4 DFgITF S[ 
lJRFZG[ AF/SM DFGTF VFjIF K[P T[YL4 S[8,LS JC[D VG[ V\WzâFVM AF/S G DFGTM CMJF 
KTF\ 56 J0L,M ÝtI[GL VF7F\lSTTFG[ SFZ6[ AF/SM 5MTFGF jIJCFZDF\ T[GM p5IMU SZTF 
YFI K[P 
s$f VF56F ;DFHDF\ CF, 56 V[JL 5lZl:YlT K[ S[ HIF\ AF/S 5MTFGL ZLT[ 
:JT\+TFYL lJRFZL S[ SFI" SZL XSTM GYLP VFHGM I\U:8Z J0L,MG[ N]oBL SZJFDF\ DFGTM 
GYL T[YL T[ lJZMWYL N}Z EFU[ K[P VF 56 JC[D VG[ V\WzâFGF Ý;Z6G]\ VUtIG]\  ;|MT 
K[P 
s5f CH] ;]WL VF56L XF/FGF lXÙSM VG[ 3ZSFD SZTL :+LVM 5MT[ V\WzâF/] K[ 
VG[ JC[D VG[ V\WzâFGF Ý;Z6 DF8[GF V[S V[Hg8 TZLS[G]\ SFD SZ[ K[P VF56]\ AF/S 
prR ;\:YFDF\ VeIF; SZ[ K[ T[YL VF56[ DFGLV[ KLV[ S[ T[ V\WzâF/]\ GCL CMI 56 c 
S]JFDF\ CMI TM CJ[0FDF\ VFJ[ H c VF plST ;FY"S K[P T[ JC[D VG[ V\WzâF/] K[ 56 T[GF 
lXÙS SZTF\ VMKF CX[P            
s&f DM8F EFUGF lS:;FDF\ X]SGvV5X]SGDF\ VF\W/M lJ`JF;4 5}J"GF VG]EJM4 
J0L,MGL DIF"NFVM4 ;O/TF D[/JJFGL UF\0L 3[,KF4 lGQO/TFGM 0Z4 AF/SGL 5MTFGL 
AR56GL S[8,LS ;FZL GZ;L 8[JM VG[ T[GL 5}T"TF JU[Z[ H[JF D]¡FVM DM8F EFUGF 
ÝlTRFZSMDF\ JC[D VG[ V\WzâF DF8[GF\ HMJF\ D/[,F\ VUtIGF\ SFZ6M K[ T[J]\ HF6JF D/[, 
CT]\P 
 p5ZGF\ TFZ6M 5ZYL SCL XSFI S[ AF/S V[ ;DFHG]\ VlT DCtJG]\ V\U K[P T[ C\D[XF 
J0L,MGF 5U,[ RF,[ K[ p\DZ GFGL CMJFG[ ,LW[ T[GFDF\ SIFZ[S 56 J0L,M ÝtI[ 
VlGlüTTFGM EFJ VFJTM GYLP CJ[ HIFZ[ lXÙS 5MT[ JC[D VG[ V\WzâFYL EZ[,M K[ 
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tIFZ[ T[DGL 5F;[YL ;FZF lXÙ6GL V5[ÙF ZFBJL S[8,L IMuI K[m X]\ T[VM AF/SMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 38F0L XS[m VFJF 36F Ý`GM ;FD[ VFJ[ K[P  
s!(f 58[, V[DPV[DPs!)(5f V[ 5MTFGF VeIF;DF\ lJnFYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâF ÝtI[GF J,6G]\ DF5G SI]" CT]\P VF J,6GF VFWFZ[ VeIF;S V[J]\ HMJF DF\UTF 
CTF S[ lJnFYL" H[ lXÙ6 D[/JL ZæF K[ T[ JC[D VG[ V\WzâFG[ V;Z SZT]\ 5lZA/ K[ S[ 
GCL\P VF DF8[ VeIF;S[ DFwIlDS XF/F VG[ SM,[HGF lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" 
CTFP ptS<5GFGL RSF;6L SZTF\ ;C;\A\W ;FY"S HMJF D?IM CTMP V[8,[ S[ DFwIlDS 
XF/FGF lJnFYL"VM SZTF\ SM,[HGF lJnFYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P 
s!)f RF~DTL 5LPH[Ps!)(&f V[ I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VM JC[D VG[ V\WzâFG]\ S[J]\ 
J,6 WZFJ[ K[mT[ T5F;T]\ ;\XMWG CFY WZ[, CT]\P VF ;\XMWGDF\ R, TZLS[ 
HFTLITF4lXÙ6 lJnFXFBF4 p\DZ4 DFTFvl5TFGM VeIF; VG[ ;FDFlHSvVFlY"S 
DF55N\0G[ U^IF CTFP ;\XMWS[ GD}GF TZLS[ SM,[HGF lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" CTFP 
V\SXF:+LI 5âlT TZLS[ 8L S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP HFTLITFGL NlQ8V[ KMSZLVMDF\ 
JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\P HIFZ[ VgI R,M H[JF S[ p\DZ S[ l5TFGF 
VeIF;GM ;FY"S ZLT[ SM. TOFJT HMJF D?IM G CTMP V[8,[ S[ VF 5lZA/MGL JC[D VG[ 
V\WzâF 5Z SM. V;Z GYLP 5Z\T] +6 lS:;FDF\ VF AFAT BM8L ;FlAT YFI K[P lJ7FG 
ÝJFCGF lJnFYL"VMDF\ VF8"; ÝJFCGF lJnFYL"VM SZTF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ 
HMJF D?I]\ CT]\4 prR lXlÙT DFTFGF lJnFYL"VMDF\ lGdG lXlÙT DFTFGF lJnFYL"VMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ D/[, CT]\P T[DH prR ;FDFlHSvVFlY"S DF5JF/F lJnFYL"VMDF\ 
JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 lGdG ;FDFlHSvVFlY"S DF5JF/F lJnFYL"VM SZTF\ VMK]\ CT]\P 
sZ_f ZFDD}lT" 5LPJLP VG[ HD]GF 0LP s!)(*fV[ 5MTFGM VeIF; JC[D VG[ 
V\WzâF 5Z HFTLITF S[ p\DZGL V;Z 5Z SIM" CTMPT[D6[ GD}GF TZLS[ Z_ YL *_ JQF"GF 
jIlSTVMG[ 5;\N SIF" CTFP ptS<5GFVM 8L U]6M¿Z 5âlT J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
HFTLITF VG[ JC[D VG[ V\WzâF JrR[GM ;\A\W ;FY"S HMJF D?IM CTMPDF8[45]Z]QFMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 :+LVM SZTF VMK]\ HMJF D?I]\  CT]\P T[G]\ SFZ6 T[DGM VMKM VeIF; 
CTMP Z_ YL *_ JQF"GF H[ jIlSTVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTL T[DF\ DM8L p\DZGF 
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jIlSTVMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 GFGL p\DZGF jIlSTVM SZTF\ JW] HMJF D?I]\ CT]\P 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlT VG[ JC[D VG[ V\WzâF JrR[GM ;C;\A\W GSFZFtDS HMJF D?IM 
CTMP DF8[4 JC[D VG[ V\WzâF 5Z ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGL V;Z HMJF D/L  CTLP H[ 
jIlSTVM prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTDF\YL VFJTF CTF T[DF\ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S 
l:YlTDF\YL VFJTF jIlSTVM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
sZ!f Moshe Zeidner & Belt Benjamin s!)((f V[ 5C[,]\ ;\XMWG K[ S[ 
H[DF\ ;\XMWS[ TZ]6M sAdolescentfG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP VF TZ]6MGF JC[D VG[ 
V\WzâF p5Z HFTLITF4lXÙ64;FDFlHS SÙF4 p\DZ VG[ ;[8,D[g8 ÝSFZ H[JF\ 5lZA/MGL 
X]\ V;Z YFI K[m T[ T5F;JFGL CTLP GD}GF TZLS[ GMW"G .hZFI,DF\YL Z YL !& JQF"GF 
55) TZ]6MGL 5;\NUL SZL CTLP VF DF8[ V\SXF:+LI ÝI]lST TZLS[ 8L S;M8LGM p5IMU 
SZ[, CTMP 
;\XMWGGF V\T[ D/[, TFZ6M VF ÝDF6[ CTF\P KMSZLVMDF\ KMSZFVMGL 
;ZBFD6LDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW]\ HMJF D?I]\ CT]\P GFGF XC[ZL lJ:TFZGF 
TZ]6M SZTF DM8F S[ lJSl;T XC[ZL lJ:TFZGF TZ]6MDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ 
CT]\P VF p5ZF\T4 p\DZGL GSFZFtDS V;Z JC[D VG[ V\WzâF 5Z HMJF D/L CTLP H[DF\4 
H[D p\DZ JW[ T[D JC[D VG[ V\WzâF 38TL HMJF D/L CTLP 
sZZf EÎ 5LPV[;P s!))$f V[ cZFHSM8 lHÐFGF KMSZFVM VG[ KMSZLVMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6c VF XLQF"S 5Z ;\XMWG SFI" SZ[, CT]\P ;\XMWGGM D]bI C[T] JC[D VG[ 
V\WzâFGF DF5G DF8[ V[S J,6DF5N\0GL ZRGF SZJL VG[ lJlJW :JT\+ R, H[JF S[ 
HFTLITF4lJ:TFZ4VeIF;GL SÙF4lJnFXFBF4HFTL4S]8]\AGM ÝSFZ4DFTFvl5TFGM VeIF;4 
5Z T[GL V;ZSFZSTF RSF;JLP VF DF8[ VeIF;S[ #& X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZL 
CTLP VeIF;S[ 5MTFGF ;\XMWG DF8[ IFNlrKS GD}GF 5âlTGL DNNYL ($* lJnFYL"VMGL 
5;\NUL SZL CTLP T[DF\YL $(_ lJnFYL"VM prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VG[ #&* lJnFYL"VM 
SM,[HGF 5;\N SIF" CTFP VeIF;S[ ,LS8" 5âlTV[ :JZlRT VG[ :JÝDFl6T J,6DF5N\0GL 
ZRGF SZL CTLP VF J,6 DF5N\0 5 s5F\Rf 5M.g8 :S[, 5Z T{IFZ SZ[, CTMP ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ V\SXF:+LI ÝI]lST TZLS[ ;ZF;ZL4ÝDF6 lJR,G4 8L S;M8L T[DH V[O 
S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP  
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VeIF;GF\ TFZ6M VF D]HA D?IF\ CTF\P KMSZFVM VG[ KMSZLVMGF JC[D VG[ 
V\WzâF ÝtI[GF J,6 JrR[ ;FY"S TOFJT G CTM V[8,[ S[ HFTLITFGL JC[D VG[ V\WzâF 
5Z SM. V;Z GYLP U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFGF J,6GL DF+F 
XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VM SZTF\ JW] HMJF D/L CTLP ;FDFgITo HMJF D/[ K[ T[ ZLT[ H[D 
lXÙ6G]\ ÝDF6 JWFZ[ T[D T[GFDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ CMI K[ T[D SM,[HGF 
lJnFYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM SZTF\ VMK]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P prR¿Z DFwIlDS SÙFV[ ;FDFgI ÝJFCGF lJnFYL"VMDF\ lJ7FG ÝJFCGF 
lJnFYL"VM SZTF\ JW] JC[D VG[ V\WzâF HMJF D/[, HIFZ[ SM,[HGF lJnFYL"VMDF\ 
;FDFgI4lJ7FG VG[ JFl6HI ÝJFC JrR[ SM. ;FY"S TOFJT HMJF D/[, G CTMP V[8,[ S[ 
JC[D VG[ V\WzâF 5Z lJnFYL"VMGF lXÙ6 ÝJFCGL SM. V;Z H6FTL GYLP T[H ZLT[ 
5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VM 5Z JC[D VG[ V\WzâFGL SM. V;Z HMJF D/L G CTLP 
H[ lJnFYL"VM ;\I]ST S]8]\ADF\YL VFJTF CTF T[DGFDF\ JC[D VG[ V\WzâF ÝDF6 JW] HMJF 
D?I]\ CT]\P HIFZ[ DFTFvl5TFGF VeIF;GL SM.56 ÝSFZGL V;Z JC[D VG[ V\WzâF 5Z 
HMJF D/TL GYLP   
sZ#f JZ;FT 0LP sZ__Zf V[ lJnFYL"VMDF\ HMJF D/TF JC[D VG[ V\WzâF 
5FK/GF\ SFZ6M SIF\ K[m T[ HF6JFGF C[T];Z ;\XMWG CFY WZ[, CT]\P T[ DF8[ VeIF;S[ 
S[8,F\S SFZ6M lGlüT SZ[, CTF\P H[DF\ HFTLITF4 ÝJFC VG[ ;FDFlHS H}YGM ;DFJ[X YTM 
CTMP VeIF;S[ GD}GF TZLS[ ;FAZSF\9F lHÐFGL SM,[HMGF S], Z$_ lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" 
CTFP VeIF;S[ p5SZ6 TZLS[ :JZlRT DFgITF DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP H[ U]HZFTL 
EFQFFDF\ VG[ 5s5F\Rf 5M.g8 :S[, 5Z VFWFlZT CTMP VF DF5N\0DF\ S], 55 lJWFGM CTF\ 
VG[ T[GL lJ`J;GLITF _P&) VG[ ÝDF6E}TTF _P*) CTLP 
VF VeIF;GF\ TFZ6M HM.V[ TM KMSZFVMDF\ KMSZLVM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 JW] CT]\P 5KFT JU"GF lJnFYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 lAG5KFT 
lJnFYL"VM SZTF\ JW] HMJF D?I]\ CT]\P T[DH lJGIG ÝJFCGF lJnFYL"VMDF\ lJ7FG ÝJFCGF 
lJnFYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] HMJF D/[, CT]\P 
VF ;\XF[WGF[GL lJUTJFZ ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P!)#_ YL Z__Z ;]WLDF\ YI[,F\ 
;\XF[WGF[GF[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X YIF[ CTF[P :DLYP s!)#_f4 Coldwell & LundeenP 
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s!)#Zf4Maller & LundeenP s!)##f4 Dudycha. s!)##f4 HarterP 
s!)#*f4 ZapfP s!)$5f4 5ZLNF ÒP s!)&!f4 HFJgNFP s!)&(f4 J[N ÝSFXP 
s!)&)f4 ÒPJLPNJ[ s!)*_f4 HFCMNFP s!)*_f4 Zarour s!)*Zf4 5M, S,F.G 
s!)*$f4X{,HFP s!)*5f4 a,}DP s!)*&f4 Alcock and Otis s!)(Zf4 ClQF"NFP 
s!)(5f4 58[,P s!)(5f4 RFZ]DTL s!)(&f4 ZFDD}lT"Ps!)(*f4 BenjaminP 
s!)((f4 EÎP s!))$f4 JZF;T sZ__5f DF\ ;\XF[WGF[ SIF"\ CTF\P 
  VF ;\XMWGMDF\ VF ÝDF6[GF :JT\+ R,MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DS[ 
HFTLITF4 p\DZ4 lJ:TFZ4HFlT4lXÙ6GF[ ÝJFC4;FDFlHSvVFlY"S H}Y4WD"4 WF[Z64 DFTFv 
l5TFGF[ VeIF;4 DFTFvl5TFGM jIJ;FI4 VeIF; SÙF4 W\WF[ VG[ VeIF;G[ ,UTF\ H}YF[4 
S]8\]AGM ÝSFZ JU[Z[ CTFP 
VF ;\XF[WGMDF\ GD}GFG]\ SN !&_ 5F+F[YL ($* 5F+F[ ;]WLG]\ HF[JF D?I]\ CT]\ H[ 
VG]ÊD[ J[N ÝSFX VG[ EÎGF ;\XF[WGDF\YL Ol,T YI]\ CT]\P HIFZ[ VgI ;\XF[WSF[ :DLY[ 
SM,[HGF !$ H}YM4Coldwell & Lundeen VG[ 58[, DFwIlDS VG[ SM,[HGF lJnFYL"VM 
4 Maller & Lundeen, Dudycha, 5M, S,F.G VG[ RFZ]DTL V[ SM,[HGF lJnFYL"VM4 
Harter !_ YL !) JQF"GF DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4 Zapf, ÒPJLPNJ[ VG[ a,}D 
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4 5ZLNF ÒP SM,[HGF lJnFYL"VM4 HFJgNF SM,[HGF Z__ 
lJnFYL"VM4 HFCMNF 3FGF I]GLPGF lJnFYL"VM 4Zarour ,[AGLh VFZA lJnFYL"VMG]\ 
H}Y4X{,HF DFwIlDS XF/FGF $__ lJnFYL"VM4 Alcock and Otis lJlJW H}YM H[DF\ 
lJnFYL"v;FDFgIvlXlÙT H}Y4ClQF"NF lJlJW p\DZGL *__ U]HZFTL DlC,FVM4ZFDD}lT" 
Z_ YL *_ JQFGF jIlSTVM4 Benjamin GMWG .hZFI[,DF\YL 55) TZ]6M4 JZF;T Z$_ 
5F+F[GF GD}GFG]\ SN CT]\P 
5'YÞZ6 ÝlJlW DF8[ S], Z# ;\XMWSMDF\YL ,UEU !$ ;\XMWSMV[ 
8LvS;F[8L4HIFZ[ 5 ;\XMWSMV[ ;C;\A\WF\S4 T[DH VgIMV[ V[OvS;F[8L4 8LvS;F[8LGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P   
   ;\XF[WGDF\ :JT\+ R, TZLS[ H[GL V;Z lJlJW 5ZT\+ R, p5Z HF6JF ÝItG YIF[ 
K[P T[JF :JT\+ R,F[ !5 TFZJL XSFIF CTFP H[G]\ lJ`,[Ø6 VG[ IFNL GLR[ D]HA K[P ;F{YL 
JW] ;\XF[WGF[DF\ V;Z HF[JF D/L T[JF[ :JT\+R, HFTLITF CTF[P ALHF ÊD[ lJnFYL"VMGL 
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p\DZ CTLP SF[,[H S[ DFwIlDS SÙF V;ZSFZSTFGL ZLT[ +LHF G\AZ[ VFJTF CTFP ;FDFlHS 
VFlY"S l:YlT 56 J,6F[ p5Z V;Z SZTF R, TZLS[ HF[JF D?I]\ CT]\P VF p5ZF\T VgI 
R,F[ 56 V;ZSFZS H6FIF CTFP 
lJlJW :JT\+ R,F[GL V;Z S[8,F ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L T[ GLR[ D]HA K[P 
s!f HFTLITFGL V;Z Z_ ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/LP 
sZf lJnFYL"GL SÙF sDFwIlDS VG[ SF[,[Hf GL V;Z * ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/LP 
s#f p\DZGL V;Z !Z ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLP 
s$f ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGL V;Z # ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLP 
s5f lJ:TFZGL V;Z $ ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLP 
s&f S]8]\AGM ÝSFZ VG[ T[GL VeIF; SÙFGL V;Z $ ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLP 
s*f ÝJFCGL V;Z # ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/LP 
s(f GLR[GF NZ[S R,GL V;Z A[vA[ ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLo 
 DFTFvl5TFGM VeIF;4 DFTFvl5TFGM jIJ;FI4WD"4 ;FDFlHS H}YM4lJlJW H}YM 
VG[ lJ7FGGF ;}RGMGL V;Z HMJF D/L CTLP  
ZP)PZ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZ VFWFlZT 5}J[" YI[,F\ ;\XF[WGF[GM ;FZF\X 
 VF lJEFUDF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZ VFWFlZT 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGM ;FZF\X VG[ 
;DLÙF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
s!f V\\\\WFlZIF V[;Ps!)*!f[[[  
 XLØ"S  
cc;F{ZFQ8=GF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL"VMG]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,6 T5F;J]\cc  
 p5SZ6F[  
 Y:8"G 5âlTV[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZL CTLP  
 R,M  
HFTLITF4 JQF "4p\DZ4 J,6 
 V\SXF:+LI 5âlT  
 ;ZF;ZL4ÝDF6lJR,G4 8L 8[:84V[O 8[:8GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[P 
 GD}GF[  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF $*$ ÝlXÙ6FYL"VM  
 TFZ6F[  
s!f EF.VF[G]\ VG[ AC[GF[G]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,6 T5F;TF AC[GF[G]\ J,6 JW] CSFZFtDS 
HF[JF D?I]\ CT]\P 
sZf ALHF JØ"DF\ VeIF; SZTF 5]ZF 5UFZ[ TF,LD ,[TF lXÙSF[G]\ J,6 GSFZFtDS HF[JF 
D?I]\ CT]\P 
s#f #& JØ"YL JW] ëDZGF EF. AC[GF[DF\ EF.VF[ JW] CSFZFtDS J,6 NXF"J[ K[P 
sZf DC[TF VFZPV[,P s!)*!f[ [[ [[ [  
 XLØ"S  
cc;FDFlHS ÒJG VG[ pnF[U ÝtI[ ÝFYlDS A]lGIFNL VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[GF 
J,6F[G]\ ;\XF[WGcc 
 C[T]  
;DFH ÒJG VG[ pWF[U ÝtI[ ÝFYlDS A]lGIFNL TF,LDFYL" lXÙSF[GF VeIF; DF8[ VG[ 
;DFHÒJG TYF pWF[U ÝtI[ T[DGF J,6F[DF\ CSFZFtDS O[ZOFZ ,FJJF V[S lJlXQ8 SFI"ÊD 
T{IFZ SZJF[P 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[  
U]HZFTGL &) ;\:YFVF[DF\YL ( ÝFYlDS A]lGIFNL VwIF5G D\lNZF[ :TZLS'T GD}GF 5âlTYL 
5;\N SIF" CTF\P 
 p5SZ6F[  
s!f ;FDFlHS ÒJG VG[ pWF[U ÝtI[GF J,6F[ DF5JF DF8[ ;\XF[WS[ l,S8" 5âlTYL 
J,6DF5N\0 T{IFZ SIF[" CTF[ T[DF\ !Z J,6DF5N\0 CTF\ H[DF\YL & ;DFH ÒJG ;FY[ VG[ & 
pWF[U ;FY[ ;\A\lWT CTF\P 
sZf D]ST HJFAL Ý`GF[ o ÝFYlDS :TZGF ZZ! TF,LDFYL"VF[G[ D]ST HJFAL Ý`GF[ DF[S,L 
VF5JFDF\ VFjIF CTFP T[DF\YL ÝF%I DFlCTLGF VFWFZ 5Z GJF OZÒIFT 5;\NUL Ý`GF[ 
VG[ D]ST HJFAL Ý`GF[ T{IFZ SIF" CTFP 
 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6  
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AWF H DF5N\0F[G]\ JØ"GL X~VFTDF\ ÝYD JBT VG[ TF,LD 5}6" YIF 5KL !)&&v&*GL 
A[RGF TYF !)&*v&(GL A[RGF TF,LDFYL" p5Z ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 TFZ6F[  
s!f ;DFHÒJG ÝtI[ SF\T6SFD VG[ U}\Y6SFD 5;\N SZGFZF lXÙSF[ SZTF\ ;]YFZLSFD 
5;\N SZGFZF lXÙSF[ JW] CSFZFtDS CTFP 
sZf B[TL 5;\N SZGFZ lXÙSF[ SZTF\ U}\Y6SFD VG[ SF\T6SFD SZTF\ lXÙSF[GF\ J,6F[ JW] 
CSFZFtDS CTF\P 
s#f 5]Z]Ø SZTF\ :+L TF,LDFYL"VF[GF\ J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS CTF\P 
s$f H[DGF p5Z SFI"ÊDF[GF[ VD, YIF[ CTF[ T[JF TF,LDFYL"VF[GF SZTF\ VgI TF,LDFYL"VF[ 
JWFZ[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
s5f VG]EJL TF,LDFYL"VF[ SZTF\ GJF TF,LDFYL"VF[V[ ;FDFlHS ÒJG VG[ pWF[U ÝtI[ JW] 
CSFZFtDS J,6 WZFjI]\ CT]\P 
s&f ;FDFlHS ÒJG VG[ pWF[U ÝtI[ CSFZFtDS J,6 lJS;FJJFGF[ SFI"ÊD V;ZSFZS 
CTF[P 
s#f VFC,]JFl,IF V[;P5LP s!)*$f] [] [] [  
 XLØ"S  
lXÙS J,6DF5N\0 ;\XF[lWGL lJS;FJJL VG[ TF,LDFYL"VF[GF jIJ;FlIS J,6DF\ O[ZOFZGF[ 
VeIF;P 
 C[T]VF[  
s!f lXÙS J,6 ;\XF[lWGL lJS;FJJL 
sZf V[S JØ"GF lXÙS TF,LDGF 5lZ6FD[ TF,LDFYL"VF[GF jIJ;FlIS J,6DF\ YTF 
5lZJT"GF[G]\ DF5G SZJ]\P 
s#f p¿Z ÝN[XDF\ 5;\N YI[,F TF,LDFYL"VF[GF jIJ;FlIS J,6F[DF\ GLlT ÝDF6[GF[ VeIF; 
SZJF[P 
 GD}GF[  
Z!&) TF,LDFYL"VF[ 
 p5SZ6F[  
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;\XF[WGGF EFU TZLS[ lXÙS J,6 ;\XF[lWGL lJS;FJJFDF\ VFJL CTL T[GL V3"lJrK[NG 
lJ`J;GLITF _P*) CTLP 
 TFZ6F[  
s!f lXÙSF[GF J,6F[GF DF5G DF8[ lXÙS J,6 ;\XF[lWGL lJS;FJLG[ ÝDFl6T SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
sZf TF,LD SFI"ÊDGF V\T[ lXÙSF[GF J,6F\SGL ;ZF;ZL JWJFG[ AN,[ 38L CTLP 
s#f lJlJW ;\:YFVF[ äFZF 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[, TF,LDL SFI"ÊDF[ äFZF J,6F\SF[DF\ CSFZFtDS 
VYJF GSFZFtDS O[ZOFZ YIF[ CTF[P 
s$f HFlT VG];FZ VG[ ;\:YF VG];FZ J,6F\SF[DF\ TOFJT CTF4 56 T[ ;FY"S G CTFP 
s5f TF,LDFYL"VF[GF\ jIJ;FlIS J,6F[DF\ lG6F"IS 5lZJT"G ,FJJF DF8[ lXÙSvÝlXÙ6 
SFI"ÊD H[JL V;ZSFZSTF HFTLITFGL HF[JF D/L GCÄP 
s$f lN,L5l;\\\\C s!)*&f 
 XLØ"S  
cc;F{ZFQ8=GF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL"VMGF VG]S},GGM VeIF;cc  
 p5SZ6F[  
:JZlRT JFSI5}lT" S;M8LGL ZRGF SZL CTLP  
 R,M  
HFTLITF4 lJ:TFZ4 VG]S},G 
 V\SXF:+LI 5âlT  
 ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTMP 
 GD}GF[  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !_Z& ÝlXÙ6FYL"VM  
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s!f DF[8F EFUGF prR XF/FGF lXÙSF[ T[DGL jIJ;FlIS TFl,D ÝtI[ CSFZFtDS J,6 
WZFJTF G CTFP 
sZf lXÙSF[ VG[ lXlÙSFVF[ TYF lJ7FG VG[ lJGIG ÝJFCGF lXÙSF[ ;DFG CTFP 
s#f jIFJ;FlIS TF,LD ÝtI[GF J,6F[DF\ TF,LD VF5GFZ lJnF5L9GL V;Z CTL GCÄP 
s$f prR X{Ùl6S l;lâJF/F TF,LD .rKTF G CTFP HIFZ[ lGdG X{Ùl6S l;lâJF/FG[ 
TF,LD UDTL CTLP 
s5f lGdG A]lâVF\SJF/FVF[ VG[ prR A]lâVF\SJF/F lXÙSF[ TF,LD ÝtI[ CSFZFtDS CTFP 
s&f lXÙS TF,LD ;FY[ ;\A\lWT J,6G[ X{Ùl6S VG]EJ ;FY[ ;\A\W G CTF[P 
s*f X{Ùl6S l;lâ4 A]lâVF\S VG[ J,6 5Z:5ZFJ,\AL CTFP 
s(f J,6 GÞL SZJFDF\ A]lâVF\SGF[ D]bI OF/F[ CTF[P 
s)f J,6 G O[S8Z ;FY[ B}A H ;\A\lWT CT]\P 
s!_f lXÙSF[GL TF,LD ÝtI[GF lXÙSF[GF J,6F[ VG[ lJnFYL"VF[GF lXÙSF[GF\ ;FDFgI bIF,4 
jIlÉTtJ VG[ SFI"S]X/TF ;\A\lWT CTF\P 
s!!f lXÙSG]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,6 T[GF JU"jICFZG[ V;Z SZT]\ CT]\ VG[ T[ lJnFYL"VF[GL 
T[DGF lJX[GF ;FDFgI bIF,YL V;Z 5FDT]\ CT]\P 
s!Zf KF[SZFVF[ SZTF\ KF[SZLVF[ T[DGF lXÙSGL ;FZL ;DLÙS CTLP  
 
s5f ;]BJF, S[P0LP s!)**f] [] [] [  
 XLØ"S o 
lXÙSGF jIJ;FI ÝtI[ 5lZ6LT :+L lXlÙSFVF[GF\ J,6F[P 
 C[T]VF[ o 
s!f lXÙSGF jIJ;FI ÝtI[GF\ J,6F[G]\ 5lZ6LT :+LVF[G]\ D}<IF\SG SZJ]\P 
sZf VF J,6F[GF DF5G DF8[ J,6DF5N\0 T{IFZ SZJF[P 
s#f 5lZ6LT :+L lXÙSFGF ;\NE"DF\ T[DGF 3ZGL VG[ T[DGF jIJ;FIGL A[J0L 
E}lDSFVF[GF[ VeIF; SZJF[ VG[ ;D:IFVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
s$f :+LVF[GF VF GF[SZL 5;\N SZJFGF\ SFZ6F[G]\ 5'YSŸSZ6 SZJ]\P 
 ;\XF[WGGF[ ÝSFZ o 
VF VeIF; DF8[ ÝDF6E}T DF[H6L 5âlT :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP 
 p5SZ6F[ o 
s!f J,6 DF5N\0 
sZf D]ST HJFAL Ý`GF[P 
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 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
ZFH:YFGDF\ KF[SZLVF[GL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FVF[DF\YL 5lZ6LT :+L lXÙSFVF[ IFNlrKS 
GD}GF 5âlTYL 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP ZFHIGF 5F\R lJEFUF[DF\YL 5_ XF/FVF[DF\YL 
5__ 5lZ6LT :+L lXlÙSFVF[ GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
 TFZ6F[ o 
s!f DF[8F EFUGL lXlÙSFVF[V[ jIJ;FIGL TZO[6 SZLP CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS J,6F[ 
JrR[GF TOFJTF[ JW] 50TF ;FY"S CTFP 
sZf p\DZ JWJFGL ;FY[ jIJ;FI ÝtI[GF J,6DF\ 38F0F[ HF[JF D?IF[ CTF[P 
s#f jIJ;FI ÝtI[GF J,6GF lJSF;DF\ VG]EJ[ DCÀJGL E}lDSF EHJLP 
s$f ,FISFT JWJFGL ;FY[ jIJ;FI ÝtI[ ;FG]S}/ J,6DF\ JWFZF[ YIF[P 
s5f lAGTF,LDL lXÙSF[ SZTF\ TF,LDL lXÙSF[GF\ J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS CTF\P 
s&f jIJ;FI 5;\NULDF\ jIlÉTUT4 ;FDFlHS4 X{Ùl6S4 VFlY"S4 jIJ;FlIS4 SF{8\]lAS VG[ 
VgI 5lZA/F[ V;Z SZTF\ CTF\P 
s*f SFI"GF Ù[+DF\ ;FDGF[ SZJL 50TL ;D:IFVF[ jIlÉTUT4 SF{8]\lAS4 VFlY"S4 ZHFGF[ 
;DI VG[ X{Ùl6S JU[Z[ Ù[+F[ ;FY[ ;\A\lWT CTLP DF[8F EFUGL ;D:IFVF[ DF8[ jIlÉTUT 
Ù[+ HJFANFZ CT]\ VG[ ;F{YL VF[K]\ HJFANFZ X{Ùl6S Ù[+ CT]\P 
 
s&f l;\\\\CF V[;PS[P s!)**f[ [[ [[ [  
 XLØ"S o 
5ZLÙFGL JT"DFG 5âlT lJX[GF\ J,6F[GF[ VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
s!f lJnF5L9GL JT"DFG 5ZLÙFVF[GL 5âlTGF ;\:YFSLI D}<IF\SG SZL XSFI T[JF VG[ 
;\RF,G SZL XSFI T[JF\ 5F;FVF[ ÝtI[ lJnFYL"VF[GF\4 lXÙSF[GF\ VG[ JF,LVF[GF\ J,6F[GF[ 
VeIF;P 
sZf 5ZLÙF 5âlT ;]WFZJFGF lJlJW 5U,F\VF[ ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF;P 
s#f HFlT4 lJnFXFBF4 l0U|L4 l;lâG]\ :TZ JU[Z[ DCÀJGF\ 5lZA/F[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 GD}GF[ o 
s!f ZF\RL I]lGJl;"8LGF 5&_ lJnFYL"VF[ :TlZS'T4 ÝDF6;Z4 IFNlrKS GD}GF 5âlTYL 
5;\N SIF" CTFP 
sZf )_ lXÙSF[ IFNlrKS ZLT[ 5;\N SIF" CTFP 
s#f #_ JF,LVF[ IFNlrKS ZLT[ 5;\N SIF" CTFP 
 p5SZ6F[ o 
l,S8" 5âlTYL lJS;FJ[,F[ J,6DF5N\0 
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 TFZ6F[ o 
s!f JT"DFG 5ZLÙF 5âlTGF ,FE VG[ U[Z,FE A\G[ CTFP 
sZf lJnFYL"VF[4 lXÙSF[ VG[ JF,LVF[GF DT D]HA 5ZLÙF 5âlTGF U]6 SZTF VJU]6 
JWFZ[ CTFP 
s#f JT"DFG 5ZL1FF 5âlTDF\ ;]WFZFG[ ,UTF 5F;F\VF[ DF8[ DF[8FEFUGF ,F[SF[ ;\DT YIF 
CTFP 
s$f DF[8F EFUGF lJnFYL"VF[4 lXÙSF[ VG[ JF,LVF[ JT"DFG 5ZLÙF 5âlTYL V;\T]Q8 CTF 
VG[ T[DF\ TFtSFl,S 5IF"%T ;]WFZF[ .rKTF CTFP 
 
s*f ;tIFYL"4 V[DPS[P s!)*)f" [ [" [ [" [ [  
 XLØ"S o 
lJnFYL"VF[GF XF/FGF VG]EJF[ ÝtI[GF\ J,6F[DF\ ;F\:S'lTS TOFJTF[GF[ VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
lC\N]VF[ VG[ D]l:,D lJnFYL"VF[GF XF/FGF VG]EJ ÝtI[GF\ J,6F[ JrR[ TOFJT XF[WJF DF8[ 
;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjI]\P VeIF;DF\ 5F\R lJEFUDF\ J,6F[ CTF\P 
s!f XF/F ÝtI[G\] ;FDFgI J,6P 
sZf :JÝlTEF J,6 
s#f JU" ÝtI[G]\ J,6 
s$f ;FDFlHS VG]S},G ÝtI[G]\ J,6 
s5f lR\TFT]ZTFG]\ J,6P 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZFI[,F prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[DF\ lC\N]\ VG[ D]l:,D HFlTGF[ ;DFG 
ZLT[ JC[\RFI[,F\ !__ lJnFYL"VF[ VG[ !__ lJnFlY"GLVF[ GD}GFDF\ 5;\N Y. CTLP 
 VeIF;GF R,F[ o 
s!f :JT\+R, v ;F\:S'lTS lEgGTFP 
sZf 5ZT\+ R,F[ v XF/FGF lJlEgG VG]EJF[ ÝtI[GF\ J,6F[P 
 p5SZ6F[ o 
s!f A]lâ S;F[8L 
sZf l,S8" 5âlTV[ lJS;FJ[, VG[ ÝDFl6T SZ[, J,6DF5N\0 S[ H[GL lJ`J;GLITF _P)_ 
YL _P)& ;]WLP 
 DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT o 
;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 8L 8[:8GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
 TFZ6F[ o 
s!f lC\N]VF[ VG[ D]l:,D lJnFYL"VF[ XF/F ÝtI[GF ;FDFgI J,6 AFAT[ ;DFG CTFP 
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sZf lC\N] KF[SZFVF[ VG[ lC\N] KF[SZLVF[4 lC\N] KF[SZFVF[ VG[ D]l:,D KF[SZLVF[ XF/F ÝtI[GF 
J,6 AFAT[ H]NF 50TF CTFP 
s#f :JÝlTEF J,6DF\ lC\N]VF[ VG[ D]l:,D lJnFYL"VF[ H]NF 50TF CTFP 
s$f lC\N] KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[ :JÝlTEF J,6DF\ H]NF 50TF CTFP 56 D]l:,D KF[SZF 
VG[ D]l:,D KF[SZLVF[ :JÝlTEF J,6 AFAT[ ;DFG CTFP 
lC\N] KF[SZF VG[ D]l:,D KF[SZLVF[4 D]l:,D KF[SZFVF[ VG[ lC\N] KF[SZLVF[ T[DGF :JÝlTEF 
J,6 AFAT[ ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF CTFP 
s5f lC\N] KF[SZFVF[ VG[ D]l:,D KF[SZFVF[4 lC\N] KF[SZLVF[ VG[ D]l:,D KF[SZLVF[ T[DGF JU" 
ÝtI[GF J,6 AFAT[ ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF CTFP 
s&f lC\N] KF[SZFVF[ VG[ lC\N] KF[SZLVF[ TYF D]l:,D KF[SZLVF[ VG[ D]l:,D KF[SZFVF[ JrR[ 
T[DGF JU" ÝtI[GF J,6 AFAT[ TOFJT G CTF[ VYJF ;DFG CTFP 
s*f ;FDFlHS VG]S},G J,6DF\ SF[. ;F\:S'lTS TOFJT S[ HFTLI TOFJT HF[JF D?IF G CTFP 
s(f lC\N] VG[ D]l:,D lJnFYL"VF[ lR\TFT]ZTF J,6 AFAT[ ;DFG CTFP 
 
s(f U]%TF V[;P s!)*)f] [] [] [  
 XLØ"S o 
prR lXÙ6 ÝtI[ VFU|F I]lGJl;"8LGF lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ V[S VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
I]lGJl;"8LGF[ 5F[TFGF[ VlWSFZ4 5;\NULGF VFWFZ 5Z ÝJ[X4 ;\XF[WGG[ VF5[, DCÀJ 
VG[ prR lXÙ6G[ VF5[, DCÀJ VF RFZ 5F;F\VF[G[ ,.G[ VFU|F I]lGJl;"8LGF 
VwIF5SF[GF\ J,6F[GL T5F; SZJFGF[ C[T] CTF[P 
 GD}GF[ o 
5âlT;ZGF GD}GF 5;\NUL äFZF #__ VwIF5SF[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
 p5SZ6 o 
VwIF5SF[GF[ prR lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[GF[ DF5N\0 
 V\SXF:+LI ÝI]lST o ;ZF;ZL 
 TFZ6F[ o 
s!f I]lGJl;"8L VG[ SF[,[HGF VwIF5SF[GL DF[8L ;\bIF prR lXÙ6 ÝtI[ CSFZFtDS J,6 
WZFJTF CTFP 
sZf lXÙSF[ VG[ lXlÙSFVF[GF J,6DF\ ;}RS TOFJT CTF[P 
s#f ;DI VFU/ JWTF[ UIF[ T[D J,6F[ GSFZFtDS YTF UIFP 
s$f W\WF[ VG[ 8[SGF[,lHG[ ,UTF ;D}CF[ VG[ lAGW\WFlSI ;D}CF[ VG[ lAG8[SGF[,lHS, 
VeIF;ÊDF[ ÝtI[ lXÙSF[ T[DGF\ J,6F[DF\ ;}RS ZLT[ H]NF 50TF CTFP 
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s5f JW] VG]EJ WZFJTF lXÙSF[G]\ GSFZFtDS J,6 CT]\ HIFZ[ VF[KF[ VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[G]\ CSFZFtDS J,6 CT]\P 
s&f lXÙ6G]\ WF[Z6 J,6G[ V;Z SZT]\ CT]\P 
s*f êRL l;lâJF/F lXÙSF[ GSFZFtDS J,6 N[BF0TF CTFP HIFZ[ lGdG l;lâJF/F 
CSFZFtDS J,6 N[BF0TF CTFP 
s(f S]8]\A ÒJGDF\ lXÙSF[GF[ ;\TF[Ø lXÙSF[GF J,6G[ V;Z SZTF[ CTF[P 
s)f lGQO/TFGF VG]EJJF/F lXÙSF[ GSFZFtDS J,6F[ WZFJTF CTFP HIFZ[ ;O/TFGF[ 
VG]EJ WZFJTF lXÙSF[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
s!_f N[XGL ZFHSLI 5lZl:YlT4 VFlY"S NZßHF[ VG[ SFDGL 5lZl:YlT lXÙSF[GF J,6G[ 
V;Z SZTF CTFP 
s!!f lXÙSF[GL l;lâVF[ CSFZFtDS ZLT[ lJnFYL"VF[GF D}<IF\SG ;FY[ ;\A\lWT CTLP 
s!Zf VFW]lGS prR lXÙ6GL AFATDF\ lXÙSF[GF[ ;\TF[Ø S[ V;\TF[Ø lJnFYL"VF[GF D}<IF\SGG[ 
V;Z SZTF[ CTF[P 
s!#f X{Ùl6S VG]EJ VG[ lJnFYL"GF D}<IF\SG JrR[ VF\TZ ;\A\W CTF[P 
s!$f X{Ùl6S VG]EJ4 XF/FSLI p5,laWVF[4 VFW]lGS prR lXÙ6 ;FY[GF[ ;\TF[Ø V[ AWF 
lJnFYL"VF[GF ;CSFZ VG[ S<IF6 lJX[GF\ J,6F[G[ V;Z SZTF CTF\P 
s!5f X{Ùl6S VG]EJ VG[ l;lâVF[ JF.; RFg;,ZGF U]6F[ lJX[GF T[DGF lJRFZF[G[ V;Z 
5CF[\RF0TF CTFP 
s!&f prR X{Ùl6S l;lâVF[ VG[ X{Ùl6S VG]EJF[ lXÙ6DF\ I]lGJl;"8L U|Fg8 SDLXGGL 
E}lDSF ÝtI[GL T[DGL lJRFZ;Z6LG[ V;Z SZTF CTFP 
 
s)f l;\\\\W4 V[PS[P s!)(_f [ [[ [[ [  
 XLØ"S o 
S[8,F\S ;FDFlHS4 DGF[J{7FlGS 5lZJT"GF[GF ;\A\WDF\ SF[,[HGF lJnFYL"VF[GF\ ZFHSLI 
J,6F[P 
 C[T]VF[ o 
s!f SF[,[HGF lJnFYL"VF[GF ,F[SXFCL 5âlTGL UF[9J6GF\ ZFHSLI J,6F[ DF8[ ;FDFlHS VG[ 
DGF[J{7FlGS ;CIF[U D[/JJF[P 
 ;\XF[WG 5âlTVF[ o 
VeIF; DF8[ lJSF;FtDS ;J["Ù6GL VF0K[N 5âlTGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
VFSl:DS ;C[T]S GD}GF 5âlTYL UIF4 AF[W UIF4 AFA]VF4 D]SFD[ VG[ N[CZLVF[G ;F[GDF\YL 
5;\N YI[, DUW I]lG"Jl;8LGF ÝYD JØ"YL VG]:GFTS ;]WLGF JUF["GF !___ lC\N] 
lJnFYL"VF[ H[DF\ 5__ KF[SZFVF[ VG[ 5__ KF[SZLVF[ CTLP 
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 p5SZ6F[ o 
s!f l;\W VG[ Ý;FN WD"GF[ DFD,F[P 
sZf UF[0F["G jIlÉTUT ÝF[OF.,GF[ lACFZ ~5F\TZP 
s#f EF8LIFGL l;lâ Ý[Z6F S;F[8LP 
s$f l;\CFGL lR\TFT]ZTF S;F[8LP 
s5f HF[ØLGL ;FDFgI DFGl;S ÙDTF S;F[8LP 
s&f l;\3 VG[ Ý;FNGL lJ`JjIF5STF S;F[8LP 
s*f l;\W VG[ DF,JLIFGL J{O<I S;F[8LP 
s(f l;\W VG[ NF;GL ,F[SXFCL 5âlTGL S;F[8LP 
 DFlCTL lJ`,[Ø6GL ÝI]lSTVF[ o 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 S8F[S8L U]6F[¿Z VG[ ;C;\A\WF\SGL 5âlTVF[ J5ZF. CTLP 
 TFZ6F[ o 
s!f prR VG[ lGdG ,F[SXFCLJF/F\ H}YF[ DF[8F EFU[ ;FDFlHS VG[ DGF[J{7FlGS R,F[ AFAT[ 
H]NF 50TF\ CTF\P 
sZf prR ,F[SXFCL VlEUDJF/F SF[,[HGF lJnFYL"VF[ 5]Z]Ø HFlTGF DwID VG[ lGdG 7FlT 
;D}CGF VG[ lGdG VFlY"S H}YGF CTFP T[VF[ JWFZ[ A]lâVF\SJF/F4 l;lâ Ý[lZT4 lJXF/ 
DGJF/F4 N- VFU|CL4 D/TFJ0F4 HJFANFZ4 ,FU6L ;EZ4 SD"lGQ94 VF[KF WFlD"S VG[ 
ÝUlTXL, CTFP 
s#f VF[KF ,F[SXFCLJF/F lJnFYL"VF[ :+L HFlTJF/F4 prR 7FlT ;D}CGF4 êRL VFJS 
WZFJGFZ4 lGdG A]lâVF\S WZFJGFZ4 lGdG l;lâ Ý[Z6FJF/F4D/TFJ0F4 HJFANFZLJF/F4 
,FU6L;EZ4 JWFZ[ SD"lGQ9 VG[ WFlD"S NlQ8V[ JWFZ[ jIJl:YT CTFP 
 
s!_f HIFS]DFZL4 V[;P s!)(!f] [] [] [  
 XLØ"S o 
S[Z/DF\ SF[,[HGF lJnFYL"VF[GF ;FDFgI J,6F[4 V[S DGF[J{7FlGS 5'YSŸSZ6P 
 VeIF; Ý`GF[ o 
s!f NZ[S ;D]NFI 5F[TFGL HFT[ V\UT ;\A\WF[GF C[T]VF[ 5;\N SZX[ m 
sZf NZ[S ;D]NFI 5F[TFGL HFT DF8[ DF+ Ý;\XF I]ÉT lJX[Ø6F[ S[ ;}RS GFDGF[ p5IF[U 
SZX[ m 
s#f NZ[S ;DFH 5F[TFGL HFTG[ ;F{YL JW] UDTF[ ;DFH K[ T[J]\ J6"G SZX[ m 
s$f jIlÉTtJGL lG6F"IS ,FÙl6STFVF[YL4 ;O/ ;FDFlHS ,FÙl6STFVF[YL ;O/4 
;FDFlHS ÒJG VG[ DCÀJGF bIF,F[GL lEgGTFGL AFATF[DF\ lGdG VG[ prR 5}J"U|CJF/F 
lJnFYL"VF[ V,U 50X[ m 
 GD}GF[ o 
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ZFHIGL $! X{Ùl6S ;\:YFVF[DF\ ÝJ[X D[/J[,F Z))_ lJnFYL"VF[GF jIF5lJ`JDF\YL 55( 
lJnFYL"VF[ GD}GFDF\ 5;\N YIF CTFP 
 p5SZ6F[ o 
s!f S[PH[P lÊ:5LG]\ ;FDFlHS V:JLSFZG]\ DF5N\0 R[S,L:8P 
sZf lJlJW ;DFH ÝtI[GF lJnFYL"VF[GF\ J,6F[GF[ DF5N\0 D[yI]P 
s#f GD}GFGF :JEFJGL DF[H6L DF8[GF[ :JEFJGF[ DF5N\0 
s$f jIlÉTUT DFlCTLG]\ 5+SP 
s5f bIF,F[GF[ DF5N\0 sD[yI] !)&(f 
 V\SXF:+LI ÝI]lST o 
NZ[S ;DFH DF8[ ;Z[ZFX .rKGLI bIF, U6L DFlCTLG]\ 5'YSŸSZ6 SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P 
 TFZ6F[ o 
s!f GD}GFDF\ ;J"DFgI 5}U"U|C Vl:TtJDF\ CTF[P 
sZf NZ[S ;DFH V\UT ;\A\WF[ DF8[ ;F{YL JW] 5F[TFGL HFTG[ 5;\N SZTF[ CTF[ VG[ ALÒ 
5;\NUL 7FlT ;\:YFGF T\+DF\ H[ 5F[TFGL ;F{YL GÒS K[ T[ ;DFHG[ ALÒ 5;\NUL VF5TF[ 
CTF[P 
s#f prR VG[ 5KFT 7FlTGF JUL"SZ6 5Z ;FDFlHS :JLS'lTGF[ VFWFZ CTF[P  
s$f NZ[S ;DFH 5F[TFGL HFTG[ B}A Ý;\XFI]ÉT GFDF[YL J6"JTF[ CTF[ 5Z\T] ALHF ;DFHF[G[ 
Ý;\XFI]ÉT VG[ lG\NFI]ÉT V[D A\G[ GFDF[YL J6"JTF[ CTF[P 
 
s!!f zL JF:TJ4 V[GP s!)(Zf[[[  
 XLØ"S o 
XF/FVF[DF\ J:TL lXÙ6 ÝtI[GF DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF\ J,6F[P 
 C[T]VF[ o 
,BGF{ lH<,FGL DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; 
SZJF[P 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
,BGF{ lH<,FGL DFwIlDS XF/FVF[DF\YL IFNlrKS 5âlTYL 5;\N SZLG[ DFwIlDS XF/FGF 
&__ lXÙSF[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP 
 p5SZ6 o 
l,S8" 5âlTGF[ J,6DF5N\0 H[ lXÙ[SF[GF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6F[ DF5JF DF8[ J5ZFIF[ 
CTF[P 
 TFZ6F[ o 
s!f ;FDFgI ZLT[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ J:TL lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[ CSFZFtDS CTF\P 
sZf XC[ZL SZTF U|FdI lXÙSF[GF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS CTF\P 
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s#f ,F\AF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[ J:TL lXÙ6GL H~lZIFT lJX[ VF[KF HFU'T 
CTFP 
s$f J:TL lXÙ6 ÝtI[ lXÙSF[ VG[ lXlÙSFVF[GF J,6DF\ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
s5f J:TL lXÙ6 ÝtI[ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXÙSF[GF J,6DF\ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
s&f J:TL lXÙ6 ÝtI[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF lXÙSF[GF J,6DF\ ;FY"S TOFJT G 
CTF[P 
s*f D]l:,D SZTF lC\N] lXÙSF[GF\ H}Y J:TL lXÙ6 ÝtI[ JWFZ[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF\ 
CTF\P 
s(f lXÙSF[ T[DGL ;\:YFSLI IF[uITF D]HA +6 NZßHFDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
T[DF\YL DwID NZßHF[ WZFJTF lXÙSF[ J:TL lXÙ6 ÝtI[ JW] CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
 
s!Zf VFZF V[;P s!)(#f[[[   
 XLØ"S o 
EFZT VG[ AF\u,FN[XDF\ SFI"SZF[GF ;FDFlHS VG[ ZFHSLI J,6F[GL ;ZBFD6LGF[ VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
s!f ;FDFlHS ZFHSLI J,6F[ H[JF\ S[ ZFQ8=LITF4 ,F[SXFCL4 C,SF J,6F[4 WFlD"STF4 lC\;F 
VG[ EFZT TYF AF\u,FN[XGF lJnFYL" SFI"SZF[ VG[ lAG SFI"SZF[GL ;FRJ64 pNFDTFJFNDF\ 
;FDFlHS O[ZOFZGL ;ZBFD6LGF[ VeIF;P 
sZf ;¿FJFCL56]4 C9FU|C VG[ EFZT TYF AF\u,FN[XGF lJnFYL" SFI"SZF[ v lAGSFI"SZF[GF 
VF\TlZS AFæ sI.E. .g8ZG, V[S;8"G,f lGI\+6GL jIlÉTtJ lJlJWTFGL ;ZBFD6L 
SZJLP 
s#f EFZT VG[ AF\u,FN[XGF lJnFYL" SFI"SZF[ VG[ lAGSFI"SZF[GL JF,LVF[GL VFJS VG[ 
lXÙ6GL lJUTF[GL ;ZBFD6L SZJLP 
s$f EFZT VG[ AF\u,FN[XGF lJnFYL" SFI"SZF[ VG[ lAGSFI"SZF[GL ;DFGTF VG[ :JT\+TFGF 
A[ ;¿FXL, ZFHSLI D}<IF[GF ;D}CF[GL ZLTEFTGF\ D}<IF[GL ;ZBFD6L SZJLP 
s5f EFZT VG[ AF\u,FN[XGF lJnFYL" SFI"SZF[GL lJRFZWFZFGF TOFJTGL ZLTEFTGF\ 
D}<IF[GL ;ZBFD6L SZJLP 
 p5SZ6F[ o 
s!f SFp,GF[ pDNF DTJFNGF[ DF5N\0P 
sZf ;TFJFCL DF5N\0G]\ ~5F\TZ 
s#f C;GGF C9FU|C DF5N\0G]\ ~5F\TZP 
s$f l,JZg8 ZF[ÎZGF[ VF\TlZS AFæ (I.E.) lGI\+6 DF5N\0P 
s5f ZF[SLRGL D}<I ;\XF[lWGL VG[ VFJS TYF lXÙ6GL Ý`GF[¿ZLP 
 V\SXF:+LI 5âlT o 
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s!f 8L 8[:8 
sZf ;C;\A\WF\S 
s#f S{;ZGL VF[A,LS ZF[8[XG 8[SGLSP 
 TFZ6F[ o 
s!f EFZTLI 0FA[ZLVF[ VG[ EFZTN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF EFZTGF HD6[ZLVF[ JW] ~l-
R]:T CTF T[H ZLT[ AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF EFZTGF 
HD6[ZLVF[ JW] ZFQ8=JFNL CTFP 
sZf EFZTLI 0FA[ZLVF[ VG[ EFZTLI lAGSFI"SZF[ SZTF EFZTLI HD6[ZLVF[ JW] 
ZFQ8=JFNL CTFP T[JL ZLT[ AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ SZTF AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ B}A 
ZFQ8=JFNL CTFP 5Z\T] AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ JWFZ[ 
,F[SXFCL CTFP 
s#f AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ SZTF\ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ 56 ,F[SXFCL lJZF[WL CTFP 
,F[SXFCL J,6F[DF\ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ ;ZBF CTFP 56 
AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ JWFZ[ ,F[SXFCL CTFP ,F[SXFCL 
J,6 5Z EFZTLI HD6[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ TYF EFZTLI 0FA[ZLVF[ VG[ 
AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ ;DFG CTFP AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ EFZTGF lAGSFI"SZF[ 
JWFZ[ ,F[SXFCL CTFP 
s$f EFZTGF 0FA[ZLVF[4 EFZTGF lAGSFI"SZF[ VG[ EFZTGF HD6[ZLVF[ ;FY[ AF\u,FN[XGF 
0FA[ZLVF[4 AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ ;ZBFJTF AF\u,FN[XGF 
HD6[ZLVF[ ,3]DTL ÝtI[ JWFZ[ GSFZFtDS CTFP 
AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF EFZTGF 0FA[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ ,3]DTL 
ÝtI[ JWFZ[ pNFZ CTFP 
A[ ZFQ8= JrR[GL ;ZBFD6L SZTF H6FI]\ S[4 ,3]DTL ÝtI[GF J,6DF\ EFZTGF HD6[ZLVF[ 
VG[ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[4 EFZTGF 0FA[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ TYF 
EFZTGF lAGSFI"SZF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ ;DFG CTFP 
s5f EFZTLI 0FA[ZLVF[ VG[ EFZTGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ EFZTGF HD6[ZLVF[ JWFZ[ 
WFlD"S CTF TYF AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ JWFZ[ WFlD"S CTFP 
EFZTGF lAGSFI"SZF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ EFZTGF 0FA[ZLVF[ VG[ 
AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ VF[KF WFlD"S CTFP  
A[ N[XF[ JrR[ ;ZBFD6L SZTF EFZTGF HD6[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ ;ZBF 
WFlD"S CTFP 56 AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ EFZTGF 
0FA[ZLVF[ VG[ EFZTGF lAGSFI"SZF[ VF[KF WFlD"S CTFP 
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s&f EFZTGF 0FA[ZLVF[ VG[ EFZTGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ EFZTGF HD6[ZLVF[ VlC\;S 
CTF TYF AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ SZTF\ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ VlC\;S CTF TYF 
AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ JWFZ[ lC\;S CTFP 
A[ N[XF[GL ;ZBFD6L SZTF\4 AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ SZTF\ EFZTGF HD6[ZLVF[ VlC\;S 
CTFP 56 EFZTGF 0FA[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ TYF EFZTGF lAGSFI"SZF[ VG[ 
AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ lC\;F AFAT[ ;DFG CTFP 
s*f EFZTGF 0FA[ZLVF[ VG[ EFZTGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ EFZTGF HD6[ZLVF[ ;FDFlHS 
5lZJT"GF[GF JWFZ[ lJZF[WL CTF TYF AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ 
SZTF\ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ ;FDFlHS 5lZJT"GGF JWFZ[ lJZF[WL CTFP 
EFZTGF lAGSFI"SZF[ ;FY[ ;ZBFJ[,F EFZTGF 0FA[ZLVF[ ;FDFlHS 5lZJT"GF[ ÝtI[ 
CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP 5Z\T] AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ 
;FDFlHS 5lZJT"GF[ ÝtI[ ;DFG J,6 WZFJTF CTFP 
A[ N[XF[GL ;ZBFD6L SZTF\4 AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ VG[ EFZTGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ 
AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ ;FDFlHS 5lZJT"GF[GF JWFZ[ lJZF[WL CTFP 5Z\T] EFZTGF 
0FA[ZLVF[ SZTF\ AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ JWFZ[ CSFZFtDS CTFP 
s(f EFZTGF 0FA[ZLVF[ VG[ EFZTGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ EFZTGF HD6[ZLVF[ TYF 
AF\u,FN[XGF 0FA[ZLVF[ VG[ AF\u,FN[XGF lAGSFI"SZF[ SZTF\ AF\u,FN[XGF HD6[ZLVF[ JWFZ[ 
~l-R]:T CTFP 
 
s!#f ZFJ4 5LPV[;P s!)($f[[[  
 XLØ"S o 
XC[ZL DFwIlDS XF/FVF[DF\ lJnFYL"VF[GF\ AN,FTF J,6F[4 8[SlGSF[ VG[ V;ZF[GF[ VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
s!f CFY[ SZ[,]\ SFI"4 7FlTJFN VG[ S]8]\AlGIF[HG ÝtI[GF\ J,6F[ DF5JF DF8[ ÝDF6E}T 
J,6DF5N\0GL ZRGF SZJLP 
sZf DF{lBS4 NxI VG[ zFjI -A[ ZH} YI[,]\ VG[ A[ AFATF[G]\ ;\IF[HG4 GF8ILSZ6 V[ V,U 
V,U ÝtIFIGGL jI}CZRGF H~ZL CF[I T[JF[ JU"jIJCFZ ZRJF[P 
s#f XC[ZL DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GF\ J,6F[DF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VF 5âlTVF[GL 
V;ZSFZSTFGF[ VeIF; SZJF[P 
s$f ÝFZ\EGF J,6DF\ O[ZOFZ DF8[ ÝItGF[YL J,6DF\ YI[,F O[ZOFZF[ ;FY[ HFlT VG[ 
;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
lJXFBF5ÎGDDF\YL 5 XF/FVF[DF\YL ) DF\ WF[Z6GF lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X YIF[ 
CTF[P NZ[S XF/FDF\YL NZ[S ÝlÊIFNL9 #_ lJnFYL"VF[ ,[TF S], GD}GF[ $5_ GF[ YIF[P 
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 ;\XF[WG p5SZ6F[ o 
;\XF[WS[ +6 J,6DF5N\0GL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 SI]\" CT]\P 
s!f CFY[ SZ[,]\ SFI"  
sZf 7FlTJFN 
s#f S]8]\A lGIF[HG 
J,6 DF5N\0GL VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF _P($4 _P)_ VG[ _P)_ CTLP 
 ÝIF[UGL ZLT o 
;\XF[WGDF\ 5}J"S;F[8L4 p¿Z S;F[8L4 # 2 # IF[HGF :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP +6 X{Ùl6S 
ÝlÊIFVF[GL jI}C ZRGF VG[ ;FWG ;FDU|L lJS;FJJFDF\ VFJL CTLP AWL H jI}CZRGFVF[ 
NZ[S RFZ ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[ WZFJTL CTLP V[S S,FSGF[ V[S V[JF RFZ ;[XG ,[JF DF8[ NZ[S 
J,6 DF8[ SFI"ÊD T{IFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 V\SXF:+LI ÝI]lST o 
läDFUL" lJRZ6 5'YSŸSZ6GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
 TFZ6F[ o 
s!f AWL H ÝFZ\EGL VG[ V\TGL S;F[8LVF[ JrR[ CSFZFtDS ;FY"S TOFJT CTF[P 
sZf AWF lJØIF[DF\ .lrKT lNXFDF\ AWL X{Ùl6S ÝlÊIFYL CSFZFtDS O[ZOFZF[ YIF CTFP 
s#f +6 J,6F[DF\ ;]WFZF AFAT[ p5RFZFtDS SFI"~5[ YI[,L +6 X{Ùl6S ÝlÊIFVF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT G CTF[P 
s$f ;FDFlHS VFlY"S l:YlT VG[ J,6 JrR[ SF[. :5Q8 VG[ ;LWF[ ;\A\W G CTF[P 
s5f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[ ßIFZ[ ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGF 
H}YF[ JrR[ J,6DF\ CSFZFtDS O[ZOFZF[ YIF CTFP 
 
s!$f -F\\\\0F4 H[P VF[[[ ZP s!)(5f 
 XLØ"S o 
VF{Z\UFAFN lH<,FGF SF[,[H lXÙSF[GF VG];}lRT HFlTGF lJnFYL"VF[GF\ lXÙ6 ÝtI[GF\ 
J,6F[GF[ VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
s!f VF{Z\UFAFN lH<,FDF\ 5}J" :GFTS VG[ VG]:GFTS lJnFYL"VF[GF lXÙ6 ÝtI[ SF[,[H 
lXÙSF[GF\ J,6F[ GÞL SZJFP 
sZf VG];}lRT HFlTGF lJnFYL"VF[GF lXÙ6 ÝtI[GF\ VG];}lRT HFlTGF\ VG[ VgI lXÙSF[GF\ 
J,6F[GL ;ZBFD6L SZJLP 
s#f 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF VG];}lRT HFlTGF lJnFYL"VF[GF lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[GL 
;ZBFD6L SZJLP 
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s$f GSFZFtDS J,6 WZFJTF ;\J[NGXL, lJ:TFZF[ GÞL SZL T[DF\ ;]WFZF[ ,FJJFGF\ 5U,F\ 
;}RJJF\P 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
VF{Z\UFAFN XC[Z VG[ lH<,FGL AWL SF[,[HDF\YL IFÏlrKS ZLT[ 5;\N SZLG[ lJlJW 
lJnFXFBFDF\YL Z__ lXÙSF[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF"P T[DF\YL !Z( lXÙSF[ p5Z 
J,6DF5N\0 p5Z ÝlTRFZ D[/JJFDF\ VFjIFP 
 p5SZ6 o 
;\XF[WS[ T{IFZ SZ[, J,6DF5N\0  
 TFZ6F[ o 
s!f ,UEU 5_@ VG];}lRT HFlT l;JFIGF lXÙSF[ VG[ 5)@ VG];}lRT HFlT l;JFIGL 
lXlÙSFVF[ VG];}lRT HFlTGF lJnFYL"VF[GF lXÙ6 ÝtI[ GSFZFtDS J,6 NXF"jI]\ CT]\P 
sZf VFlY"S VG[ X{Ùl6S Ù[+DF\ VG];}lRT HFlTGF lXÙSF[V[ CSFZFtDS J,6 NXF"jI]\ CT]\ 
HIFZ[ VgI Ù[+DF\ T[VF[V[ VF[K]\ CSFZFtDS J,6 NXF"jI]\ CT]\P 
;\RF,G Ù[+DF\ VG];}lRT HFlT l;JFIGF lXÙSF[ VG[ lXlÙSFVF[V[ GSFZFtDS J,6F\S 
NXF"jIF\ CTF\P H[ NXF"JT]\ CT]\ S[ VF Ù[+DF\ VG];}lRT HFlTGF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S 
;D:IFVF[ ÝtI[ GSFZFtDS ZLT[ H]NF 50TF CTFP 
 
s!5f RF{WZL4 VFZP s!)(5f{{{  
 XLØ"S o 
lXÙSF[ VG[ JCLJ8STF"VF[GF ZFH:YFGDF\ J:TL lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[P 
 C[T]VF[ o 
s!f XF/FGF 5IF"JZ6GF ;\NE" ;FY[ J:TL lXÙ6GF bIF, VG[ TSG[ N- AGFJJ]\P 
sZf J:TL lXÙ6 ÝtI[ ZFH:YFGGF lXÙSF[ VG[ JCLJ8STF"VF[GF J,6GF\ DF5N\0 
lJS;FJJFP 
s#f J,6DF5N\0GL lJ`J;GLITF VG[ ÝDF6E}TTF XF[WJLP 
s$f lXÙSF[ VG[ JCLJ8STF"VF[GF J,6GF HFTLITF NL9 DFGF\SF[ lJS;FJJFP 
s5f ZFH:YFGGF lXÙSF[ VG[ JCLJ8STF"VF[GF\ J,6F[GL ;ZBFD6L SZJLP 
 p5SZ6 o 
l,S8" 5âlTV[ lJS;FJ[,F[ VG[ ÝDFl6T SZ[,F[ J:TL lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[GF[ DF5N\0P 
 GD}GF[ o 
s!f prR lXÙ6GF :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[P 
sZf prR lXÙ6GF 5]Z]Ø VG[ :+L JCLJ8STF"VF[P 
 TFZ6F[ o 
s!f J,6DF5N\0GL lJ`J;GLITF _P5!& YL _P((* CTLP 
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sZf IYF"YTFG]\ DF5G lXÙSF[GF OF[D" DF8[ _P_5 YL _P5$ ;]WL lJlJWTFJF/]\ CT]P\ 
JCLJ8STF"VF[GF OF[D" DF8 [ _P!5 YL _P#5 CT]\P 
s#f J:TL lXÙ6 ÝtI[ ZFH:YFGGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF\ J,6F[ ;DFG CTF\P 
s$f 5]Z]Ø VG[ :+L JCLJ8STF"VF[GF J,6 JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P 
s5f lXÙSF[GL ;ZBFD6LDF\ JCLJ8STF"VF[ JW] CSFZFtDS CTF VG[ T[YL J:TL lXÙ6GF 
DCÀJG[ ;FZL ZLT[ ;DÒ XSIFP 
s&f :+L lXÙSF[ VG[ JCLJ8STF"VF[ J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6DF\ ;ZBF CTFP 
s*f J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6DF\ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ JCLJ8STF"VF[ ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF 
CTFP 
 
s!&f ZLhJL4 V[;PV[PV[RP s!)(&f[ [ [[ [ [[ [ [  
 XLØ"S o 
S[8,F\S D}<IF[ lJS;FJJFGF ;\NE"DF\ WFlD"S lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
:YFl5T D}<IF[GF\ ;\NE"DF\ WFlD"S lXÙ6 ÝtI[ lJnFYL"VF[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[ VG[ 
ÒJGDF\ T[VF[ WFlD"S lXÙ6G[ DFG[ K[ S[ GCÄ T[ HF6J]\P 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
V,LU- D]l:,D lJnF5L9DF\ VeIF; SZTF lCgN] VG[ D]l:,D HFlTGF Z__ VG]:GFTS 
lJnFYL"VF[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF"P 
 p5SZ6F[ o 
s!f WFlD"S lXÙ6 ÝtI[GF[ J,6DF5N\0 o ;\XF[WS[ VF J,6DF5N\0 l,S8" 5âlTYL T{IFZ SZL 
ÝDFl6T SIF[" CTF[P 
sZf ZFHD6LSDGF[ WFlD"S J,6DF5N\0P 
s#f lS<,LhGF[ ÒJGX{,L DF5N\0 
s$f VG;FZLGF[ D}<IDF5N\0 
 DFlCTL JUL"SZ6 VG[ lJ`,[Ø6 o 
ÝF%I DFlCTLG[ HFlT4 WD" VG[ ;FDFlHSvVFlY"S NZßHFGF ;\NE"DF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\W XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[ TYF SF.JU" TYF 8L 8[:8GF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 TFZ6F[ o 
s!f DF[8FEFUGF lJnFYL"VF[ WFlD"S lXÙ6 ÝtI[ lJJ[SL J,6 WZJTF CTFP 56 lCgN] VG[ 
D]l:,D lJnFYL"VF[GF\ J,6F[ WFlD"S lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[ AFAT[ H]NF 50TF CTFP 
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sZf WFlD"S lXÙ6 ÝtI[GF CSFZFtDS J,6DF\ ;CFITF4 5Z\5ZFVF[G]\ ZÙ6 VG[ ÝS'lT ;FY[ 
;FG]S}/TF H[JF\ D}<IF[ HF[JF D?IF\ CTF\P VF AFATDF\ HFlT4 ;FDFlHSvVFlY"S NZßHF[ VG[ 
WFlD"S ;D}CF[ JrR[ TOFJTF[ HF[JF D?IF G CTFP 
s#f HFlT4 ;FDFlHSvVFlY"S NZßHF[ VG[ WD"DF\ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P T[JL 
AFATF[DF\ WFlD"S lXÙ64 lJRFZvlJD"X4 pNFZTF4 J{7FlGS VlEUD VG[ EIFGS 5lZ6FD 
AFAT[ lJnFYL"VF[ ;DFG lJRFZ WZFJTF CTFP 
 
s!*f U]%TF4 V[P s!)(&f] [] [] [  
 XLØ"S o 
5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[ lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
s!f 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[ lXÙSF[GF\ J,6 DF5JF V[S p5SZ6 lJS;FJJ]\P 
sZf lXÙSF[GF 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6 DF5JFP 
s#f 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[ H]NF H]NF :TZF[GF lXÙSF[GL J,6 AFAT[ ;ZBFD6L SZJLP 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
GFU5]ZGL ALPV[0ŸP SF[,[HGF !)(#v(5 GF J[S[XG SF[Ø"DF\ NFB, YI[,F ÝFYlDS4 
DFwIlDS VG[ H}lGIZ SF[,[HGF !5_ lXÙSF[ TYF GFU5]ZGL 5F\R SF[,[HGF Z5 VwIF5SF[ 
5F;[YL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 p5SZ6F[ o 
;\XFWS[ l,S8" 5âlTYL J,6DF5N\0 T{IFZ SIF[" CTF[P T[DF\ !!$ S,DF[ CTL4 T[DF\YL 5Z 
lXÙSF[ 5Z VHDFIX SZLG[ S,D 5'YSŸSZ6 äFZF J,6DF5N\0 DF8[ 5;\N YI[,L S,DF[ *( 
CSFZFtDS VG[ #& GSFZFtDS CTLP 
 DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 o 
SF. JU" S;F[8LP 
 TFZ6F[ o 
s!f 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[ AWF ;D}CGF lXÙSF[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
sZf CSFZFtDSTFGF[ ÊD H}lGIZ SF[,[HGF4 DFwIlDS4 SF[,[H VG[ ÝFYlDS lXÙSF[ V[JF[ CTF[P 
s#f H}lGIZ SF[,[H VG[ DFwIlDS :TZGF ;Z[ZFX J,6F\SF[ SZTF\ SF[,[HGF lXÙSF[GF 
;Z[ZFX J,6F\SF[ GLRF\ HF[JF\ D?IF\ CTF\P 
s$f ÝFYlDS :TZGF ;Z[ZFX J,6F\SF[ VgI SF[.56 :TZGF lXÙSF[ SZTF\ êRF CTF\P 
 
s!(f X{,HF XLJFÒ s!{{{ )(&f 
 XLØ"S o 
J0F[NZFGL XF/FGF JU"B\0DF\ SF[d%I]8ZGF[ VeIF; VG[ ;FlCltIS VJ:YFGL VFSFZ6LP 
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 D]bI C[T]VF[ o 
s!f J0F[NZFGL XF/FDF\ JU" IF[HGFGL ZRGF ;FY[ ;FWGv;FDU|LDF\ DYS ÝlT VFXZF[ 
,[JFGL lÊIFGF[ VeIF; SZJF[P 
sZf ;FWGv;FDU|LGF\ :YFG VG[ XF/FGL 5F[TFGL lGl`RT VFUJL SFDULZLGF[ VeIF; 
SZJF[P 
s#f ;FWGv;FDU|LGF DYSGF SD"RFZLJU"4 VFRFI"4 lXÙS VG[ lJnFYL"VF[GL 
JU"vSFI"ÊDGL 5FIFGL ;}hGL V;ZSFZSTF RSF;JLP 
 GD}GF[ o 
J0F[NZFGF ;\XF[WG DYSGL K XF/FVF[ 5{SL NZ[S XF/FGF JU"vSFI"ÊDDF\ 5_ YL &_ 
lJnFYL"VF[ ZF[SFI[,F ZæFP T[DF\YL Z5 YL #_ lJnFYL"VF[G[ J,6DF5N\0 5ZLÙF DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIFP 
 D]bI TFZ6F[ o 
D]bI TFZ6F[ GLR[ ÝDF6[ CTF\ o 
s!f SF[d%I]8Z SFI"ÊDGL ;DFGTFGF C[T]VF[G[ 5lZ5}6" YTF\ CH] S[8,F\S JØF[" GLS/L HX[P 
sZf lXÙSF[4 lJnFYL"VF[G[ T[DF\ ;FD[, YJF ÝF[t;FlCT SZ[ K[4 5Z\T] T[DG]\ J,6 SFI"ÊD ÝlT 
CSFZFtDS GYLP T[VF[ VF SFI"ÊDG[ JWFZFGF SFI"EFZ TZLS[ VG]EJ[ K[P 
s#f VFRFIF[" SF[d%I]8;"G[ ÝlTS}/ U6[ K[ VG[ JU"B\0GL ÝJ'l¿VF[DF\ T[G[ ;FD[, SZTF GYLP 
T[VF[ ÝF[H[S8 lJX[ IF[uI DFlCTL D[/JL XSIF GYLP 
s$f lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ SF[d%I]8ZGF JUF["G[ V[S ;FDFgI VeIF;ÊDGF V[S EFU TZLS[ 
HF[. XSJF ;ÙD GYLP lXÙSF[ VFG[ DFlCTLGF V;ZSFZS DFwID TZLS[ HF[. XSTF GYLP 
 
s!)f DFY]Z4 V[;P s!)(*f ] [] [] [  
 XLØ"S o 
;H"GFtDS VwIIG VG[ VwIF5G ÝtI[ lXÙSF[GF\ J,6F[P 
 ;\XF[WGGF C[T]VF[ o 
s!f ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;H"GFtDS VwIIG VG[ VwIF5G ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; 
SZJF[P 
sZf 5}J" prR¿Z DFwIlDS XF/F SÙFGF lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ T],GFtDS VeIF; SZJF[P 
NFPTP ÝFYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G ÝtI[GF\ 
J,6MGF[ VeIF; SZJF[ VG[ p\DZ4 HFTLITF4 VwIF5G VG]EJ VG[ X{Ùl6S ÝJFC JU[Z[ 
R,F[ wIFGDF\ ,[JFP 
s#f prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G ÝtI[GF\ J,6F[GF[ 
VeIF; SZJF[P 
s$f prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ T],GFtDS VeIF; SZJF[P  
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s5f 5}J" prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
s&f 5}J" prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ T],GFtDS VeIF; SZJF[P 
s*f lXÙSF[GF J,6 5Z lXÙ6GF :TZ s5}J" prR¿Z DFwIlDS4 prR¿Z DFwIlDS VG[ 
SF[,[H SÙFf  
p5SZ6F[ o 
s!f lXÙSF[GF ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G ÝtI[GF\ J,6F[GF DF5G DF8[ 8F[Z[g; VG[ lO,L%; 
äFZF lJS;FJFI[, :S[,GF[ p5IF[U YIF[P 
VF :S[,GL ;]WFZ[,L VFJ'l¿DF\ 5_ S,DF[ CTLP T[DF\ Z5 ;H"GFtDS VwIIG VG[ Z5 
;H"GFtDS VwIF5G V\U[GL 5\RlA\N] DF5N\0 :J~5[ CTLP VF S,DF[ ;\:S'lTYL D]ST CTLP VF 
S,DF[vD}/ S;F[8L V\U|[ÒDF\ CTLP T[DF\ lCgNL ~5F\TZ SZLG[ VgI S,DF[ pD[ZJFDF\ VFJL 
CTLP ;\XF[WS VG[ lGQ6FTF[ äFZF EFZTGL 5lZl:YlTDF\ plRT CF[I T[JL S,DF[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
GD}GF 5;\NUL DF8[ A[ :TZGL ÝI]lST p5IF[UDF\ ,[JF. CTLP S], &__ lXÙSF[GF GD}GFDF\ 
Z__ ÝFYlDS XF/FGF4 Z__ DFwIlDSGF VG[ Z__ prR¿Z DFwIlDS SÙFGF CTFP VF 
GD}GF[ VFU|F XC[ZDF\YL ,LWF[ CTF[P 
 R,F[ o 
p\DZ4 HFTLITF4 X{Ùl6S VG]EJ VG[ X{Ùl6S ÝJFCP 
 DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT o 
8SFJFZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<IGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
 TFZ6F[ o 
s!f AWL SÙFGF lXÙSF[ ;H"GFtDS VwIIGvVwIF5G ÝtI[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
T[DF\ 5}J" DFwIlDS4 prR DFwIlDS VG[ DFwIlDS 5KLGL SÙFGF lXÙSF[ CTFP 
sZf p\DZ4 HFTLITF4 X{Ùl6S VG]EJ VG[ X{Ùl6S ÝJFCGL lXÙSF[GF\ J,6F[ p5Z V;Z 
HF[JF D/L GYLP DF+ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ J,6F[G[ X{Ùl6S VG]EJ V;Z 
SZTF CTFP 
s#f VgI :TZF[GF lXÙSF[ SZTF\ SF[,[HGF lXÙSF[ ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G ÝtI[GF\ J,6 
AFAT[ JW] CSFZFtDS CTFP 
s$f 5}J" prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VgI :TZGF lXÙSF[ SZTF\ GSFZFtDS J,6 
WZFJTF CTFP 
s5f lXÙSF[GF\ J,6G[ X{Ùl6S :TZF[ V;Z SZTF\ CTF\P 
sZ_f ;Ä3 0LP5LP s!)(*f 
 XLØ"S o 
lJnFYL" ;\3 VG[ T[DGF ;\A\WF[ ÝtI[ 5}J" :GFTS SÙFGF lJnFYL"VF[GF\ J,6F[GF[ VeIF;P 
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 C[T]VF[ o 
s!f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[ SF[,[HGF lJnFYL"VF[GF J,6G]\ D}<IF\SG SZJ]\P 
sZf lJnFYL" ;\3 ÝtI[GF lJnFYL"VF[GF J,6 5Z jIlÉUT RFlZÈGL ,FÙl6STFVF[4 
S]8]\AGL E}lDSF4 ;FDFlHS ;F\:S'lTS 5lZl:YlT VG[ ;C VeIF; ÝJ'l¿VF[GL V;Z 
T5F;JLP 
s#f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF\ J,6F[ p5Z lJnFYL"VF[GF bIF,F[GL V;Z XF[WJLP 
s$f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[ 5F+F[GF ZFHSLI HF[0F6GL J,6 p5Z V;Z CTL S[ GCÄ T[ 
T5F;J]\P 
s5f J,6 p5Z jIlÉtJGL V;ZF[ GÞL SZJLP 
 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
UIFGL :YFlGS SF[,[HF[DF\YL !# YL !( JØ"GL p\DZGF IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZ[,F $&_ 
lJnFYL"VF[ CTFP T[DF\ Z#_ lJGIG lJnFXFBFGF VG[ Z#_ lJ7FG ÝJFCGF lJnFYL"VF[ 
CTFP 
 p5SZ6F[ o 
s!f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF[ J,6DF5N\0 sl;\3 !)(#f  
sZf VF.h[\SGL jIlÉtJ ;\XF[lWGLP 
 V\SXF:+LI ÝI]lÉ o 
SF.:SJ[Z 
 TFZ6F[ o 
s!f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[ XC[ZL lJnFYL"VF[4 CF[:8[,DF\ ZC[TF lJnFYL"VF[ VG[ 
;UF;\A\WLVF[ ;FY[ ZC[TF lJnFYL"VF[ SZTF\ 5]Z]Ø lJnFYL"VF[4 UFD0FGF lJnFYL"VF[ VG[ 
T[DGF DFvAF5 ;FY[ ZC[TF lJnFYL"VF[GF\ J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS CTF\P 
sZf lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF\ J,6F[DF\ 5KFT JU"GF4 prR JU"GF VG[ VG];}lRT 
HGHFlTGF JU"GF lJnFYL"VF[ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P  
s#f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF J,6 p5Z 5lZ6LT CF[JFGF[ NZßHF[4 DFvAF5G]\ lXÙ64 
l5TFGL VFJS4 VeIF;DF\ :JD}<IF\SG4 ÒJGDF\ wI[IF[4 ZFHSLI ,1IF[4 DFTFGF[ jIJ;FI4 
DFTFvl5TFG]\ ZFHSLI HF[0F6 VG[ 5F[TFGF ZFHSLI HF[0F6GL V;Z HF[JF D/L G CTLP 
s$f H[DGF l5TFGF[ jIJ;FI B[TL4 W\WF[ S[ lXÙ6 CTM T[DGF SZTF\ H[DGF l5TF GF[SZL SZTF 
CTF T[JF lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF\ J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS CTF\P 
s5f H[ KF[SZFVF[GF[ jIJ;FI JFZ;FUT ZLT[ W\WF[ S[ GF[SZL CTF[ T[DGF SZTF\ JFZ;FUT 
jIJ;FI B[TL CTF[ T[JF KF[SZFVF[ ;\3 ÝtI[ JWFZ[ CSFZFtDS J,6JF/F CTFP 
s&f O]Z;NGF ;DIDF\ ZDJ]\4 DGF[Z\HG VYJF ZFHSFZ6 S[ lJnFYL" ;\3GL ZRGFDF\ Z]lR G 
CF[I T[DGF SZTF\ O]Z;NGF ;DIDF\ VeIF;DF\ S[ ;\3GL ÝJ'l¿VF[DF\ Z; ,[ K[ T[VF[GF 
lJnFYL" ;\3 ÝtI[GF\ J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS CTF\P 
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s*f lJnFYL" ;\3GL ZRGFGL TZO[6DF\ G CF[I T[JF lJnFYL" ;\3GL ÝJ'l¿VF[DF\YL V;\T]Q8 
CF[I T[JF TYF 5ZLÙFDF\ êRF U]6 CF[I T[DGF äFZF lJnFYL" ;\3 ZRFJF[ HF[.V[ V[J]\ 
DFGGFZFVF[GL ;ZBFD6LDF\ V[JF lJnFYL"VF[ S[ H[ SF[,[H S[ I]lGJl;"8LDF\ lJnFYL" ;\3GL 
ZRGFGL TZO[6 SZTF CTF4 H[ ;\3GL ÝJ'l¿YL V;\T]Q8 CTF TYF H[ V[D DFGTF CTF S[ 
lJnFYL" ÝlTlGlWVF[ äFZF ;\3 ZRJF[ HF[.V[ T[JF lJnFYL"VF[ ;\3 ÝtI[ JWFZ[ CSFZFtDS 
J,6 WZFJTF CTFP 
s(f lJnFYL" ;\3 ÝtI[GF J,6 p5Z lJnFYL"GL E6JFGL VFNTF[4 EFlJ IF[HGF VG[ T[GL 
.rKFVF[GL :5Q8TF JU[Z[GL V;Z HF[JF D/L CTLP  
s)f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[ CSFZFtDS J,6DF\ AF{lâS AFATF[GL TFSFT VG[ JW] 50TF[ 
lJ`JF; DNN~5 G CTF[P 
sZ!f ÝD]VF êRF. s!)(]]] *f 
 XLØ"S o 
YF.,[g0DF\ VFÒJG lXÙ6 DF8[GF VGF{5RFlZS lXÙ6GF SFI"ÊDF[ ÝtI[GF lXÙS ÝlXÙSF[GF\ 
J,6F[GF[ VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
s!f VGF{5RFlZS lXÙ6SFI"ÊD ÝtI[ lXÙS v ÝlXÙSF[GF J,6GF[ DF5N\0 ZRJF[P 
sZf ;H"GFtDSTFGF H]NF H]NF :TZJF/F lXÙSvÝlXÙSF[GF VGF{5RFlZS lX1F6 SFI"ÊD 
ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SZJF[P 
s#f H]NF H]NF VG]EJ WZFJTF lXÙSvÝlXÙSF[GF\ J,6F[GL ;ZBFD6L SZJLP 
s$f 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙS v ÝlXÙSF[GF\ J,6F[GL ;ZBFD6L SZJLP 
 p5SZ6F[ o 
s!f l,S8" 5âlTYL VGF{5RFlZS lXÙ6 SFI"ÊD ÝtI[GF\ J,6F[GF[ DF5N\0 T{IFZ SZJF[P T[DF\ 
!5# S,DF[DF\YL T D}<IGF VFWFZ[ &_ S,DF[ 5;\N SZL J,6DF5N\0GL S;F[8L 5]G o S;F[8L 
lJ`J;GLITF _P)# VG[ VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF _P)* CTLP 
sZf 0F[GF<0 0A<I] D[S[GFGGL lÊV[8LJL8L 8[:8 H[GL lJ`J;GLITF _P(# CTLP 
 V\SXF:+LI 5âlT o 
s!f # 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[P 
 GD}GF[ o 
lXÙS v ÝlXÙSF[ 
 TFZ6F[ o 
s!f DwID ;H"GFtDSTF :TZGF lXÙS v ÝlXÙS SZTF\ prR ;H"GFtDSTFJF/F lXÙS v 
ÝlXÙSF[G]\ J,6 VGF{5RFlZS lXÙ6 SFI" ÝtI[ êR\] CT]\P 
sZf lGdG ;H"GFtDSTF WZFJGFZ SZTF\ DwID ;H"GFtDSTF WZFJTF lXÙS v ÝlXÙSF[G]\ 
VGF{5RFlZS lXÙ6SFI" ÝtI[G]\ J,6 êR]\ CT]\P 
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s#f prR ;H"GFtDSTF WZFJTF :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSvÝlXlÙSF[ VGF{5RFlZS lXÙ6 
SFI"ÊD ÝtI[GF J,6DF\ ;DFG CTF\P 
s$f JWFZ[ VG[ VF[KF VG]EJJF/F lXÙS v ÝlXÙSF[ VGF{5RFlZS lXÙ6 SFI"ÊD ÝtI[GF 
J,6 AFAT[ ;ZBF CTFP 
s5f ;H"GFtDSTFG]\ :TZ4 HFlT VG[ VG]EJ JrR[ VF\TZ;\A\W CTF[P  
s&f prR ;H"GFtDSTF WZFJTF lXÙSvÝlXÙSF[ VgI TDFD SZTF\ VGF{5RFlZS lXÙ6 
SFI"ÊD ÝtI[ êR]\ J,6 WZFJTF CTFP 
sZZf A]wWN[J 5LPJLPs!)((f] [] [] [  
 XLØ"S o 
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF\ lJlJW lJQFIM 5|tI[GF\ J,6MGM VeIF;P 
 C[T]VF[ o 
!PDFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI lJlJW lJQFIM 5|tI[GF\ J,6MGM VF K :JT\+ 
R,MGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
!P! HFTLITF 
!PZ A]lâ S1FF 
!P# ;FDFlHSvVFlY"S S1FF 
!P$ V[;PV[;P;LP 5ZL1FFGF 5lZ6FDG[ VFWFZ[ XF/FGL S1FF 
!P5 VeIF;GL z[6L 
!P& X{1Fl6S l;lâ 
ZP DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ lJlJW lJQFIM 5|tI[GF\ J,6MDF\ E[N 5|JT[" K[ S[ S[D T[GM 
VeIF; SZJMP 
#P z[6L VF9GF lJnFYL"VMDF\ lJlJW lJQFIM 5|tI[GF\ J,6MGM ;/\U;}+L 5âlTYL VeIF; 
SZJMP 
$P 5|E]tJ DF8[ VwIIG SFI"ÊD äFZF Ul6T lJQFIv5|tI[GF J,6DF\ YTF O[ZOFZGM VeIF; 
SZJMP 
5P VeIF;GF ;FT lJQFIM 5|tI[GF\ J,6M NXF"JJFDF\ D}/E}T S[8,F VJIJM ;DFI[,F K[4 
T[GM VeIF; SZJMP 
 p5SZ6F[ o 
+6 p5SZ6MGM p5IMU YIM CTMP 
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!P N[;F.vEÎ ;D}C A]lâ S;M8L 
ZP N[;F. S[PÒP ZlRT ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGM DF5N\0 
#P VeIF;S äFZF ;[D[lg8S l0OZgXI, 5âlTYL ZRJFDF\ VFJ[, TYF 5|DFl6T SZ[, 
J,6DF5N\0 
 ;\XMWG 5âlT  
;J["1F6 ;/\U;}+L4 lJSF;FtDS 5âlT VG[ 5|FIMlUS ;\XMWG V[D +6 5âlTGM p5IMU 
YIM CTMP 
 V\SXF:+LI 5âlT o 
8LvS;M8L lJRZ6 5'YÞZ64 l5I;"G ;C;\A\WF\S TYF VJIJ 5'YÞZ6 äFZF 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFjI\] CT]\P  
 GD}GF[ o 
jIF5lJ`JDF\ ZFHSM8 XC[ZGL !)(5v(& GL JQF"GL && XF/FVM 5{SL U]HZFTL DFwID 
CMI VG[ VMKFDF\ VMK] z[6L ( YL !_ CMI T[JL XF/FVMGM ;DFJ[X YIM CTMP VFJL 
XF/FVMGL ;\bIF s$& YL !(f XF/FVMDF\ 5;\lNT GD}GFGF\ 5F+MGL S], ;\bIF ZZ5( CTL 
H[DF\ z[6L VF94 GJ VG[ N;GF\ 5F+MGL S], ;\bIF VG]ÊD[ s*$&4*(& VG[ *Z*f CTLP 
S]DFZMGL ;\bIF !Z)# VG[ SgIFVMGL ;\bIF )&5 CTL 
 TFZ6F[ o 
!P S]DFZM VG[ SgIFVMGL lJQFIM 5|tI[GL J,6 TZ[C lEgG CTLP S]DFZMGF\ U]HZFTL4 
Ul6T4lCgNL4 ;DFHlJnF TYF ;\:S'T lJQFIM 5|tI[GF\ J,6M SZTF\ SgIFVMGF\ J,6M JWFZ[ 
WGFtDS CTFP HIFZ[ SgIFVMGF\ V\U|[Ò lJQFI 5|tI[G\F J,6M SZTF\ S]DFZMGF\ J,6M JWFZ[ 
WGFtDS CTFP S]DFZM TYF SgIFVMDF\ lJ7FG lJQFI 5|tI[GF\ J,6M ,UEU ;DFG CTFP 
ZP A]lâS1FFGF ;\NE"DF\ 5F0[,F RFZ H}YM Ul6T4 lCgNL4 lJ7FG4 V\U|[Ò VG[ ;\:S'T lJQFIM 
5{SL 5|tI[S lJQFI 5|tI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P HIFZ[ U]HZFTL VG[ ;DFHlJnF 
lJQFIM 5{SL 5|tI[S lJQFI 5|tI[GF J,6GL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTFP VlT lJX[QF A]lâ 
WZFJTF lJnFYL"VM Ul6T VG[ V\U|[Ò lJQFI 5|tI[ ;F{YL WGFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
VlWS ;FDFgI A]lâ WZFJTF lJnFYL"VM lJ7FG 5|tI[ ;F{YL JWFZ[ WGFtDS J,6 WZFJTF 
CTFP s;FDFgI A]lâ WZFJTF CTFfP ;FDFgI A]lâ WZFJTF lJnFYL"VM ;\:S'T lJQFI 5|tI[ 
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;F{YL JWFZ[ WGFtDS J,6 WZFJTF CTFP gI}G l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM lCgNL lJQFI 5|tI[ 
;F{YL JWFZ[ WGFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
#P ;FDFlHSvVFlY"S NZHHFGF\ ;\NE"DF\ 5F0[,F\ 5F\R H}YM U]HZFTL Ul6T4 lJ7FG VG[ 
V\U|[Ò TYF ;\:S'T lJQFIM 5{SL 5|tI[S lJQFI 5|tI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P HIFZ[ 
lCgNL VG[ ;DFHlJnF lJQFIM 5{SL 5|tI[S lJQFI 5|tI[GF J,6GL AFATDF\ ,UEU ;DFG 
CTF\P prR :TZGF lJnFYL"VM Ul6T VG[ V\U|[Ò lJQFI 5|tI[ ;F{YL JW] WGFtDS J,6 
WZFJTF CTFP DwID prR :TZGF lJnFYL"VM U]HZFTL4 lJ7FG VG[ ;\:S'T lJQFI 5|tI[ ;F{YL 
JWFZ[ WGFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
$P XF/FGF V[;PV[;P;LP 5ZL1FFGF 5lZ6FDGF VFWFZ[ 5F0[,F\ +6[ H}YM Ul6T4lCgNL4 
lJ7FG VG[ V\U|[Ò 5{SL 5|tI[S lJQFI 5|tI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTFP HIFZ[ U]HZFTL4 
;DFHlJnF VG[ ;\:S'T lJQFIM 5{SL 5|tI[S lJQFI 5|tI[GF\ J,6MGL AFATDF\ ,UEU ;DFG 
CTFP ;FZL XF/FGF lJnFYL"VM Ul6T4 lJ7FG VG[ V\U|[Ò lJQFI 5|tI[ ;F{YL JWFZ[ WGFtDS 
J,6 WZFJTF CTFP GA/L XF/FGF lJnFYL"VM lCgNL lJQFI 5|tI[ ;F{YL JWFZ[ WGFtDS J,6 
WZFJTF CTFP  
5P VeIF;GL +6[I z[6L VF94 GJ VG[ N;GF lJnFYL"VM U]HZFTL4 lCgNL4 lJ7FG4 
V\U|[Ò4 ;DFHlJnF4 ;\:S'T lJQFIM 5{SL 5|tI[S lJQFI 5|tI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTFP 
HIFZ[ Ul6T lJQFI 5|tI[GF J,6GL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTFP z[6L VF9GF\ lJnFYL"VM 
V\U|[Ò VG[ ;\:S'T lJQFIM 5|tI[ ;F{YL JW] WGFtDS J,6 WZFJTF CTFP z[6L GJGF 
lJnFYL"VM U]HZFTL4 lCgNL VG[ ;DFHlJnF lJQFI 5|tI[ ;F{YL JWFZ[ WGFtDS J,6 WZFJTF 
CTFP 
&P Ul6T4 lCgNL4 lJ7FG4 V\U|[Ò TYF ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF lJnFYL"VMGF J,6F\S VG[ T[ 
lJQFIGL l;lâ ;FY[GF ;C;\A\WF\S WG TYF ;FY"S CTFP HIFZ[ U]HZFTL VG[ ;DFHlJnF 
lJQFI 5|tI[GF lJnFYL"VMGF J,6F\S VG[ T[ lJQFIGL l;lâ ;FY[GF ;C;\A\WFS ;FY"S G CTFP  
*P VeIF;GF ;FT lJQFIM 5{SL 5|tI[S A[ lJQFIMGL V[SJL; HM0 5{SL V-FZ HM0DF\ lJQFIM 
5|tI[GF\ J,6M lEgG CTFP HIFZ[ Ul6T VG[ ;DFHlJnF4 lCgNL VG[ ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF\ 
J,6M ,UEU ;DFG CTFP VYF"T U]HZFTL4 lJ7FG4 V\U|[Ò lJQFIM 5{SLDF\ 5|tI[S lJQFI 
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5|tI[G]\ lJnFYL"VMG]\ J,6 VgI lJQFI 5|tI[GF J,6YL lEgG CT]\P J,6GL AFATDF\ ALHM 
ÊD lJ7FGGM VFJTM CTMP V\U|[Ò lJQFI 5|tI[ ;F{YL VMK]\ WGFtDS J,6 CT]\P 
(P KvK DlCGFGF\ V\TZ[ +6 JBT DF5JFDF\ VFJ[,F lJlJW lJQFIM 5|tI[GF\ J,6M 5{SL 
Ul6T4 lCgNL4 lJ7FG VG[ V\U|[Ò TYF ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF\ lJnFYL"VMGF\ J,6M lEgG 
CTFP HIFZ[ KvK DlCGFGF\ V\TZ[ D[/J[,F U]HZFTL VG[ ;DFHlJnF lJQFI 5|tI[GF\ 
lJnFYL"VMGF\ J,6M ,UEU ;DFG CTF\P 
)P 5|E]tJ DF8[ VwIIG SFI"ÊD AFN lGI\l+T H}Y VG[ 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF\ Ul6T 
lJQFI 5|tI[GF\ J,6M lEgG CTF\P 5|FIMlUS H}YGF\ Ul6T 5|tI[GF\ J,6M JWFZ[ WGFtDS CTF\P 
VYF"T 5|E]tJ DF8[ VwIIG SFI"ÊD lJnFYL"VMDF\ Ul6T 5|tI[GF\ J,6MDF\ ;]WFZM SZJF DF8[ 
V;ZSFZS H6FIM CTF[P 
!_P lJlJW lJQFIM 5|tI[GF\ J,6MDF\ +6 D}/E}T VJIJM D/L VFjIF CTFP 
!_P! TFlS"S lJQFIM 5|tI[G]\ J,6 
!_PZ 5lZlRT EFQFFVM 5|tI[G]\ J,6 
!_P# V5lZlRT EFQFFVM 5|tI[G]\ J,6 
sZ#f S[X5 s!))#f[[[  
 XLØ"S o 
SM,[HGF lJnFYL"VMGL 5|[Z6TZ[C4 VG]S},G VG[ VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGM VeIF; CFY 
WIM" CTMP 
 C[T]VF[ o 
! P lEgG 5|[Z6M sSFZlSNL",l1FTF4 DFT' v l5T'EFJ4 EI4 VFtDZlT4 VlW v VCD4 
lGHvbIF,4 SFDT'Q6F4 ,0FIS J'l¿4 5|E]tJSF\l1FTF 5Z HFTLITF VG[ ;FDFlHS :TZ 
s5KFT VG[ lAG 5KFTf GL D]bI VG[ 5FZ:5lZS lÊIFGL V;Z T5F;JLP 
ZP lEgG 5|[Z6M 5Z lJnFXFBF slJ7FG4 JFl6HI4 lJGIG VG[ U'ClJ7FGf VG[ VeIF; 
JQF" s5|YD4 läTLI VG[ T'TLI JQF"f GL D]bI VG[ 5FZ:5lZS lÊIFGL V;Z T5F;JLP 
# P lEgG 5|[Z6M 5Z X{1Fl6S :TZ s5|YD4 läTLI VG[ T'TLI JQF"f GL V;Z T5F;JLP 
$P ;DU| 5|Z[6M 5Z HFTLITF VG[ ;FDFlHS :TZ TYF lJnFXFBF VG[ VeIF; JQF"GL D]bI 
VG[ 5FZ:5lZS lÊIFGL V;Z T5F;JLP 
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5P ;DU| 5|[Z6F 5Z X{1Fl6S :TZMGL V;Z T5F;JLP 
& P 5|[Z6 TZ[CGM VeIF; SZJMP 
*P VG]S},G 5Z HFTLITF VG[ ;FDFlHS :TZ TYF lJnFXFBF VG[ VeIF; JQF"GL D]bI 
VG[ 5FZ:5lZS lÊIFGL V;Z T5F;JLP 
( P VG]S},G 5Z X{1Fl6S :TZMGL V;Z T5F;JLP 
)P VeIF; 5|tI[GF\ J,6M 5Z HFTLITF VG[ ;FDFlHS :TZ TYF lJnFXFBF VG[ VeIF; 
JQF"GL D]bI VG[ 5FZ:5lZS lÊIFGL V;Z T5F;JLP 
!_P VeIF; 5|tI[GF\ J,6M 5Z X{1Fl6S :TZMGL V;Z T5F;JLP 
! ! P VG]S},G VG[ 5|[Z6 JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJMP 
! Z P VeIF; 5|tI[G]\ J,6 VG[ 5|[Z6 JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJMP 
! # P VG]S},G VG[ VeIF; 5|tI[GF J,6 JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJMP 
 p5SZ6F[ o 
+6 p5SZ6MGM p5IMU SIM" CTMP 
! P 5|[Z6 5'YÞZ6 S;M8L 
ZP VeIF; 5|tI[GF J,6 DF5G S;M8L VG[ 
# P VG]S},G DF5G S;M8L 
 V\SXF:+LI 5âlT o 
VFJIlJS lJRZ6 5'YÞZ6 TYF ;C;\A\W J0[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 GD}GF[ o 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;FY[ ;\,uG ZFHSM8 XC[ZDF\ VFJ[, lJ7FG4 JFl6ßI4 lJGIG VG[ 
U'ClJ7FGGL SM,[HMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP jIF5lJ`JDF\ S], 
!!&(# lJnFYL"VM CTFP (&( lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 TFZ6F[ o 
!PKMSZFVM VG[ KMSZLVM SFZlSNL",l1FTF4 DFT'vl5T'EFJ4 EI4 VFtDZlT4 VlWvVCD4 
lGHvbIF,4 SFDT'Q6F4 ,0FISJ'lT4 5|E]tJFSF\l1FTF 5|[Z6FDF\ ;DFG CTFP HIFZ[ 
lJHFTLI5|[Z64 ;DU|5|[Z64 VG]S},G4 VeIF; 5|tI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTFP 
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ZPlJnFYL"VMGL SFZlSNL",l1FTF4 DFT'vl5T'EFJ4 EI4 VFtDZlT4 VlWvVCD4 
lGHvbIF,4 SFDT'Q6F4 ,0FISJ'lT4 5|E]tJFSF\l1FTF 5Z T[VMGL lJnFXFBF4 X{1Fl6S JQF" 
VG[ lJnFXFBFGL sVFlY"S V;Z CTLfP 
# P V5FG]S},G WZFJTF lJnFYL"VMG]\ VFtDZlT5|[Z6 êR] CT]\P 
$P VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGM EI4 SFDT'Q6F4 ,0FISJ'l¿ ;FY[ WG ;\A\W CTMP 
 
p5ZGF\ ;\XMWGMGL ;DLÙF GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
 ;D:IF o 
;DF\TZ ZF[I ÒPS[P s!)*!f V[ lXÙSF[GF J,6 VG[ E6FJJFGL SFI"NÙTFGF[ VeIF; 
SIF["P VFC]JFl,IF V[;P5LP s!)*$f V[ TF,LDFYL"VF[GF jIJ;FlIS J,6F[DF\ O[ZOFZGF[ 
VeIF; SIF["4 ;FZ:JT VFZPV[,P s!)*&f V[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF[ 
T[DGL jIJ;FlIS TF,LD ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SIF["4 U]%TF V[,P s!)*)f V[ prR 
lXÙ6 ÝtI[ lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SIF["Pl;\3 V[PS[P s!)(_f V[ lJnFYL"VF[GF ZFHSLI 
J,6GF[ VeIF; SIF["P HIFS]DFZL V[;P s!)(!f V[ lJnFYL"VF[GF\ ;FDFgI J,6F[GF[ 
VeIF; SIF[" zLJF:TJ V[GP s!)(Zf V[ J:TL lXÙ6 ÝtI[ lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ VeIF; 
SIF["P -F\0F H[PVFZP s!)(#f V[ SF[,[HGF lXÙSF[GF 5KFT lJnFYL"VF[GF lXÙ6 ÝtI[GF 
lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SIF["P VFZF4 V[;P s!)(#f V[ EFZT VG[ AF\u,FN[XGF 
SFI"SZF[GF ZFHSLI J,6F[GF[ VeIF; SIF[" ZFJ 5LPV[GP s!)($f V[ lJnFYL"VF[GF AN,FTF\ 
J,6F[GF[ VeIF; SIF["P ZLhJL V[;PV[PV[RP s!)(&fV[ D}<IF[ lJS;FJJF WFlD"S lXÙ6 
ÝtI[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SIF["P U]%TF V[P s!)(&f V[ 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[GF lXÙSF[GF 
J,6GF[ VeIF; SIF["P DFY]Z V[;P s!)(*f V[ ;H"GFtDS VwIIG VG[ VwIF5G ÝtI[ 
lXÙSF[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SIF["P l;\3 0LP5LPs!)(*f lJnFYL" ;\3 ÝtI[ lJnFYL"VF[GF\ 
J,6F[GF[ VeIF; SIF["P ÝD]VF êRF. s!)(*f V[ VGF{5RFlZS lXÙ6 SFI"ÊD ÝtI[GF 
lXÙS ÝlXÙSF[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SIF["P A]âN[Js!)((f V[ DFwIlDS XF/FGF lJlJW 
lJQFIMGF\ J,6MGM VEIF; SIM"P S[X5s!))#f V[ Ý[Z6TZ[C4 VG]S},G VG[ VeIF; 
ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VF ZLT[ ;\XF[WGGF lJØIF[DF\ lJlJWTF CTLP 
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 R, o 
s!f 5ZT\+ R,F[ o 
J:TL lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[4 5KFT JU"GF lJnFYL"VF[ ÝtI[G J,6F[4 WFlD"S lXÙ6 
ÝtI[GF\ J,6F[4 XF/F VG]EJ ÝtI[GF\ J,6F[4 ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G ÝtI[GF\ J,6F[4 
5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[4 ;FDFlHS ÒJG VG[ pnF[U ÝtI[GF\ J,6F[4 lXÙSGF 
jIJ;FI ÝtI[GF\ J,6F[4 lJnFYL"VF[DF\ J,6 5lZJT"G4 ZFHSLI J,6F[4 lJnFYL" ;\3 ÝtI[GF\ 
J,6F[4 ;FDFgI J,6F[4 5ZLÙF 5âlT ÝtI[GF\ J,6F[4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI J,6F[4 
VGF{5RFlZS lXÙ6 ÝtI[GF\ J,6F[ TYF lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ ÝtI[GF\ J,6F[4 prR lXÙ6 
ÝtI[GF\ J,6F[4 TF,LDFYL"VF[GF\ jIJ;FlIS J,6F[ TYF SF[d%I]8Z lXÙ64 SF[d%I]8Z lXÙ6GL 
;D:IF VG[ SF[d%I]8Z lXÙ6G]\ DCtJ T[DH Ý[Z6TZ[C4VG]S},G VG[ lJQFI S[ VeIF; 
ÝtI[GF\ J,6M CTF\P 
 sZf :JT\+ R,F[ o 
lJ:TFZ4 X{Ùl6S VG]EJ4 HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 lXÙ6GF[ ÝJFC4 ;FDFlHS 
VFlY"S H}Y4 WD"4 A]lâVF\S4 X{Ùl6S l;lâ4 JU"jICFZ4 WF[Z64 ;H"GFtDSTF4 ,F[SXFCL 
VlEUD4 DFTFvl5TFGF[ VeIF;4 l5TFGL VFJS4 ÒJGG]\ wI[I4 DFTFGF[ jIJ;FI4 ZFHSLI 
HF[0F64 0LU|L4 WFlD"STF4 ZFlQ8=ITF4 ,F[SXFCL J,64 W\WF[ VG[ 8[SGF[,F[Ò G[ ,UTF ;D}CF[4 
S]8\]A ÒJGFDF\ ;\TF[Ø4 lGQO/TFGF[ VG]EJ4 N[XGL ZFHSLI 5lZl:YlT4 TF,LD VG]S},G 
VG[ SFI"NÙTF JU[Z[ CTFP  
 GD}GF[ o 
GD}GFDF\ SF[,[HGF lXÙSF[ CF[I T[JF ;\XF[WGF[ -F\0F s!)(5f VG[ U]%TF s!)(&f 
CTFP DFwIlDS lXÙSF[ GD}GF TZLS[ ,[GFZ ;\XF[WGF[DF\ zL JF:TJ s!)(Zf DFY]Z s!)(*f 
;]BJF, s!)**f l;\CF s!)**f ;DF\TZF[I s!)*!f ;}N s!)*$f CTF\P SF[,[HGF 
lJnFYL"VF[ GD}GFDF\ ,[GFZ ;\XF[WGF[ lZhJLs!)(&f4 l;\Ws!)(_f4 HIFS]DFZLs!)(!f4 
S[X5 s!))#fCTF\P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[ GD}GFDF\ ,[GFZ ;tIFYL" s!)*)f4 ZFJ 
s!)($f4 l;\W s!)(*f A]âN[J s!)((f VG[ ;}N s!)*$f CTFP TF,LDFYL"VF[ GD}GFDF\ 
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,LWF CF[I T[JF ;FZ:JT s!)*&f GF ;\XF[WGF[ CTF\P ZFHlSI SFI"SZF[ GD}GFDF\ ,LWF CF[I 
T[JF VFZF4 V[;P s!)(#f VG[ VFC,]JFl,IF s!)*$fGF\ ;\XF[WGF[ CTF\P 
 p5SZ6F[ o 
;DLÙF DF8[GF 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[DF\ p5SZ6F[GL ;\bIF AFAT[ J{lJwI CT]\PV[S 
;\XF[WGDF\ K p5SZ6F[GF[ p5IF[U YIF[ CTF[ HIFZ[ 5F\R p5SZ6F[GF[ p5IF[U YIF[ CF[I T[JF 
A[ ;\XF[WGF[ CTF\P +6 p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZGFZ ;FT ;\XF[WGF[ CTF\P HIFZ[ A[ 
p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CF[I T[JF K ;\XF[WGF[ CTF\P DF+ V[S H p5SZ6GF[ p5IF[U 
SZGFZ VlUIFZ ;\XF[WGF[ CTF\P S], Z5 ;\XF[WGF[DF\YL Z_ ;\XF[WGF[DF\ J,6DF5N\0 V[S 
p5SZ6 TZLS[ p5IF[UDF\ ,[JFI]\ CT]\P H[ ;\XF[WSF[V[ T[DGF ;\XF[WGDF\ V[S H J,6DF5N\0GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[ T[JF ;\XF[WSF[V[ l,S8" 5âlTV[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZL ÝDF6LSZ6 SI]" 
CT]\P V[S SZTF\ JW] J,6DF5N\0GF[ p5IF[U SZGFZ ;\XF[WSF[V[ VF[KFDF\ VF[KF[ V[S 
J,6DF5N\0 ;\XF[WGGF EFU~5[ lJS;FjIF[ CTF[P VgI ;\XF[WG p5SZ6F[DF\ Ý`GFJl, 5F\R 
;\XF[WGDF\ p5IF[UDF\ ,[JF. CTL4 H[ ;\XF[WGGF C[T]G[ VG]~5 T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
;\XF[WGDF\ JF5ZJFDF\ VFJ[, VgI p5SZ6F[DF\ lJnFYL" U]65+SF[4 A[, V[0ŸH[8Ÿ;D[g8 
.gJ[g8ZL4 ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGF[ DF5N\04 A]lâ S;F[8L4 lR\TFT]ZTF S;F[8L4 HGZ, 
D[g8, V[AL,L8L 8[:84 UF[0F0" jIlÉTUT ÝF[OF.,4 WD"GF[ DF5N\04 l;lâ Ý[Z6F S;F[8L4 
R[S,L:84 :JEFJ DF5N\04 bIF, DF5N\04 C9FU|C DF5N\04 D}<I ;\XF[lWGL4 VF\TlZS AFæ 
lGI\+6 DF5N\04 7FlTJFN DF5N\04 WFlD"S J,6DF5N\04 ÒJGX{,L J,6DF5N\04 
;H"GFtDSTF S;F[8L VG[ jIlÉTtJ ;\XF[WGL JU[Z[GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
 V\SXF:+LI ÝI]lSTVF[ o 
;\XF[WGDF\ J5ZFI[,L V\SXF:+LI ÝI]lSTVF[DF\ ;F{YL JW] GJ ÝI]lSTVF[GF[ p5IF[U 
;FZ:JT VFZPV[DP s!)*&fDF\ YIF[ CTF[ T[D6[ ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G4 S8F[S8L 
U]6F[¿Z4 8L D}<I4 ;C;\A\W4 VF\lXS ;C;\A\WF\S4 lGIT ;\A\WF\S4 AC]Rl,I lGIT 
;C;\A\WF\S VG[ lJRZ6 5'YSŸSZ6GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ l;\3 V[PS[P s!)(_f V[ 
TYF VFZFPV[;P s!)(#f V[ 5F\R V\SXF:+LI ÝI]lSTVF[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P +6 
;\XF[WGF[DF\ SF.JU"GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P VF ;DLÙFDF\ ,LW[,F ;\XF[WGDF\ J5ZFI[, 
V\SXF:+LI 5âlTDF\ ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G4 S8F[S8L U]6F[¿Z4 8LvD}<I4 ;C;\A\WFS4 
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SF.JU"4 lJRZ6 5'YSŸSZ64 8SFJFZLGL ;FY"STF4 SF{X,F ZF[8[XG 8[SlGS JU[Z[ 5âlTGF[ 
p5IF[U YIF[ K[ T[J]\ TFZJL XSFI]\ K[P 
 ;\XF[WGGF\ D]bI TFZ6F[ o 
;\XF[WGDF\ :JT\+ R, TZLS[ H[GL V;Z lJlJW 5ZT\+ R, p5Z HF6JF ÝItG YIF[ 
K[P T[JF :JT\+ R,F[ #5 TFZJL XSFIF CTFP H[G]\ lJ`,[Ø6 VG[ IFNL GLR[ D]HA K[ o 
;F{YL JW] ;\XF[WGF[DF\ V;Z HF[JF D/L T[JF[ :JT\+R, HFTLITF CTF[P ALHF ÊD[ 
lXÙSGL DFwIlDS4 SF[,[H S[ ÝFYlDS SÙF V;ZSFZS CTLP VG]EJ VG[ X{Ùl6S l;lâ 
V;ZSFZSTFGL ZLT[ +LHF G\AZ[ VFJTF CTFP ;FDFlHS VFlY"S l:YlT 56 J,6F[ p5Z 
V;Z SZTF\ R, TZLS[ HF[JF D?I]\ CT]\P VF p5ZF\T VgI R,F[ 56 V;ZSFZS H6FIF CTFP 
lJlJW :JT\+ R,F[GL V;Z S[8,F ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L T[ GLR[ D]HA K[o 
s!f HFTLITFGL V;Z !Z ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/LP 
sZf lXÙSGL SÙF sÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ SF[,[Hf GL V;Z ( ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/LP 
s#f VG]EJGL V;Z 5 ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLP 
s$f ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGL V;Z & ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLP 
s5f X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z $ ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLP 
s&f lXÙSF[GL TF,LDGL V;Z $ ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLP 
s*f WD"GL V;Z # ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/LP 
s(f GLR[GF NZ[S R,GL V;Z A[vA[ ;\XF[WGF[DF\ HF[JF D/L CTLo 
lJ:TFZ4 VG]S},G4 A]lâSÙF4 ;H"GFtDSTF4 JØ" NZdIFGGL TF,LD4 SF{8]\lAS ;\TF[Ø4 
ZFHSLI H}Y ;FY[ HF[0F64 jIlÉTtJ VG[ ëDZP  
s)f GLR[GF NZ[S R,GL V;Z V[SvV[S ;\XF[WGDF\ HF[JF D/L CTL o  
V\UT SFZ6F[4 ,F[SXFCL VlEUD4 VFJS4 l;lâ Ý[Z6F4 jIJ;FI4 8[JF[4 EFlJ IF[HGF4 N[X4 
SFI" ;\TF[Ø4 7FlT4 ÝlTEFBF[H4 VeIF;GF[ lJØI4 ;O/TF4 ZFHSLI l:YlT4 ;\:YF4 
SFI"NÙTF4 J{JFlCS NZßHF[4 lJnFXFBF VG[ SF[d%I]8Z TF; UF[9J6LP 
ZP!_ Ý:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF 
!P5]ZF[UFDL VeIF;DF\ JC[D VG[ V\WzâF45|FYlDS VwIF5G D\lNZ VG[ J,6F[ 
;\NE[" 55 VeIF; CFY WZFIF CTFP H[DF\ JC[D VG[ V\WzâFGF Z#4 5|FYlDS VwIF5G 
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D\lNZGF ) VG[ J,6 5ZGF\ Z# VeIF; HF[JF D?IF CTF\P H[DF\ lJlJW p5SZ6MGM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[, CTMP H[DS[ S;M8LVM4Ý`GFJ,LVM4 J,6DF5N\0M JU[Z[GM p5IMU YI[, 
CTMP HIFZ[ VeIF;S[ JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGM S[ H[ V[S ÝSFZGL ÝÙ[56 ÝSFZGL 
S;M8L CTL4 T[GL ;\ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 SZL T[GM p5IMU 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGF 
ÝlXÙ6FYL"VM 5Z SZ[, CTMP VF ÝSFZGL S;M8LGM p5IMU 5]ZMUFDL VeIF;MDF\ HMJF 
D/TM GYLP 
ZP5]ZF[UFDL VeIF;F[DF\YL ÝF%T YI[,F VeIF;F[DF\ lJlJW z[6LGF\ lJnFYL"VF[GL 
T],GF 5ZT\+ R,F[GF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] VeIF;SG[ ÝF%T ;DLÙFG[ V\T[ 
V[J]\ ,FuI] CT]\ S[ ;FDFgI ZLT[ GFGF AF/SMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FDFgI ZLT[ 
JWTF ÝDF6DF\ CMI K[ DF8[ T[G[ lXÙ6 VF5GFZ lXÙSMDF\ VF ÝDF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JFG]\ 
H~ZL AG[ K[P T[YL VeIF;S[ 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGF ÝlXÙ6FYL"VM 5Z 5MTFGM 
VeIF; SIM" CTMP 
#P5]ZF[UFDL VeIF;F[GL ;DLÙF SZTF\ HF6JF D?I]\ K[ S[ DF[8FEFUGF VeIF;MDF\ 
jIF5lJ`JGF[ lJ:TFZ V[S lH<,F[4 V[S ;\:YF S[ VD]S ;\:YFVF[ S[ lJN[XGF SM. lJ:TFZ 5}ZTF[ 
H CTF[P HIFZ[ Ý:T]T VeIF;DF\ U]HZFTGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVF[GF[ 
jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P U]HZFTGM ;F{ZFQ8= lJ:TFZ ;FDFgI ZLT[ 5KFT 
U6FI K[ DF8[ T[ H lJ:TFZ VeIF;S[ 5MTFGF VeIF; DF8[ 5;\N SIM" CTMP 
$P5]ZF[UFDL VeIF;DF\ JC[D VG[ V\WzâF4 5|FYlDS VwIF5G D\lNZ VG[ J,6F[ 
;\A\lWT YI[,F VeIF;F[ 5{SL GD}GFGL ;\bIF 5__ YL VF[KL CF[I T[JF DM8FEFUGF VeIF;F[ 
ÝF%T YIF CTFP HIFZ[ 5_! YL !___ 5F+F[GL ;\bIF CF[I T[JF AC] H VMKF VeIF;F[ CFY 
WZFIF CTFP VG[ !___ YL JW] 5F+F[GL ;\bIF CF[I T[JF DF+ Z VeIF;F[ CFY WZFIF CTFP 
HIFZ[ Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFGF 5F+F[GL ;\bIF Z&(Z CTLP 
5P5]ZF[UFDL VeIF;DF\ JC[D VG[ V\WzâF45|FYlDS VwIF5G D\lNZ VG[ J,6F[ 
;\NE[" 55 VeIF; CFY WZFIF CTF H[DF\ JC[D VG[ V\WzâFGF Z#4 5|FYlDS VwIF5G 
D\lNZGF ) VG[ J,6 5ZGF\ Z# VeIF; HF[JF D?IF CTF\P H[DF\ 5|FYlDS VwIF5G 
D\lNZMDF\ JC[D VG[ V\WzâFGM V[S 56 VeIF; YI[, GYLP HIFZ[ VeIF;S[ JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8LGM p5IMU 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VM 5Z SZ[, CTMP 
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&PVF56[ HF6LV[ KLV[ S[ AF/SGF ;FDFlHSLSZ6DF\ T[GF S]8]\AGL 5}J"E}lDSF B}A 
DM8M EFU EHJTL CMI K[P SM.56 jIlST ;Z/TFYL SCL XSTM CMI K[ S[ H[ AF/S lXlÙT 
S]8]\ADF\YL VFJTM CMI T[GFDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 lGZÙZ S]8]\A SZTF\ VMK]\ HMJF 
D/[ K[P DF8[ Ý:T]T VeIF;DF\ DFTF VG[ l5TF A\G[GF VeIF;G[ :JT\+ R, TZLS[ ;F\S/L 
,[JFDF\ VFjIM CTMP VF p5ZF\T Ý:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LPGF\ TF,LDFYL"VF[GL JC[D VG[ 
V\WzâF 5Z V;Z SZTF NX :JT\+ R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[ VF D]HA 
CTFP s!f HFTLITF sZf WF[Z6v!Z ÝJFC s#f lJ:TFZsJTGGF ;\NE"DF\f s$f DFTFGM 
VeIF; s5f l5TFGM VeIF; s&f 5LP8LP;LP JØ" s*f DFTFGM jIJ;FI s(f l5TFGM 
jIJ;FI s)f ;FDFlHS H}Y s!_f 5]:TS ÝSFZP 
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ÝSZ6 v # 
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM 
 
#P_ 5|F:TFlJS  
 
 SM.56 SFI"GL ;O/TFGM VFWFZ T[GF SF/Ò5}J"SGF VFIMHG p5Z K[P ;\XMWGGL 
~5Z[BF V[ ;\XMWSG[ lNXF ;]RJTL TFlS"S IMHGF K[P;\XMWSG[ 5MTFGL XlÉT4 ;DI VG[ 
;FWGMGM ;D]lRT p5IMU YFI T[ DF8[ VFIMHG DNN~5 YFI K[P ;\XMWS[ ;\XMWGSFI" X~ 
SZTF\ 5C[,F\ 5MTFGL 1FDTFVM4 ;UJ0M VG[ DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ,.G[ plRT VFIMHG SZJ]\ 
HM.V[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS[ ;\XMWG DF8[ T{IFZ SZ[,L ;\XMWG IMHGF ZH} SZL K[P 
T[DF\ lJQFIGM p¡UD4 jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 GD}GFG]\ lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ J6"G4 
DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW4 ;\XMWG p5SZ64 DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLTM lJU[Z[ D]¡FVMGM 
;DFJ[X SZ[, K[P 
#P! lJQFIGM p¡UD 
 DFGJHLJGGF lJSF;GF +6 DCtJGF TASSFVM B[TL 5|WFG ;DFH4 VF{nMlUS S|F\lT 
VG[ JT"DFG V[SJL;DL ;NLGM 7FG VG[ DFlCTL I]UGM ;DFJ[X YFI K[P GJLG XMWBM/M 
VG[ VFW]lGS 8[SGM,lHGF SFZ6[ ;DU| DFGJHLJG 5|EFlJT YI]\ K[P VF 5|EFJ B}A H 
V;ZSFZS CMJF KTF\ 56 CF,DF\ S[8,MS ;DFH T[DH 5|N[XM V\WzâFDF\YL AFSFT ZCL 
XSIF GYLP ;DFHGM V[S RMSS; JU" CH] 56 JC[D VG[ V\WzâF 5Z 5MTFG]\ HLGJ lJTFJL 
ZCIM K[P 
 VF V;ZSFZSTF VFHGL V[SJL;DL ;NLG[ wIFGDF\ ZFBL N}Z G SZL XSFI 5Z\T] 
38F0M TM VJxI SZL XSFIP VFHGF I]UDF\ SM. jIlST HIFZ[ ;FDFgI ZMHvAvZMHGL 
HL\NULDF\ JC[D S[ V\WzâFGL JFT SZ[ tIFZ[ GJF. GL ;FY[ VF`RI" 56 YFI K[P SFZ6 S[4 
VFHGM I]U 7FG T[DH :5WF"GM I]U U6FI K[P VFJF ;\HMUMDF\ XF/FGF AF/SYL DF\0LG[ 
S]8]\AGM DMEL T[DH ZFHI S[ ZFQ8=GM prR 5NFlWSFZL VFJL JFT SZ[ tIFZ[ VF`RI" H~Z 
YFIP VF DF8[ lJnFYL"DF\ ZC[, V\WzâF S[8,L K[ T[ HF6JL H~ZL AGL K[P T[DH T[ N}Z SZJL 
IMuI ,FU[ K[P T[ DF8[ V\WzâFG]\ DF5G SZTL V[S S;M8LGL U]HZFTL EFQFFDF\ ZRGF SZJF 
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VG[ 5|DF6LSZ6 SZJF TYF VF lJnFYL"VMGF ;\NE"DF\ S[8,FS R,MGL V;Z T5F;JF DF8[GF 
C[T]YL 5|:T]T VeIF; VeIF;S[ CFY WZ[, CTMP 
#PZ jIF5lJ`J 
 5|:T]T ;\XMWG SFI"GF jIF5lJ`JDF\ U]HZFT ZFHIGF ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD T[DH läTLI JQF"GF JQF" Z__*v_(GF ÝlXÙ6FYL"VMGM 
;DFJ[X YTM CTMPjIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGL ;\bIFGL lJUT 
;FZ6Lv#P!DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6Lv#P! 
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGL ;\bIF 
 
S|D lH<,FG]\ GFD 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGL ;\bIF 
! VDZ[,L !Z 
Z EFJGUZ !Z 
# ÔDGUZ _* 
$ H}GFU- Z5 
5 5MZA\NZ _! 
& ZFHSM8 #) 
* ;]Z[g§GUZ !Z 
 
#P# GD}GF 5;\NUL  
 5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJFG]\ 
CT]\P VF p5ZF\T T[ ;\NE"DF\ S[8,FS R,MGL V;ZGM VeIF; 56 SZJFGM CTMP ;DU| 
;F{ZFQ8=GF 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMG[ V,UvV,U lH<,FDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
H[DF\ S], * lH<,FDF\ lJEFHG SZ[, CT]\P NZ[S lH<,FDF\YL IF¡lrKS 5âlTV[ 5|FYlDS 
VwIF5G D\lNZMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL IFNL 5lZlXQ8 G\P ! DF\ D}S[, K[P 
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;FZ6Lv#PZ 
GD}GFDF\ 5;\N YI[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGL ;\bIF 
S|D lH<,FG]\ GFD 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGL ;\bIF 
! VDZ[,L Z 
Z EFJGUZ Z 
# ÔDGUZ Z 
$ H}GFU- $ 
5 5MZA\NZ ! 
& ZFHSM8 ( 
* ;]Z[g§GUZ # 
 S], ZZ 
 
 VF 5;\NUL YIF AFN TDFD GD}GFG]\ ;FZ6L #P# YL #P!ZDF\ T[GL lJlJW R,MGF 
;\NE"DF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
;FZ6L #P# 
ÔTLITFGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  GD}GFG]} ]} ]} ] \\ \\  JUL"SZ6"""  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VMGL ;\bIF  
ÊD 
 
lHÐFG]\ GFD EF.VM AC[GM S], 
! VDZ[,L () !)( Z(* 
Z EFJGUZ $$ !() Z## 
# HFDGUZ (# !$* Z#_ 
$ H}GFU- ### #$* &(_ 
5 5MZA\NZ )) v )) 
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&  ZFHSM8 5ZZ ##) (&! 
* ;]Z[g§GUZ )* !)5 Z)Z 
 S], !Z&* !$!5 Z&(Z 
  
;FZ6L #P# G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6L #P# G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[,  ;FT lHÐFGF 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF S], Z&(Z ÝlXÙ6FYL"VMGM 
;DFJ[X YTM CTMP ÔTLITF D]HA HM.V[ TM !$!5 AC[GM VG[ !Z&* EF.VMGM ;DFJ[X 
YTM CTMP   
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;FZ6L #P$ G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6LG]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP ÝJFCGF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM VDZ[,LGF 
lJGIG lJnFXFBFGF 5( EF.VM TYF !55 AC[GM D/LG[ S], Z!# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
lJ7FG lJnFXFBFGF #! EF.VM TYF #) AC[GM D/LG[ S], *_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
JFl6HI lJnFXFBFGF $ AC[GM ÝlXÙ6FYL"VM CTFP EFJGUZGF lJGIG lJnFXFBFGF #! 
EF.VM TYF !$Z AC[GM D/LG[ S], !*# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lJ7FG lJnFXFBFGF !# 
EF.VM TYF $5 AC[GM D/LG[ S], 5( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ JFl6HI lJnFXFBFGF  
Z AC[GM  ÝlXÙ6FYL"VM CTFP HFDGUZGF lJGIG lJnFXFBFGF $) EF.VM TYF !_# 
AC[GM D/LG[ S], !5Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lJ7FG lJnFXFBFGF #Z EF.VM TYF $Z 
AC[GM D/LG[ S], *$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ JFl6HI lJnFXFBFGF Z EF.VM TYF Z 
AC[GM D/LG[ S], $ ÝlXÙ6FYL"VM CTFP H}GFU-GF lJGIG lJnFXFBFGF Z#! EF.VM 
TYF Z(# AC[GM D/LG[ S], $!$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lJ7FG lJnFXFBFGF )& EF.VM 
TYF 5( AC[GM D/LG[ S], !5$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ JFl6HI lJnFXFBFGF & 
EF.VM TYF & AC[GM D/LG[ S], !Z ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 5MZA\NZGF lJGIG 
lJnFXFBFGF *& ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 lJ7FG lJnFXFBFGF ZZ ÝlXÙ6FYL" EF.VM 
CTF4 ßIFZ[ JFl6HI lJnFXFBFGF ! ÝlXÙ6FYL" EF. CTFP ZFHSM8GF lJGIG 
lJnFXFBFGF #$$ EF.VM TYF Z#( AC[GM D/LG[ S], 5(Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lJ7FG 
lJnFXFBFGF !&( EF.VM TYF (5 AC[GM D/LG[ S], Z5# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
JFl6HI lJnFXFBFGF !_ EF.VM TYF !& AC[GM D/LG[ S], Z& ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 
;]Z[g§GUZGF lJGIG lJnFXFBFGF 55 EF.VM TYF !#_ AC[GM D/LG[ S], !(5 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lJ7FG lJnFXFBFGF #) EF.VM TYF 5* AC[GM D/LG[ S], )& 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ JFl6HI lJnFXFBFGF # EF.VM TYF ( AC[GM D/LG[ S], !! 
ÝlXÙ6FYL"VM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
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;FZ6L #P5 
lJ:TFZsJTGfGF  ;\\\\NE"DF""" \\ \\  GD}GFG]} ]} ]} ] \\ \\  JUL"SZ6"""  
U|FDL6 XC[ZL  S],  
Ê
D 
 
lHÐFG]\ 
GFD 
EF
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], EF 
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], EF 
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], 
! VDZ[,L 5* !!$ !*! #Z ($ !!& () !)( Z(* 
Z EFJGUZ ZZ !_) !#! ZZ (_ !_Z $$ !() Z## 
# HFDGUZ $$ (! !Z5 #) && !_5 (# !$* Z#_ 
$ H}GFU- !)# !)( #)! !$_ !$) Z() ### #$* &(_ 
5 5MZA\NZ 5( V 5( $! v $! )) v )) 
& ZFHSM8 Z)& !(# $*) ZZ& !5& #(Z 5ZZ ##) (&! 
* ;]Z[g§GUZ 5_ !__ !5_ $* )5 !$Z )* !)5 Z)Z 
 S], *Z_ *(5 !5_5 5$* &#_ !!** !Z&* !$!5 Z&(Z 
 
;FZ6L #P5 G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6L #P5G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP lJ:TFZGF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM 
VDZ[,LGF U|FDL6 lJ:TFZGF 5* EF.VM TYF !!$ AC[GM D/LG[ S], !*! ÝlXÙ6FYL"VM 
CTF4 ßIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF #Z EF.VM TYF ($ AC[GM D/LG[ S], !!& ÝlXÙ6FYL"VM 
CTFP EFJGUZGF U|FDL6 lJ:TFZGF ZZ EF.VM TYF !_) AC[GM D/LG[ S], !#! 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF  ZZ EF.VM TYF (_ AC[GM D/LG[ S], !_Z  
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ÝlXÙ6FYL"VM CTFP HFDGUZGF U|FDL6 lJ:TFZGF $$ EF.VM TYF (! AC[GM D/LG[ S], 
!Z5 ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF #) EF.VM TYF && AC[GM D/LG[ S], 
!_5 ÝlXÙ6FYL"VM CTFP H}GFU-GF U|FDL6 lJ:TFZGF !)# EF.VM TYF !)( AC[GM 
D/LG[ S], #)! ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF !$_ EF.VM TYF !$) 
AC[GM D/LG[ S], Z() ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 5MZA\NZGF U|FDL6 lJ:TFZGF 5( ÝlXÙ6FYL" 
EF.VM CTF4 ßIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF $! ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTFP ZFHSM8GF U|FDL6 
lJ:TFZGF Z)& EF.VM TYF !(# AC[GM D/LG[ S], $*) ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
XC[ZL lJ:TFZGF ZZ& EF.VM TYF !5& AC[GM D/LG[ S], #(Z ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 
;]Z[g§GUZGF U|FDL6 lJ:TFZGF 5_ EF.VM TYF !__ AC[GM D/LG[ S], !5_ 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF $* EF.VM TYF )5 AC[GM D/LG[ S], !$Z 
ÝlXÙ6FYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
;FZ6L #P& 
JQF"GF  ;""" \\ \\NE"DF""" \\ \\  GD}GFG]} ]} ]} ] \\ \\  JUL"SZ6"""  
ÝYD JQF" l£TLI JQF" S],  
Ê
D 
 
lHÐFG]\ 
GFD 
EF
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], EF 
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], EF 
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], 
! VDZ[,L $5 !_$ !$) $$ )$ !#( () !)( Z(* 
Z EFJGUZ ZZ !!( !$_ ZZ *! )# $$ !() Z## 
# HFDGUZ $$ )$ !#( #) 5# )Z (# !$* Z#_ 
$ H}GFU- !(* Z_( #)5 !$& !#) Z(5 ### #$* &(_ 
5 5MZA\NZ 5_ v 5_ $) v $) )) v )) 
& ZFHSM8 #5( Z#Z 5)_ !&$ !_* Z*! 5ZZ ##) (&! 
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* ;]Z[g§GUZ 5_ )* !$* $* )( !$5 )* !)5 Z)Z 
 S], *5& (5# !&_) 5!! 5&Z !_*# !Z&* !$!5 Z&(Z 
 
;FZ6L #P& G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6L #P&G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP JQF"GF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM VDZ[,LGF 
ÝYD JQF"GF $5 EF.VM TYF !_$ AC[GM D/LG[ S], !$) ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
l£TLI JQF"GF $$ EF.VM TYF )$ AC[GM D/LG[ S], !#( ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 
EFJGUZGF ÝYD JQF"GF ZZ EF.VM TYF !!( AC[GM D/LG[ S], !$_ ÝlXÙ6FYL"VM 
CTF4 ßIFZ[ l£TLI JQF"GF ZZ EF.VM TYF *! AC[GM D/LG[ S], )# ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 
HFDGUZGF ÝYD JQF"GF $$ EF.VM TYF )$ AC[GM D/LG[ S], !#( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
ßIFZ[ l£TLI JQF"GF #) EF.VM TYF 5# AC[GM D/LG[ S], !_5 ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 
H}GFU-GF ÝYD JQF"GF !(* EF.VM TYF Z_( AC[GM D/LG[ S], #)5 ÝlXÙ6FYL"VM 
CTF4 ßIFZ[ l£TLI JQF"GF !$& EF.VM TYF !#) AC[GM D/LG[ S], Z(5 ÝlXÙ6FYL"VM 
CTFP 5MZA\NZGF ÝYD JQF"GF 5_ ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 ßIFZ[ l£TLI JQF"GF $) 
ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTFP ZFHSM8GF ÝYD JQF"GF #5( EF.VM TYF Z#Z AC[GM D/LG[ S], 
5)_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ l£TLI JQF"GF !&$ EF.VM TYF !_* AC[GM D/LG[ S], 
Z*! ÝlXÙ6FYL"VM CTFP ;]Z[g§GUZGF ÝYD JQF"GF 5_ EF.VM TYF )* AC[GM D/LG[ 
S], !$* ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ l£TLI JQF"GF $* EF.VM TYF )( AC[GM D/LG[ S], 
!$5 ÝlXÙ6FYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
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;FZ6L #P* G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6LG]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM 
VDZ[,LGF lGZÙZ l5TFGF ( EF.VM TYF # AC[GM D/LG[ S], !! ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ZZ EF.VM TYF $Z AC[GM D/LG[ S], &$ 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF #( EF.VM TYF )* AC[GM 
D/LG[ S], !#5 ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF Z! 
EF.VM TYF 5& AC[GM D/LG[ S], ** AC[GM ÝlXÙ6FYL"VM CTFPEFJGUZGF lGZÙZ 
l5TFGF * EF.VM TYF !! AC[GM D/LG[ S], !( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF * EF.VM TYF #) AC[GM D/LG[ S], $& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF !5 EF.VM TYF ($ AC[GM D/LG[ S], )) 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF !5 EF.VM TYF 55 AC[GM 
D/LG[ S], *_ ÝlXÙ6FYL"VM CTFP HFDGUZGF lGZÙZ l5TFGF !Z EF.VM TYF !5 
AC[GM D/LG[ S], Z* ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF Z* 
EF.VM TYF Z) AC[GM D/LG[ S], 5& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF Z! EF.VM TYF &# AC[GM D/LG[ S], ($ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF Z# EF.VM TYF $_ AC[GM D/LG[ S], &# ÝlXÙ6FYL"VM 
CTFP H}GFU-GF lGZÙZ l5TFGF ZZ EF.VM TYF #_ AC[GM D/LG[ S], 5Z ÝlXÙ6FYL"VM 
CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5# EF.VM TYF 5$ AC[GM D/LG[ S], !_* 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF !5_ EF.VM TYF !## AC[GM 
D/LG[ S], Z(# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF !_( 
EF.VM TYF !#_ AC[GM D/LG[ S], Z#( ÝlXÙ6FYL"VM CTFP5MZA\NZGF lGZÙZ l5TFGF 
# ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF Z$ ÝlXÙ6FYL" EF.VM 
CTF4 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF $# EF.VM ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF Z) ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTFP ZFHSM8GF lGZÙZ l5TFGF $& 
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EF.VM TYF #* AC[GM D/LG[ S], (# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF !ZZ EF.VM TYF (# AC[GM D/LG[ S], Z_5 ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF Z#Z EF.VM TYF !_# AC[GM D/LG[ S], ##5 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF !ZZ EF.VM TYF !!& 
AC[GM D/LG[ S], Z#( ÝlXÙ6FYL"VM CTFP ;]Z[g§GUZGF lGZÙZ l5TFGF !! EF.VM 
TYF * AC[GM D/LG[ S], !( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
Z& EF.VM TYF $& AC[GM D/LG[ S], *Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ## EF.VM TYF (* AC[GM D/LG[ S], !Z_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF Z* EF.VM TYF 55 AC[GM D/LG[ S], (Z 
ÝlXÙ6FYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
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;FZ6L #P( G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6LG]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM 
VDZ[,LGF lGZÙZ DFTFGF !* EF.VM TYF #! AC[GM D/LG[ S], $( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF #) EF.VM TYF *Z AC[GM D/LG[ S], !!! 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF #_ EF.VM TYF (_ AC[GM 
D/LG[ S], !!_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF # EF.VM 
TYF !5 AC[GM D/LG[ S], !( AC[GM ÝlXÙ6FYL"VM CTFPEFJGUZGF lGZÙZ DFTFGF 5 
EF.VM TYF ## AC[GM D/LG[ S], #( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF !5 EF.VM TYF &* AC[GM D/LG[ S], (Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF Z! EF.VM TYF *5 AC[GM D/LG[ S], )& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF # EF.VM TYF !$ AC[GM D/LG[ S], !* 
ÝlXÙ6FYL"VM CTFP HFDGUZGF lGZÙZ DFTFGF !Z EF.VM TYF Z5 AC[GM D/LG[ S], 
#* ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF Z5 EF.VM TYF 5! AC[GM 
D/LG[ S], *& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF #5 EF.VM 
TYF 5) AC[GM D/LG[ S], )$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF !! EF.VM TYF !Z AC[GM D/LG[ S], Z# ÝlXÙ6FYL"VM CTFP H}GFU-GF lGZÙZ 
DFTFGF 5) EF.VM TYF 5Z AC[GM D/LG[ S], !!! ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF !Z_ EF.VM TYF !#$ AC[GM D/LG[ S], Z5$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF !#& EF.VM TYF !Z* AC[GM D/LG[ S], Z&# 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF !( EF.VM TYF #$ AC[GM 
D/LG[ S], 5Z ÝlXÙ6FYL"VM CTFP5MZA\NZGF lGZÙZ DFTFGF !) ÝlXÙ6FYL" EF.VM 
CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF #Z ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF $Z EF.VM ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF & ÝlXÙ6FYL" 
EF.VM CTFP ZFHSM8GF lGZÙZ DFTFGF *! EF.VM TYF $5 AC[GM D/LG[ S], !!& 
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ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF !(* EF.VM TYF !!# AC[GM 
D/LG[ S], #__ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF Z#5 EF.VM 
TYF !## AC[GM D/LG[ S], #&( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF Z) EF.VM TYF $( AC[GM D/LG[ S], ** ÝlXÙ6FYL"VM CTFP ;]Z[g§GUZGF 
lGZÙZ DFTFGF !5 EF.VM TYF Z* AC[GM D/LG[ S], $Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ÝFYlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF Z) EF.VM TYF 5) AC[GM D/LG[ S], (( ÝlXÙ6FYL"VM 
CTF4 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF #) EF.VM TYF ($ AC[GM D/LG[ S], !Z# 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF !$ EF.VM TYF Z5 AC[GM 
D/LG[ S], #) ÝlXÙ6FYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
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;FZ6L #P) G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6LG]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP l5TFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM 
VDZ[,LGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF * EF.VM TYF  Z* AC[GM D/LG[ S], 
#$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF Z5 EF.VM TYF ** AC[GM D/LG[ S], 
!_Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF l5TFGF H}YGF !& EF.VM TYF #$ AC[GM D/LG[ S], 
5_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF $! EF.VM TYF &_ 
AC[GM D/LG[ S], !_! AC[GM ÝlXÙ6FYL"VM CTFPEFJGUZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF 
l5TFGF H}YGF Z EF.VM TYF Z) AC[GM D/LG[ S], #! ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF 
l5TFGF H}YGF !* EF.VM TYF *# AC[GM D/LG[ S], )_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF !! EF.VM TYF #) AC[GM D/LG[ S], 5_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF !$ EF.VM TYF $( AC[GM D/LG[ S], &Z ÝlXÙ6FYL"VM 
CTFP HFDGUZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF 5 EF.VM TYF Z_ AC[GM 
D/LG[ S], Z5 ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF Z) EF.VM TYF &Z AC[GM 
D/LG[ S], )! ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF l5TFGF H}YGF Z$ EF.VM TYF #_ AC[GM 
D/LG[ S], 5$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF Z5 EF.VM TYF 
#5 AC[GM D/LG[ S], &_ ÝlXÙ6FYL"VM CTFP H}GFU-GF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF #! EF.VM TYF 5! AC[GM D/LG[ S], (Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF !Z* EF.VM TYF !#& AC[GM D/LG[ S], Z&# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF &* EF.VM TYF 5Z AC[GM D/LG[ S], !!) ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF !_( EF.VM TYF !_( AC[GM D/LG[ S], Z!& 
ÝlXÙ6FYL"VM CTFP5MZA\NZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF !Z ÝlXÙ6FYL" 
EF.VM CTF4 GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF $_ ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF !* EF.VM ßIFZ[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF #_ ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTFP 
ZFHSM8GF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF #( EF.VM TYF $! AC[GM D/LG[ S], 
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*) ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF !)# EF.VM TYF !_( AC[GM D/LG[ 
S], #_! ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF l5TFGF H}YGF !#5 EF.VM TYF (( AC[GM 
D/LG[ S], ZZ# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF !5& EF.VM 
TYF !_Z AC[GM D/LG[ S], Z5( ÝlXÙ6FYL"VM CTFP ;]Z[g§GUZGF lXÙS TZLS[ GMSZL 
SZTF l5TFGF H}YGF & EF.VM TYF Z_ AC[GM D/LG[ S], Z& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL 
SZTF l5TFGF H}YGF #$ EF.VM TYF *) AC[GM D/LG[ S], !!# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF Z5 EF.VM TYF $_ AC[GM D/LG[ S], &5 ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF #Z EF.VM TYF 5& AC[GM D/LG[ S], (( 
ÝlXÙ6FYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
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;FZ6L #P!_ G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6LG]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP DFTFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM 
VDZ[,LGF lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 5 EF.VM TYF  !! AC[GM D/LG[ S], 
!& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF * EF.VM TYF Z$ AC[GM D/LG[ S], 
#! ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF DFTFGF H}YGF * EF.VM TYF Z* AC[GM D/LG[ S], 
#$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF *_ EF.VM TYF !#& AC[GM 
D/LG[ S], Z_& AC[GM ÝlXÙ6FYL"VM CTFPEFJGUZGF lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF Z EF.VM TYF !$ AC[GM D/LG[ S], !& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF $ EF.VM TYF #$ AC[GM D/LG[ S], #( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF ( EF.VM TYF #$ AC[GM D/LG[ S], $Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF #_ EF.VM TYF !_* AC[GM D/LG[ S], !#* ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 
HFDGUZGF lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF * EF.VM TYF !Z AC[GM D/LG[ 
S], !) ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF !_ EF.VM TYF Z5 AC[GM D/LG[ 
S], #5 ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF DFTFGF H}YGF Z_ EF.VM TYF #! AC[GM D/LG[ 
S], 5! ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF $& EF.VM TYF *) 
AC[GM D/LG[ S], !Z5 ÝlXÙ6FYL"VM CTFP H}GFU-GF lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF !( EF.VM TYF !* AC[GM D/LG[ S], #5 ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF Z* EF.VM TYF $5 AC[GM D/LG[ S], *Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF $! EF.VM TYF $# AC[GM D/LG[ S], ($ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF Z$* EF.VM TYF Z$Z AC[GM D/LG[ S], $() ÝlXÙ6FYL"VM 
CTFP5MZA\NZGF lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF # ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF !_ ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 B[TL SZTF DFTFGF H}YGF !# 
EF.VM ßIFZ[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF *# ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTFP ZFHSM8GF 
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lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF #5 EF.VM TYF Z) AC[GM D/LG[ S], &$ 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF *5 EF.VM TYF 5$ AC[GM D/LG[ S], 
!Z) ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF DFTFGF H}YGF !!Z EF.VM TYF (Z AC[GM D/LG[ 
S], !)$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF #__ EF.VM TYF !*$ 
AC[GM D/LG[ S], $*$ ÝlXÙ6FYL"VM CTFP ;]Z[g§GUZGF lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF 
DFTFGF H}YGF & EF.VM TYF !_ AC[GM D/LG[ S], !& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 GMSZL SZTF 
DFTFGF H}YGF !# EF.VM TYF #_ AC[GM D/LG[ S], $# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 B[TL SZTF 
DFTFGF H}YGF #_ EF.VM TYF $# AC[GM D/LG[ S], *# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF $( EF.VM TYF !!Z AC[GM D/LG[ S], !&_ 
ÝlXÙ6FYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
;FZ6L #P!! 
;FDFlHS H}YGF  ;}}} \\ \\NE"DF""" \\ \\  GD}GFG]} ]} ]} ] \\ \\  JUL"SZ6"""  
VGFDT lAG VGFDT S],  
Ê
D 
 
lHÐFG]\ 
GFD 
EF
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], EF 
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], EF 
. 
VM 
A 
C[ 
GM 
S], 
! VDZ[,L && !$# Z_) Z# 55 *( () !)( Z(* 
Z EFJGUZ Z( !Z# !5! !& && (Z $$ !() Z## 
# HFDGUZ 5# )# !$& #_ 5$ ($ (# !$* Z#_ 
$ H}GFU- Z#5 Z$) $($ )( )( !)& ### #$* &(_ 
5 5MZA\NZ &) v &) #_ v #_ )) v )) 
& ZFHSM8 #Z! !)& 5!* Z_! !$# #$$ 5ZZ ##) (&! 
* ;]Z[g§GUZ &) !Z# !)Z Z( *Z !__ )* !)5 Z)Z 
 S], ($! )Z* !*&( $Z& $(( )!$ !Z&* !$!5 Z&(Z 
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;FZ6L #P!! G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6LG]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP ;FDFlHS H}YGF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM 
VDZ[,LGF VGFDT H}YGF && EF.VM TYF !$# AC[GM D/LG[ S], Z_) ÝlXÙ6FYL"VM 
CTF4 ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF Z# EF.VM TYF 55 AC[GM D/LG[ S], *( ÝlXÙ6FYL"VM 
CTFP EFJGUZGF VGFDT H}YGF Z( EF.VM TYF !Z# AC[GM D/LG[ S], !5! 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF !& EF.VM TYF && AC[GM D/LG[ S], (Z 
ÝlXÙ6FYL"VM CTFP HFDGUZGF VGFDT H}YGF 5# EF.VM TYF )# AC[GM D/LG[ S], 
!$& ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF #_ EF.VM TYF 5$ AC[GM D/LG[ S], 
($ ÝlXÙ6FYL"VM CTFP H}GFU-GF VGFDT H}YGF Z#5 EF.VM TYF Z$) AC[GM D/LG[ 
S], $($ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF )( EF.VM TYF )( AC[GM D/LG[ 
S], !)& ÝlXÙ6FYL"VM CTFP 5MZA\NZGF VGFDT H}YGF &) ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 
ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF #_ ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTFP ZFHSM8GF VGFDT H}YGF #Z! 
EF.VM TYF !)& AC[GM D/LG[ S], 5!* ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF 
Z_! EF.VM TYF !$# AC[GM D/LG[ S], #$$ ÝlXÙ6FYL"VM CTFP ;]Z[g§GUZGF 
VGFDT H}YGF &) EF.VM TYF !Z# AC[GM D/LG[ S], !)Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
lAGVGFDT H}YGF Z( EF.VM TYF *Z AC[GM D/LG[ S], !__ ÝlXÙ6FYL"VMGM GD}GFDF\ 
;DFJ[X YTM CTMP 
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;FZ6L #P!Z G]]]] \\ \\  VY"38G  """  
;FZ6LG]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZDF\ VFJ[, 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z&* ÝlXÙ6FYL" EF.VM TYF !$!5 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGM ;DFJ[X YTM CTMP 5]:TSGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ lHÐF D]HA HM.V[ TM 
VDZ[,LGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF Z$ EF.VM TYF  #Z AC[GM D/LG[ S], 5& 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF #$ EF.VM TYF *# AC[GM D/LG[ S], 
!_* ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF Z& EF.VM TYF &! AC[GM D/LG[ 
S], (* ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5 EF.VM TYF #Z 
AC[GM D/LG[ S], #* AC[GM ÝlXÙ6FYL"VM CTFP EFJGUZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF 
( EF.VM TYF $Z AC[GM D/LG[ S], 5_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF !( EF.VM TYF *_ AC[GM D/LG[ S], (( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lO<DL 5]:TSM 
JFRTF H}YGF !$ EF.VM TYF 5_ AC[GM D/LG[ S], &$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF $ EF.VM TYF Z* AC[GM D/LG[ S], #! ÝlXÙ6FYL"VM 
CTFP HFDGUZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF !$ EF.VM TYF ## AC[GM D/LG[ S], $* 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF Z# EF.VM TYF 55 AC[GM D/LG[ S], 
*( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF #$ EF.VM TYF #( AC[GM D/LG[ 
S], *Z ÝlXÙ6FYL"VM CTF4ßIFZ[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF !Z EF.VM TYF Z! 
AC[GM D/LG[ S], ## ÝlXÙ6FYL"VM CTFP H}GFU-GF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF (_ 
EF.VM TYF *( AC[GM D/LG[ S], !5( ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF !Z$ EF.VM TYF !Z& AC[GM D/LG[ S], Z5_ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lO<DL 5]:TSM 
JFRTF H}YGF )5 EF.VM TYF )Z AC[GM D/LG[ S], !(* ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF #$ EF.VM TYF 5! AC[GM D/LG[ S], (5 ÝlXÙ6FYL"VM 
CTFP5MZA\NZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF #! ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 GMSZL SZTF 
DFTFGF H}YGF #& ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTF4 lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF ZZ EF.VM 
ßIFZ[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF !_ ÝlXÙ6FYL" EF.VM CTFP ZFHSM8GF WFlD"S 
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5]:TSM JFRTF H}YGF !_# EF.VM TYF *_ AC[GM D/LG[ S], !*# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF !*! EF.VM TYF !## AC[GM D/LG[ S], #_$ 
ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF !$$ EF.VM TYF *) AC[GM D/LG[ S], 
ZZ# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF !_$ EF.VM TYF5* 
AC[GM D/LG[ S], !&! ÝlXÙ6FYL"VM CTFP ;]Z[g§GUZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF !( 
EF.VM TYF #* AC[GM D/LG[ S], 55 ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF 
Z* EF.VM TYF && AC[GM D/LG[ S], )# ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF $_ EF.VM TYF &$ AC[GM D/LG[ S], !_$ ÝlXÙ6FYL"VM CTF4 ßIFZ[ J{7FlGS 
5]:TSM JFRTF H}YGF !Z EF.VM TYF Z( AC[GM D/LG[ S], $_ ÝlXÙ6FYL"VMGM GD}GFDF\ 
;DFJ[X YTM CTMP 
 
#P$ ;\XMWG p5SZ6  
SF[.56 ;\XF[WGGF C[T]VF[G[ ;];\UT ZCL DFlCTL V[S+ SZJFG]\ SFI" B}A H 
DCÀJG]\ K[P IF[uI DFlCTL ÝF%T YFI T[ DF8[ IF[uI p5SZ6F[GL ZRGFG]\ SFI" 56 B}A H 
DCÀJG]\ U6FIP 
A[:8 s!)&#f p5SZ6GF DCtJG[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ o 
“Like the tools in the carpenter's box, each research too is appropriate 
in given situation to accomplish a particular purpose. Each data 
gathering device has both merits and hazards of limitations.” 
p5ZMST SYG D]HA p5SZ6GL ;\ZRGF S]G[C5}J"SG]\ SFD K[P Ý:T]T VeIF; DF8[ 
VeIF;S JC[D VG[ V\WzâFGL DF+FGF DF5G DF8[ S;M8L ZRJF >rKTF CTFP T[YL S;M8L 
;\ZRGFGF l;âF\TM VG];FZ VG[ jIJCF~ :J~5[ HMTF\ S;M8L ;\ZRGF VG[ T[GF ÝDF6LSZ6 
DF8[ GLR[ D]HAGF ÝItGM SIF" CTFP 
 JC[[D VG[ V\WzâF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6GF\ ;M5FGM 
lXÙ6 DGMlJ7FG VFWFlZT S[ DF5G DF8[ ZRJFDF\ VFJTL S;M8LGL ;\ZRGF DF8[ 
RMÞ; ;M5FGM VG];FZ SFI" SZJFG]\ CMI K[P Ý:T]T VeIF; DF8[ VeIF;S 
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ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâFG]\  ÝDF6 DF5JF S;M8LGL ZRGF SZJFGF CTFP T[YL 
T[VM S;M8L ;\ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 DF8[ GLR[ H6FJ[, ;F[5FGF[G[ VG];IF" CTF\ o 
 s!f 38GFVMG]\ V[S+LSZ6 
 sZf 38GFVMG]\ ;\5FNG 
 s#f 38GFVMG]\ JUL"SZ6 
 s$f DFU"NX"S TYF VG]EJL VwIF5SM ;FY[ RRF" 
 s5f 38GFVM VG]~5 S;M8LGL S,DMGL ;\ZRGF 
 s&f S;M8LGL lGQ6FTM £FZF RSF;6L 
 s*f lGQ6FTMGL ;,FC D]HA ;]WFZM 
 s(f 5}J" ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
 s)f ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL ZRGF 
 s!_f ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL VHDFIX 
 s!!f S;M8LG]\ S,D 5'YÞZ6 
 s!Zf S;M8LG]\ V\lTD :J~5 
 s!#f S;M8LGL lJ`J;GLITF 
 s!$f S;M8LGL ÝDF6E}TTF 
 s!5f S;M8L v DFU"NlX"SF T{IFZ SZJL 
 
#P$P! 38GFVMG]\ V[S+LSZ6  
Ý:T]T VeIF; DF8[ ;DFHDF\ ÝJT"TL BM8L DFgITFVM4 ÝNlX"T YTL V\WzâFVM VG[ 
ÝRl,T JC[DM NXF"JTL 38GFVM ÝYD V[S9L SZJFGM ÝItG SZJFGM CTMP pNFP TZLS[ 
lA,F0L VF0L µTZ[ TM V5X]SG YFIP ;DFHDF\ ÝJT"TL VFJL JC[D VG[ V\WzâF ÝNlX"T 
SZTL 38GFVM V[S9L SZJF DF8[ VeIF;S[ lJlJW ÝIF;M SIF" CTFP VF DF8[ lXÙS TZLS[GL 
TF,LD ,> ZC[,F ÝlXÙ6FYL"VF[ 5F;[YL 38GFVM ÝF%T SZJFGM ÝItG SIM"P Z__*v_(DF\ 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZ VG[ ALPV[0ŸP SM,[HDF\ VeIF; SZTF ÝlXÙ6FYL"VF[ 5F;[YL T[DGL 
HF6SFZLDF\ CMI T[JL 38GFVM ,BLG[ VF5JF Sæ]\ CT]\P ;FZ6L #P! DF\ NXF"jIF ÝDF6[GL 
;\bIFGF ÝlXÙ6FYL"VF[ 5F;[YL 38GFVM ,[lBT :J~5[ V[Sl+T SZJFDF\ VFJLP  
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;FZ6L v #P! 
lJWFGF[ ,BL VF5GFZ ÝlXÙ6FYL"VF[GL SM,[H ÝDF6[ ;\bIF  
ÊD 5|FYlDS VwIF5G D\lNZ ÝYD JQF" 
l£TLI 
JQF" S], 
! zLDTL VFZP0LPUFZ0L  ALPV[0ŸP SM,[H4ZFHSM8 !__ v !__ 
Z zLDTL VFZP0LPUFZ0L 5LP8LP;LP SM,[H4ZFHSM8 *_ $5 !!5 
# DClQF" VZlJ\N 5LP8LP;LP SM,[H4ZFHSM8 5_ 5_ !__ 
 S], ZZ_ )5 #!5 
 
;FZ6L #P! DF\ ZH} YIF D]HA A[ 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF VG[ V[S ALPV[0ŸP 
SM,[HGF S], #!5 ÝlXÙ6FYL"VF[V[ lJWFGF[ ,BL VF%IF\ CTF\PVF ÝlXÙ6FYL"VF[DF\YL 
ALPV[0ŸPSM,[HGF !__ ÝlXÙ6FYL"VF[ 45|FYlDS VwIF5G D\lNZGF !Z_ ÝYD JQF"GF VG[ 
ALHF JQF"GF )5 V[D S], #!5 ÝlXÙ6FYL"VF[V[ lJWFGF[ ,BL VF%IF\ CTF\P VF 
ÝlXÙ6FYL"VF[DF\ 5]~QF T[DH :+L ÝlXÙ6FYL"VF[ V[D A\G[ CTFP   
VF ZLT[ ÝF%T 38GFVMGL RSF;6L SZTF\ 36L AWL 38GFVM ;DFG CTLP S[8,LS 
38GFVM S[8,FS lJ:TFZM 5}ZTL H HF6LTL CTLP T[YL 38GFVMGL RSF;6L SZTF\ S], !_5 
38GFVM TFZJL XSF. CTLP 
VF p5ZF\T VgI ;|MTMDF\YL 56 lJWFGM V[Sl+T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P H[ ;FZ6L 
#PZ DF\ NXF"J[, K[P   
;FZ6L v #PZ 
lJlJW ;|F[TDF\YL D[/J[, lJWFGF[  
ÊD ;|F[T S], lJWFGM 
! ÝlXÙ6FYL"VF[  !_5 
Z THŸ7M Z# 
# DFU"NX"SzL _5 
$ VeIF;S && 
 S], !)) 
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;FZ6L #PZ DF\ NXF"jIF ÝDF6[ JC[D VG[ V\WzâF S;M8L DF8[ JC[D VG[ V\WzâF   
ÝNlX"T SZTF\ lJWFGF[ V[S+ SZJF DF8[ +6 VwIF5G D\lNZGF S], #!5 TF,LDFYL"VF[ 
5F;[YL !_5 lJWFGF[ D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P lJlJW THŸ7F[ 5F;[YL Z# lJWFGF[ D?IF\ CTF\P 
;\XF[WS[ 5F[T[ && lJWFGF[ ZR[,F\ CTF\P T[DH DFU"NX"SzLGL _5 lJWFGF[ ZRJF DF8[ DNN 
,[JFDF\ VFJL CTLP VFD4 S], !)) lJWFGF[ ÝF%T YIF\ CTF\P  
#P$PZ 38GFVMG]\ ;\5FNG VG[ JUL"SZ6  
 Ý:T]T VeIF; DF8[ ÝF%T YI[, !)) lJWFGMG]\ OZL ;\5FNG SZTF )Z 
38GFVM :5Q856[ V,U TFZJL XSF. CTLPVF SFI" DF8[ VeIF;S VG[ DFU"NX"SzL JrR[ 
RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP VF )Z lJWFGMGM VeIF; SZTF\ T[GF U]6 D]HA T[DG[ S], 5F\R 
lJEFUDF\ JUL"S'T SIF"\ CTF\P VF 5F\R lJEFUM VF D]HA CTFP 
s!f WFlD"S ÝSFZGL V\WzâF 
sZf ;FDFlHS ZLTlZJFHM VFWFlZT V\WzâF 
s#f ;FDFlHS DFgITFVM 
s$f X]SGvV5X]SG VFWFlZT V\WzâF 
s5f E}Tv5l,T VFWFlZT JC[DM  
#P$P# lJWFGMGL TH7LI RSF;6L 
Ý:T]T VeIF; DF8[ S], )Z 38GFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLPT[ DF8[ THŸ7F[G[ 
)Z lJWFGMGL IFNL DMS,JFDF\ VFJL CTL VG[ T[DGL 5F;[YL GLR[GL AFAT[ DFU"NX"G 
VF5JF TYF T[DGF VG]EJG[ VFWFZ[ GJF lJWFGF[ ,BL VF5JF DF8[ 5+ äFZF lJG\TL SZL 
CTLP THŸ7F[GL IFNL 5lZlXQ8 G\PZ DF\4 T[DG[ DF[S,FJ[, 5+ 5lZlXQ8 G\ # DF\ VG[ 
lJWFGF[GL IFNL 5lZlXQ8 G\ $ DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P 5+DF\ GLR[ D]HA lJG\TL SZJFDF\ 
VFJ[, CTLP 
s!f NXF"J[, JFSIM S[ Ý;\UM HM JW] ÝRl,T CMI TM T[G[ ! G\AZ VF5JM4 VMKF ÝRl,T 
CMI T[G[ Z G\AZ VF5JM VG[ HM JFSIM S[ Ý;\UM ;FDFgI jIlST ;]WL 5CMR[, G CMI T[JF 
JFSIM S[ Ý;\UM DF8[ # G\AZ VF5JF[P  
sZf SM. 38GF S[ Ý;\U VG]~5 SF[. O[ZOFZ SZJF IMuI CF[I S[ XFlaNS S[ EFQFFSLI O[ZOFZ 
SZJF H~ZL U6FI TF[ lJWFG ;FD[ NXF"JJ]\P 
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s#f THŸ7GF ACM/F VG]EJGF VFWFZ[ VF5GF DT ÝDF6[ GJF JFSIM S[ Ý;\UM pD[ZJFP H[ 
;FY[ VF5[, lJWFGF[  DF8[ ZFB[, HuIFDF\ ,BL VF5JF lJG\TLP 
#P$P$ DFU"NX"S TYF VG]EJL VwIF5SM ;FY[ RRF" 
 NZ[S THŸ7 5F;[YL D/[, ÝlTEFJ ÝDF6[ S[8,F lJWFGMG[ ÊD !4ÊD Z VG[ ÊD # 
D/[, K[ T[GL IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP CJ[ VF 38GFVM VG];FZ S;M8LGL S,DM 
T{IFZ SZJFGL CTL H[ JC[D VG[ V\WzâFG]\ DF5G SZ[P VF DF8[ VeIF;S[ DFU"NX"SzL T[DH 
VG]EJL VwIF5SM ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL CTLP H[DF\ GLR[ D]HAGL lJUTMGL RRF" SZJFDF\ 
VFJL CTLP  
s!f Ý:T]T VeIF; V[ jIlSTGF V[S ÝSFZGF ¹- Y. UI[,F DGMJ,6GM VeIF; K[P jIlST 
5MTFGM ÝlTRFZ NXF"JL VF DGMJ,6 ÝNlX"T SZ[ P VF DF8[ ;Z/ lJWFGM ZRJF GCL\ 
SFZ6S[ GFGL YL DM8L p\DZGL T[D H B}A H E6[,L jIlST 56 5MTFGM JC[DL S[ V\WzâF/] 
CMJFGM ÝlTEFJ B}ÐM ZH} GCL\ SZ[P S;M8LG]\ :J~5 VG[ S,DM £FZF T[ S;M8LGM VY" ;DÒ•  
HX[P T[YL ;FRM ÝlTEFJ DM8[ EFU[ GCL\ H VF5[P T[YL T[VMG[ BAZ G 50[ T[ ZLT[ T[GF 
V7FT DGGM ÝlTEFJ D[/JJFDF\ VFJ[ TM ;FRL HF6SFZL D[/JL XSFIP VF DF8[ lJWFGGL 
;LWL4;Z/ ZH]VFT IMuI GYLP T[YL lJRFZFI]\ S[ 38GFVMGL Ý;\U J6"G :J~5[ ZH}VFT 
SZJLP VF Ý;\U J6"GDF\ +LÒ jIlSTG[ HM0JLP 
sZf VF Ý;\U J6"G AFN4 38GFGF pS[, ;}RG :J~5[ lJS<5M D}SJF VG[ S;M8L VF5GFZG[ 
5}KJ]\ S[ ALÒ jIlST £FZF SIM pS[, :JLSFZX[ m  
s#f DGMJ{7FlGS DF5GDF\ VF ÝI]lSTG[ ÝÙ[56 ÝI]lST SC[ K[P V+[ S;M8L VF5GFZ jIlST 
5F;[YL VgI jIlSTGF DFwID £FZF ÝlTEFJ ÝF%T SZJFdFF\ VFJ[ K[P 
s$f Ý;\U S[ 38GFGF J6"G AFN ÝlTEFJ :J~5[ D}SJFDF\ VFJTF lJS<5M 5{SL A[ lJS<5M 
V\WzâF jIST SZTF D}SJFP SFZ6S[ V\WzâF :J~5[ JW] lJS<5M ÝF%T YTF\ CTFP T[DF\YL 
5;\N SZJFGL ;Z/TF ZC[P V[S lJS<5 DwID DFUL" CTM H[DF\ A\G[ DFU" V5GFJM4V\WzâF 
JF/M VG[ V\WzâF lJGFGMP HIFZ[ RMYM lJS<5 V[JM D}SJM H[ JC[D S[ V\WzâFG[ AN,[ 
J{7FlGS ÏlQ8SM6JF/M VYJF JC[D VG[ V\WzâF G ÝNlX"T SZTM CMI T[JM CMIP 
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s5f ÝlTEFJS HM D}SJFDF\ VFJ[, RFZ lJS<5M 5{SL V\WzâF ÝNlX"T SZTF\ lJWFGM S[ 
DwID DFUL" lJWFG :JLSFZ[ TM V\WzâF/] TM K[ H 4 V[D DFGL V[S DFS" VF5JMP HM T[ 
J{7FlGS ÏlQ8SM6JF/M lJS<5 :JLSFZ[ TM V\WzâF/] GYL4 T[D ;DÒ X}gI DFS" VF5JMP 
s&f V+[ lJWFG GCL\ CMJFYL ;\5}6" ;\DT4 ;\5}6" V;\DT JU[Z[ lA\N]z[6L DF5G D}SL XSFI 
T[D G CT]\P J/L4 ;\DT4V;\DT jIlSTGF 5MTFGF V\UT ÝlTEFJ TZO NMZL HT]\ CT\]P T[YL 
lJS<5M D}SJF lJRFI"]P 
s*f p5ZMST lJUT[ NXF"jIF ÝDF6[ H[D JW] U]6GL ÝFl%T T[D V\WzâF/]G]\ ÝDF6 JW]4 T[D 
VY"38G YT]\ CT\]P B}A H VMKF U]6 V[ VMK]\ V\WzâF/]56]\ ;}RJT]\ CT]\P 
s(f V+[ V[ 56 :5Q8 YT]\ CT]\ S[ jIlSTG]\ ¹-DGMJ,6 NXF"JJFDF\ V[S H lJS<5G[ ¹-56[ 
J/UL ZC[ T[ ¹-56[ V\WzâF/]\ GYL T[J]\ ÝlT5FlNT YT]\ CT]\P H[ DF8[ V[S lJS<5 56 5}ZTM 
K[P 
s)f KTF\ VgI ZLT[ ÝlTEFJM ÝF%T SZJFGF ÝIF;M SZJF VG[ jIlSTGF ÝF%T ÝlTEFJMG[ 
RSF;L T[GF VFWFZ[ ÝlTEFJ VF5JFGL ZLTGM p5IMU SZJMP VF DF8[ A[ ÝItGM SZJFDF\ 
VFjIF CTFP H[ GLR[ D]HA CTF o  
ÝItGv!o ÝF%T )Z 38GFVMDF\YL H[ B}AH ÝRl,T CMI VG[ H[G]\ Ý;\U J6"G ZRGF ZMRS 
Y. XS[ T[D CMI4 T[JL SFDR,Fp RSF;6L DF8[ Z* 38GFVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 
AFJLX S,DM Ý;\U J6"G ÝSFZGL4 +6 S,DM J{Sl<5S ÝSFZGL T[DH A[ S,D D]ST 
VlEÝFI ÝSFZGL ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
ÝItGvZo VF S;M8LDF\ S], ## S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ !! S,DM 
ÝÙ[56 ÝSFZGL4 !# S,DM ;\5}6" ;\DTvT8:Yv;\5}6" V;\DT ÝSFZGL VG[ ) S,DM D]ST 
VlEÝFI ÝSFZGL CTLP  •  
#P$P5 38GFVM VG]~5 S;M8LGL S,DMGL ;\ZRGF   •   
 5;\N SZ[, Z* 38GFVM DF8[ ÝlXÙ6FYL"VF[GL SÙFG[ VG]~5 XaNM4lJRFZM ZH} 
SZTF ;FDFgI AGFJMG[ J6"G :J~5[ ZH} SZJFDF VFjIF CTFPH~ZL ,FU[ tIF\ JFTRLTGL 
EFQFF 56 UM9JJFDF\ VFJL CTLP NZ[S J6"G AFN ÝlXÙ6FYL"VF[ X]\ lJRFZX[m TDG[ X]\ ,FU[ 
K[m T[D GM\W D}SJFDF VFJL CTLP Ý;\U J6"G 5KL lJS<5M D}SJFDF\ VFjIF CTFP  
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 T¡G 5}J" ÝFYlDS :J~5GL S;M8LDF\ S], Z* 38GFVMGM ;DFJ[X YTM CTMPT[ 5{SL 
AFJLX S,DM Ý;\U J6"G ÝSFZGL4 +6 S,DM J{Sl<5S ÝSFZGL T[DH A[ S,D D]ST 
VlEÝFI ÝSFZGL ZFBJFDF\ VFJL CTLP S;M8LGL X~VFTDF\ ÝlXÙ6FYL"VF[G[ S;M8L TZO 
VlED]B SZJF DF8[ ÝF;\lUS J6"G D}SJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P$P& S;M8LGL lGQ6FTM £FZF RSF;6L 
 T¡G 5}J" ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL VHDFIX SZTF 5C[,F T[G[ OZL V[S JBT 
lGQ6FTMGL RSF;6L DF8[ DMS,JL H~ZL AG[ K[P T[YL4 Z* S,DMJF/L S;M8LGL Sd%I]8Z 
SM5L T{IFZ SZL VG[ lGQ6FTMG[ DMS,JFDF\ VFJL CTLP H[DF\ Ý;\U J6"G  ;FY[ ZH] SZ[,F 
lJS<5MGL RSF;6L SZL HJF H6FjI]\ CT]\P p5ZF\T JWFZFGL VgI S,DM D}SJFGM C[T] 56 
H6FJJFDF\ VFjIM CTMP H[ 5lZlXQ8 G\P 5 DF\ NXF"J[, K[P 
#P$P* lGQ6FTMGL ;,FC D]HA ;]WFZFVM  
 lGQ6FTMG[ DMS,[, S;M8LDF\ VeIF;S[ NXF"jIF D]HA lGQ6FTM £FZF RSF;6L T[DH 
VlEÝFIM VF5JFDF VFJ[, CTFP lGQ6FTM £FZF V5FI[, ;}RGM T[DH VlEÝFIMGF VFWFZ[ 
VeIF;S äFZF  DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" IMÒ H~ZL O[ZOFZM VG[ ;]WFZFVM S;M8LDF\ SZJFDF 
VFjIF CTFP    
 lGQ6FTMV[ ;}RJ[, ;]WFZFVM 5ZYL S;M8LGF GJF :J~5GL ZRGF SZJFDF VFJL 
CTLP VF GJF :J~5DF\ D/[, ;}RGMDF\ D]bIÀJ[ S;M8LGL 5}J" ÝFYlDS VHDFIX JBT[ 
+6[I ÝSFZGL S;M8LGM ;DFJ[X SZJM VG[ +6[GF ÝF%T ÝlTRFZMGM VeIF; SZJMP VF 
p5ZF\T XFlaNS ;]WFZF JWFZF T[DH EFQFFSLI NMQFG[ lGJFZJFDF\ VFjIF CTFP T[DH 
DM8FEFUGF lGQ6FTMG]\ ;}RG CT]\ S[ S;M8LGL +6[ ÝSFZGL S,DMGL ;\bIF ;ZBL ZFBJLP T[ 
5ZYL 5}J" ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP    
#P$P( 5}J" ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL VHDFIX 
 5}J" ÝFYlDS :J~5GL S;M8LG]\ V\lTD :J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ T[ VF ÝDF6[ CT]\P VF 
S;M8LDF\ S], ## S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ !! S,DM ÝÙ[56 ÝSFZGL4 !# 
S,DM ;\5}6" ;\DTvT8:Yv;\5}6" V;\DT ÝSFZGL VG[ ) S,DM D]ST VlEÝFI ÝSFZGL 
CTLP H[ 5lZlXQ8 G\AZ &  DF\ ZH} SZ[, K[P 
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 H[ ÝSFZGF 5F+F[ 5Z JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGM VD, SZJFGF[ CTF[ T[ ÝSFZGF 
5F+F[DF\YL ÝlTlGlW~5 5F+MGM GD}GF[ D[/JL T[GF 5Z 5}J" ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL 
VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP T[ 5F+F[GL lJUTF[ ;FZ6L #P!5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v #P!5 
JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGF 5}J" ÝFYlDS :J~5GL VHDFIXGF 5F+MGL lJUT 
 
ÊD 5|FYlDS VwIF5G D\lNZ ÝYD JQF" l£TLI JQF" S], 
! zLDTL VFZP0LPUFZ0L 5LP8LP;LP SM,[H4ZFHSM8 *_ $5 !!5 
 
 ;FZ6L #P!5 DF\ NXF"jIF ÝDF6[ S;M8LGL 5}J" ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX DF8[ ÝYD 
JQF"GF *_ VG[ l£TLI JQF"GF $5 ÝlXÙ6FYL"VF[ CTFP 
#P$P) ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL ;\ZRGF 
 5}J" ÝFYlDS S;M8LGL VHDFIX AFN4 D/[, 5lZ6FDMG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF VFJ[, 
CT]\P VF 5lZ6FD 5ZYL :5Q8 lR+ HM. XSFI]\ CT]\ S[ ÝlXÙ6FYL"VF[ 5MTFGF ;FRF 
VlEÝFIM HF^I[vVHF^I[ ÝÙ[56 ÝSFZGL S;M8LDF\ ;}RJTF CTFP HIFZ[ ;\DTvV;\DT 
VG[ D]ST VlEÝFI ÝSFZGL S,DMDF\ T[ 5MTFGF VlEÝFIM VF5TL JBT[ ;EFG Y. HTF 
CTFP H[YL T[GM :5Q8 S[ lGBF,; VlEÝFI D/L XS[ T[D G CTM T[D HMJF D?I]\P 
 T[YL4  5}J" ÝFYlDS S;M8LGL VHDFIX AFN VeIF;S VG[ DFU"NX"SzL ¹- lG6"I 
5Z VFJ[,F S[ HM ÝlXÙ6FYL"VF[GF 5}J"U|CZlCT VG[ :5Q8 VlEÝFIM D[/JJF CMI TM 
ÝÙ[56 ÝSFZGL S;M8LGL ;\ZRGF SZJL JW] IMuI K[P   
 VFD4 VeIF;S[ ;\5}6"56[ ÝÙ[56 ÝSFZGL S;M8LGL ;\ZRGF SZL CTLP ;\5}6"56[ 
ÝÙ[56 ÝSFZGL S;M8LG[ ÝFYlDS :J~5GL S;M8L TZLS[ ZH} SZ[, K[P H[GL Sd%I}8Z SM5L 
5lZlXQ8 G\AZ * DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[PVF ÝFYlDS :J~5GL S;M8LDF\ AWL H  S,DM 
38GF vlJS<5 V[8,[S[ ÝÙ[56 ÝSFZGL S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF S;M8LDF\ 
S], S,DMGL ;\bIF (_ ZFBJFDF\ VFJL CTLPVF S;M8LG]\ XLQF"S  c DG[ ,FU[ K[ S[PPP c[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  CT]\P 
 VF S;M8LGL ;\ZRGF JBT[ V[D ,FuIF SZT]\ CT]\ S[ CH] 56 ÝlTEFJS 5}ZL S;M8L 
5}6" SZ[ tIF\ ;]WLDF\ S\.S V\X[ 56 ;HFU Y. XS[ K[P VFGM SM. p5FI CM. XS[m VFYL4 
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TH7 zL 0F¶PR\§SF\T EMUFITF ;FC[AG[ S;M8L T5F;JF DF8[ VF5L VG[ VG]EJFTL D}\hJ6 
ZH} SZLP S;M8LGL T5F;6L SZL T[D6[ ÝlTEFJSGL ;HFUTF 38F0JF ;}RG SI]"\ CT]\ S[ 
S;M8LGL S,DMDF\ S[8,LS Filler Item D}SJL HM.V[P VF Filler Item S;M8LGF C[T] ;FY[ 
;\A\lWT G CMI 56 VgI lJQFI ;FY[ ;\A\lWT CMIP T[GL ZRGF 56 Ý;\U J6"GGL H[D CMIP 
5Z\T] T[ JC[D VG[ V\WzâF ;FY[ ;\A\lWT G CMIP H[YL ÝlTEFJS S;M8LGM C[T] GÞL 
SZJFDF\ D}\hJ6 VG]EJ[P T[G]\ wIFG VgI+ NMZJFI VG[ S;M8L ÝtI[ ;EFGTF s:J~5[f G 
A\WFIPVF Filler Item GL ;\bIF ;FDFgI ZLT[ S], S,DMGF ,UEU Z_@GL VF;5F; 
CMJL HM.V[P DF8[4 VeIF;S[ ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL S], (_ S,DMDF\YL !* S,DM 
Filler Item • ÝSFZGL T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[ D]HA JC[D VG[ V\WzâF C[T] ;\A\lWT 
&# S,DM CTLP VF ÝSFZGL S,DM S;M8LDF\ VlGlüT ÊDdFF\ UM9JJFDF\ VFJL CTLP 
#P$P!_ ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL VHDFIX  
  ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL ;\ZRGF AFN T[GL Sd%I}8Z SM5L T{IFZ SZJFDF VFJL 
CTLP VF S;M8LGF ÝYD 5FGF 5Z X~VFTDF\ ÝlXÙ6FYL"VF[G[ p¡[XLG[ S;M8LGF ;\RF,G 
DF8[GL H~ZL ;}RGFVM T[DH T[D6[ HJFAM S. ZLT[ VF5JFGF K[ T[ KF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
tIFZAFN S;M8LDF\ ÝlTRFZ VF5JF DF8[GL S,DM KF5JFDF\ VFJL CTLP  
 ÝFZ\lES VHDFIX DF8[GL S;M8LDF\ 5;\N YI[, S], (_ S,DM lRõL ,BLG[ E[/;[/ 
SZL IF¹lrKS 5âlTYL lRõLVM p5F0L ÊD GÞL SZJFDF\ VFjIM CTMPtIFZAFN ÝFZ\lES 
VHDFIX S;M8L T{IFZ SZL T[GL H~ZL GS,M T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[ ÝSFZGF 5F+F[ 5Z JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGM VD, SZJFGF[ CTF[ T[ ÝSFZGF 
5F+F[DF\YL ÝlTlGlW~5 5F+MGM GD}GF[ D[/JL T[GF 5Z ÝFYlDS :J~5GL S;M8LGL VHDFIX 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[ 5F+F[GL lJUTF[ ;FZ6L #P!& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
;FZ6L v #P!& 
JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGF ÝFYlDS :J~5GL VHDFIXGF 5F+MGL lJUT 
ÊD 5|FYlDS VwIF5G D\lNZ  ÝYD JQF" l£TLI JQF" S], 
! 8LPV[GPZFJ  5LP8LP;LP SM,[H4ZFHSM8 &_ $_ !__ 
Z zL VD],BEF. BLDF6L 5LP8LP;LP SM,[H4 UM5F,WFD 5_ $5 )5 
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# pDF 5LP8LP;LP SM,[H4 ZFHSM8 !Z_ (5 Z_5 
 S], Z#_ !*_ $__ 
 
 ;FZ6L #P!& DF\ NXF"jIF ÝDF6[ S;M8LGL ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX DF8[ ÝYD 
JQF"GF Z#_ VG[ l£TLI JQF"GF !*_ ÝlXÙ6FYL"VF[ D/LG[ S], $__ ÝlXÙ6FYL"VF[ 5Z 
VHDFIX SZJFDF VFJL CTLP NZ[S SM,[HDF\ VeIF;S 5MT[ ~A~ UIF CTFP H~ZL 
;}RGFVM VF5L S;M8LG]\ ;O/ ;\RF,G SI]"\ CT]\P ÝlTEFJ ;FY[GL S;M8LVM 5ZT D[/JJFDF\ 
VFJL CTLP 5}ZL S;M8LGF ÝlTEFJ DF8[ SM. ;DI lGlüT SZJFDF\ VFjIM G CTMP 
#P$P!! S,D 5'YÞZ6  
ÝFYlDS VHDFIX AFN ÝF%T S;M8LGL S,DMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP Ý:T]T 
S;M8LGL S,DMDF\ NZ[S S,D JC[D S[ V\WzâFGL CFHZL S[ U[ZCFHZL :5Q856[ GÞL SZL 
VF5TL CTLPNZ[S lJS<5GF U]6 ,Ù6 VFWFZ[ ÝF%T V\S X}gI S[ V[S 5ZYL T[ GÞL Y. HT]\ 
CT]\P DF+ S,D lJnFYL"G[ ;DHJL ;Z/ 50[ K[ S[ S[Dm EFQFF4VlEjIlSTG[ VFWFZ[ S,DGL 
VY"U|C6 ÙDTF RSF;JFGL CTLPp5ZF\T S,D VG[ T[GF lJS<5M ;FY"S56[ JC[D S[ V\WzâF 
WZFJTF VG[ G WZFJTF J,6WFZSMG[ :5Q856[ V,U TFZJL XS[ K[ T[ RSF;JFG]\ CT]\P T[YL 
S,DG]\ ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I XMWJFG]\ GÞL SI" CT]\P  
S,D 5'YÞZ6 J0[ VFBZL S;M8L DF8[ S,D 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P S,D 
5'YÞZ6 V[ S;M8LGL S,DMGL IYFY"TF DF8[GF VF\S GÞL SZJFGL ÝlÊIF K[P K[J8GL 
S;M8LDF\ S,DM 5;\N SZJF DF8[ ÝtI[S S,D ZFBJF IMuI K[ S[ S[D T[ S,D 5'YÞZ6GL 
DNNYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P;DU| S;M8LGL V\NZ ÝtI[S S,D S[J]\ V;ZSFZS SFD SZX[ T[ 
S,D 5'YÞZ6 SCL VF5[ K[PS,D 5'YÞZ6 GL ÝlÊIF ÝtI[S S,DGL IYFY"TF lJQF[G]\ DF5 
VF5[ K[P 
S,D 5'YÞZ6GF ;M5FGv! D]HA S,DF[GL 5;\NUL DF8[ ÝtI[S 5F+NL9 AWL 
S,DMGF ÝlTRFZF[G[ VFWFZ[ D/[,F ÝF%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ SZJFDF\ VFJ[ K[P S], ÝF%TF\SF[G[ 
VFWFZ[ JC[D VG[ V\WzâF S;M8L GF AWF p¿Z5+F[G[ pTZTF ÊDDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P 
T[DF\YL ;F{YL êRF ÝF%TF\SF[JF/F Z* 8SF p¿Z5+F[ VG[ ;F{YL GLRF ÝF%TF\SF[JF/F Z* 8SF 
p¿Z5+F[GF VFWFZ[ A[ H}YM ZRJFDF\ VFJ[ K[P VF êRFDF\ êRF ÝF%TF\S D[/JGFZ p5,]\ H}Y 
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VG[ GLRFDF\ GLRF ÝF%TF\S D[/JGFZ GLR,]\ H}Y V[D A[ H}YG[ VF56[ ÝtI[S S,DGF D}<IF\SG 
DF8[GF D},S H}Y TZLS[ WFZL XSLV[P ÝtI[S S,DGF D}<IF\SG DF8[ T[ S,DG[ p5,F H}YGF 
5F+F[GF ÝlTRFZF[GF\ VFWFZ[ S], S[8,F ÝF%TF\SF[ D?IF T[ VG[ GLR,F H}YGF\ AWF 5F+F[GF\ 
ÝlTRFZF[GF\ VFWFZ[ S], S[8,F ÝF%TF\SF[ D?IF T[ XF[WJFDF\ VFJ[ K[P  ÝFº ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ 
NZ[S S,DG]\ S,D 5'YSŸSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF D]HA S], $__ 5F+MDF\YL p5,F H}YDF\ !_( VG[ GLR,F H}YDF\ !_( 
5F+M D?IF CTFP p5,F H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMV[ D[/J[, S], ÝF%TF\SMGL lGdG DIF"NF 5* 
VG[ GLR,F H}YGL S], ÝF%TF\SGL prR DIF"NF $* CTLPH[ ;FZ6L G\AZv#P!* VG[ 
#P!(DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v #P!* 
 p5,F H}YGF ÝlXÙ6FYL"VF[V[ D[/J[, S], ÝF%TF\SMGL pTZTF\ ÊDDF\ UM9J6L 
 
ÊD S], ÝF%TF\SM ÊD S], ÝF%TF\SM ÊD S], ÝF%TF\SM 
! &# #* &! *# 5) 
Z &# #( &! *$ 5) 
# &# #) &! *5 5) 
$ &# $_ &! *& 5) 
5 &# $! &! ** 5) 
& &# $Z &! *( 5( 
* &# $# &! *) 5( 
( &# $$ &_ (_ 5( 
) &# $5 &_ (! 5( 
!_ &# $& &_ (Z 5( 
!! &# $* &_ (# 5( 
!Z &# $( &_ ($ 5( 
!# &# $) &_ (5 5( 
!$ &# 5_ &_ (& 5( 
!5 &# 5! &_ (* 5( 
!& &# 5Z &_ (( 5( 
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!* &# 5# &_ () 5( 
!( &# 5$ &_ )_ 5( 
!) &Z 55 &_ )! 5( 
Z_ &Z 5& &_ )Z 5( 
Z! &Z 5* &_ )# 5( 
ZZ &Z 5( &_ )$ 5( 
Z# &Z 5) &_ )5 5( 
Z$ &Z &_ &_ )& 5* 
Z5 &Z &! 5) )* 5* 
Z& &Z &Z 5) )( 5* 
Z* &Z &# 5) )) 5* 
Z( &Z &$ 5) !__ 5* 
Z) &Z &5 5) !_! 5* 
#_ &Z && 5) !_Z 5* 
#! &Z &* 5) !_# 5* 
#Z &! &( 5) !_$ 5* 
## &! &) 5) !_5 5* 
#$ &! *_ 5) !_& 5* 
#5 &! *! 5) !_* 5* 
#& &! *Z 5) !_( 5* 
 
  
 ;FZ6L #P!*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ p5,F H}YGF ÝlXÙ6FYL"VF[V[ D[/J[,F S], 
ÝF%TF\SMGL pTZTF\ ÊDDF\ UM9J6L SZTF HM. XSFI K[ S[ ;ÁYL JW] ÝF%TF\S &# VG[ lGdG 
ÝF%TF\S 5* HMJF D?IM CTMP•   
;FZ6L v #P!( 
 GLR,F H}YGF ÝlXÙ6FYL"VF[V[ D[/J[, S], ÝF%TF\SMGL pTZTF\ ÊDDF\ UM9J6L 
 
ÊD S], ÝF%TF\SM ÊD S], ÝF%TF\SM ÊD S], ÝF%TF\SM 
! $* #* $5 *# $Z 
Z $* #( $5 *$ $Z 
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# $* #) $5 *5 $Z 
$ $* $_ $5 *& $Z 
5 $* $! $5 ** $Z 
& $* $Z $5 *( $Z 
* $* $# $5 *) $! 
( $* $$ $5 (_ $! 
) $* $5 $5 (! $! 
!_ $* $& $5 (Z $! 
!! $* $* $5 (# $! 
!Z $* $( $$ ($ $! 
!# $* $) $$ (5 $! 
!$ $& 5_ $$ (& $! 
!5 $& 5! $$ (* $! 
!& $& 5Z $$ (( $! 
!* $& 5# $$ () $! 
!( $& 5$ $$ )_ $_ 
!) $& 55 $$ )! $_ 
Z_ $& 5& $$ )Z $_ 
Z! $& 5* $$ )# $_ 
ZZ $& 5( $$ )$ $_ 
Z# $& 5) $$ )5 #) 
Z$ $& &_ $$ )& #) 
Z5 $& &! $$ )* #) 
Z& $& &Z $$ )( #) 
Z* $& &# $# )) #( 
Z( $& &$ $# !__ #( 
Z) $& &5 $# !_! #( 
#_ $& && $# !_Z #( 
#! $& &* $# !_# #* 
#Z $& &( $# !_$ #* 
## $5 &) $# !_5 #5 
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#$ $5 *_ $# !_& #$ 
#5 $5 *! $Z !_* ## 
#& $5 *Z $Z !_( ## 
 
;FZ6L #P!( DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GLR,F H}YGF ÝlXÙ6FYL"VF[V[ D[/J[,F S], 
ÝF%TF\SMGL pTZTF\ ÊDDF\ UM9J6L SZTF HM. XSFI K[ S[ ;ÁYL JW] ÝF%TF\S $* VG[ lGdG 
ÝF%TF\S ## HMJF D?IM CTMP•  
S,D 5'YÞZ6GF ;M5FGvZ D]HA NZ[S S,D DF8[ ;FRM HJFA VF5GFZGL ;\bIF 
XMWJFGL CMI K[P H[ D]HA p5,F VG[ GLR,F H}YDF\ ÝtI[S S,DGM ;FRM HJFA VF5GFZGL 
;\bIF XMWJFDF\ VFJL CTLP Ý:T]T VeIF;DF\ S,D DF8[ ! U]6G[ ;FRM HJFA U^IM CTMP 
NZ[S S,D DF8[  p5,F H}YDF\ ;FRF HJFAM VF5GFZGL ;\bIF VG[ GLR,F H}YDF\ 
;FRF HJFAM VF5GFZGL ;\bIF 5ZYL GLR[ NXF"J[,F ;}+M D]HA ;Z/TFD}<I VG[ 
TFZJ6LD}<I XMWL SF-JFDF\ VFjIF CTFP 
S,D 5'YÞZ6GF ;M5FGv# D]HA ÝtI[S S,D DF8[ Sl9GTF D}<Iq;Z/TFD}<I VG[ 
TFZJ6L D}<I XMWJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f Sl9GTF D}<Iq;Z/TFD}<I ov } }} }} }  
 ÝtI[S S,D S[8,L V3ZL K[ 4S[8,L ;C[,L K[ S[ ;FDFgI K[ T[ NXF"JJF DF8[GM 
VF\S V[8,[ Sl9GTF D}<IPVF D}<I ;}RJ[ K[ S[ S[8,F 5F+MGM S,D 5ZGM HJFA ;FRM 50IM 
K[PSM. S,DG]\ µ\R]\ Sl9GTF D}<I ;}RJ[ K[ S[ T[ S,DGF ;FRF HJFA VF5GFZ 5F+MGL ;\bIF 
JW] K[ V[8,[ S[ T[ S,D ;C[,L K[P 
 Sl9GTF D}<I XMWJF DF8[G]\ ;}+ VF ÝDF6[ K[P 
òp5,F H}YDF\ ;FRM             ´    òGLR,F H}YDF\ ;FRM  
   HJFA VF5GFZGL ;\bIF ó           HJFA VF5GFZGL ;\bIF ó   
Sl9GTF D}<I    =      vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
                   Z 2 ÝtI[S H}YGF 5F+MGL ;\bIF 
 
 ;Z/ S,DMG]\ Sl9GTF D}<I µ\R]\ CMI K[ HIFZ[ V3ZL S,DMG]\ VF D}<I GLR]\ CMI K[P 
S,DMG]\ Sl9GTF D}<I AC] µ\R]\ S[ AC] GLR]\ CMI T[JL S,DM S;M8L DF8[ p5IMUL GYLP 
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;FDFgITo Sl9GTF D}<I _P5GL VF;5F; CMI T[JL S,DM IMuI U6FI K[P Ý:T]T VeIF;DF\ 
H[ S,DG]\ ;Z/TF D}<I µ\R]\ T[D S,D ;DHJL ;Z/ T[D lJRFZL µ\RF ;Z/TF D}<IJF/L 
S,D 5;\N SZL CTLP 
  
sZf TFZJ6L D}<I ov}}}  
  CMlXIFZ VG[ GA/F\ 5F+MG[ V,U TFZJJF DF8[GL ÝtI[S S,DGL ÙDTFGM 
VF\S TFZJ6LD}<I K[PV[8,[ S[ DF5G C[9/GF ,Ù6GF ;\NE"DF\ ÝtI[S S,D GA/F 5F+MYL 
CMlXIFZ 5F+MG[ S[8,F ÝDF6DF\ H]NF 5F0L XS[ K[ T[ VF D}<I 5ZYL ;}RJL XSFI K[PHM SM. 
S,DGM p¿Z AWF\ 5F+M ;FRM VF5[ S[ BM8M VF5[ TM T[ S,DG]\ TFZJ6L D}<I X}gI K[P VFJL 
S,DM S;M8L DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJTL GYLP 
TFZJ6L D}<I XMWJF DF8[G]\ ;}+ VF ÝDF6[ K[P 
 
òp5,F H}YDF\ ;FRM             v    òGLR,F H}YDF\ ;FRM  
   HJFA VF5GFZGL ;\bIF ó           HJFA VF5GFZGL ;\bIF ó   
TFZJ6L D}<I   =     vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
                    ÝtI[S H}YGF 5F+MGL ;\bIF 
 
 S,DG]\ TFZJ6L D}<I H[D µ\R]\ T[D T[ JW] IMuI U6FI K[P V[8,[ S[ GLR,F H}YGF 
5F+M SZTF\ p5,F H}YGF JW] 5F+M H[ S,DGM ;FRM p¿Z VF5[ T[ S,DG]\ TFZJ6L D}<I µ\R]\ 
VFJ[ K[ VG[ T[ S,D ;FZL U6FI K[P 
 S;M8LGL S,DMGF Sl9GTFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I XMWJF DF8[ p5Z NlX"T ;}+MGM 
p5IMU SZL !* Filler Item l;JFI &# S,DMG]\  Sl9GTFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I 
XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ JC[D VG[ V\WzâFGF DF5G DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L S;M8LGL 
VHDFIX AFN NZ[S S,D DF8[ µ5,F H}YDF\YL ;FRF HJFAM VF5GFZGL ;\bIF4 GLR,F 
H}YDF\YL ;FRM HJFA VF5GFZGL ;\bIF TYF ;}+ VFWFlZT U6TZL SZL XMWL SF-[, 
Sl9GTFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I ;FZ6L G\AZ #P!) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6L v #P!) 
ÝtI[S S,DG]\ Sl9GTF D}<I VG[ TFZJ6L D}<I 
 
S,D 
ÊD 
p5,F H}YDF\ ÝtI[S 
S,DGM ;FRM HJFA 
VF5GFZGL ;\bIF 
GLR,F H}YDF\ ÝtI[S 
S,DGM ;FRM HJFA 
VF5GFZGL ;\bIF 
Sl9GTF 
D}<I 
TFZJ6L 
D}<I 
S,D 5;\NUL 
! Filler Item __ __ __ CF 
Z *) &! _P&$( _P!&* GF 
# )5 5) _P*!# _P### CF 
$ &Z &) _P&_& v_P_&5 GF 
5 )_ 5_ _P&$( _P#*_ CF 
& Filler Item __ __ __ CF 
* !__ 5& _P*ZZ _P$_* CF 
( !_# &$ _P**# _P#&! CF 
) !_# &( _P*)Z _P#Z$ CF 
!_ !_# &5 _P**( _P#5Z CF 
!! Filler Item __ __ __ CF 
!Z !_5 &# _P**( _P#() CF 
!# !_( 5) _P**# _P$5$ CF 
!$ )& &$ _P*$! _PZ)& CF 
!5 )& $& _P&5* _P$&# CF 
!& Filler Item __ __ __ CF 
!* !_( 55 _P*55 _P$)! CF 
!( !_$ $# _P&(! _P5&5 CF 
!) !_( &# _P*)Z _P$!* CF 
Z_ !_( &Z _P*(* _P$Z& CF 
Z! Filler Item __ __ __ CF 
ZZ !__ 5* _P*Z* _P#)( CF 
Z# !_( (( _P)_* _P!(5 GF 
Z$ )( &5 _P*55 _P#_& CF 
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Z5 !_5 )_ _P)_# _P!#) GF 
Z& Filler Item __ __ __ CF 
Z* !_( (* _P)_# _P!)$ GF 
Z( !_( )_ _P)!* _P!&* GF 
Z) !_( (( _P)_* _P!(5 GF 
#_ !_& )! _P)!Z _P!#) GF 
#! Filler Item __ __ __ CF 
#Z !_5 )_ _P)_# _P!#) GF 
## !_( (5 _P()$ _PZ!# GF 
#$ !_( )! _P)Z! _P!5* GF 
#5 !_# &( _P*)Z _P#Z$ CF 
#& Filler Item __ __ __ CF 
#* !__ && _P*&) _P#!5 CF 
#( !_& 5) _P*&$ _P$#5 CF 
#) !_5 && _P*)Z _P#&! CF 
$_ !_( && _P(_& _P#() CF 
$! Filler Item __ __ __ CF 
$Z !__ &_ _P*$! _P#*_ CF 
$# )) && _P*&$ _P#_& CF 
$$ )* )Z _P(*5 _P_$& GF 
$5 (( ($ _P*)& _P_#* GF 
$& Filler Item __ __ __ CF 
$* !__ && _P*&) _P#!5 CF 
$( !_5 && _P*)Z _P#&! CF 
$) !_5 )$ _P)Z! _P!_Z GF 
5_ !_# &) _P*)& _P#!5 CF 
5! Filler Item __ __ __ CF 
5Z !_( (& _P()( _PZ_$ GF 
5# !_# )! _P()( _P!!! GF 
5$ !_Z (5 _P(&& _P!5* GF 
55 !_( &$ _P*)& _P$_* CF 
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5& Filler Item __ __ __ CF 
5* !_# &( _P*)Z _P#Z$ CF 
5( !_( (5 _P()$ _PZ!# GF 
5) !_5 (# _P(*_ _PZ_$ GF 
&_ !_( )! _P)Z! _P!5* GF 
&! Filler Item __ __ __ CF 
&Z !_$ &* _P*)Z _P#$# CF 
&# !_( (& _P()( _PZ_$ GF 
&$ !_( &5 _P(_! _P#)( CF 
&5 !_( (* _P)_# _P!)$ GF 
&& Filler Item __ __ __ CF 
&* !_( (( _P)_* _P!(5 GF 
&( !_Z *) _P(#( _PZ!# GF 
&) !_( )$ _P)#5 _P!#_ GF 
*_ Filler Item __ __ __ CF 
*! !_( &5 _P(_! _P#)( CF 
*Z !_! (& _P(&& _P!#) GF 
*# !_5 (( _P()$ _P!5* GF 
*$ Filler Item __ __ __ CF 
*5 !_! &* _P**( _P#!5 CF 
*& !_( &5 _P(_! _P#)( GF 
** !_Z () _P(($ _P!Z_ GF 
*( !_( )_ _P)!* _P!&* GF 
*) !_* )! _P)!* _P!$( GF 
(_ Filler Item __ __ __ CF 
 
;FZ6L v #P!) 5ZYL HMJF D/[ K[ S[ S], &# S,DM DF8[ p5,F VG[ GLR,F H}YDF\ 
ÝtI[S S,DGM ;FRM HJFA VF5GFZGL ;\bIF VG[ NZ[S S,DG]\ Sl9GTF D}<I VG[ TFZJ6L 
D}<I NXF"J[, K[P &# S,DM DF8[ ãlQ8 SZTF\ JW]DF\ JW] Sl9GTF D}<I _P)#5 S,D G\P &)G]\ 
TYF ;F{YL VMK]\ Sl9GTF D}<I _P&_& H[ S,D G\P $ G]\ K[P H[ 5ZYL SCL XSFI S[ S,D G\P 
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&) ;F{YL JW] ;Z/ K[ HIFZ[ S,D G\P $ ;F{YL JW] Sl9G K[P TFZJ6L D}<IGM lJ:TFZ HMTF\ 
S,D G\P !(G]\ TFZJ6L D}<I ;F{YL JW] _P5&5 K[ HIFZ[ S,D G\P $5G]\ TFZJ6L D}<I 
;F{YL VMK]\ _P_#* K[P 
;DU| ZLT[ HMTF JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL S,DGL 5;\NULDF\ ;F{YL z[Q9 S,D !* 
K[ HIFZ[ JW] VIMuI S,D $5 K[P 
ÝF%T 5lZ6FDM T5F;TF\ S,D G\AZ _#4 _54 _*4 _(4 _)4 !_4 !Z4 !#4 !$4 
!54!*4!(4!)4Z_4ZZ4Z$4#54#*4#(4#)4$_4$Z4 $#4 $*4 $(4 5_4 554 5*4 
&Z4&$4*!4*5 V[D S], #Z S,DM A\G[ D}<IM VFWFlZT 5;\N YJF IMuI K[P HIFZ[ 
AFSLGL S,DM A[ 5{SL SM. V[S D}<I S[ A\G[ D}<IMGL VIMuITFG[ SFZ6[ V\lTD :J~5 DF8[ 
5;\NUL SZJFDF\ VFJL G CTL VG[ S,D G\AZ _!4 _&4 !!4 !&4 Z!4 Z&4 #!4 #&4 
$!4 $&4 5!45&4&!4&&4*_4 *$4(_ V[D S], !* S,DM Filler Item ÝSFZGL 
CMJFYL T[GF SM.56 D}<I XMW[, G CTFP H[ D]HA S], &# S,DMDF\YL #Z S,DM V\lTD 
S;M8L DF8[ 5;\N Y. CTLP  HIFZ[ #! S,DM GF 5;\N SZJFDF VFJL CTLP 
 
#P$P!Z S;M8LG]\ V\lTD :J~5 
  S,D 5'YÞZ6 £FZF S;M8LGF ÝFYlDS :J~5DF\ ;DFlJQ8 S,DMGF Sl9GTF D}<I VG[ 
TFZJ6L D}<IGL T5F; SIF" AFN V\lTD S;M8L DF8[ S,DMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
S;M8L ;\ZRGFGF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H~ZL lJlJW Sl9GTF D}<IMJF/L VG[ ÝDF6DF\ 
µ\RF TFZJ6L D}<IMJF/L lGlüT ;\bIFGL S,DM 5;\N SZJFDF VFJ[ K[P   
VFD4 S,D 5'YÞZ6GF V\T[ S], #Z S,DMG[ V\lTD :J~5GL S;M8L DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJL CTLP #Z S,DMGL V\lTD 5;\NUL YJFG[ SFZ6[ T[GF Z_@GL U6TZL SZTF\ 
S], K S,DM Filler Item TZLS[ D}SJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFJ[, CT\]P T[YL V\lTD S;M8LDF\ 
S], #( S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DH VF V\lTD :J~5GL S;M8LG]\ XLQF"S 
cTD[ X][ ][ ][ ] \\ \\  DFGM KMmc ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P VUFp S;M8LG]\ XLQF"S cTDG[ X]\ ,FU[ K[c CT]\P CH] 
JW] V;ZSFZS AG[ T[ DF8[ cTD[ X]\ DFGM KMmc T[JM :5Q8 lGN["X ÝF%T SZJF VFJ]\ XLQF"S 
D}SJFDF\ VFjI]\P T[GL Sd%I}8Z SM5L 5lZlXQ8 G\AZ ( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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V\lTD :J~5GL S;M8L T{IFZ SIF" AFN S;M8LGL X~VFTDF\ VFJxIS ;}RGFVM 
;FY[GM ÝF:TFlJS 5+ T{IFZ SZJFDF VFjIM CTMP VF 5+DF\ VeIF;S4DFU"NX"SzLGL 
lJUTM4 SIF C[T];Z ;\XMWS VF SFI" SZL ZCIF K[ T[GL lJUT4 T[DH ÝlXÙ6FYL"V[ S. ZLT[ 
5MTFGF HJFAM VF5JFGF K[ T[GL ;}RGFVM VF5JFDF\ VFJL CTLP 
VF ;FY[ S;M8LG]\ p¿Z5+ T[DH ;FDFgI DFlCTL 5+S 56 T{IFZ SZJFDF VFjI]\ 
CT]\P H[DF\ X~VFTDF\ 5F+ lJQF[GL ;FDFgI DFlCTL H[JL S[ HFTLITF4 X{Ùl6S JQF"4 ÝJFC4 
lJ:TFZ4 ;FDFlHS H}Y4 DFTFvl5TFGM VeIF;4 DFTFvl5TFGM jIJ;FI45]:TSGM ÝSFZ 
VG[ XMB JU[Z[GL DFlCTL D[/JTF\ lJS<5M D}SJFDF\ VFJ[, CTFP T[GL ;FY[ #( S,DMG]\ 
p¿Z5+ 56 HM0JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
#P$P!# S;M8LGL lJ`J;GLITF 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ S;M8LGL lJ`J;GLITF A[ ZLT[ XF[WJFDF\ VFJL CTLP s!f S;F[8L 
5]G o S;F[8L 5âlT sZf VW"lJrK[NG S[ l£lJEFHG 5âlTP H[GL lJUTJFZ DFlCTL GLR[ 
VF5JFDF\ VFJL K[ o 
 
s!f S;F[8L 5]G o S;F[8LGL 5âlT o[ ] [[ ] [[ ] [  
VeIF;S[ VeIF;GF EFU~5[ ZR[, JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL lJ`J;GLITF 
S;F[8L 5]Go S;F[8LGL 5âlTYL XF[WL CTLPH[DF\ VeIF;S[ ;F{ ÝYD H[ Z&(Z ÝlXÙ6FYL"VF[[G[ 
JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L CTL4 T[DF\YL !#Z ÝlXÙ6FYL"VF[[G[ V[S DF; AFN OZLYL 
JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L CTLP VFD4 !#Z ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
ÝtI[GF VF\S A[ JFZ D?IF CTFP H[GF[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P H[GL ;C;\A\W ;FZ6L #PZ_ DF\ ZH} SZ[, K[P 
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;FZ6L v #PZ_ 
ÝlXÙ6FYL"VF[GF S;F[8L TYF 5]Go S;F[8L 5ZGF ÝF%TF\SF[GL ;C;\A\W ;FZ6L 
 
5]Go S;F[8LGF ÝF%TF\SF[ 
 
ÝF%TF\\\\S 
JU"""" Z_vZ# !&v!) !Zv!5 (v!! $v* _v# S], 
__v_#    ! 5 !# !) 
_$v_*    !_ !# !5 #( 
_(v!!   $ 5 (  !* 
!Zv!5  !_ & !! #  #_ 
!&v!) # $ ) ! $  Z! 
Z_vZ# ! $ Z    * 
S;
M8
L 5
ZG
F Ý
F%
TF
\SM
 
S], $ !( Z! Z( ## Z( !#Z 
5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ D/[, ;C;\A\WF\S _P*)Z 
 
 
;FZ6L #PZ_ DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF ÝtI[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;M8LGF S;F[8L 5]GoS;F[8LGM lJ`J;GLITF VF\S _P*)Z D?IF[ CTF[ H[ 36F[ H 
êRF[ ;C;\A\W CTMP VF lJ`J;GLITFGM VF\S SPSS ;MO8J[ZGL DNNYL XMWJFDF VFjIM 
CTMP H[G]\ 5lZ6FD ;FZ6L v #PZ!DF ZH}  SZ[, K[P 
;FZ6L v #PZ! 
S;M8L 5]GoS;M8L 5âlTGM lJ`J;GLITF VF\S 
 
S;M8L • ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G ;C;\A\WFS 
S;M8L !#Z !_P__ 5P(_ 
5]GoS;M8L !#Z (P*! 5P$) 
_P*)Z 
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sZf VW"lJrK[NG S[ l£lJEFHG 5âlT" [ [" [ [" [ [  
 VF lJ`J;GLITFG[ VF\TlZS ;FTtI lJ`J;GLITF 56 SC[ K[P VCL\ V[S H S;M8LGF 
A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF A\G[ EFU 5ZGF 5F+MGF ÝF%TF\SM JrR[GM ;C;\A\WFS 
XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[ VW"S;M8L lJ`J;GLITF U6FI K[P :5LIZD[GvA|FpG ;}+ 5ZYL 
;DU| S;M8LGM ;C;\A\WFS U6JFDF VFJ[ K[P H[ S;M8LGL lJ`J;GLITF K[P 
 
:5LIZD[GvA|FpG ;}+ VF D]HA K[4 
  2r’  
r = -----     HIF\ r’= VW"S;M8L lJ`J;GLITF VF\S  r = ;DU| S;M8LGL     
  1+r’                                                                  lJ`J;GLITF 
 
VF DF8[ S], Z&(Z 5F+MDF\YL !_5 5F+MGL S;M8LGF p¿Z5+MG[ IFNlrKS ZLT[ 
V,U TFZJJFDF\ VFjIF CTF VG[ T[GF ÝF%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF S;M8LGF A[ 
;ZBF EFU 5F0JF DF8[ ;DU| S;M8LG[ V[SLvA[SL ;\bIFDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJL CTLP VF 
A\G[ EFUGF 5ZGF 5F+MGF D/[, ÝF%TF\SMGM ;C;\A\WFS _P*_( CTMP VF VF\SG[ 
:5LIZD[GvA|FpG ;}+DF\ D}STF lJ`J;GLITF VF\S D/[, CTMP VeIF;SG[  
ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF ÝtI[GF JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGF VW"S;M8LGM 
lJ`J;GLITF VF\S _P(Z D?IF[ CTF[ H[ 36F[ H êRF[ ;C;\A\W CTMP 
VFD4 ÝlXÙ6FYL"VF[[GF JC[D VG[ V\WzâF ÝtI[GL S;M8LGF[ lJ`J;GLITF VF\S 
VW"S;M8L TYF S;F[8L 5]GoS;F[8LGL 5âlTYL XF[WTF A\G[ ZLT[ B}A H êRF[ HF[JF D?IF[ CTF[P 
 
#P$P!$ S;M8LGL ÝDF6E}TTF 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ S;M8LGL • ÝDF6E}TTF XF[WJFDF\ VFJL CTLP ÝDF6E}TTFGF D]bI 
+6 ÝSFZ 5F0JFDF VFJ[ K[P  
s!f lJQFIJ:T] ÝDF6E}TTF 
sZf DFGN\0 ÝDF6E}TTF 
s#f 38S ÝDF6E}TTF 
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VeIF;S[ 38S ÝDF6E}TTFGL ZLT[ VF SFI" SZ[, K[P H[GL lJUTJFZ DFlCTL GLR[ 
VF5JFDF\ VFJL K[P 
 
  38S ÝDF6E}TTF o}}}  
S;M8LGL 38S ÝDF6E}TTF XF[WJF DF8[GL lJlJW ZLTM 5{SL VeIF;S[ VgI S;M8L 
;FY[GM ;C;\A\W T5F:IM CTMP VF DF8[ VeIF;S[ ÝMP 5LPV[;PEÎ äFZF ÝDFl6T SZ[, 
cDFgITF DF5S ;\XMWlGSFcGM p5IMU SZ[, CTMPÝlXÙ6FYL"VMV[ A\G[ S;M8LDF\ D[/J[, 
ÝF%TF\SMG[ VFWFZ :J~5 U6L ;C;\A\W XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;S[ ZR[, ÝlXÙ6FYL"VM DF8[GF JC[D VG[ V\WzâF S;M8L GD}GFGF Z&(Z  
ÝlXÙ6FYL"VMG[ VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[PT[DF\YL !_) ÝlXÙ6FYL"VMG[ DFgITF DF5S 
;\XMWlGSF äFZF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF A\G[ ÝSFZGF ÝF%TF\SF[ JrR[GF[ 
;C;\A\WFS 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[ _P5$* D?IF[ CTF[ H[GL 
;C;\A\W ;FZ6L CJ[ 5KL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L v #PZZ 
ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L TYF DFgITF DF5S ;\XMWlGSF  
5ZGF ÝF%TF\SF[GL ;C;\A\W ;FZ6L 
DFgITF DF5S ;\XMWlGSF 5ZGF ÝF%TF\SM 
 
ÝF%TF\\\\S 
JU"""" Z!_vZ$_ !(_vZ_) !5_v!*) !Z_v!$) )_v!!) &_v() S], 
__v_#     ! !Z !# 
_$v_*   Z ( !! !5 #& 
_(v!!  & & Z Z # !) 
!Zv!5 ! Z # Z $ 5 !* 
!&v!) Z $ $ # Z Z !* 
Z_vZ# Z !  Z Z  * 
S;
M8
L 5
ZG
F Ý
F%
TF
\SM
 
S], 5 !# !5 !* ZZ #* !_) 
5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ D/[, ;C;\A\WFS _P5$* 
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;FZ6L #PZZ DF\ NXF"jIF D]HA !_) 5F+F[V[ JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 5Z D[/J[, 
ÝF%TF\SM VG[ DFgITF DF5S ;\XMWlGSF 5Z D[/J[, ÝF%TF\S JrR[GF[ ;C;\A\WFS _P5$* 
D?IF[ CTF[P H[ JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL ;FZL IYFY"TF NXF"J[ K[P 
#P$P!5 S;M8L DFU"NlX"SF T{IFZ SZJL  
 S;M8L ;\ZRGFG]\ V\lTD ;M5FG V[8,[ S;M8LGL DFU"NlX"SF T{IFZ SZJLP VeIF;S[ 
S;M8L DFU"NlX"SFDF\ GLR[ ÝDF6[ lJUTM VF5[, K[P 
 cTD[ X]\ DFGM KMmc S;M8LP H[ JC[D VG[ V\WzâFG]\ DF5G SZ[ K[P 
 S;M8L ZRGFZ o ;[H5F, S\N5" 0LP 
 DFU"NX"SzL o 0F¶PVFZP5LP R]0F;DF 
 JI H}Y o !5v!& JQF" VG[ T[YL p5ZGL JIGF DF8[ 
 S;M8L VF5JFGM ;DI o ;DI DIF"NF GYLP 
 S;M8L lJUT o VF S;M8LDF\ S], #( S,DM K[PNZ[S S,DGL GLR[ RFZ lJS<5 
VF5JFDF\ VFjIF K[P  RFZ lJS<5M 5{SL SM. V[S lJS<5 5;\N SZL HJFA VF5JFGM 
CMI K[P 
 lJ`J;GLITF o VF S;M8LGL lJ`J;GLITF S;M8Lv5]GoS;M8L VG[ VW"lJrK[NG 
5âlT äFZF VG]ÊD[ _P*)Z VG[ _P(Z D/L CTLP 
 IYFY"TF o JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL DFgITF DF5S ;\XMWlGSF sVgI DFGN\0f 
;FY[GL IYFY"TF _P5$* D/L CTLP 
 S;M8L ;DI[ VF5JFGL ;FDU|L os!f JC[D VG[ V\WzâF S;M8L sZf ;}RGF5+     
s#f ;FDFgI DFlCTL5+  s$f p¿Z5+ 
 U]6F\SG VG[ VY"38G o VeIF;S[ VF ;\NE"DF\ GLR[GL lJUTM VF5[, K[P 
U]6F\SG o ;FZ6L #PZ# DF\ ;}RjIF D]HA U]6F\SG RFJL ÝDF6[ U]6F\SG SZJ]\P  
 
S,DGM ÊD _ DFS"GM lJS<5 S,DGM ÊD _ DFS"GM lJS<5 S,DGM ÊD _ DFS"GM lJS<5 
! Z !$ Filler Item   Z* # 
Z Filler Item !5 Z4$ Z( $ 
# ! !& Z4$ Z) $ 
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$ # !* $ #_ Z4$ 
5 # !( $ #! Z 
& # !) $ #Z Filler Item 
* Z Z_ $ ## #4$ 
( Filler Item Z! Filler Item #$ ! 
) $ ZZ Z4$ #5 Z4$ 
!_ $ Z# Z4$ #& #4$ 
!! $ Z$ Z4$ #* $ 
!Z Z Z5 Z #( Z4$ 
!# ! Z& Filler Item   
 
 ;FZ6L #PZ# D]HA S;M8LDF\ S], #( lJWFGM K[P T[DF\YL K lJWFGM Filler Items 
K[P VF Filler Item S;M8LGF C[T] JC[D VG[ V\WzâF ;FY[ ;\A\lWT GYLP T[YL VY"38G 
JBT[ VF lJWFGMG]\ U]6F\SG SZJ]\ GCL\PAFSLGF #Z lJWFGM DF8[ ;FZ6LDF\ NXF"jIF D]HA 
lJWFGGL ;FD[ VF5[, lJS<5GF ÊDG[ HM ÝlXÙ6FYL" 5;\N SZ[ TM T[G[ _ DFS" VF5JMP V[8,[ 
S[ VF lJWFG DF8[ ÝlXÙ6FYL" JC[D VG[ V\WzâF WZFJTM GYLP HIFZ[ ÝlXÙ6FYL"VF[ VF 
l;JFIGF VgI lJS<5GL 5;\NUL SZ[ TM T[G[ ! DFS" VF5JMP V[8,[ S[ VF lJWFG DF8[ 
ÝlXÙ6FYL" JC[D VG[ V\WzâF WZFJ[ K[P    
VY"38G o"""  H[D ÝlXÙ6FYL"GM S], ÝF%TF\S µ\RM T[D T[GFDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 JW] VG[ H[D ÝF%TF\S GLRF[ T[D JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ V[D ;}RJ[ K[P  
#P5 DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW  
 U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[, S], !_( 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMDF\YL 
;\XMWS[ GD}GF TZLS[ S], ZZ 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGL 5;\NUL SZL CTLP VeIF;SG[ 
HM.TL DFlCTL DF8[ TFZLB TYF ;DI OF/JJF DF8[ 5+ T[DH OMG äFZF lJG\TL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 5|FYlDS VwIF5G D\lNZMV[ OF/J[,L TFZLB[ VeIF;S TYF S[8,LS SM,[HMDF\ 
VeIF;SGF lD+ TYF lJnFYL"VM DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ 5CM\RL HTF CTFP tIFZ5KL 
JU"DF\ H. ÝlXÙ6FYL"VMG[ 5|:T]T ;\XMWG SFI" VG[ S;M8L TYF 5|lTRFZM S[JL ZLT[ VF5JF 
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T[GF lJX[ 5|FYlDS ;DH VF5TF CTFP T[VMG[ DFlCTL 5|Fl%TGM C[T]4 T[DGF 5|lTRFZMG]\ 
DCtJ4 T[G[ VF5[, DFlCTLGM p5IMU OST ;\XMWGGF C[T] DF8[ SZJFDF\ VFJX[P TYF T[GF 
äFZF 5|F%T DFlCTL BFGUL ZC[X[P TYF T[GF äFZF D/[,F 5|lTRFZMGF T[DGL 5ZL1FFGF 
5lZ6FDM 5Z SM. V;Z GCL\ YFI T[JL AFC[\WZL VF5L4 ÝlXÙ6FYL"VMGM lJ`JF; ;\5FNG 
SZJFDF\ VFJTM CTMP tIFZAFN JC[D VG[ V\WzâF S;M8L TYF T[GF p¿Z5+MGL JC[\R6L 
SZJFDF\ VFJTL CTLP 
 ;F{ 5|YD p¿Z5+DF\ ZFB[,F ;FDFgI DFlCTL lJEFUDF\ ÝlXÙ6FYL"VMV[ VF5JFGL 
DFlCTL V\U[ ;\5}6" ;DH}TL VF5JFDF\ VFJTL CTLP T[DF\ ÝlXÙ6FYL"G]\ GFD4 SM,[HG]\ GFD4 
JQF"4WMZ6 !ZGM lJQFIs5|JFCf4 VGFDT H}Y4 SFIDL ZC[9F6GM lJ:TFZ4 l5TFGM 
VeIF;4 DFTFGM VeIF;4 l5TFGM jIJ;FI4 DFTFGM jIJ;FI45;\NULGF 5]:TSM JU[Z[GL 
DFlCTL DF+  lGXFGL SZLG[ VF5L XS[ T[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ T[D6[ 
lGXFGL SZLG[ DFlCTL VF5L CTLP 
 ÝlXÙ6FYL"VMGL ;FDFgI DFlCTL lJEFUDF\ ;\5}6"56[ ,BF. UIF 5KL JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8LGF 5|lTRFZM VF5JFG]\ SC[JFDF\ VFJT]\ CT]\P T[DF ;F{ 5|YD S;M8LDF\ VF5JFDF\ 
VFJ[,L ;}RGFVM JU" ;D1F JF\RL ;\E/FJJFDF\ VFJTL CTL VG[ S;M8LGF 5|lTRFZM VF5JF 
DF8[ ;DIG]\ A\WG ZFBJFDF\ VFJ[, G CT]\ T[J]\ SC[JFDF\ VFJT]\ CT]\P S;M8LDF\ S], #( 5|`GM 
AC]lJS<5 5|SFZGF 5}KJFDF\ VFJ[, CTFP 
 NZ[S JBT[ JU"DF\ S;M8LG]\ SFD ;Z/TFYL RF,T]\ CT]\P TF,LDFYL"VM SM.56 5|SFZGF 
BRSF8 lJGF 5|lTRFZM VF5TF CTFP H~Z H6FI tIF\ lX1FS S[ VeIF;SG[ 5}KL :5Q8TF 
D[/JTF CTFP S;M8L 5}6" YIF AFN VeIF;S S;M8L VG[ p¿Z5+ V[S+ SZL 
ÝlXÙ6FYL"VMGM VFEFZ DFGL JU" KM0TF CTFP 
#P& 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG VG[ DFlCTLG]\ :J~5  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
5ZGF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ o  
 p¿Z5+DF\ µEL CZM/DF\ S,DGF S|D D}S[, CTFP TYF NZ[S S|DGL ;FD[ p¿Z 
NXF"JTF $ lJS<5MGF V1FZM NXF"J[,F CTFP 5|lTRFZNFTFV[ S;M8LDF\YL S,DM JF\RL 
p¿Z5+DF\ T[ S,DGF S|D ;FD[ VF5[, lJS<5DF\YL 5;\N SZ[, lJS<5GF V1FZ p5Z  
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SZLG[ p¿Z VF5JFGM CTMP ÝlTRFZNFTFV[ 5;\N SZ[, lJS<5 ÝDF6[ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VFD4 S], #( S,D CTL VG[ T[DGF #( U]6 CTFP VF S;M8LDF\ S], & S,DM 
Filler Item ÝSFZGL CTLP T[YL T[G]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFJ[, G CT]\P VFD4 
ÝlXÙ6FYL"VMG[ S], #Z U]6DF\YL H U]6 D/TF CTFP VF D/TF\ ÝF%TF\SG[ JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\S TZLS[ U6[, CTFP  
 
#P* DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT  
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ JC[D VG[ V\WzâF V\U[ 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 
ÝlXÙ6FYL"VMV[ VF5[,F ÝlTRFZF[G[ VFWFZ[ D/[,F V\SF[G[ T[DGF R,F[ VG];FZ lJlJW 
H}YF[DF\ JUL"SZ6 SZLG[ T[G]\ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
s!f ÝlXÙ6FYL"VMGF V\SF[G]\ T[DGL HFTLITF4 ÝJFC4 lXÙ6JØ"4 ;FDFlHS H}Y4 DFTF v 
l5TFGF[ VeIF;4 lJ:TFZsJTGf4 DFTFv l5TFGF[ jIJ;FI VG[ 5]:TS ÝSFZ V[D N; :JT\+ 
R,F[G[ VFWFZ[ JUL"SZ6 SI]"\ CT]\ TYF R,GL SÙFVF[ VG];FZ 5[8F H}YF[DF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P NZ[S H}YG]\ DwIJTL" l:YlTG]\ DF5 ;ZF;ZL VG[ lJ:TFZG]\ DF5 ÝDF6lJR,G 
XF[WJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
sZf V\SXF:+LI 5âlT o X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[4 T],GF H}YF[GF\ ;ZF;ZL V\SF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFGL RSF;6L SZJF DF8[ 8L D}<I XF[WJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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ÝSZ6 v  $ 
DFlCTLG]\ 5°YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
$P_ ÝF:TFlJS 
SM.56 VeIF;GF C[T]VM 5lZ5}6" YIF K[ S[ S[D T[ Ô6JF DF8[ ÝF%T DFlCTLG]\ 
5°YÞZ6 VG[ VY"38G SZJ]\ H~ZL AG[ K[P Ý:T]T VeIF; U]HZFT ZFHIGF ;ÁZFQ8= 
lJ:TFZGF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZF[GF ÝlXÙ6FYL"VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâF ;\A\lWT  CTMP 
VF DF8[  VeIF;S[ JC[D VG[ V\WzâF S;M8L T{IFZ SZL4 ÝDFl6T SZL CTLP VF JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8LGL GD}GF p5Z VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\YL ÝF%T YI[,L DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 VG[ VY"38G Ý:T]T ÝSZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ ÝF%TF\SMG]\ JUL"SZ6 
R,F[G[ VFWFZ[ SZL4 lJlJW T],GF H}YF[ ZRJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF NZ[S T],GF H}YF[GL ;\bIF4 
T[G]\ ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZL VG[ 8L D}<IGF ;\NE"DF\ X}gI ptS<5GFVF[GL RSF;6LGL 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P 
$P! DFlCTLG]\ :J~5  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZF[GF ÝlXÙ6FYL"VF[DF JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
DF5G SZJF DF8[ VeIF;S[ :JZlRT VG[ ÝDFl6T  JC[D VG[ V\WzâF S;M8L p5IMUDF\ 
,LWL CTLPVF S;M8L 5ZYL D/[, VF\SG[ 5ZT\+ R, TZLS[ U6[, CTMP VF 5ZT\+ R, 5Z 
lJlJW :JT\+ R,M 5ZGL V;Z DF5JF DF8[ GLR[ D]HAGF :JT\+ R,MGM ;DFJ[X SIM" CTMP 
 
ÊD :JT\+ R, R,GL SÙFVM 
! ÔTLITF s!f :+L         sZf 5]Z]Ø 
Z ÝJFC s!f lJGIG    sZf JFl6HI    s#f lJ7FG 
# lJ:TFZ s!f U|FDL6    sZf XC[ZL 
$ X{Ùl6S JØ" s!f ÝYD JØ" sZf l£TLI JØ" 
5 l5TFGM VeIF; s!f lGZÙZ    sZf ÝFYlDS     s#f DFwIlDS s$f SM,[H 
& DFTFGM VeIF; s!f lGZÙZ    sZf ÝFYlDS     s#f DFwIlDS s$f SM,[H 
* l5TFGM jIJ;FI s!f lXÙS      sZf GMSZL       s#f B[TL      s$f :JT\+ W\WM 
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( DFTFGM jIJ;FI s!f lXlÙSF      sZf GMSZL       s#f B[TL       s$f 3ZSFD 
) ;FDFlHS H}Y s!f 5KFT      sZf lAG5KFT 
!_ 5]:TS ÝSFZ s!f WFlD"S      sZf ;FlCltIS  s#f lO<DL     s$f J{7FlGS 
 
 VFD4 p5ZMST R,M VG[ T[GL S©FFVM VFWFlZT ZR[,L X}gI ptS<5GFVM DF8[ 8L 
D}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL ÊDXo ZH}VFT  GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJL K[ o 
$PZ ÝF%T DFlCTLG]\ VY"38G 
 lJlJW :JT\+ R, VG[ T[GL SÙFVM D]HA D/[, DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZL VY"38G 
SZJF DF8[ VeIF;S[ S], !_5 X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTLP NZ[S ptS<5GFVMGL 
RSF;6L DF8[ :JT\+ R,GL SÙFVM 45F+MGL ;\bIF4;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<IGM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
$PZP! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL" AC[GM TYF EF.VMG[  
ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 
5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!DF\ ÔTLITF4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G 
VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P! 
 ÝlXÙ6FYL" AC[GM TYF EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL  
;ZF;ZL4ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
ÔTLITF 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
AC[GM !$!5 !$P!& 5P(_ 
EF.VM !Z&* !#P*_ &P_) 
ZP_#· 
· _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝlXÙ6FYL" AC[GM TYF EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!& VG[ !#P*_ K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P(_ 
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VG[ &P_) K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ D/[, 8L D}<I ZP_# CT]\PH[ ;ZF;ZLGF[ 
TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S GYL 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 ÝYD X}gI ptS<5GF c5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[ T[DH 
AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ AC[GMDF\ EF.VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF 
ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S 
D[/J[, CTFP T[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZDF\ ÝJFC4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 
8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ 
 lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
ÝJFC 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lJGIG !()5 !$P_( 5P(! 
lJ7FG *Z* !#P*& &P_$ 
!PZ#5 
 
;FZ6L $PZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_( VG[ !#P*& K[ TYF ÝDF6lJR,G 
5P(! VG[ &P_$ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ D/[, 8L D}<I !PZ#5 CT]\P H[ 
NXF"J[K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 ALÒ X}gI ptS<5GF c5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF “ lJGIG 5|JFC VG[ lJ7FG 
5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S 
D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#DF\ ÝJFC4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 
8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P# 
 lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
ÝJFC 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lJGIG !_5Z !$P#& 5P55 
lJ7FG #Z5 !#P(5 &P!$ 
!P$_ 
 
;FZ6L $P#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P#& VG[ !#P(5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 
5P55 VG[ &P!$ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ D/[, 8L D}<I !P$_ CT]\P H[ 5ZYL 
SCL XSFI S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ S[ _P_5 SÙFV[  ;FY"S G CTMP 
VFYL4 +LÒ X}gI ptS<5GF c5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG 
5|JFCGF 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF 
VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$DF\ ÝJFC4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 
8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$ 
 lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
ÝJFC 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lJGIG ($# !#P*! &P!_ 
lJ7FG $_Z !#P&( 5P)5 
_P_)Z 
 
;FZ6L $P$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*! VG[ !#P&( K[ TYF ÝDF6lJR,G 
&P!_ VG[ 5P)5 K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ ÝFº 8L D}<I _P_)Z CT]\P H[ ;}RJ[ 
K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[  ;FY"S G CTMP 
VFYL4 RMYL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG 
5|JFCGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF\ ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ 
JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
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$PZP5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ JFl6HI ÝJFCGF 
ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S 
D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5DF\ ÝJFC4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 
8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5 
 lJGIG VG[ JFl6HI ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
ÝJFC 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lJGIG !()5 !$P_( 5P(! 
JFl6HI &_ !!P(5 *P)* 
ZP((5·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lJGIG VG[ JFl6HI ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_( VG[ !!P(5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 
5P(! VG[ *P)* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP((5 D?I]\ CT]\P H[ 
5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S  CTMP 
VFYL45F\RDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG 5|JFC VG[ 
JFl6HI 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ JFl6HI 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[ SZTF\ lJGIG 5|JFCGF 
5|lX1F6FYL"VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lJ7FG VG[ JFl6HI ÝJFCGF 
ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S 
D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
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;FZ6L $P&DF\ ÝJFC4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 
8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P& 
 lJ7FG VG[ JFl6HI ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
ÝJFC 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lJ7FG *Z* !#P*& &P_$ 
JFl6HI &_ !!P(5 *P)* 
ZPZ)$· 
· _P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lJ7FG VG[ JFl6HI ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ !!P(5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 
&P_$ VG[ *P)* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZPZ)$ CT]\PH[ D]HA 
;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S GCL\ 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4KõL X}gI ptS<5GFc5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJ7FG 5|JFC VG[ JFl6HI 
5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJ7FG 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VMDF\ JFl6HI 5|JFCGF 
5|lX1F6FYL"VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
ÝJFCGL NlQ8V[ HMTF\ +6[I ÝJFCM 5{SL JFl6HI ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D 
VG[ V\WzâFGF ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGL ;ZF;ZLVM SZTF\ ;FY"S 
ZLT[ GLRL CTLP lJ7FG VG[ lJGIG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VF[GF HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
EF.VM VG[ AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GM TOFJT ;FY"S G 
CTM V[8,[ S[ VF A\G[ ÝJFCMDF\ EF.VM TYF AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâF ;DFG CTFP 
$PZP* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 
ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S 
D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
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;FZ6L $P*DF\ lJ:TFZ4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 
8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P* 
 U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
lJ:TFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
U|FDL6 !5_5 !$PZ) 5P*# 
XC[ZL !!** !#P5_ &P!* 
#P$Z&·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  ;FZ6L $P*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝlXÙ6FYL"VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ) VG[ !#P5_ K[ TYF ÝDF6lJR,G 
5P*# VG[ &P!* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P$Z& CT]\P H[ 
;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 ;FTDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|FDL6 lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL"VMDF\ XC[ZL lJ:TFZGF  
5|lX1F6FYL"VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
  
$PZP( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S 
D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P(DF\ lJ:TFZ4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 
8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
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;FZ6L v $P( 
 U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
lJ:TFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
U|FDL6 *(& !$P&* 5P5Z 
XC[ZL &Z) !#P5Z &P_& 
#P*!)·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  ;FZ6L $P(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P&* VG[ !#P5Z K[ TYF ÝDF6lJR,G 
5P5Z VG[ &P_& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ D/[, 8L D}<I #P*!) CT]\P H[ 
;}RJ[ K[ S[[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 VF9DL X}gI ptS<5GF c5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|FDL6 lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL" AC[GMDF\ XC[ZL lJ:TFZGF  
5|lX1F6FYL" AC[GF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF 
VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)DF\ lJ:TFZ4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G VG[ 
8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P) 
 U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
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lJ:TFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
U|FDL6 *!) !#P(* 5P)Z 
XC[ZL 5$( !#P$* &PZ( 
!P!5) 
 
;FZ6L $P)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(* VG[ !#P$* K[ TYF 
ÝDF6lJR,G 5P)Z VG[ &PZ( K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P!5) 
CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ S[ _P_5  SÙFV[ ;FY"S G CTMP 
VFYL4 GJDL X}gI ptS<5GF c5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPc GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|FDL6 lJ:TFZGF VG[ XC[ZL lJ:TFZGF  5|lX1F6FYL" 
EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
lJ:TFZGL NlQ8V[ ÝF%T 5lZ6FDMG]\ ;\S,G SZTF\ SCL XSFI S[ U|FDL6 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VF[ 5{SL U|FDL6 lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VF[G]\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 XC[ZL lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VF[ SZTF\ ;FY"S ZLT[ µ\R] HMJF D?I]\ CT]\PV[8,[ S[ 
U|FDL6 lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VF[ XC[ZL lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VF[ SZTF\ JW] JC[DL VG[ 
V\WzâF/] CTFP 
lJ:TFZ R,G[ VG],ÙLG[ EF.VM VG[ AC[GM V[D HFTLITFGL A[ SÙFVMG[ VG],ÙLG[ 
ÝF%T 5lZ6FDM HMTF\  XC[ZL lJ:TFZGL ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ U|FDL6 lJ:TFZGL 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ µ\R]\  HMJF D?I]\ CT]\P HIFZ[ 
EF.VMDF\ VF ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
$PZP!_ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝYD VG[ l£TLI JØ"GF 
ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S 
D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!_DF\ X{Ùl6S JØ"4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
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;FZ6L v $P!_ 
 ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF\ ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
X{Ùl6S JØ " 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝYD !&_) !#P&! &P!* 
l£TLI !_*# !$P$$ 5P5$ 
#P5&&·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  ;FZ6L $P!_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF\ ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&! VG[ !$P$$ K[ TYF ÝDF6lJR,G 
&P!* VG[ 5P5$ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P5&& CT]\P H[ 5ZYL 
Ol,T YI]\ CT]\ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 NXDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD  VG[ läTLI JQF"GF 
5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT 
;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ läTLI JQF"GF\ 5|lX1F6FYL"VMDF\ 5|YD JQF"GF 5|lX1F6FYL"VF[ 
SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP!! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S 
D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!!DF\ X{Ùl6S JØ"4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!! 
 ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
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X{Ùl6S JØ " 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝYD (5_ !#P*Z 5P)& 
l£TLI 5&5 !$P(! 5P$* 
#P$*)·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P!!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝYD VG[ l£TLI JØ"GF\\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*Z VG[ !$P(! K[ TYF ÝDF6lJR,G 
5P)& VG[ 5P$* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P$*) CT]\P H[ 
;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP  
VFYL4 VlUIFZDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF\ 5|YD  VG[ läTLI 
JQF"GF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ läTLI JQF"GF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMDF\ 5|YD JQF"GF 
5|lX1F6FYL" AC[GF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP!Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF 
VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!ZDF\ X{Ùl6S JØ"4 5F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!Z 
 ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
X{Ùl6S JØ " 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝYD *5) !#P$* &P#) 
l£TLI 5_( !$P_Z 5P5* 
!P5*_ 
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;FZ6L $P!ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$* VG[ !$P_Z K[ TYF ÝDF6lJR,G 
&P#) VG[ 5P5* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P5*_ CT]\P H[ 
;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 AFZDL X}gI ptS<5GF c5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD  VG[ läTLI JQF"GF 
5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5|YD JQF"GF VG[ läTLI JQF"GF 5|lX1F6FYL" EF.VMDF\ 
JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
8\}SDF\4 ÝYD VG[ läTLI JQF"GF ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF ÝF%TF\SMGL 
;ZF;ZLVM JrR[GM TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S HMJF D?IM CTMP H[ D]HA läTLI JQF"GF 
ÝlXÙ6FYL"VF[ ÝYD JQF"GF ÝlXÙ6FYL"VF[ SZTF\ JW] JC[DL VG[ V\WzâF/] HMJF D?IF CTFP 
HFTLITFGL SÙFVM D]HA T5F;TF ÝYD VG[ läTLI JQF"GF ÝlXÙ6FYL"VF[ EF.VMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâF ÝF%TF\SM ;DFG CTF 5Z\T] A\G[ JQF"GF\ AC[GMDF\ läTLI JQF"GF ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\ VF ÝDF6 JW] CT]\P 
 
$PZP!# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ • ÝFYlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
 
;FZ6L $P!#DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!# 
 lGZÙZ l5TF VG[ • ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
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l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ Z!Z !#P*& &P_# 
ÝFYlDS 5*$ !$P!_ 5P)& 
_P*!! 
 
;FZ6L $P!#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ 
!$P!_ K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ 5P)& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L 
D}<I_P*!! CT]\P;ZF;ZLGF[ VF TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 T[ZDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ 
ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
$PZP!$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ • ÝFYlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!$DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!$ 
 lGZÙZ l5TF VG[ • ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !_# !$P*# 5P#Z 
ÝFYlDS Z)5 !$P!( 5P)_ 
_P(#! 
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;FZ6L $P!$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P*# VG[ 
!$P!( K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P#Z VG[ 5P)_ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
D}<I _P(#! CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[  ;FY"S G CTMP 
VFYL4 RÁNDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ 
ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP!5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ • ÝFYlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!5DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!5 
 lGZÙZ l5TF VG[ • ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !_) !ZP(# &P5! 
ÝFYlDS Z*) !$P__ &P_# 
!P&(Z 
 
;FZ6L $P!5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP(# 
VG[ !$P__ K[ TYF ÝDF6lJR,G &P5! VG[ &P_# K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
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8L D}<I !P&(Z CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 5\NZDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ 
ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
$PZP!& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ l5TF VG[ • DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!&DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!& 
 lGZÙZ l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ Z!Z !#P*& &P_# 
DFwIlDS !_)) !$P#! 5P55 
!P#!5 
 
;FZ6L $P!&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF \ ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ 
!$P#! K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ 5P55 K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L 
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D}<I !P#!5 D/[, CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S 
G CTMP 
VFYL4 ;M/DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP!* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!*DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!* 
 lGZÙZ l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !_# !$P*# 5P#Z 
DFwIlDS 5&& !$P55 5P$5 
_P#!( 
 
;FZ6L $P!*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P*# VG[ 
!$P55 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P#Z VG[ 5P$5 K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
D}<I _P#!( CT]\PH[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
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VFYL4;¿ZDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP!( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ l5TF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!(DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!( 
 lGZÙZ l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !_) !ZP(# &P5! 
DFwIlDS 5## !$P_& 5P&$ 
ZP_!Z· 
• ·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P!(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP(# 
VG[ !$P_& K[ TYF ÝDF6lJR,G &P5! VG[ 5P&$ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I ZP_!Z CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S GYL 56 _P_5 SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP 
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VFYL4 V-FZDL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMDF\ lGZÙZ l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP!) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, 
CT]\P 
;FZ6L $P!)DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!) 
 lGZÙZ l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ Z!Z !#P*& &P_# 
SM,[H *)* !#P#* &P#* 
_P(!_ 
 
;FZ6L $P!)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ 
!#P#* K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ &P#* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
D}<I _P(!_ CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ S[ _P_5 SÙFV[  ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 VMU6L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF 
VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZ_ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ_DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ_ 
 lGZÙZ l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !_# !$P*# 5P#Z 
SM,[H $5! !#P5Z &P!) 
!P(#) 
 
;FZ6L $PZ_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P*# VG[ 
!#P5Z K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P#Z VG[ &P!) K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
D/[, 8L D}<I !P(#) CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4JL;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ 
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZ! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ!DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ! 
 lGZÙZ l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !_) !ZP(# &P5! 
SM,[H #$& !#P!5 &P5( 
_P$5_ 
 
;FZ6L $PZ!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP(# 
VG[ !#P!5 K[ TYF ÝDF6lJR,G &P5! VG[ &P5( K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I _P$5_ CT]\P H[ ;}RJ[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ T[DH _P_5 SÙFV[ 
;FY"S GYLP 
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VFYL4 V[SJL;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ 
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZZ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZZDF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZZ 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS 5*$ !$P!_ 5P)& 
DFwIlDS !_)) !$P#! 5P55 
_P*Z) 
 
;FZ6L $PZZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P!_ VG[ !$P#! K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P)& VG[ 5P55 K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P*Z) CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 AFJL;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZ# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D 
VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ#DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ# 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  
l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS Z)5 !$P!( 5P)_ 
DFwIlDS 5&& !$P55 5P$5 
_P)_! 
 
;FZ6L $PZ#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P!( VG[ !$P55 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P)_ VG[ 5P$5 K[PVF TOFJTGL 
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;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P)_! CT]\P H[ NXF"J[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 T[JL;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZ$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D 
VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ$DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ$ 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS Z*) !$P__ &P_# 
DFwIlDS 5## !$P_& 5P&$ 
_P!Z( 
 
;FZ6L $PZ$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
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;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P__ VG[ !$P_& K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ 5P&$ K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P!Z( CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 RMJL;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VM[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZ5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ5DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ5 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS 5*$ !$P!_ 5P)& 
SM,[H *)* !#P#* &P#* 
ZP!&(· 
·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
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;FZ6L $PZ5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P!_ VG[ !#P#* K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P)& VG[ &P#* K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP!&( CT]\P H[ ;}RJ[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S GYL 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 5RL;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZ& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ&DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ& 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS Z)5 !$P!( 5P)_ 
SM,[H $5! !#P5Z &P!) 
!P$&# 
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;FZ6L $PZ&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P!( VG[ !#P5Z K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P)_ VG[ &P!) K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P$&# CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 KjJL;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZPZ* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ*DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ* 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS Z*) !$P__ &P_# 
SM,[H #$& !#P!5 &P5( 
!P&&Z 
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;FZ6L $PZ*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P__ VG[ !#P!5 K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ &P5( K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P&&Z CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 ;¿FJL;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VM[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
$PZPZ( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ(DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ( 
 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G 
 VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
DFwIlDS !_)) !$P#! 5P55 
SM,[H *)* !#P#* &P#* 
#P$5&·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
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  ;FZ6L $PZ(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P#! VG[ !#P#* K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P55 VG[ &P#* K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P$5& CT]\P H[ NXF"J[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S  H6FIM CTMP 
VFYL4 VõIFJL;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
$PZPZ) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $PZ)DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $PZ) 
 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
DFwIlDS 5&& !$P55 5P$5 
SM,[H $5! !#P5Z &P!) 
ZP(!5·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
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;FZ6L $PZ)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P55 VG[ !#P5Z K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P$5 VG[ &P!) K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP(!5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 VMU6+L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP#_  Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#_DF\ l5TFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#_ 
 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
DFwIlDS 5## !$P_& 5P&$ 
SM,[H #$& !#P!5 &P5( 
ZP!&) · 
·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
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;FZ6L $P#_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_& VG[ !#P!5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&$ VG[ &P5( K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP!&) CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S GCL 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 +L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VM[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ EF.VMDF\  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
l5TFGF VeIF; s:JT\+ R,fGL RFZ SÙFVM lGZÙZ4ÝFYlDS4DFwIlDS4SM,[H TYF 
T[ NZ[SGL ;FY"STF EF.VM TYF AC[GMGF ;\NE"DF\ RSF;TF ÝF%T 5lZ6FDMGM ;FZF\X GLR[ 
ÝDF6[ NXF"JL XSFIP 
l5TFGF VeIF;GL SÙFVM 5{SL DF+ +6 SÙFGL HM0LVM4 lGZÙZ VG[ DFwIlDS4 
ÝFYlDS VG[ SM,[H VG[ DFwIlDS VG[ SM,[H ;]WLGM VeIF; WZFJTF l5TFVMGF 
ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF 
D?IM CTMPAFSLGL SÙFVMGL HM0LVM JrR[ TOFJT ;FY"S HMJF D?IM G CTMP H[ +6 
HM0LVMDF\ TOFJT ;FY"S HMJF D?IM CTM T[ 5{SL DFwIlDS VG[ SM,[H ;]WLGM VeIF; 
WZFJTF l5TFVMGF ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
;FY"S TOFJT ;DU| ÝlXÙ6FYL"VF[4 ÝlXÙ6FYL" AC[GM TYF ÝlXÙ6FYL" EF.VM V[D +6[DF\ 
HMJF D?IM CTMP+6[DF\ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ DFwIlDS  
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâF JW] CTFP AFSLGL 
SÙFVMGL A[ HM0LVM 5{SL V[SDF\ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JW] CTFPHIFZ[ 
ALÒ HM0LDF\  DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâF 
lGZÙZ l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JW] CTFP 
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HFTLITFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5lZ6FDMG[ V[S\NZ ZLT[ HMTF\ DFwIlDS VG[ SM,[H 
;]WLGL VeIF; SÙFVM WZFJTF l5TFVMGF ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF H}YMDF\ H JC[D VG[ 
V\WzâF ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM CTMP H[ DFwIlDS ;]WLGM 
VeIF; SZGFZ l5TFVMGL ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 5Ù[ CTMPV[8,[ S[ DFwIlDS ;]WLGM VeIF; 
WZFJTF l5TFGL ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF SM,[H ;]WLGF VeIF; WZFJTF 
l5TFGL ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF JW] CTMP 
EF.VMDF\ A[ ;ZF;ZLVM JrR[GM ;FY"S TOFJT A[ SÙFGL HM0LVM 
lGZÙZvDFwIlDS VG[ DFwIlDSvSM,[H JrR[ HMJF D?IM CTMP VgI SÙFGL HM0LVM JrR[ 
;FY"S TOFJT HMJF D?IM G CTMP  
 
$PZP#! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ • ÝFYlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#!DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#! 
 lGZÙZ DFTF VG[ • ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ $!! !#P(Z 5P(( 
ÝFYlDS )$# !$P#* 5P&_ 
!P&$_ 
 
;FZ6L $P#!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(Z VG[ 
!$P#* K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P(( VG[ 5P&_ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
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D}<I !P&$_ CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 V[S+L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ 
ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP#Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ • ÝFYlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#ZDF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#Z 
 lGZÙZ DFTF VG[ • ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ Z!$ !$P!5 5P5) 
ÝFYlDS $)& !$P(& 5P$_ 
!P5)! 
 
;FZ6L $P#ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 VG[ 
!$P(& K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P5) VG[ 5P$_ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
D}<I !P5)! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[  
;FY"S G CTMP 
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VFYL4 A+L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF\ VG[ 
ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF\ VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\  CT]\P  
 
$PZP## Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ DFTF VG[ • ÝFYlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P##DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P## 
 lGZÙZ DFTF VG[ • ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !)* !#P$$ &P!& 
ÝFYlDS $$* !#P(_ 5P*& 
_P*Z* 
 
;FZ6L $P##DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$$ 
VG[ !#P(_ K[ TYF ÝDF6lJR,G &P!& VG[ 5P*& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I _P*Z* CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
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VFYL4 T[+L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ 
ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
$PZP#$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ DFTF VG[ • DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#$DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#$ 
 lGZÙZ DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ $!! !#P(Z 5P(( 
DFwIlDS !_)& !#P(5 &P_) 
_P_(( 
 
;FZ6L $P#$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF \ ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(Z VG[ 
!#P(5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P(( VG[ &P_) K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
D}<I _P_(( CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY” S G 
CTMP 
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VFYL4 RM+L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP#5  Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ DFTF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#5DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#5 
 lGZÙZ DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ Z!$ !$P!5 5P5) 
DFwIlDS 55* !#P*) &P_# 
_P*&( 
 
;FZ6L $P#5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 VG[ 
!#P*) K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P5) VG[ &P_# K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
D}<I _P*&( CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[  ;FY"S G CTMP 
VFYL45F\+L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF\ VG[ 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF\ VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP#& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#&DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#& 
 lGZÙZ DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !)* !#P$$ &P!& 
DFwIlDS 5#) !#P() &P!5 
_P()$ 
 
;FZ6L $P#&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$$ 
VG[ !#P() K[ TYF ÝDF6lJR,G &P!& VG[ &P!5 K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I _P()$ D?I]\ CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[  ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 K+L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ lGZÙZ 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
$PZP#* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, 
CT]\P 
;FZ6L $P#*DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#* 
 lGZÙZ DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ $!! !#P(Z 5P(( 
SM,[H Z#Z !ZP)! &P5# 
!P(_# 
 
;FZ6L $P#*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(Z VG[ 
!ZP)! K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P(( VG[ &P5# K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
D}<I !P(_# CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 ;F0+L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ 
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP#( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#(DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#( 
 lGZÙZ DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ Z!$ !$P!5 5P5) 
SM,[H !$( !#P!( &PZ& 
!P5$$ 
 
;FZ6L $P#(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 VG[ 
!#P!( K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P5) VG[ &PZ& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L 
D}<I !P5$$ CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 VF0+L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ 
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
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$PZP#) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ lGZÙZ DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P#)DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P#) 
 lGZÙZ DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lGZÙZ !)* !#P$$ &P!& 
SM,[H ($ !ZP$! &P)* 
!PZZ& 
 
;FZ6L $P#)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$$ 
VG[ !ZP$! K[ TYF ÝDF6lJR,G &P!& VG[ &P)* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I !PZZ& CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 VMU6RF/L;DL X}gI ptS<5GF c• 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF 
VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
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$PZP$_ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$_DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$_ 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS )$# !$P#* 5P&_ 
DFwIlDS !_)& !#P(5 &P_) 
!P))5· 
• ·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P$_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P#* VG[ !#P(5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&_ VG[ &P_) K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P))5 CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
GYL 5Z\T] _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 RF,L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
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$PZP$! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D 
VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$!DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$! 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS $)& !$P(& 5P$_ 
DFwIlDS 55* !#P*) &P_# 
#P_#$·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  ;FZ6L $P$!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P(& VG[ !#P*) K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P$_ VG[ &P_# K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P_#$ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM  CTMP 
VFYL4 V[STF/L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
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$PZP$Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D 
VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$ZDF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$Z 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS $$* !#P(_ 5P*& 
DFwIlDS 5#) !#P() &P!5 
_PZ$! 
 
;FZ6L $P$ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(_ VG[ !#P() K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P*& VG[ &P!5 K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I _PZ$! CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 A[TF/L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VM[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP$# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$#DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$# 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS )$# !$P#* 5P&_ 
SM,[H Z#Z !ZP)! &P5# 
#P$#!·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  ;FZ6L $P$#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P#* VG[ !ZP)! K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&_ VG[ &P5# K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P$#! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 T[TF/L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ 
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V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
$PZP$$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$$DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$$ 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS $)& !$P(& 5P$_ 
SM,[H !$( !#P!( &PZ& 
#P!)* ·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  ;FZ6L $P$$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P(& VG[ !#P!( K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P$_ VG[ &PZ& K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P!)* CT]\P H[ 5ZYL ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP 
VFYL4 R\]DF,L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D 
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VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP$5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$5DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$5 
 ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
ÝFYlDS $$* !#P(_ 5P*& 
SM,[H ($ !ZP$! &P)* 
!P)&_ · 
• ·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P$5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(_ VG[ !ZP$! K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P*& VG[ &P)* K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P)&_ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ ;FY"S GYL 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 l5:TF,L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VM[GF JC[D 
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VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMDF\ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP$& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$&DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$& 
 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
DFwIlDS !_)& !#P(5 &P_) 
SM,[H Z#Z !ZP)! &P5# 
ZP!__ · 
• ·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P$&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !#P(5 VG[ !ZP)! K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_) VG[ &P5# K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP!__ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
G CTM 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
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VFYL4 K[TF/L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP$* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$*DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$* 
 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
DFwIlDS 55* !#P*) &P_# 
SM,[H !$( !#P!( &PZ& 
!P_*5 
 
;FZ6L $P$*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !#P*) VG[ !#P!( K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ &PZ& K[PVF TOFJTGL 
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;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P_*5 CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY” S G CTMP 
VFYL4 ;]0TF/L;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM 
VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
  
 
$PZP$( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$(DF\ DFTFGM VeIF;45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$( 
 DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ • SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
DFwIlDS 5#) !#P() &P!5 
SM,[H ($ !ZP$! &P)* 
ZP_!5· 
·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
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;FZ6L $P$(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P() VG[ !ZP$! K[ TYF ÝDF6lJR,G &P!5 VG[ &P)* K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP_!5 CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ ;FY"S GYL 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 V0TF/LXDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VM[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMDF\  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
DFTFGF VeIF;GL RFZ SÙFVM lGZÙZ4 ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ SM,[HGL HM0LVMG[ 
VG]~5 ÝF%T 5lZ6FDMG]\ ;\S,G SZTF\ lGZÙZvÝFYlDS4 lGZÙZvDFwIlDS  VG[  
lGZÙZ vSM,[H V[D +6 SÙFVM DF8[ ;ZF;ZLVM JrRGM[ TOFJT ;FY"S HMJF D?IM G 
CTMPHIFZ[ ÝFYlDSvDFwIlDS4 ÝFYlDSvSM,[H VG[ DFwIlDSvSM,[H V[D +6 SÙFVM DF8[ 
;ZF;ZLVM JrRGM[ TOFJT ;FY"S HMJF D?IM CTMP H[ 5{SL ÝFYlDSvSM,[H SÙFVMGL HM0L 
DF8[ ;DU| ÝlXÙ6FYL"VF[4 ÝlXÙ6FYL"EF.VM VG[ ÝlXÙ6FYL"AC[GM +6[DF\ ÝFYlDS 
VeIF;JF/L DFTFVMGF ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGL ;ZF;ZL µ\RL CTLP 
AFSLGL A[ SÙFVM  5{SL ÝFYlDSvDFwIlDS SÙFV[ ÝFYlDS VeIF;JF/L DFTFVMGF 
ÝlXÙ6FYL"VF[GF VG[ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGL ;ZF;ZL µ\RL CTLP 
HIFZ[ DFwIlDSvSM,[H SÙFV[ DFwIlDS VeIF;JF/L DFTFVMGF ÝlXÙ6FYL"VF[GF VG[ 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGL ;ZF;ZL µ\RL CTLP  
HFTLITFG[ VG],ÙLG[ SÙFVM JrR[GL ;FY"STF T5F;TF HMJF D?I]\ CT] S[ EF.VMDF\ 
ÝFYlDSvSM,[H VG[ DFwIlDSvSM,[H VF A[ SÙFVM DF8[ D/[, ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ 
;FY"S TOFJT CTMP H[DF\ DFTFGF ÝFYlDS VG[ DFwIlDS SÙFGF VeIF;JF/F ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF ÝF%TF\SM ;FY"S ZLT[ µ\RF CTFP 
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AC[GMDF\ ÝFYlDSvDFwIlDS VG[ ÝFYlDSvSM,[H VF A[ SÙFV[ ;ZF;ZLVM JrR[ 
;FY"S TOFJT HMJF D?IM CTMP H[ ÝFYlDS SÙFV[ JW] CTMP V[8,[ S[ H[DGF DFTFGM VeIF; 
ÝFYlDS SÙFGM CTM T[JF ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF ÝF%TF\SM µ\RF CTFP 
 
$PZP$) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P$)DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P$) 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I 
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8L D}<I 
GMSZL !___ !$PZ& 5P*! 
:JT\+ W\WM (!5 !$P_5 5P** 
_P*5) 
 
;FZ6L $P$)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ W\WM SZTF 
l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !$P_5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P*! VG[ 5P** K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I _P*5) CT]\P ;ZF;ZLGF[ VF TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 VMU65RF;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WM 
SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ :JT\+ 
W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5_ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5_DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5_ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL 5## !$P5_ 5P$$ 
:JT\+ W\WM $_( !$P$( 5P5# 
_P_&$ 
 
;FZ6L $P5_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ :JT\+ W\WM SZTF 
l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P5_ VG[ !$P$( K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P$$ VG[ 5P5# K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P_&$ CT]\P H[ D]HA  ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ ;FY"S G CTMP 
VFYL4 5RF;DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WM SZTF 
l5TFGF H}YGF\ VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5!DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5! 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL $&* !#P)* 5P)( 
:JT\+ W\WM  $_* !#P&! 5P)* 
_P(*! 
 
;FZ6L $P5!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ W\WM SZTF 
l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P)* VG[ !#P&! K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P)( VG[ 5P)* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P(*! CT]\P H[ ;}RJ[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[  
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 V[SFJGDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WM SZTF 
l5TFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF 
VG[ B[TL  SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5ZDF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5Z 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
:JT\+ W\WM !___ !$PZ& 5P*! 
B[TL 5*( !#P)# 5P(( 
!P_(Z 
 
;FZ6L $P5ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !#P)# K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P*! VG[ 5P(( K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I !P_(Z CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[  
;FY"S G CTMP 
VFYL4 AFJGDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF 
l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ 
B[TL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\ 
VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5#DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5# 
 :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
:JT\+ W\WM 5## !$P5_ 5P$$ 
B[TL Z(& !#P() 5P)* 
!P$** 
 
;FZ6L $P5#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P5_ VG[ !#P() K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P$$ VG[ 5P)* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P$** CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 +[5GDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF 
l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF \ VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF 
VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5$DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5$ 
 :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
:JT\+ W\WM $&* !#P)* 5P)( 
B[TL Z)Z !#P)& 5P*) 
_P_!* 
 
;FZ6L $P5$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P)* VG[ !#P)& K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P)( VG[ 5P*) K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P_!* CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 RM5GDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF 
l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}Y VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
$PZP55 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P55DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P55 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF  
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I 
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8L D}<I 
lXÙS Z() !ZP5* *P_5 
:JT\+ W\WM (!5 !$P_5 5P** 
#P5!) ·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  ;FZ6L $P55DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZLSZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
:JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP5* VG[ !$P_5 K[ TYF ÝDF6lJR,G *P_5 VG[ 5P** K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P5!) CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 5\RFJGDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF 
l5TFGF H}YGF VG[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ 
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V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ :JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ VG[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5&DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5& 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\  
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I 
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXÙS !(( !ZP(( &P(Z 
:JT\+ W\WM $_( !$P$( 5P5# 
#P_$$·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  ;FZ6L $P5&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP(( VG[ !$P$( K[ TYF ÝDF6lJR,G &P(Z VG[ 5P5# K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P_$$ CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ ;FY"S H6FIM   CTMP 
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VFYL4 K%5GDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF 
l5TFGF H}YGF\ VG[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ :JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
lXÙS TZLS[ GMSZLSZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ :JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5*DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5* 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF  
ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 
 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXÙS !_! !ZP__ *P$$ 
:JT\+ W\WM $_* !#P&! 5P)* 
ZP#!!· 
·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P5*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP__ VG[ !#P&! K[ TYF ÝDF6lJR,G *P$$ VG[ 5P)* K[PVF 
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TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP#!! CT]\P ;ZF;ZLGF[ VF TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S GYL 56 _P_5 SÙFV[ H6FIM CTMP 
VFYL4 ;¿FJGDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF 
l5TFGF H}YGF VG[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM 
V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ :JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\  
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
B[TL  SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5(DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5( 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL !___ !$PZ& 5P*! 
B[TL 5*( !#P)# 5P(( 
!P_(Z 
 
;FZ6L $P5(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !#P)# K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P*! VG[ 5P(( K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
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8L D}<I !P_(Z CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 VõFJGDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P  
 
$PZP5) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ 
B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P5)DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P5) 
 GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL 5## !$P5_ 5P$$ 
B[TL Z(& !#P() 5P)* 
!P$** 
 
;FZ6L $P5)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P5_ VG[ !#P() K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P$$ VG[ 5P)* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
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XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P$** CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 VMU6;F9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP&_ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&_DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&_ 
 GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL $&* !#P)* 5P)( 
B[TL Z)Z !#P)& 5P*) 
_P_!* 
 
;FZ6L $P&_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P)* VG[ !#P)& K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P)( VG[ 5P*) K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P_!* CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 ;F9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF 
VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
$PZP&! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ B[TL  SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&!DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&! 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXÙS  Z() !ZP5* *P_5 
B[TL 5*( !#P)# 5P(( 
ZP))!·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P&!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP5* VG[ !#P)# K[ TYF ÝDF6lJR,G *P_5 VG[ 5P(( K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP))! CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP 
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VFYL4 V[S;9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ lXÙS TZLS[ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP&Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&ZDF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&Z 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXÙS  !(( !ZP(( &P(Z 
B[TL Z(& !#P() 5P)* 
!P*!_ 
 
;FZ6L $P&ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP(( VG[ !#P() K[ TYF ÝDF6lJR,G &P(Z VG[ 5P)* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P*!_ CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 AF;9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P  
 
$PZP&# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&#DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&# 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXÙS  !_! !ZP__ *P$$ 
B[TL Z)Z !#P)& 5P*) 
ZP*!5·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P&#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP__ VG[ !#P)& K[ TYF ÝDF6lJR,G *P$$ VG[ 5P*) K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP*!5 CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP 
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VFYL4 +[;9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\  lXÙS 
TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP&$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&$DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&$ 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF  
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXÙS Z() !ZP5* *P_5 
GMSZL !___ !$PZ& 5P*! 
$P!*& ·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P&$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP5* VG[ !$PZ& K[ TYF ÝDF6lJR,G *P_5 VG[ 5P*! K[PVF TOFJTGL 
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;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I $P!*& D?I]\ CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 RM;9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ lXÙS 
TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP&5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&5DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&5 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXÙS  !(( !ZP(( &P(Z 
GMSZL 5## !$P5_ 5P$$ 
#PZ(5·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P&5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP(( VG[ !$P5_ K[ TYF ÝDF6lJR,G &P(Z VG[ 5P$$ K[PVF TOFJTGL 
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;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #PZ(5 CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP 
VFYL4 5F\;9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ lXÙS 
TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP&& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&&DF\ l5TFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&& 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
l5TFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXÙS  !_! !ZP__ *P$$ 
GMSZL $&* !#P)* 5P)( 
ZP(&#·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P&&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP__ VG[ !#P)* K[ TYF ÝDF6lJR,G *P$$ VG[ 5P)( K[PVF 
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TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP(&# CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 KF;9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
l5TFGF jIJ;FIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ RFZ SÙFVM lXÙS4 GMSZL4 B[TL VG[ :JT\+ W\WM 
GÞL SZL CTLP H[ 5{SL lXÙS l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VF[4 EF.VM TYF AC[GMGF JC[D VG[ 
V\WzâF ÝF%TF\SM VgI jIJ;FI WZFJTF l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VF[ SZTF\ VMKF CTFP VFD4 
lXÙS l5TFGF ÝlXÙ6FYL" ;\TFGMDF\ VgI SÙFVM SZTF\ VMKF JC[D VG[ V\WzâF HMJF 
D?IF CTFP HIFZ[ VgI jIJ;FIM WZFJTF l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
JrR[ TOFJT ;FY"S G CTMP 
 
$PZP&* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&*DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
 
;FZ6L v $P&* 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I 
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DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8L D}<I 
GMSZL #5( !ZP#* &P)Z 
3ZSFD !&&$ !$PZZ 5P*_ 
5P#&$·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P&*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP#* 
VG[ !$PZZ K[ TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ 5P*_ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I 5P#&$ CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 ;0;9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] 
HMJF D?I]\ CT]\P  
$PZP&( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 
3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&(DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&( 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL Z!Z !#PZ5 &P$* 
3ZSFD (5# !$P5! 5P5* 
ZP($(·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
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 ;FZ6L $P&(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#PZ5 VG[ !$P5! K[ TYF ÝDF6lJR,G &P$* VG[ 5P5* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP($( CT]\ VG[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 V0;9DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF\ VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP&) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF\ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P&)DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P&) 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL !$& !!P_( *P#& 
3ZSFD  (!! !#P)! 5P(Z 
5P!(& ·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P&)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
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!!P_( VG[ !#P)! K[ TYF ÝDF6lJR,G *P#& VG[ 5P(Z K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I 5P!(& CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
VFYL4 VMU6MT[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*_ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
B[TL  SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*_DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P*_ 
B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
B[TL $)! !$P&! 5P$& 
3ZSFD !&&$ !$PZZ 5P*_ 
!P#!) 
 
;FZ6L $P*_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P&! 
VG[ !$PZZ K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P$& VG[ 5P*_ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
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8L D}<I !P#!) CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 l;¿[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ B[TL 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 
B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*!DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P*! 
  B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
B[TL Z5* !$P#& 5P&! 
3ZSFD (5# !$P5! 5P5* 
_P#(5 
 
;FZ6L $P*!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P#& VG[ !$P5! K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&! VG[ 5P5* K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
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XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P#(5 CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 V[SMT[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
B[TL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*ZDF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P*Z 
  B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
B[TL Z#$ !$P(* 5PZ( 
3ZSFD (!! !#P)! 5P(Z 
ZPZ&_· 
·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P*ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF 
DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P(* VG[ !#P)! K[ TYF ÝDF6lJR,G 5PZ( VG[ 5P(Z K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZPZ&_ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S GYL 56 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FI]\ CTMP 
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VFYL4 AMT[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ 3ZSFD 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*#DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P*# 
3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF  
H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I 
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8L D}<I 
3ZSFD !&) !ZP5( &P5$ 
lXlÙSF !&&$ !$PZZ 5P*_ 
#P5Z_·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P*#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP5( VG[ !$PZZ K[ TYF ÝDF6lJR,G &P5$ VG[ 5P*_ K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P5Z_ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP 
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VFYL4 TMT[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 
ÝlXÙ6FYL"VMDF\ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 
lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*$DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
 
;FZ6L v $P*$ 
3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
3ZSFD )# !ZP$5 &PZ5 
lXlÙSF (5# !$P5! 5P5* 
#P#$*·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P*$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP$5 VG[ !$P5! K[ TYF ÝDF6lJR,G &PZ5 VG[ 5P5* K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P#$* CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP 
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VFYL4 R]\DMT[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*5DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P*5 
3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
3ZSFD *& !ZP*# &P)Z 
lXlÙSF  (!! !#P)! 5P(Z 
!P&&Z 
 
;FZ6L $P*5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*# VG[ !#P)! K[ TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ 5P(Z K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P&&Z CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 5\RMT[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" EF.VM VG[ 
lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
B[TL  SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*&DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P*& 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL #5( !ZP#* &P)Z 
B[TL $)! !$P&! 5P$& 
5PZ&$·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P*&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP#* 
VG[ !$P&! K[ TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ 5P$& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I 5PZ&$ D?I]\ CT]\PH[ NXF"J[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S  CTMP 
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VFYL4 KM\T[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ GMSZL SZTF 
DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
$PZP** Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 
B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P**DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P** 
 GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL Z!Z !#PZ5 &P$* 
B[TL Z5* !$P#& 5P&! 
!P)(# · 
·_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P**DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF 
DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#PZ5 VG[ !$P#& K[ TYF ÝDF6lJR,G &P$* VG[ 5P&! K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P)(# CT]\P H[ ;}RJ[ K[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S GYL 
56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FI]\ CTMP 
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VFYL4 l;tIMT[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ VG[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
B[TL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*(DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P*( 
 GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
GMSZL !$& !!P_( *P#& 
B[TL Z#$ !$P(* 5PZ( 
5P(#&·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P*(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!!P_( VG[ !$P(* K[ TYF ÝDF6lJR,G *P#& VG[ 5PZ( K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I 5P(#& CT]\ VG[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
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VFYL4 VõIMT[ZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP*) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF 
DFTFGF H}YGF VG[ B[TL  SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P*)DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P*) 
lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXlÙSF  !&) !ZP5( &P5$ 
B[TL $)! !$P&! 5P$& 
#P)$) ·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P*)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
B[TL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP5( VG[ !$P&! K[ TYF ÝDF6lJR,G &P5$ VG[ 5P$& K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P)$) CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP 
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VFYL4 VMU^IFV[\XLDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF 
DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  lXlÙSF 
TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP(_ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF 
DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P(_DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P(_ 
lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXlÙSF  )# !ZP$5 &PZ5 
B[TL Z5* !$P#& 5P&! 
ZP*Z*·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P(_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 
B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP$5 VG[ !$P#& K[ TYF ÝDF6lJR,G &PZ5 VG[ 5P&! K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP*Z* CT]\ VG[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP 
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VFYL4 V[\;LDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ lXlÙSF 
TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP(! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF 
DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P(!DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P(! 
lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6Ljr,G 8L D}<I 
lXlÙSF  *& !ZP*# &P)Z 
B[TL Z#$ !$P(* 5PZ( 
ZP(Z) ·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P(!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
B[TL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP*# VG[ !$P(* K[ TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ 5PZ( K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP(Z) CT]\P H[ ;}RJ[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S CTMP 
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VFYL4 V[SIF;LDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\  
lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
$PZP(Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF 
DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P(ZDF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P(Z 
lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXlÙSF  !&) !ZP5( &P5$ 
GMSZL #5( !ZP#* &P)Z 
_P### 
 
;FZ6L $P(ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP5( VG[ !ZP#* K[ TYF ÝDF6lJR,G &P5$ VG[ &P)Z K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P### CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 aIF;LDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM 
VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP(# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF 
DFTFGF H}YGF\ VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P(#DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P(# 
lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXlÙSF  )# !ZP$5 &PZ5 
GMSZL Z!Z !#PZ5 &P$* 
!P__( 
 
;FZ6L $P(#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP$5 VG[ !#PZ5 K[ TYF ÝDF6lJR,G &PZ5 VG[ &P$* K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P__( CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 tIF;LDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPc GM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GM VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP($ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF 
DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D 
VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 
5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P($DF\ DFTFGM jIJ;FI45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P($ 
lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
DFTFGM jIJ;FI 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lXlÙSF  *& !ZP*# &P)Z 
GMSZL !$& !!P_( *P#& 
!P&Z! 
 
;FZ6L $P($DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*# VG[ !!P_( K[ TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ *P#& K[PVF 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P&Z! CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 RMZF;LDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" 
EF.VM VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
DFTFGF jIJ;FIG[ ;\A\lWT ÝF%T 5lZ6FDMGL V[S\NZ RSF;6L SZTF\4 DF+ 
GMSZLvlXlÙSF V[S H HM0LGF JC[D VG[ V\WzâF ÝF%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM 
G CTMP HIFZ[ 3ZSFDvGMSZL4 B[TLvGMSZL VG[ B[TLvlXlÙSF V[D +6[ HM0LVM DF8[ 
ÝlXÙ6FYL"VF[4 ÝlXÙ6FYL" EF.VM VG[ AC[GMDF\ A[ SÙFVM JrR[ ;FY"S TOFJT D?IM  
CTMP VF +6[ HM0LVMDF\ 3ZSFD SZTL VG[ B[TL SZTL DFTFVMGF ;\TFGMDF\ JC[D VG[ 
V\WzâF ÝF%TF\SM µ\RF CTFP 3ZSFDvlXlÙSF jIJ;FIJF/L DFTFVM 5{SL 3ZSFD SZTL 
DFTFVMGF ;\TFGMGF JC[D VG[ V\WzâF ÝF%TF\SM GLRF CTFP J/L4 3ZSFDvB[TL 
jIJ;FIJF/L DFTFVM 5{SL B[TL SZTL DFTFVMGF ;\TFGMDF\ EF.VMDF\  JC[D VG[ V\WzâF 
ÝF%TF\SM êRF CTFP ÝlXÙ6FYL" EF.VM VG[ AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF ÝF%TF\SM 5{SL 
GMSZLIFT DFTFGF ;\TFGMGF JC[D VG[ V\WzâF ÝF%TF\SM GLRF CTFPVF H ÝDF6[ 
3ZSFDvlXlÙSF jIJ;FIJF/L DFTFVM 5{SL 3ZSFD SZTL DFTFVMGF ;\TFGMGF JC[D VG[ 
V\WzâF ÝF%TF\SM GLRF CTFP   
 
$PZP(5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF 
VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P(5DF\ ;FDFlHS H}Y45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
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;FZ6L v $P(5 
5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
;FDFlHS H}Y 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
5KFT  !*&( !$P_5 5P)! 
lAG5KFT )!$ !#P*$ &P__ 
!PZ&_ 
 
;FZ6L $P(5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF  
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_5 VG[ !#P*$ K[ 
TYF ÝDF6lJR,G 5P)! VG[ &P__ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I 
!PZ&_ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
VFYL4 5\RF;LDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ 
lAG5KFT H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5KFT H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ lAG5KFT H}YGF 
ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP(& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT 
H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P(&DF\ ;FDFlHS H}Y45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P(& 
5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
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;FDFlHS H}Y 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
5KFT  )Z& !$P#& 5P*Z 
lAG5KFT $() !#P*( 5P)Z 
!P*)) 
 
;FZ6L $P(&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P#& VG[ !#P*( K[ TYF 
ÝDF6lJR,G 5P*Z VG[ 5P)Z K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P*)) 
CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 KIFXLDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF\ VG[ 
lAG5KFT H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5KFT H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM VG[ lAG5KFT H}YGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP(* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P(*DF\ ;FDFlHS H}Y45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P(* 
5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
;FDFlHS H}Y 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
5KFT  ($Z !#P&)( &P_() 
lAG5KFT $Z5 !#P&)& &P_(# 
_P__5 
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;FZ6L $P(*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF  ÝlXÙ6FYL" 
EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&)( VG[ !#P&)& K[ 
TYF ÝDF6lJR,G &P_() VG[ &P_(# K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I 
_P__5 CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
VFYL4 l;tIF;LDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ 
lAG5KFT H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5KFT H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" EF.VM VG[ lAG5KFT H}YGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP(( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P((DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P(( 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  5*_ !$PZ& 5P&* 
lO<DL *5) !$P!5 5P($ 
_P#Z* 
 
;FZ6L $P((DF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !$P!5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&* VG[ 5P($ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
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8L D}<I _P#Z* CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 
;FY"S G CTMP 
VFYL4 VõIFXLDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP() Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P()DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P() 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  Z)Z !$P*5 5P_) 
lO<DL #($ !$P$$ 5P&# 
_P*#Z 
 
;FZ6L $P()DF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ lO<DL 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P*5 VG[ !$P$$ K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P_) VG[ 5P&# K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P*#Z CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 G[jIF;LDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP)_ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)_DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P)_ 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  Z*( !#P*# &P!* 
lO<DL #*5 !#P(5 &P_$ 
_PZ$_ 
 
;FZ6L $P)_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P*# VG[ !#P(5 K[ TYF ÝDF6lJR,G &P!* VG[ &P_$ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _PZ$_ CT]\P H[ ;}RJ[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 G[J\]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP)! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)!DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P)! 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  5*_ !$PZ& 5P&* 
;FlCltIS )5& !$P__ 5P*) 
_P(#Z 
 
;FZ6L $P)!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !$P__ K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&* VG[ 5P*) K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I _P(#Z CT]\P H[ NXF"J[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 V[SF6]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
$PZP)Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)ZDF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P)Z 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  Z)Z !$P*5 5P_) 
;FlCltIS 5Z# !$P!& 5P&& 
!P$&! 
 
;FZ6L $P)ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P*5 VG[ !$P!& K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P_) VG[ 5P&& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P$&! CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[  ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 AF6]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P  
 
$PZP)# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)#DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P)# 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  Z*( !#P*# &P!* 
;FlCltIS $## !#P(_ 5P)$ 
_P!$( 
 
;FZ6L $P)#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P*# VG[ !#P(_ K[ TYF ÝDF6lJR,G &P!* VG[ 5P)$ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P!$( CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 +F6]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P  
 
$PZP)$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)$DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P)$ 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  5*_ !$PZ& 5P&* 
J{7FlGS #)* !ZP)5 &P*Z 
#PZ&&·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P)$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !ZP)5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&* VG[ &P*Z K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I #PZ&& D?I]\ CT]\P H[ ;}RJ[ K[ S[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S CTMP 
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VFYL4 RMZF6]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ J{7FlGS 
5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP)5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)5DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P)5 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  Z)Z !$P*5 5P_) 
J{7FlGS Z!& !ZP(& *P_! 
#P5!& ·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P)5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P*5 VG[ !ZP(& K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P_) VG[ *P_! K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P5!& CT]\ VG[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
 242 
VFYL4 5\RF6]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P 
$PZP)& Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)&DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
 
;FZ6L v $P)& 
WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
WFlD"S  Z*( !#P*# &P!* 
J{7FlGS !(! !#P_5 &P#& 
!P!$Z 
 
;FZ6L $P)&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P*# VG[ !#P_5 K[ TYF ÝDF6lJR,G &P!* VG[ &P#& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P!$Z CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 KþÕDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"EF.VMDF\ VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
 
$PZP)* Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)*DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P)* 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lO<DL  *5) !$P!5 5P($ 
;FlCltIS )5& !$P__ 5P*) 
_P5Z5 
 
;FZ6L $P)*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 
VG[ !$P__ K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P($ VG[ 5P*) K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I _P5Z5 CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP 
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VFYL4 ;¿F6]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
$PZP)( Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P)(DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
 
;FZ6L v $P)( 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lO<DL  #($ !$P$$ 5P&# 
;FlCltIS 5Z# !$P!& 5P&& 
_P*Z( 
 
;FZ6L $P)(DF\ NXF"jIF ÝDF6[lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P$$ VG[ !$P!& K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&# VG[ 5P&& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P*Z( CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 VõF6]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P  
 
$PZP)) Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P))DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
 
;FZ6L v $P)) 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lO<DL  #*5 !#P(5 &P_$ 
;FlCltIS $## !#P(_ 5P)$ 
_P!!Z 
 
;FZ6L $P))DF\ NXF"jIF ÝDF6[lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P(5 VG[ !#P(_ K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_$ VG[ 5P)$ K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I _P!!Z CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 GJF6]DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P 
 
$PZP!__ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L D}<I 
D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!__DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!__ 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lO<DL  *5) !$P!5 5P($ 
J{7FlGS #)* !ZP)5 &P*Z 
#P!5Z·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P!__DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 
VG[ !ZP)5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P($ VG[ &P*Z K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[ 
8L D}<I #P!5Z CT]\P H[ VG];FZ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
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VFYL4V[S;MDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ J{7FlGS 
5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP!_! Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!_!DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!_! 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lO<DL  #($ !$P$$ 5P&# 
J{7FlGS Z!& !ZP(& *P_! 
#P_!*·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P!_!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P$$ VG[ !ZP(& K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&# VG[ *P_! K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P_!* CT]\ VG[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
 248 
VFYL4 V[S;MV[SDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
 
$PZP!_Z Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!_ZDF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!_Z 
lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
lO<DL  #*5 !#P(5 &P_$ 
J{7FlGS !(! !#P_5 &P#& 
!P$#$ 
 
;FZ6L $P!_ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P(5 VG[ !#P_5 K[ TYF ÝDF6lJR,G &P_$ VG[ &P#& K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P$#$ CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 V[S;MA[DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
 
$PZP!_# Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF 
VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8L 
VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 8L 
D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!_#DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!_# 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
;FlCltIS  )5& !$P__ 5P*) 
J{7FlGS #)* !ZP)5 &P*Z 
ZP)_Z·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P!_#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 
5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P!5 VG[ !ZP)5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P($ VG[ &P*Z K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I #P!5Z CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
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VFYL4V[S;M+6DL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
$PZP!_$ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ 
VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!_$DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!_$ 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
;FlCltIS  5Z# !$P!& 5P&& 
J{7FlGS Z!& !ZP(& *P_! 
ZP&5_·· 
·· _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P!_$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 
5]:TSM JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P!& VG[ !ZP(& K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P&& VG[ *P_! K[PVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[ 8L D}<I ZP&5_ CT]\ VG[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP 
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VFYL4 V[S;MRFZDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ YFI K[P 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P 
 
$PZP!_5 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF 
VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMG[ ÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF 
S;M8L VF5L JC[D VG[ V\WzâFGF VF\S D[/J[, CTFPT[GF 5Z V\SXF:+LI 5°YÞZ6 SZL 
8L D}<I D[/J[, CT]\P 
;FZ6L $P!_5DF\ 5]:TSGM ÝSFZ45F+MGL ;\bIF4 ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G VG[ 8L D}<IGL lJUTM VF5[, K[P  
;FZ6L v $P!_5 
;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<I  
 
5]:TSGM ÝSFZ 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G 8L D}<I 
;FlCltIS  $## !#P(_ 5P)$ 
J{7FlGS !(! !#P_5 &P#& 
!P#)* 
 
;FZ6L $P!_5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 
5]:TSM JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !#P(_ VG[ !#P_5 K[ TYF ÝDF6lJR,G 5P)$ VG[ &P#& K[PVF TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[ 8L D}<I !P#)* CT]\P H[ ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP 
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VFYL4 V[S;M5F\RDL X}gI ptS<5GF c 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IPcGM V:JLSFZ 
YTM GYLP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ 
VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
JFRG XMBG[ VG],ÙLG[ RFZ ÝSFZGF 5]:TSMGF JFRG VG[ T[G[ VFG];F\lUS JC[D 
VG[ V\WzâF ÝF%TF\SMGF H}YM JrR[ ÝF%TF\SMG[ VG]~5 ;FY"STF RSF;TF J{7FlGS 5]:TSMG]\ 
JFRG SZTF H}YGF JC[D VG[ V\WzâF ÝF%TF\SM VgI ÝSFZGF 5]:TSMGF JFRG SZTF H}Y 
SZTF\ VMKF HMJF D?IF CTFP H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ J{7FlGS 5]:TSMG]\ JFRG SZTF\ 
ÝlXÙ6FYL"VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâF VMKF HMJF D?IF CTFP 
HFTLITFG[ VG],ÙLG[ ÝF%T 5lZ6FDMDF\ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF\ AC[GMGF JC[D VG[ 
V\WzâF ÝF%TF\SM4 VgI 5]:TSM JFRTF\ AC[GMGF\ H}YM SZTF\ ;FY"S ZLT[ GLRF CTFP HIFZ[ 
EF.VMDF\ lJlJW H}YM JrR[ VFJL SM. ;FY"STF HMJF D/L G CTLP 
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ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4TFZ6M VG[ E,FD6M 
 
5P_ ;FZF\X 
 VF V[S JC[D VG[ V\WzâF DF5GGM VeIF; K[P H[G]\ XLQF"S VF ÝDF6[ K[P 
 ¬ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâF¬ 
 JC[D VG[ V\WzâFGM VY" VF VeIF;DF\ B}A lJXF/ ,[JFDF VFjIM CTMP 
H[DF\ D]bItJ[ 5F\R ÝSFZGL JC[D VG[ V\WzâFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 
WFlD"S ÝSFZGL V\WzâF4 ;FDFlHS ZLTlZJFHM VFWFlZT V\WzâF4 ;FDFlHS DFgITFVM4  
X]SG v V5X]SG VFWFlZT V\WzâF4 E}Tv5l,T VFWFlZT JC[DMGM ;DFJ[[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
VF VeIF;GM D]bI C[T] JC[D VG[ V\WzâFGF DF5G DF8[ V[S S;M8LGL ;\ZRGF 
SZJL VG[ T[G]\ ÝDF6LSZ6 SZJFGM CTMPVF p5ZF\T S[8,FS :JT\+ R,M H[DS[ HFTLITF4 
ÝJFC4 lJ:TFZ4 X{Ùl6S JQF "4DFTFvl5TFGM VeIF;4 DFTFvl5TFGM jIJ;FI4 VGFDT H}Y 
VG[ 5]:TS ÝSFZGM Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMPVeIF;S JC[D VG[ 
V\WzâF 5Z VF R,MGL V;Z T5F;JFGF CTFP 
VF DF8[ VeIF;S[ S], !_5 X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTL VG[ T[G[ RSF;JF 
DF8[ H~ZL V\SXF:+LI ÝI]lSTGM p5IMU SIM" CTMP 
Ý:T]T VeIF;DF\ OST U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF VG[ U]HZFTL 
DFwIDGF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMGF lJnFYL"VMG[ H GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SIF" CTFP   
VeIF;S[ IFNlrKSvh}DBF 5âlTV[ S], Z&(Z ÝlXÙ6FYL"VF[GL GD}GF TZLS[ 
5;\NUL SZL CTLP tIFZAFN S], GD}GFG[ H]NFH]NF R, VFWFlZT JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, 
CTFP S], Z&(ZGF GD}GFDF\ !$!5 AC[GM VG[ !Z&* EF.VM T[DH !&_) ÝYD JQF" 
VG[ !_*# läTLI JQF"GF ÝlXÙ6FYL"VF[GM ;DFJ[X YTM CTMP ;\XMWGGL l0hF.G V[JL 
ZLT[ UM9JJFDF\ VFJL CTL S[ AWF H :JT\+ R,MG[ VeIF;GL V\NZ VFJZL ,. XSFIP         
ÝlXÙ6FYL"VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFGF DF5G DF8[ SM. V[S p5SZ6GL H~Z 50[ 
K[P VF DF8[ VeIF;S[ :JZlRT VG[ :JÝDFl6T JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL ;\ZRGF 
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SZL CTLP VF S;M8L V[S ÝSFZGL ÝÙ[56 S;M8L CTLP VF S;M8L DF8[ ÝDF6LSZ6GF\ 
AWF\ H ;M5FGMGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GL ;\5}6" ÝlÊIF ÝSZ6v#DF\ VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P 
VeIF;S[ S;M8L ;\ZRGFDF\ 5}J"ÝFYlDS VG[ ÝFYlDS VHDFIX AFN S,D 
5'yYSZ6G]\ SFI" SZ[, CT]\P S,D 5'yYSZ6 DF8[ ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6L D}<IGM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[GF VFWFZ[ V\lTD :J~5GL S;M8LGL ;\ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP tIFZAFN S;M8LGL lJ`J;GLITF S;M8L 5]GoS;M8L 5âlT VG[ VW"lJrK[NG 
5âlT äFZF XMWJFDF\ VFJL CTLP H[ VG]ÊD[ _P*)Z VG[ _P(Z D/L CTLP T[DH 
S;M8LGL ÝDF6E}TTF _P5$* D/L CTLP 
DFlCTL V[S+LSZ6 JBT[ VeIF;S[ SM,[HGF VFRFI" T[DH ;\RF,SM VG[ 
VwIF5SMGL DNN ,LWL CTLPH~Z H6FI tIF\ VeIF;S[ VgI VwIF5S S[ lD+MGM ;CSFZ 
56 ,LWM CTMP 
DFlCTLGF VY"38G VG[ 5'yYSZ6 DF8[ VeIF;S[ GD}GFGF\ NZ[S 5F+GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;M8L 5ZGF ÝF%TF\SM D[/jIF CTFP tIFZAFN T[GF 5Z ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G 
VG[ 8L S;M8LGM VD, SIM" CTM VG[ V\lTD 5lZ6FDM ;]WL 5CMrIF CTFP  
 
5P! VeIF;GF\ TFZ6M 
 VeIF;GF GD}GFDF\ 5;\N SZ[, ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF Z&(Z ÝlXÙ6FYL"VMG[ 
VeIF;S[ HFT[ ÝDFl6T SZ[,L4 JC[D VG[ V\WzâF S;M8L VF5L CTLPS;M8LGF VFWFZ[ 
D/[, ÝF%TF\SMG]\ VF\S0FSLI lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P lJ`,[Ø6G[ V\T[ VY"38G SZL 
5lZ6FDF[ ÝFº SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5lZ^FFDM VeIF;GF C[T]VF[GF VG];\WFGDF\ 
ZRJFDF\ VFJ[, !_5 X}gI ptS<5GFVF[GF :JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5[  ZH} SZJFDF\ VFjIF\ 
K[P  
 
 X}gI ptS<5GF v ! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[ T[DH AC[GF[GF JC[D VG[ V\WzâF 
S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL" AC[GM TYF EF.VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!& VG[ !#P*_ CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P(_ 
VG[ &P_) CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP_# D?I]\ CT]\PVF D}<I  
_P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FI]\ CT]\P T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP 
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ EF.VM SZTF\ AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW]  
CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v Z o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF “ lJGIG 5|JFC VG[ lJ7FG 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_( VG[ !#P*& CTL TYF ÝDF6lJR,G 
5P(! VG[ &P_$ CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !PZ#5 D?I]\ 
CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT SM. SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP 
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v # o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG 5|JFCGF 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P#& VG[ !#P(5 CTL TYF 
ÝDF6lJR,G 5P55 VG[ &P!$ CT]\ P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 
D?I]\ !P$_ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G 
CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP 
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ lJ7FG 5|JFCGF 5|lX1F6FYL" EF.VF [GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF  lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*! VG[ !#P&( CTL TYF 
ÝDF6lJR,G &P!_ VG[ 5P)5 CT]\ P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 
_P_)Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S 
G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP 
TFZ6 o  
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ 
JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG 5|JFC VG[ JFl6HI 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJGIG VG[ JFl6HI ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_( VG[ !!P(5 CTL  TYF ÝDF6lJR,G 
5P(! VG[ *P)* CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I ZP((5 D?I]\ 
CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FI]\ CT]\P T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM 
CTMP 
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lJGIG 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VMDF\ JFl6HI 5|JFCGF 
5|lX1F6FYL"VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  JW]  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v & o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lJ7FG 5|JFC VG[ JFl6HI 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF  lJ7FG VG[ JFl6HI ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ !!P(5 CTL  TYF ÝDF6lJR,G 
&P_$ VG[ *P)* CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZPZ)$ D?I]\ 
CT]\PH[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FI]\ CT]\PT[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM 
CTMP 
TFZ6 o  
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lJ7FG 5|JFCGF 5|lX1F6FYL"VMDF\ JFl6HI 5|JFCGF 
5|lX1F6FYL"VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v * o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF  U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ) VG[ !#P5_ CTL  TYF ÝDF6lJR,G 
5P*# VG[ &P!* CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I #P$Z& D?I]\ 
CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP 
TFZ6 o  
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ U|FDL6 lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL"VMDF\ XC[ZL lJ:TFZGF  
5|lX1F6FYL"VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW]  CT]\P  
  
 X}gI ptS<5GF v ( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D 
VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P&* VG[ !#P5Z CTL  TYF 
ÝDF6lJR,G 5P5Z VG[ &P_& CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I 
#P*!) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL 
VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P 
TFZ6 o  
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMDF\ XC[ZL lJ:TFZGF\  
5|lX1F6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  JW] CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v ) o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(* VG[ !#P$* CTL  TYF 
ÝDF6lJR,G 5P)Z VG[ &PZ( CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 
!P!5) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S 
G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP 
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ U|FDL6 lJ:TFZGF VG[ XC[ZL lJ:TFZGF  5|lX1F6FYL" 
EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v !_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD  VG[ läTLI JQF"GF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&! VG[ !$P$$ CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P!* 
VG[ 5P5$ CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I #P5&& D?I]\ CT]\P H[ 
D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P 
TFZ6 o  
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ läTLI JQF"GF 5|lX1F6FYL"VMDF\ 5|YD JQF"GF 
5|lX1F6FYL"VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v !! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD  VG[ läTLI JQF"GF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF\\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ 
V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*Z VG[ !$P(!CTL  TYF ÝDF6lJR,G 5P)& 
VG[ 5P$* CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I #P$*) D?I]\ CT]\P H[ 
D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P 
TFZ6 o  
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ läTLI JQF"GF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMDF\ 5|YD JQF"GF\ 
5|lX1F6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v !Z o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5|YD VG[ läTLI JQF"GF 5|lX1F6FYL" EF.VF [GF JC[D VG[ 
V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝYD VG[ l£TLI JØ "GF\\ ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D 
VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$* VG[ !$P_Z CTL  TYF ÝDF6lJR,G 
&P#) VG[ 5P5* CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I !P5*_ D?I]\ 
CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL 
VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP 
TFZ6 o  
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ 5|YD JQF"GF VG[ läTLI JQF"GF 5|lX1F6FYL" EF.VF[DF\ 
JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v !# o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ 
!$P!_ CTL TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ 5P)& CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\  8L D}<I _P*!! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[   ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v !$ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 
VJ,MSG o 
;FZ6L $PZP!$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lGZÙZ l5TF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P*# VG[ !$P!( CTL  TYF ÝDF6lJR,G 5P#Z VG[ 5P)_ CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I _P(#! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! 
SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ 
YIM G CTMP  
 
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ l5TFGF\ VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\  CT]\P  
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 X}gI ptS<5GF v !5 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF \\ ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP(# 
VG[ !$P__ CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P5! VG[ &P_# CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I !P&(Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 X}gI ptS<5GF v !& o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ 
!$P#! CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ 5P55 CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P#!5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\  CT]\P  
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 X}gI ptS<5GF v !* o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF\ VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P*# VG[ 
!$P55 CTL  TYF ÝDF6lJR,G 5P#Z VG[ 5P$5 CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I _P#!( D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[  ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ l5TFGF\ VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v !( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
l5TFG\\ ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP(# 
VG[ !$P_& CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P5! VG[ 5P&$ CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I ZP_!Z D?I]\ CT]\P H[D]HA;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
GYL 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM 
CTM P  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VF[DF\ lGZÙZ l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] CT]\P  
 
 X}gI}}}  ptS<5GF v !) o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT 
;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*& VG[ !#P#* 
CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ &P#* CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 
8L D}<I _P(!_D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 
;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v Z_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 
5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P*# VG[ !#P5Z 
CTL  TYF ÝDF6lJR,G 5P#Z VG[ &P!) CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  
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8L D}<I !P(#)D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 
;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v Z! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP(# VG[ 
!#P!5 CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P5! VG[ &P5(CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\ 8L D}<I _P$5_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[  _P_5 
SÙFV[ ;FY"S H6FIM G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v ZZ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
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VG]ÊD[ !$P!_ VG[ !$P#! CTL  TYF ÝDF6lJR,G 5P)& VG[ 5P55 CT]\P;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I _P*Z) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v Z# o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P!( VG[ !$P55 CTL  TYF ÝDF6lJR,G 5P)_ VG[ 5P$5 CT]\P;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I _P)_! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YIM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF\ VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 X}gI ptS<5GF v Z$ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P__ VG[ !$P_& CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ 5P&$ CT]\P 
;FY"S G CTM TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I _P!Z( D?I]\ CT]\P H[ D]HA 
;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL 
X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\  
D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v Z5 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P!_ VG[ !#P#* CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P)& VG[ &P#* CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP!&( D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S G CTM 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] 
HMJF D?I]\ CT]\P  
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 X}gI ptS<5GF v Z& o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P!( VG[ !#P5Z CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P)_ VG[ &P!) CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P$&# D?I]\ CT]\P H[D]HA;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G 
CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v Z* o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P__ VG[ !#P!5 CTL TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ &P5( CT]\P;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P&&Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
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_P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v Z( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P#! VG[ !#P#* CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P55 VG[ &P#* CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P$5& D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S  H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v Z) o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P55 VG[ !#P5Z CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P$5 VG[ &P!) CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP(!5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
  
 X}gI ptS<5GF v #_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F l5TF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P_& VG[ !#P!5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&$ VG[ &P5( CT]\P;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP!&) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S GCL\ 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  l5TFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VF[DF\  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F l5TFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6  JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v #! o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
 VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(Z VG[ 
!$P#* CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P(( VG[ 5P&_ CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\ 8L D}<I !P&$_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v #Z o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF\ VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 VG[ 
!$P(&CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P5) VG[ 5P$_ CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\ 8L D}<I !P5)! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ YFI K[ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
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 X}gI ptS<5GF v ## o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$$ 
VG[ !#P(_CTL TYF ÝDF6lJR,G &P!& VG[ 5P*& CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P*Z* D?I]\ CT]\P H[D]HA;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v #$ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(Z VG[ 
!#P(5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P(( VG[ &P_) CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\ 8L D}<I _P_(( D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v #5 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF\ VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 VG[ 
!#P*) CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P5) VG[ &P_# CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\ 8L D}<I _P*&( D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"” S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM GCTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v #& o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F 
DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$$ 
VG[ !#P()CTL TYF ÝDF6lJR,G &P!& VG[ &P!5 CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P()$ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
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TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ lGZÙZ 
DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v #* o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT 
;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(Z VG[ !ZP)! 
CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P(( VG[ &P5# CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L 
D}<I !P(_# D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 
;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v #( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 VG[ !#P!( 
CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P5) VG[ &PZ& CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 
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8L D}<I !P5$$ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 
56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM GCTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v #) o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lGZÙZ DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$$ VG[ 
!ZP$! CTL TYF ÝDF6lJR,G &P!& VG[ &P)* CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\ 8L D}<I !PZZ& D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM GCTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lGZÙZ DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
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VG]ÊD[ !$P#* VG[ !#P(5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&_ VG[ &P_) CT]\P;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P))5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S GCL\ 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM GCTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ 
DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  
JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !$P(& VG[ !#P*) CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P$_ VG[ &P_# CT]\P;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P_#$ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM  CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $Z o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(_ VG[ !#P()CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P*& VG[ &P!5 CT]\P 
;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _PZ$! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ 
TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF VG[ DFwIlDS 
;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ 
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $# o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P#* VG[ !ZP)! CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&_ VG[ &P5# CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P$#! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGFÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $$ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P(& VG[ !#P!( CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P$_ VG[ &PZ& CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P!)* D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 JW]  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $5 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !#P(_ VG[ !ZP$! CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P*& VG[ &P)* CT]\P ;ZF;ZL 
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TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\  8L D}<I !P)&_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S G CTM 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ÝFYlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VF[DF\ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $& o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P(5 VG[ !ZP)! CTL TYF ÝDF6lJR,G &P_) VG[ &P5# CT]\P;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP!__ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S G CTM 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $* o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF \\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P*) VG[ !#P!( CTL TYF ÝDF6lJR,G &P_# VG[ &PZ& CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P_*5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G 
CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F  DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GM VG[ SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
  
 X}gI ptS<5GF v $( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTF VG[ SM,[H ;]WLGF 
VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !#P() VG[ !ZP$! CTL TYF ÝDF6lJR,G &P!5 VG[ &P)* CT]\P ;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP_!5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S G CTM 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI 
ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ DFwIlDS ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VF[DF\  SM,[H ;]WLGF VeIF;JF/F DFTFGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ ÝDF6 JW]  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v $) o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ W\WM SZTF 
l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !$P_5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P*! VG[ 5P** CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P*5) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM GCTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ :JT\+ 
W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ :JT\+ W\WM SZTF 
l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P5_ VG[ !$P$( CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P$$ VG[ 5P5# CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
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;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P_&$ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ W\WM SZTF 
l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P)* VG[ !#P&! CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P)( VG[ 5P)* CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P(*! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[  _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G 
CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ VG[ 
:JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\  
CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5Z o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !#P)# CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P*! VG[ 5P((CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P_(Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"” S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ 
B[TL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5# o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P5_ VG[ !#P()CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P$$ VG[ 5P)* CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P$** D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G 
CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF \ VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5$ o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF 
l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P)* VG[ !#P)& CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P)( VG[ 5P*) CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P_!* D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G 
CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ :JT\+ W\WM SZTF l5TFGF H}Y VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 55 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lXÙS TZLS[ GMSZL 
SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ 
W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP5* VG[ !$P_5 CTL TYF ÝDF6lJR,G *P_5 VG[ 5P** CT]\P ;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P5!) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ :JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5& o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ lXÙS TZLS[ GMSZL 
SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ :JT\+ 
W\WM SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP(( VG[ !$P$( CTL TYF ÝDF6lJR,G &P(Z VG[ 5P5# CT]\P ;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P_$$ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ :JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5* o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF :JT\+ W\WF[ SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lXÙS TZLS[ GMSZL 
SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ :JT\+ 
W\WM SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP__ VG[ !#P&! CTL TYF ÝDF6lJR,G *P$$ VG[ 5P)* CT]\P ;ZF;ZL 
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TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP#!! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S GYL 56 _P_5 SÙFV[ H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ :JT\+ W\WM  SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\  
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 JW]  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& VG[ 
!#P)# CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P*! VG[ 5P((CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\ 8L D}<I !P_(Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY "S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v 5) o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P5_ VG[ 
!#P()CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P$$ VG[ 5P)* CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
DF8[G]\ 8L D}<I !P$** D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY "S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v &_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF l5TFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P)* VG[ 
!#P)& CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P)( VG[ 5P*) CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P_!* D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY "S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}Y VG[ B[TL SZTF l5TFGF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v &! o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP5* VG[ !#P)# CTL TYF ÝDF6lJR,G *P_5 VG[ 5P((CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP))! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ lXÙS TZLS[ 
GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] CT]\P  
 
 X}gI ptS<}}} 5GF v &Z o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP(( VG[ !#P() CTL TYF ÝDF6lJR,G &P(Z VG[ 5P)* CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P*!_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY "S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G 
CTMP  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ VG[ B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v }}} &# o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL SZTF 
l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ B[TL 
SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP__ VG[ !#P)& CTL TYF ÝDF6lJR,G *P$$ VG[ 5P*) CT]\P ;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP*!5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ B[TL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\  lXÙS 
TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5}}} GF v &$ o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF  lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GMSZL 
SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
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!ZP5* VG[ !$PZ& CTL TYF ÝDF6lJR,G *P_5 VG[ 5P*! CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I $P!*& D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ lXÙS 
TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW]  
CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v &5 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ VG[ GMSZL 
SZTF l5TFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP(( VG[ !$P5_ CTL TYF ÝDF6lJR,G &P(Z VG[ 5P$$ CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #PZ(5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ lXÙS 
TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v && o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GF[SZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ lX1FS TZLS[ GF[SZL 
SZTF l5TFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF VG[ GMSZL 
SZTF l5TFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP__ VG[ !#P)* CTL TYF ÝDF6lJR,G *P$$ VG[ 5P)( CT]\P ;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP(&#D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ 
lXÙS TZLS[ GMSZL SZTF l5TFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6  JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v &* o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP#* VG[ 
!$PZZ CTL TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ 5P*_ CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 5P#&$ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  JW] HMJF D?I]\ 
CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v &( o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ GF[SZL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#PZ5 VG[ 
!$P5! CTL TYF ÝDF6lJR,G &P$* VG[ 5P5* CT]\P ;ZF;ZLVF TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP($(D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v &) o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GF[SZL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P_( 
VG[ !#P)! CTL TYF ÝDF6lJR,G *P#& VG[ 5P(Z CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 5P!(& D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v *_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P&! VG[ 
!$PZZ CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P$& VG[ 5P*_ CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P#!) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ V[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ B[TL 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF 
D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v *! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P#& VG[ 
!$P5! CTL  TYF ÝDF6lJR,G 5P&! VG[ 5P5* CT]\ P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF 
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XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P#(5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY "S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v *Z o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ 3ZSFD SZTF DFTFGF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P(* VG[ 
!#P)! CTL TYF ÝDF6lJR,G 5PZ( VG[ 5P(Z CT]\ P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZPZ&_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
GYL 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM 
CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ 
3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW]  
CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v *# o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP5( VG[ !$PZZ CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P5$ VG[ 5P*_ CT]\ P ;ZF;ZL  TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P5Z_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF 
ÝlXÙ6FYL"VMDF\ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}}}}gI ptS<5GF v *$ o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP$5 VG[ !$P5! CTL  TYF ÝDF6lJR,G &PZ5 VG[ 5P5* CT]\ P ;ZF;ZL  TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P#$* D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMDF\ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6  JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v *5 o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP*# VG[ !#P)! CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ 5P(Z CT]\ P ;ZF;ZL  
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P&&Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY "S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM G CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ 3ZSFD SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ VG[ 
lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v *& o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP#* VG[ 
!$P&! CTL  TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ 5P$& CT]\ P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 5PZ&$ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL"VMDF GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v ** o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#PZ5 VG[ 
!$P#& CTL TYF ÝDF6lJR,G &P$* VG[ 5P&! CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P)(# D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
GYL 56 _P_5 SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM 
CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW]  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v *( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL SZTF DFTFGF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL SZTF DFTFGF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P_( VG[ 
!$P(* CTL TYF ÝDF6lJR,G *P#& VG[ 5PZ( CT]\ P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
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XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 5P(#& D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ 
GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] 
D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v *) o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL 
SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP5( VG[ !$P&! CTL TYF ÝDF6lJR,G &P5$ VG[ 5P$& CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P)$) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\  lXlÙSF 
TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v (_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ B[TL 
SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP$5 VG[ !$P#& CTL TYF ÝDF6lJR,G &PZ5 VG[ 5P&! CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP*Z* D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ lXlÙSF 
TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ JW]  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v (! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF B[TL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ B[TL 
SZTF DFTFGF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP*# VG[ !$P(* CTL TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ 5PZ( CT]\P ;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP(Z) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ ;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTM P  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ B[TL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\  
lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;FY"S ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v (Z o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP5( VG[ !ZP#* CTL TYF ÝDF6lJR,G &P5$ VG[ &P)Z CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P### D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[  ;FY"S G CTMPT[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF 
ÝlXÙ6FYL"VM VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v (# o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ VG[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!ZP$5 VG[ !#PZ5 CTL TYF ÝDF6lJR,G &PZ5 VG[ &P$* CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P__( D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTM P  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\  S[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GM VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v ($ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL 
SZTF DFTFGF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF VG[ GMSZL 
SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !ZP*# VG[ !!P_( CTL TYF ÝDF6lJR,G &P)Z VG[ *P#& CT]\P ;ZF;ZL  
TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P&Z! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT 
_P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lXlÙSF TZLS[ GF[SZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" 
EF.VF[ VG[ GMSZL SZTF DFTFGF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v (5 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF 
JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_5 VG[ !#P*$ CTL TYF 
ÝDF6lJR,G 5P)! VG[ &P__ CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 
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!PZ&_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G 
CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ 5KFT H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ lAG5KFT H}YGF 
ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v (& o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF\ VG[ lAG5KFT H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF 
JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF\ VG[ lAG5KFT H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" 
AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P#& VG[ !#P*( CTL TYF 
ÝDF6lJR,G 5P*Z VG[ 5P)Z CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I 
!P*)) D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S 
G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ 5KFT H}YGF \ ÝlXÙ6FYL" AC[GM VG[ lAG5KFT H}YGF\ 
ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\  CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v (* o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF 5|lX1F6FYL" 
EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S 
GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF 5KFT H}YGF VG[ lAG5KFT H}YGF  ÝlXÙ6FYL" 
EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&)( VG[ !#P&)& CTL  
TYF ÝDF6lJR,G &P_() VG[ &P_(# CT]\P ;ZF;ZL VF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF 
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DF8[G]\ 8L D}<I _P__5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ _P_5 
SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ 5KFT H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[ VG[ lAG5KFT H}YGF 
ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v (( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& VG[ 
!$P!5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&* VG[ 5P($ CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P#Z* D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v () o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P*5 VG[ 
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!$P$$ CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P_) VG[ 5P&# CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P*#Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v )_ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*# 
VG[ !#P(5 CTL TYF ÝDF6lJR,G &P!* VG[ &P_$ CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _PZ$_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ lO<DL 5]:TSM JFRTF 
H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v )! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !$P__ CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&* VG[ 5P*) CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P(#Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v )Z o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P*5 VG[ !$P!& CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P_) VG[ 5P&& CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P$&! D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v )# o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
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VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P*# VG[ !#P(_ CTL TYF ÝDF6lJR,G &P!* VG[ 5P)$ CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P!$( D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v )$ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ& 
VG[ !ZP)5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&* VG[ &P*Z CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #PZ&& D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP   
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ J{7FlGS 
5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v )5 o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P*5 VG[ !ZP(& CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P_) VG[ *P_! CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P5!& D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP 
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P 
 
 X}gI ptS<5GF v )& o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P*# VG[ !#P_5 CTL TYF ÝDF6lJR,G &P!* VG[ &P#& CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P!$Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G 
CTMP  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ WFlD"S 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ 
HMJF D?I]\ CT]\P 
 
 X}gI ptS<5GF v )* o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 
VG[ !$P__ CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P($ VG[ 5P*) CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P5Z5 D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ 56 ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v )( o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P$$ VG[ !$P!& CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&# VG[ 5P&& CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL 
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;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P*Z( D?I]\ CT]\PH[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ D?I]\ CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v )) o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P(5 VG[ !#P(_ CTL TYF ÝDF6lJR,G &P_$ VG[ 5P)$ CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I _P!!Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ ;FlCltIS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VF[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
 
 X}gI ptS<5GF v !__ o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 VG[ 
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!ZP)5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P($ VG[ &P*Z CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P!5Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ J{7FlGS 
5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v !_! o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ 
TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF\  ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P$$ VG[ 
!ZP(& CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&# VG[ *P_! CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P_!* D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] 
CT]\P 
 
 X}gI ptS<5GF v !_Z o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF 
H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(5 
VG[ !#P_5 CTL TYF ÝDF6lJR,G &P_$ VG[ &P#& CT]\P ;ZF;ZL  TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P$#$ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ VG[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ lO<DL 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ VG[ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
 
 X}gI ptS<5GF v !_# o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 
VG[ !ZP)5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P($ VG[ &P*Z CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF 
XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I #P!5Z D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ ;FY"S 
H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL"VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] CT]\P  
 
 X}gI ptS<5GF v !_$ o}}}  
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5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ 5|lX1F6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMGF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!$P!& VG[ !ZP(& CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P&& VG[ *P_! CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I ZP&5_ D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
;FY"S H6FIM CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM CTMP  
TFZ6 o 
VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GMDF\ 
J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF\ ÝlXÙ6FYL" AC[GM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;FY"S 
ZLT[ JW] HMJF D?I]\ CT]\P 
 
 X}gI ptS<5GF v !_5 o}}}  
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF 5|lX1F6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâF S;F[8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJT ;FY"S GCL\ CF[IP 
VJ,MSG o 
5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF VG[ J{7FlGS 5]:TSM 
JFRTF H}YGF  ÝlXÙ6FYL" EF.VF[GF JC[D VG[ V\WzâFGF VF\SGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!#P(_ VG[ !#P_5 CTL TYF ÝDF6lJR,G 5P)$ VG[ &P#& CT]\P ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF XF[WJF DF8[G]\ 8L D}<I !P#)* D?I]\ CT]\P H[ D]HA ;ZF;ZLGF[ TOFJT _P_! SÙFV[ 
VG[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTMP T[YL VeIF;GL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YIM G CTMP  
TFZ6 o 
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VF 5ZYL Ol,T YI]\ CT]\ S[ ;FlCltIS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ 
VG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRTF H}YGF ÝlXÙ6FYL" EF.VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6  
;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
5PZ VeIF;GL VgI GL5HM 
 5|:T]T VeIF; NZdIFG VeIF;GF C[T]VF[G[ VG],1FLG[ JC[D VG[ V\WzâF DF5G 
SZTL S;F[8LG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[ 5|:T]T VeIF;GL VUtIGL GL5H K[P 
   5PZP! JC[D VG[ V\WzâF DF5G S;F[8L o 
5|:T]T  VeIF;  5|FYlDS  VwIF5G  D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VF[DF\ JC[D VG[ 
V\WzâFGF DF5GGF[ CTF[P VF DF8[ VeIF;S âFZF JC[D VG[ V\WzâFG]\ DF5G Y. XS[ V[ 
C[T]YL JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LDF\ S], #( 
lJWFGM CTF\P VF NZ[S lJWFG ÝlXÙ6FYL"VMG]\ JC[D VG[ V\WzâFGF Vl:TtJG]\  DF5G 
SZTL CTLPVF S;M8L Ý1F[56 :J~5GL CTLP H[DF\ VeIF;S[ 38GFqÝ;\UG]\ Z;ÝN J6"G VG[ 
T[[G[ ;\A\lWT lJS<5M D}SIF K[P H[ S;M8LGL V[S lJlXQ8 ÝSFZGL ZRGFGM bIF, VF5[ K[P VF 
S;M8LGL lJ`J;GLITF S;M8Lv5]GoS;M8L VG[ VW"lJrK[NG 5âlT äFZF VG]ÊD[ _P*)Z 
VG[ _P(Z D/L CTL VG[ cDFgITF DF5S ;\XMWlGSFc ;FY[GL IYFY"TF _P5$* D/L CTLP  
5P# X{Ùl6S Ol,TFYM" 
Ý:T]T VeIF; äFZF ÝF%T YTF Ol,TFYM" VF ÝDF6[ CTFP 
s!f VeIF;GF TFZ6 5ZYL SCL XSFI S[ AC[GMDF\ EF.VM SZTF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\P T[YL 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGL AC[GMG[ JC[D VG[ V\WzâF V\U[ 
JW] ;HFU SZJFGL H~Z K[PT[ DF8[ SM,[HDF\ lJlJW ÝJ'l¿VM S[ SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJ]\ 
HM.V[P H[DS[ H}YRRF"4JFTF",F54;[lDGFZ S[ lJlJW J{7FlGSM T[DH T[D6[ SZ[, XMWM lJX[ 
RRF"VMG]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
sZf VeIF;GF TFZ6DF\ HM. XSFI K[ S[ ÝYD JQF" SZTF\ l£TLI JQF"GF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ 
JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JW] HMJF D/[, K[P H[ 5|FYlDS VwIF5G D\lNZ DF8[ lR\TFHGS 
AFAT U6L XSFIP VF DF8[ ÝYD JQF"GF VeIF;ÊDGL ;FY[;FY[ JC[D VG[ V\WzâFG[ ,UTL 
AFATM J6L ,[JL HM.V[ H[YL JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 JWJFG[ AN,[ 38JF ,FU[P 
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 VF p5ZF\T JC[D VG[ V\WzâFGL ;DH lJRFZM T[DH ÝFIMlUS SFI" £FZF VF5JL 
HM.V[ T[ DF8[ HFYF H[JL lJlJW V\WzâF lGJFZ6 ;\:YFGM ;CIMU 56 ,. XSFIP 
s#f ÝlXÙ6FYL"VMGF WMZ6 AFZGF VeIF; ÝJFCGF TFZ6DF\ HM. XSFI K[ S[ lJGIG 
VG[ lJ7FG ÝJFCGF • ÝlXÙ6FYL"VMDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 ;ZB]\ HMJF D?I]\ CT]\P 
HIFZ[ JFl6HI ÝJFCGF ÝlXÙ6FYL"VMDF\ VF ÝDF6 ;ÁYL VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P T[YL WMZ6 
AFZGF lJGIG VG[ lJ7FG ÝJFCGF lJnFYL"VMG[ HM JC[D VG[ V\WzâFYL AZFAZ ;EFG 
SZJFDF\   VFJ[ TM VF ÝDF6 38F0L XSFIP VF DF8[ lJlJW SFI"ÊDM H[JFS[ lJ7FG D[/M4 
JFTF",F5M4 lJlJW V\WzâF lGJFZ6 ;\:YFVMGM 5lZRI T[DH T[DGF £FZF YTL lJlJW 
ÝJ'l¿VM V\U[GF SFI"ÊDM IMÒ XSFIP 
s$f VeIF;GF TFZ6DF\ HM. XSFI K[ S[ H[D DFTFvl5TFGM VeIF; JW] T[D T[GF AF/SMDF\ 
JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P VF V[S ;FDFgI AFAT SCL XSFIP p5ZF\T4 
H[DGF DFTFvl5TF lGZÙZ K[ S[ VeIF; B}A VMKM K[ T[JF JF,LVMGF AF/SMG[ JC[D VG[ 
V\WzâF ÝtI[ HFU'T AG[ T[JL ;DH4ÝJ'l¿VM VG[ SFI"ÊDM BF; IMHJF HM.V[P H[ 
DFTFvl5TFGM VeIF; VMKM K[ T[JF JF,LVMG[ T[DGF AF/SM £FZF4 ÝÁ-lXÙ6GF SFI"ÊD4 
lGZ\TZ lXÙ6GF SFI"ÊD4 JF,L ;\D[,GM S[ ZF+LJUM" H[JF SFI"ÊDM £FZF IMuI lXÙ6 
VF5JFYL T[DGFDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 38F0L XSFIP H[ T[DGF AF/SMDF\ 56 JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 38F0JFDF\ DNN~5 AGL XS[P   
s5f DFTFvl5TFGF jIJ;FI VFWFlZT R,GF D/[, TFZ6 5ZYL :5Q8 N[BFI K[ S[ H[ 
ÝlXÙ6FYL"VMGF DFTF S[ l5TF lXÙS S[ VgI GMSZL SZ[ K[ T[DF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 
VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\ HIFZ[ VgI jIJ;FI SZTF DFTFvl5TFDF\ VF ÝDF6 JW] HMJF D?I]\ 
CT]\P T[DF\ BF; SZLG[ DFTFvl5TFGF sVeIF;GLf V;Z T[DH W\WFGL S[ 3ZSFDGL jI:TTF 
56 V;Z SZTL CMI T[J]\ ,FU[ K[P VFJF DFTFvl5TFVMG[ IMuI DFU"NX"G S[ ;DH 
VF5JFYL JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 36[ V\X[ 38F0L XSFIP H[ VF5MVF5 AF/SMG]\ JC[D 
VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 38F0JFDF\ DNN~5 AGL XS[P 
s&f VeIF;GF 5]:TSGF ÝSFZGF R,GF TFZ6GF VFWFZ[ HM. XSFI K[ S[ H[ 
ÝlXÙ6FYL"VMG[ J{7FlGS 5]:TSM JFRJFGM XMB K[ T[ ÝlXÙ6FYL"VMG]\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 ;ÁYL VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P VFD4 AF/SMDF\ HM JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 38F0J]\ 
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CMI TM T[VM J{7FlGS 5]:TSM JFRTF YFI T[JF ÝItGM 5|FYlDS VwIF5G D\lNZ £FZF YJF 
HM.V[P T[DH AF/SMDF\ J{7FlGS VlEUD S[/JFI T[ DF8[ lJ7FG D[/FVM4 ;\:YF D],FSFT4 
5]:TS D[/FVM4 lO<DM T[DH ÝIMU lGNX"G JU[Z[G]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
s*f lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG TYF ÒP;LPVFZP8LP £FZF YTF SFI"ÊDM V\TUT" VF 
S;M8LGM p5IMU SZL XSFX[P lJnFYL" HFU'lT SFI"ÊDDF\ 56 VF S;M8L p5IMUL AGL XSX[ P 
s(f 5|:T]T VeIF;GL VUtIGL GL5H V[JL JC[D VG[ V\WzâF S;M8L £FZF JC[D VG[ 
V\WzâFG]\ DF5G SZL XSFX[P ÝlXÙ6FYL"VMGL lJRFZJFGL XlST4 T[DH lJRFZJFGL lNXF 
HF6JFDF\ p5IMUL AGX[P H[GF VFWFZ[ RMÞ; SFI"ÊD CFY WZL T[GL ;FZL GL5H D[/JL 
XSFX[P H[ ÝlXÙ6FYL"VMGF :J:Y lR\TGDF\ T[DH ElJQI DF8[ p5IMUL AGX[P p5ZF\T H[ 
£FZF T[DGF lJnFYL"VMG]\ DFGl;S 56 :J:Y S[/JFX[ VG[ ;DFH VG[ ZFQ8=G[ HFU'T VG[ 
:J:Y GFUlZSM ÝF%T YX[P  
 
5P$ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[GL E,FD6F[  
s!f 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF ÝtI[GF Ý:T]T 
VeIF;DF\ D/[,F\ TFZ6F[ VG[ ElJQIDF\ VF ÝSFZGM VgI VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[ 
tIFZ[ D/[, VF\S JrR[ TOFJT K[ S[ S[D T[ XF[WJFG]\ ;\XF[WG CFY WZL XSFX[P H[ £FZF Ý:T]T 
;\XMWGGL AFæ ÝDF6E}TTF :YF5L XSFX[P 
sZf ÝYD JØ" VG[ läTLI JØ"GF ÝlXÙ6FYL"VFGF JØ"GL X~VFTDF\ VG[ JØ"GF V\T[ JC[D 
VG[ V\WzâF ÝtI[GF V\SMGL ;ZBFD6L SZJF DF8[G]\ ;\XF[WG Y. XS[P 
s#f ALPV[0ŸP GF TF,LDFYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF  ÝtI[GF VF\SGF[ VeIF; CFY WZL 
XSFIP 
s$f DFwIlDS XF/FGF VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF JC[D VG[ V\WzâF ÝtI[GF  
VF\SGF[ VeIF; Y. XS[P 
s5f 5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VM VG[ U]HZFTGF 
ÝlXÙ6FYL"VF[GF JC[D VG[ V\WzâF  ÝtI[GF V\SF[GL ;ZBFD6L SZT]\ ;\XF[WG Y. XS[P 
s&f ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF JC[D VG[ V\WzâF ÝtI[GF V\SF[GF[ VeIF; Ý:T]T 
VeIF;DF\ 5;\N SZ[,F :JT\+ R,F[ l;JFIGF VgI R,F[ 5;\N SZLG[ Y. XS[P 
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s*f H[ T[ VeIF; SÙFV[ JC[D VG[ V\WzâF ÝlT HFU'TTF SFI"ÊDGM VD, SZL SFI"ÊDGF 
5lZ6FDMGM VeIF; SZL XSFX[P 
s(f JC[D VG[ V\WzâF V\U[ HFU'lT ,FJTF lJlJW SFI"ÊDM IMÒ T[VMGL V;ZSFZSTFGL 
T],GF SZL XSFIP H[GF\ 5lZ6FDMGF VFWFZ[ T[ SFI"ÊD VeIF;ÊDGF EFU ~5[ pD[ZJF 
lJRFZL XSFIP     
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 U|\YF[ VG[ ;FDlISF[ o 
1. pRF84 lNP VP4 s!)((fP ;\XF[WGGF ÝFZ\E[4 V1FZ EJGP 
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ÊD THŸ7zLG]\ GFD ;\:YF 
!P 0F¶P UMlJ\NEF. GS]D 
jIFbIFTF4 zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 
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ZP 0F¶P lNG[XEF. ;[H5F, lÝg;L5F,4 8LPV[GPZFJ SF[,[H VMO V[HI]S[XG4 ZFHSM8 
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&P 0F¶P R\§SF\T EMUFITF E}T5}J" VwIÙ4 lXÙ6XF:+ EJG4 EFJGUZ 
*P ÝFPlRZFUEF. DF-S lÝg;L5F,4 ClZJ\NGF SF[,[H VMO V[HI]S[XG4 ZFHSM8P 
(P ÝFP DC[g§EF. 5\0IF 
jIFbIFTF4 zLDTL VFZP0LPUFZ0L SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 
ZFHSM8P 
)P  0F¶P ;\lN5EF. 3[8LIF jIFbIFTF4 5LP0LPV[DP ALPV[0ŸP SF[,[H4 ZFHSF[8P 
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ath rbºttu yuf r’Jm Jt;tuyu aze dgt.DKt cætt v{mkdtu ylu Jt;tu lef¤e vze.’huf fkEf lu fkEf u u u u { k u u u u k u ku u u u { k u u u u k u ku u u u { k u u u u k u k  rJathf 
Fhtu.yt:e ’huf v{mkd fu Jt;lu vtu;tle he;u rJathJt jtøgt. ’huf v{mkd fu Jt;lu u u { k u u u u u { k u uu u { k u u u u u { k u uu u { k u u u u u { k u u  ylwYv ;uytuyu w u u uw u u uw u u u vtu;tlt uuu
ykd; bk;Ôgtu ytÃgt. yt cætt vk k uk k uk k u {mkdtu ylu ’hufu rJathujt bk;Ôgtu ybu ltukæte jeætt ylu ;btht btxu bqfgt. { k u u u u u k u u u k u u q{ k u u u u u k u u u k u u q{ k u u u u u k u u u k u u q
fthK fu ;u f’ta ;btht vK ntug. ’huf v{mkd fu Jt;lu ylwjûtelu ytvuj bk;Ôg ;blu ;btYk vtu;tlwk jtdu u u u u { k u u w u u k u k u w k uu u u u { k u u w u u k u k u w k uu u u u { k u u w u u k u k u w k u
;ule mtbu  u uu uu u √   rlNtle fhNtu. ;btht yrCv{tgtu ftuElu c;tJJtbtk lrn ytJu. yu vqht Ftlde hnuNu. ;ultu u { u u u k u u q u u u uu { u u u k u u q u u u uu { u u u k u u q u u u u
Wvgtud btºt mkNtuætlftgo btxu s fhJtbtk ytJNu. ;u:e ytv vtu;tlwk bk;Ôg bqf; he;u ytvNtu. ybthu u k u o u k u u u w k k q u u uu k u o u k u u u w k k q u u uu k u o u k u u u w k k q u u u
òKJwk Au ytv Nwk wk u wkw k u w kw k u w k  rJathtu Atu. atjtu ðgthu, fhtu NYyt;.. .. ..u u u u uu u u u uu u u u u  
 
 
1.nmbwFwww CtE Jhhtò n;t.;uytuyu nt:u bekZ¤ ctkægwk n;wk ;:t rFMmtbtk jtuFkzle JM;w htFe n;e. ytJwk sYhe u u u u k k w k w k k u k w w ku u u u k k w k w k k u k w w ku u u u k k w k w k k u k w w k  
Fhwk ? fkE mbs l:e vz;e, gth ! Nw fthK nNu ?  wk k w uw k k w uw k k w u  
1.òlbtk DKt btKmtu ytJu, ftuEle cqhe lsh l jtdu yuxjt btxu J¤e, ceswk Nwk !k u u u q u u u w k w kk u u u q u u u w k w kk u u u q u u u w k w k  
2.cqhe lsh suJwk ftkE l ntug. yhu ! beq u wk k u uq u w k k u uq u w k k u u kZ¤ l ctkætu ;tu vK ftkE l :tg. k k u u kk k u u kk k u u k  
3.Cju cqhe lsh suJwk ftkE l ntug vK bekZ¤ l ctkæteluu q u wk k u k k uu q u w k k u k k uu q u w k k u k k u hFu lu ftkE :tg ;u fh;tk bekZ¤ u u k u k ku u k u k ku u k u k k ctkætJtbtk Nwk k k wkk k w kk k w k   Ftuxwku wku w ku w k              
    Au.uuu  
4.bekZ¤ ctkæte mtJau;e htFJe Nwk Ftuxe !k k u wk uk k u w k uk k u w k u  
 
2. bel¤cnullu vh½gt vAe vnuje Jth rvgh ;uze jtÔgt nu u u uu u u uu u u u ;t. bel¤cnullt mtmht ;hV:e cwætJthu u w uu w uu w u  ;uze uuu     
     sEyuuuu  ;uJtu Vtul ytÔgtu ylu ct ;tzqfe QXgt, ‘cwætJthu lrn btufjwk. cwætJthu CtEu u u u u q w u u w k w uu u u u u q w u u w k w uu u u u u q w u u w k w u -cnul Aqxt l vzu. ytlwk u q u wku q u w ku q u w k     
     Nwk fthK ?wkwkwk  
1.ytJwk òuFb nt:u fhelu Nwk ftb juJwk òuEyu ! ceòu Jth jE Nftg.wk u u u w k u w k u u uw k u u u w k u w k u u uw k u u u w k u w k u u u  
2.FhuFh ! ftuE yufu u uu u uu u u  Dhu ;tu cqhwk ;tu :tg s. ytJwk fhtg s lrn.u u q wk u wku u q w k u wku u q w k u wk  
3.nwk ;tu FhuFh cwætJthu s btufjwk. yt cættg dvdtu¤t ! wk u u w u u w k uw k u u w u u w k uw k u u w u u w k u  
4.bBbele Jt;btk ytvKu l vzeyu.k u uk u uk u u  
 
3. CtCeyu llft ctcjtlu ;igth fgtuo ylu còhbtk jE sJt btxu ftftlu mtukÃgtu, ðgtk bBbe ctuje QXe.u u i uo u k u u u k u k uu u i u o u k u u u k u k uu u i u o u k u u u k u k u  Jnw,www   
     Btltu yulu còhbtku u u ku u u ku u u k jE òg Au fvt¤u ytksKlwk xvfwk fhelu btufj. Nwk fthK nNu ?u u k wk wk u u w k uu u k w k wk u u w k uu u k w k wk u u w k u  
1. dtbzwkdtb Au, ynek yluf v{fthlt btKmtu ntug, ltltftlu cqhe lsh l jtde òg.wk u k u { u u u qw k u k u { u u u qw k u k u { u u u q  
2. ct¤fltu anuhtu mwk’h jtdu yuxju nNu, vK ft¤wk xvfwk ntug ;tu fgthuf Fhtc lsh:e catJ :tg.u u u wk u u u u w k w k u u uu u u w k u u u u w k w k u u uu u u w k u u u u w k w k u u u  
3. Btt Au lu ! yuxju ct¤fltu catJ fhuu u u u u uu u u u u uu u u u u u ctfe ytJwk fkE l:e.wk kwk kw k k  
4. ft¤t xvftk:e catJ :tg yu Jt;btk ftuE ;Úg l:e.k u k uk u k uk u k u  
 
4. b:qhCtElt ò’gtlu Fu;hbtk:e mtv fhzgtu. yztuNq u u k u uq u u k u uq u u k u u -vztuNlt DKt btuuu Kmtu Cu¤tk :E dgtk.cætt fkEflu u u k k k uu u k k k uu u k k k u fkEf  kkk          
     mjtn ytvJt jtøgt. 
1. sj’e:e lSflt ztztle søgtyu vqdtze ’gtu. ctvS vtmu juxtze u q u u uu q u u uu q u u u ’gtu. vAe Cgtu Cgtu, ftkE l :tg.u u u ku u u ku u u k  
2. nwk ;tu yub btlwk Awk. cug fhtg. ztztlug òuJztJtg ylu ’Jtwk u u wk w k u u u uw k u u w k w k u u u uw k u u w k w k u u u u -’tYg fhtg. 
3. mti:e vnujtk ztufxh vtmu jE òJ. vAe su fhJwk ntug ;u fhòu.i u k u u u w k u u ui u k u u u w k u u ui u k u u u w k u u u  
4. ceS cæte bt:tVtuz bqfe ’JtFtlu jE òJ. lrn;h mbg ytÔgu fkE s lrn :tg ylu Atufhtu FtuNtu.u q u u k u u u u uu q u u k u u u u uu q u u k u u u u u  
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5. CtEjtjCtElt sd’eNlt jøl vqht :gt.òllu rJ’tg yvtE. ’efhelt rv;t JsuNkfh òl sJtlt hM;t q u u kq u u kq u u k  
      vh òu;t n;t. yu fnu fu,‘ nwk fnwk ðgthu òlle cm Qvtzòu. Nwk fthK nNu ?u u u u wk w k u u w k uu u u u w k w k u u w k uu u u u w k w k u u w k u  
1. ceswk fkE l ntug,mtbu:e fwkJthft ytJu ;ule htn òu;t nNuwk k u u wk u u u uw k k u u wk u u u uw k k u u wk u u u u.yt Nwfl ’efhewww -sbtE btxu Fqcs mu qu qu q tht. 
2. mtbu:euuu  rJætJt btKufcnul ytJ;t n;t, JswCtE òuE dgt ;u:e lt vtze. Lttnf yvNwfl Nt mtY u u w u u wu u w u u wu u w u u w
fhJwk ! wkwkwk  
3. Cdt ChJtzlu feætwk n;wk,u wk wku w k w ku w k w k  dtg jElu mtbu:e ytJsu.u u uu u uu u u  dtglt Nwfl cnw mtht.w ww ww w  ;u:e  htn òu;t n;t.u uu uu u  
4. FhuFh, ytbtklwk fkE s mtawk l:e.u k wk k w ku k w k k w ku k w k k w k  
 
6. ltlfze htswju ytumhe Jt¤e,w u uw u uw u u  FqKtbtk mtJhKe Qq kq kq k Ce bqfe.qqq  vztuNlt suuu bltcnul bBbelu u uu uu u  JZJt  jtøgt,  
     ‘htswzeluw uw uw u  ytxjwkg rNFJtzgwk l:e fu mtJhKe FqKtbtk QCe l bqftg! ytJwk sbltcnulu Nt btxu feætwk nNu ?wk wk u q k q w k u u u wk uw k wk u q k q w k u u u wk uw k wk u q k q w k u u u wk u  
  
1. mti:e btuxtu v{¹l ÍDztltu Au. mtkCégwk l:e ? yb:tctvtlt ’efhtle Jnw  fuxjtg r’Jmtu mwæte i u u { u u k w k w u u wi u u { u u k w k w u u wi u u { u u k w k w u u w
mtJhKe QCe s htF;e. ;u:e Dhltu Ídztu fuxjtu atÕgtu. ’efhtytu Auf ftuxo mwæte vntukågt.u u u u u u u u u o w u ku u u u u u u u u o w u ku u u u u u u u u o w u k  
2. ytb ;tu ftkE :t;wk l:e. vK ltnf Ídztu :tg ;uJwk Nt btxu fhJwk ?u k wk u u w k u w ku k w k u u w k u w ku k w k u u w k u w k  
3. ftuE r’Jm mtJhKe QCe htFJe ylu Ídztlu mkckæt ntug ! btKmtu fuJwk Fhtc rJath;t ntug Au ?u u u k k u u u w k u uu u u k k u u u w k u uu u u k k u u u w k u u  
4. Ídztlu lu QCe mtJhKelu ftkE u u u ku u u ku u u k mkckæt ntu;tu nNu ! fgthuf ytJwk :gwk ntug ylu btKmu ;ule mt:u ytJwk k k u u u u w k wk u u u u u w kk k u u u u w k wk u u u u u w kk k u u u u w k wk u u u u u w k
òuze ’eætwk ntug.u wk uu w k uu w k u  
 
7. ft¤wbtbt Dhu ytJe fnuJt jtøgt. ‘ytsu ytkFle vtkvK fkEf æt{wsu Au.¥ltlebt fnu,‘ztce ytkF Vhfu Au lu ?  w u u u k k k { w u u u k u u uw u u u k k k { w u u u k u u uw u u u k k k { w u u u k u u u  
     l¬e fkEf yvNwfl :Nu. ytsu cnth l ssu.k w u u uk w u u uk w u u u  
1. FhuFh ;tu vwhw»tle u u w wu u w wu u w w sbKe ytkF Vhfu ;tu yvNwfl :tg. ztce lrn. ztce Vhfu ;tu jtC :tg.k u u w u uk u u w u uk u u w u u  
2. ytkFlwk MJtMÚg mthwk l ntug,;tu ftuE vK ytkFle vtkvK Vhfu.;ulu Nwflk wk wk u u u k k u u u wk w k w k u u u k k u u u wk w k w k u u u k k u u u w -yvNwfl mt:u mkckæt lntug.w u k k uw u k k uw u k k u  
3. su ytkF Vhfu ;ult vh ætqv jE juJt:e bxe òg ylu yvNwfl x¤e òg.u k u u q u u wu k u u q u u wu k u u q u u w  
4. ytb ;tu fkE ytkF Vhfu suJwk ntu;wk lu k k u u w k u w ku k k u u w k u w ku k k u u w k u w k :e. vK Jnub hnu ;uJwk Nwk ftb fhJwk ?u u u wk wk w ku u u w k wk w ku u u w k wk w k  
 
8. yuf JF; NtbSCtE mJthbtk bégt. Jt; fhe fu ftju btuze ht;u ctswlt dtb:e vtAt ytJ;t n;t ðgthuu k u u u u w uu k u u u u w uu k u u u u w u  
     atuflt btuxt Ítz leau Cq; òugwk. òv fhJt btkzgtu ðgtk s;wk hngwk.u u u q u w k k u k w k w ku u u q u w k k u k w k w ku u u q u w k k u k w k w k  
1. ytJwk :tg ðgthu ceJwk lrn. òv ;ult btxu W•tb hM;tu wk u wk u u uw k u w k u u uw k u w k u u u Au.uuu  
2. Cq; nkbuNt Fesztu fu ytkcje leau s :tg. Jz leau l s :tg.q k u u u k u uq k u u u k u uq k u u u k u u  
3. Cq;qqq -vje;-ztfK cætt ;q;lt ;q;. yt cætt bllt C{b Au.q q { uq q { uq q { u  
4. Ítz yu Cq;lwk db;wk rlJtm M:tl Au.ylu yæteo htºtu ;tu yaqf òuJt b¤u s.u q wk wk u u o u u q u uu q w k w k u u o u u q u uu q w k w k u u o u u q u u  
5. bllt bujt ntug yulu s ’uFtg. atuÏu u u u u uu u u u u uu u u u u u Ft bllt vtmu Cq; fgthug Vhfu s lrn.u q u uu q u uu q u u  
 
9. akvf, bthtu Ftm rbºt. vh’uN:e ytÔgtu Au. blu ytJelu fnu, atj bthe mt:u nuhfxekd mjqlbtk, bthu Jt¤ k u u u u u u u u u k q k uk u u u u u u u u u k q k uk u u u u u u u u u k q k u  
     fvtJJt Au. buk feætwk, yhu ! Nwk feætwk. ytsu Jt¤ l fvtJtg.u uk wk u w k w k uu u k w k u w k w k uu u k w k u w k w k u  
1. NrlJthu Jt¤ l fvtJtg. Dh Wvh fkEf lu fkEf ytvr•t ytJe vzu.u k u k uu k u k uu k u k u  
2. òu Cqj :E òg ylu Jt¤ fvtJtE òg, ;u q uu q uu q u tu bqkÍtJwk lrn. ;ulwk rlJthK fhe ltFJwk. ;u:e bw~fuje x¤e u qk wk u w k w k u w uu q k w k u w k w k u w uu q k w k u w k w k u w u
òg. 
3. JthVth cætt btgto Vhu. ytJt ætr;kdbtk ftuEr’ rJ¹Jtm l hFtg.o u k k uo u k k uo u k k u  
4. btºt NrlJth lrn, vK NrlJth ;:t bkd¤Jth yub cu Jth yvNwfllt Au.k u u w uk u u w uk u u w u  
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10. lJe ytJuje Jnw:e ftaltu Ãgtjtu nt:btk:e Aqxe dgtu ylu ;eKt yJts u w u u k q u uu w u u k q u uu w u u k q u u mt:u Vqxgtu. cnth ytumhebtk u q u u ku q u u ku q u u k  
       cuXujtu uu uu u  mtmwbt aeztE QXgt. ‘Nwk Vtuzgwk ?¥ mt:u cuXujt btbe ctuje QXgt, ‘l¬e ;btht blmwFlu ltufhe w wk u wk u u u u w u uw w k u w k u u u u w u uw w k u w k u u u u w u u     
       b¤e sNu  ylu Dhbtk jtC :Nu.¥u u k uu u k uu u k u  
1. lJe ytJuje Jnw:e ytJwk :E òg. ðgthu ;u dChtE l òg ylu JthkJth ytJwk :E lwfmtl l :tgu w wk u u u k w k wu w w k u u u k w k wu w w k u u u k w k w  ;u uuu
btxu ‘jtC :tg¥ yuJwk dtuXÔgwk Au.u u wk u wk uu u w k u wk uu u w k u wk u  
2. blu vqhe Ftºte Au. ftalwk JtmK Vqxu ðgthu nkbuNt fkEf lu fkEf jtC :tg s.u q u wk q u u k u k u ku q u wk q u u k u k u ku q u wk q u u k u k u k  
3. ftalwk JtmK VqxJt:e Dhbtk jtC ;tu :;tu :tg, lwfmtl ;tu :tg s.wk q k u u w uw k q k u u w uw k q k u u w u  
4. btuxtCtdlt fumbtk jtC s :tg Au. jtufJtgft yublu yub :tuze cl;e nNu ?               u u k u u u u u u uu u k u u u u u u uu u k u u u u u u u             
 
11. dEftju htºtu 12 Jtøgu ’t’tyu blu ZkZtu¤elu sdtzgtu. Fqc s æt{qsu. blu yub fu ;tJ azgtu nNu. blu  fnu,u u u u u k u u u q { q u u u u u u u uu u u u u k u u u q { q u u u u u u u uu u u u u k u u u q { q u u u u u u u u    
       ‘ytvKe Nuhebtk fq;htk jtkct htdu hzu Au. ;ulu Nuhebtk:e ftZ.u k q k k u u u u u u ku k q k k u u u u u u ku k q k k u u u u u u k  
1. rcatht! Ftuxt l:e. sgthu fq;htk jtkct htdu hzu ðgthu ;u Nuhebtk gb’u u q k k u u u u u ku u q k k u u u u u ku u q k k u u u u u k q; ftuElu jE sJt ytJ;t ntug q u u uq u u uq u u u
Au. ’t’tlu vtu;tltu Jthtu ytJJtle cef jtd;t æt{qs;t n;t.u u u u u { qu u u u u { qu u u u u { q  
2. b]ðgwle r;r: ’hufle l¬e ntug Au.fq;htk ftZJt:e b]ðgw yxfe òg ;u nmJt suJe Jt; Au. J]Ø btKmtu ] w u u u q k ] w u u u ] u] w u u u q k ] w u u u ] u] w u u u q k ] w u u u ] u
vK fgthuf dtkzt ftZ;t ntug Au.u k u uu k u uu k u u  
3. Dhzt btKmtu rcatht zhu ;ubtk Ftuxwk l:e. btu; fu u u k u wk uu u u k u wk uu u u k u wk u tulu Jntjwk jtdu ? fthK mtawk ntug fu Ftuxwk ytvKu u u wk u w k u u u w k uu u w k u w k u u u w k uu u w k u w k u u u w k u
fq;htk ;dze bqfJtbtk Nwk òg.q k q k wkq k q k w kq k q k w k  
4. fq;htk mtbtLg he;u jtkct htdu hz;tk ntu;tk l:e. ytJwk :tg ðgthu btxtCtdu mtawk vz;wk ntug Au. au;Jwk q k u k u k u k w k u u wk w k u u u w kq k u k u k u k w k u u wk w k u u u w kq k u k u k u k w k u u wk w k u u u w k
mthwk.wkwkw k  
 
       mkvwKp                       mkvwKp     k w p k w pk w p k w pk w p k w p  
       mkb;        kkk ;xM:     ymkb;kkk  
12.v[taelt rvv¤u vtKe vtJt:e rv;]lu btuût b¤u Au.[ u ] u u u u[ u ] u u u u[ u ] u u u u                                          (   )        (   )        (  ) 
13.n:u¤ebtk FksJt¤ ytJu ;tu vimt b¤u Au.u k k u u i u uu k k u u i u uu k k u u i u u              (   )        (   )        (  )  
14.ftdztu ctuju ;tu bnubtl ytJNu.u u u u u uu u u u u uu u u u u u               (   )        (   )        (  ) 
15.Ôgrf;lu gt’ fh;tk s stu ;ule vÎthtbKe :tg ;tu ;ulwk ytgw»g JDNu.u k u u u u w k w uu k u u u u w k w uu k u u u u w k w u           (   )        (   )        (  ) 
16.dti bqºt AtkxJtk:e M:tl vrJºt :tg.i q k ki q k ki q k k               (   )        (   )        (  ) 
17.sgthu ytvKlu nuzfe yu u uu u uu u u tJ;e ntug ðgthu ytvKlu ftuR gt’ fh;wk ntug Au.u u u u wk u uu u u u w k u uu u u u w k u u           (   )        (   )        (  )  
18.vwM;flu vd l yzfJtk ’uJtg.w u k uw u k uw u k u               (   )        (   )        (  ) 
19.Jnuje mJthlwk MJÃl mtawk vzu.u wk wk uu w k w k uu w k w k u               (   )        (   )        (  ) 
20.NwC «mkdu dKvrw k uw k uw k u ;le vqst fhJtbtk ytJu Au.q k u uq k u uq k u u              (   )        (   )        (  ) 
21.ftuEvK ftgple NYyt; btxu dwYJth mthtu dKtg.u p u w uu p u w uu p u w u             (   )        (   )        (  ) 
22.NwC «mkdu ft¤t fvzt(JMºttu) l vnuhJt stuEyu.w k u u u u uw k u u u u uw k u u u u u             (   )        (   )        (  ) 
23.fbwh;www tbtk kkk ftuR uuu NwCftwww goooo fhtg lnek.kkk                                      (   )        (   )        (  ) 
24.cu btKmuuu tu yuf mt:u yuf mhFwk ctuju ;tu bnubtl ytJu.u u u u wk u u u u uu u u u w k u u u u uu u u u w k u u u u u             (   )        (   )        (  ) 
 
 
25.vheûttbtk vuvmp mtht stg ;u btxu DKt btl;t ju;t ntug Au,W•k u p u u u u uk u p u u u u uk u p u u u u u thJnebtk fkEf ltukD;t ntug Au Jduhu. ;bu Nwk     k k uk u u u u u w kk k u k u u u u u w kk k u k u u u u u w k  
        fhtu Atu .....u uu uu u  
  
nwk  ......................................................... btlwk Awk.wk wk w kw k w k w kw k w k w k  
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26.fE n:u¤ebtk FksJt¤u k ku k ku k k  ytJu ;tu jtC :tg? ;bu Nw btltu Atu?vwhw»t ylu Mºte ykdu ;bu sw’e Jt; btl;t ntu    u u u w u u w w u k u u w uu u u w u u w w u k u u w uu u u w u u w w u k u u w u   
;tu uuu ;u yjd c;tJNtu.u uu uu u  
    ;bthtu yrCv{tg ......................................................................u {u {u {  
 
27.sb;tk sb;tk SC fahtE stg ;tu Nwk fthK nNu?k k u wk uk k u wk uk k u wk u  
    ;bthtu yrCv{tg ......................................................................u {u {u {  
 
28.Dh vh ftdztu ctuju ;tu Nwk mbsJwk?u u u u wk w ku u u u wk w ku u u u wk w k  
     ;bthtu yrCv{tg ......................................................................u {u {u {  
 
29.ytb fhtu , l fhtu ;tu cwhwk :Nu ;uJwk vtuMxftzp jFtElu ytÔgwk Au. ;bu yt ykdu Nwk fhJt rJathtu Atu?u u u w wk u u w k u p u wk u u k u w k u uu u u w w k u u w k u p u wk u u k u w k u uu u u w w k u u w k u p u wk u u k u w k u u  
     ;bthtu yrCv{tg ...........u {u {u { ........................................................... 
 
30.mtbtLg he;u yub fnuJtg Au fu NrlJthu bt:tbtk ;uj l lkFtg.;bu btl;t ntu ;uu u u u u u k u k u u uu u u u u u k u k u u uu u u u u u k u k u u u Jth ylu Nwk l :tg u wku wku w k ;ule uuu
ltukD ukukuk leau fhNtu.u uu uu u   
     ;bthtu yrCv{tg ........................................................u {u {u { .............. 
 
31.htºtu mq;tmq;t ;blu Fh;tu ;thtu u q q u u uu q q u u uu q q u u u ’uFtg ;tu ;bu Nwk fhtu Atu?u u u wk u uu u u wk u uu u u wk u u  
     ;bthtu yrCv{tg ......................................................................u {u {u {  
 
32.J{; fhJt:e mthtu 5r; b¤u Au. ;bu su J{;btk btl;t ntu ;u J{;le ltukD leau fhNtu.{ u u u u u { k u u { u k u u{ u u u u u { k u u { u k u u{ u u u u u { k u u { u k u u  
     ;bthtu yrCv{tg ......................................................................u {u {u {  
 
33.mtbtLg he;u jøl fh;tk 5nujtk Jh fLgtlt sLbtûth bu¤JJt stuEyu. yt ctc;u ;bu Nwk btltu Atu?u k u k u u u u u w k u uu k u k u u u u u w k u uu k u k u u u u u w k u u  
     ;bthtu yrCv{tg ...................................................u {u {u { ................... 
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;bu Nwk btltu Atu ?u wk u uu wk u uu wk u u  
 
ath rbºttu yuf r’Jm Jt;tuyu aze dgt. DKt cætt v{mkdtu ylu Jt;tu lef¤e vze.’huf fkEf lu fkEf 
rJathf Fhtu. yt:e ’huf v{mkd fu Jt;lu vtu;tle he;u rJathJt jtøgt. ’huf v{mkd fu Jt;lu ylwYv 
;uytuyu vtu;tlt ykd; bk;Ôgtu ytÃgt. yt cætt v{mkdtu ylu ’hufu rJathujt bk;Ôgtu ybu ltukæte jeætt ylu 
;btht btxu bqfgt. fthK fu ;u f’ta ;btht vK ntug. ’huf v{mkd fu Jt;lu ylwjûtelu ytvuj bk;Ôg 
;blu ;btYk vtu;tlwk jtdu ;ule mtbu   √   rlNtle fhNtu. ;btht yrCv{tgtu ftuElu c;tJJtbtk lrn 
ytJu. yu vqht Ftlde hnuNu. ;ultu Wvgtud btºt mkNtuætlftgo btxu s fhJtbtk ytJNu. ;u:e ytv vtu;tlwk 
bk;Ôg bqf; he;u ytvNtu. ybthu òKJwk Au ytv Nwk  
rJathtu Atu. atjtu ðgthu, fhtu NYyt;.. .. .. 
 
1. rbºtbkz¤ ytsu dvtxu azgwk n;wk. aato atj;e n;e.subtk bwÆtu ytÔgtu. ætlJtl clJt btxu Nwk fhJwk ? 
rJrJæt mqaltu ytÔgtk.  
1. btuzurjkdlwk ftb fhtg 
2. Nuhcsthbtk Nuhle nuhVuh fhtg 
3. r¢fuxh :Jtg ;tu mthwk 
4. btuxt W¼tudvr; :Jtg 
5. lu;t :Jtg 
6. ve.yum.ytE. :Jtg 
7. subtk ceS ytJf :;e ntug ;uJe ltufhe fhtg 
2. nmbwFCtE  Jhhtò  n;t. ;uytuyu nt:u bekZ¤ ctkægwk  n;wk  ;:t  rFMmtbtk  jtuFkzle  JM;w  htFe  
n;e.  ytJwk  sYhe  Fhwk  ?  fkE  mbs  l:e  vz;e , gth  !  Nwk  fthK  nNu  ?  
             1. òlbtk  DKt btKmtu  ytJu , ftuEle  cqhe  lsh  l  jtdu  yuxjt   btxu   J¤e  ,  ceswk   Nwk   ! 
       2. cqhe   lsh   suJwk   ftkE  l   ntug.   yhu !   bekZ¤ l   ctkætu ;tu   vK ftkE l :tg.  
  3. Cju cqhe  lsh  suJwk   ftkE   l ntug,   vK bekZ¤   l ctkæteyu lu  hFu   lu ftkE   :tg   ;u    
fh;tk   bekZ¤      ctkætJtbtk Nwk Ftuxwk  Au. 
       4.  bekZ¤   ctkæte   mtJau;e   htFJe   Nwk   Ftuxe  ! 
3. bel¤cnullu vh½gt vAe vnuje  Jth rvgh ;uze jtÔgt n;t.bel¤cnullt mtmht ;hV:e cwætJthu ;uze 
sEyu ;uJtu Vtul ytÔgtu ylu ct ;tzqfe QXgt, ‘cwætJthu lrn btufjwk. cwætJthu CtE-cnul Aqxt l vzu. ytlwk 
Nwk fthK ? 
        1.ytJwk òuFb nt:u fhelu Nwk ftb juJwk òuEyu ! ceòu Jth jE Nftg. 
        2.FhuFh ! ftuE yuf Dhu ;tu cqhwk ;tu :tg s. ytJwk fhtg s lrn. 
        3.nwk ;tu FhuFh cwætJthu s btufjwk. yt cættg dvdtu¤t !  
        4.ftuE s lwk cw2wk l :tg. 
4. CtCeyu llft ctcjtlu ;igth fgtuo ylu còhbtk jE sJt btxu ftftlu mtukÃgtu, ðgtk bBbe ctuje QXe. 
Jnw,Btltu yulu còhbtk jE òg Au fvt¤u ytksKlwk xvfwk fhelu btufj. Nwk fthK nNu ?  
             1. dtbzwkdtb  Au , ynek yluf  v{fthlt  btKmtu  ntug , ltltftlu  cqhe  lsh l  jtde  òg. 
  2. ct¤fltu  anuhtu  mwk’h jtdu yuxju nNu, vK ft¤wk xvfwk ntug  ;tu fgthuf  Fhtc lsh:e  catJ 
       :tg.                 
        3. Btt Au lu ! yuxju  ct¤fltu  catJ fhu ctfe ytJwk fkE l:e. 
        4. ft¤t  xvftk:e  catJ :tg yu Jt;btk ftuE  ;Úg l:e. 
5. bnuNle btk’de cnw jtkce atje. Vict òuJt ytÔgt. Victyu ct-ctvwSlu fngwk, nJu htn swytu bt. fgtkf    
     òuJztJtu. l¬e ftkEf lz;h-cz;h nNu.  
        1. ytJwk  fkE  ntu;wk l:e. ftuE mtht  ztufxhlu  c;tJJwk  òuEyu.  yu s mtatu  Ejts Au. 
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        2. fgthuf  mtjwk lz;h suJwk lef¤u Au Fhwk. 
        3. Cjulu ftkE l ntug, vK òuJztJe juJtbtk Ftuxwk Nwk Au ? 
              4. Bttk’de jtkce atju yuxju fkEf ;tu lz;h lef¤u s.vK lJt sbtltlt  Atufhztytu  Jt;  btlu              
        lrn.  
   5. lz;h suJwk fkE ntu;wk l:e. 
 
6. ytsu Jhmt’ vAe btkz mqhs lefégtu n;tu. ytftNbtk buDætlw»t ’uFtgwk.rbºttu Jåau rJJt’ :gtu. buDætlw»t 
fuxjt  hkdltu vxTxtu Au ?  
1. lJ 
2. vtka 
3. mt; 
4. yuf s 
7. b:qhCtElt  ò’JSlu  Fu;hbtk:e mtv  fhzgtu.  yztuN-vztuNlt  DKt  btKmtu Cu¤tk :E  dgtk.  cætt 
fkEflu fkEf mjtn ytvJt jtøgt.  
        1.sj’e:e lSflt ztztle søgtyu vntukatze ’gtu.ctvS vtmu juxtze ’gtu.vAeCgtu Cgtu,ftkE   
        l :tg. 
        2. nwk ;tu  yub btlwk Awk.  cug fhtg.  ztztlug  òuJztJtg  ylu ’Jt-’tYg fhtg. 
        3. mti:e  vnujtk  ztufxh  vtmu  jE  òJ. vAe su fhJwk ntug ;u fhòu. 
        4. ceS cæte bt:tVtuz bqfe ’JtFtlu jE òJ.lrn;h mbg ytÔgu fkE s lrn :tg ylu Atufhtu  
            FtuNtu. 
8.  vztuNbtk:e  bkAtbtme vztuNlt  cættk cihtkytu Jåau ctuj;tk n;tk ,‘ nbKtk ;tu Dhle btXe ’Nt cuXe Au.  
btk’tlt cu Ftxjt ;tu atjw s Au.  ;btht CtEle ltufhe Aqxe dE.  Dhbtk atuhe :E dE. btuxtle  Jnw 
rvgh:e ytJ;e l:e. Nwk fhJwk ?  
       1. ’Ntbtlwk  J{; fhtg .bt  ntshtnswh  Au. cætwkg s;wkk hnuNu. 
             2. c{tñK fu sgtur;»telu  vqAtu. vAe  fkE vK  fhtg.  ytbtk ytv JztE fgthug l fhtg. 
             3. cættle ÔgJrM:; ’tf;he ;vtm fhtJtu. ceS ltufhe btxu v{gðltu atjw htFtu. dtblt  
btuxuhtytulu  jE sE  Cqj-aqf mwætthe jE Jnwlu ;uze jtJeyu. yuxju ’Nt mwæthu. J{; fhJtlwk 
fkEs l fhtg. 
             4. cug fhtg.  ytvKu bnul;  fheyu  vK bt:u  ftuElwk  hFtuvwk ;tu  òuEyu s. 
   5. ceswk ftuE fEk fh;wk l:e. ytvKwk s rJathJwk stuEyu. 
9. akae ’tuz;e ’tuz;e fb¤tlt Dhu vntukae. nt:btk yuf vtuMxftzo n;wk. cæte  cnuvKeytuyu  ftd¤le  nfef;   
mtkC¤e  rJathbtk vze dE! Nwk fhJwk ?  
1.sble ctuje,‘ bthu Dhug dgt bkd¤Jthu ytJtu s ftd¤ ytÔgtu n;tu. Btthe ctyu btht CtE vtmu          
Atltbtlt ftd¤ jFtJe btufje ’eætt. yuJwk ætltu;-vltu; ftuK Jntuhu ? 
2.ftd¤ jFe lFtg.vAe cef ;tu lrn ! :tg fu l :tg E vAele Jt; Au. 
3.btKmtu nsw fuxjt ykæt©Øtbtk btlu Au ! fkE s l fhtg. ftd¤ Vtzelu Vukfe ’uJtg. 
4.ftd¤lu mtaJelu cætt CdJtl mt:u bqfe ’uJtu. ’hhtus ;ule vK vqò :tg. 
5.  l btufju ;ulu fkE s :;wk l:e. 
10. yt Jhmu Jhmt’ mthtu FukatKtu.  dtblu  atuhu  btKmtu Cudt :gt.  ’huf  vtu;vtu;tlt  Wfuj  mqaJJt  
jtøgt. 
           1. vnujtu s yuf ætehdkCeh yJts ytÔgtu,  ‘bntg¿t NY fhtu. sYh mV¤;t b¤Nu. 
2. g¿t fu ætql-Csl fhJt:e fkE Jhmt’ ytJ;tu nNu. btKmtulu WHw cltJJtlt ætkætt Au. btKmtug 
Fht Au,  Jt; btle vK ju Au ! 
3. g¿t sht btuxwk :E sNu. blu yub Au fu ætql-Csl mnujt vzNu. 
4. fgthug ytJt abðfth mtat vz;t l:e. 
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5. ytb ;tu fgthug ytJwk :gwk l:e. vK abðfth clu ;tu fkE fnuJtg lrn 
11.   ytsu bnuNltu bwz chtch l n;tu. ;rcg; ;tu chtch n;e vK fkEf bst lntu;e ytJ;e. ;u rJathu 
Au. Nwk   fhJwk?  
1. xe.Je.stuJwk 
2. r¢fux bua stuJtu 
3. rJzegtu dub hbJe 
4. cnth VhJt sJwk 
5. rvfah stuJt sJwk 
12.  htudltu Jtghtu n;tu. ;u:e òdwlu Ne;¤t lefégt.  
 1. mbgu Ne;¤tle hme lrn bqftJe ntug. nJu ;tu ftkE l :tg. 
 2. ;nuJthlt mbgu  xtZwk lrn Ftætwk ntug.  nJu htuJt:e Nwk Vtg’tu ! 
 3. ytvKu ;tu cLlu Jt;btk btleyu.hme vKbqftJe  juJtg ylu ;nuJth v{btKu  FtJt-veJtlwk  vK  
       fhtg. 
 4. Cju, ;nuJth  hneyu, vK  Ne;¤tle  hme  ;tu  yaqf bqftJJe  òuEyu. ;ubtk  Cqj  l  fhJe   
      òuEyu. 
 5. hme s Ne;¤tltu mtatu catJ Au. 
 
13.  mJthbtk  Jnujtk  QX;tk  vÃvtyu bBbelu  Jt; fhe.  ‘nbKtk  htºtu  Fhtc MJÃltk Fqc ytJu  Au.¥ 
btuxt   VEct mtkC¤e dgt.;ubKu mjtn ytve.yturNft leau jtuFkzle ftuE JM;w bqfe mq;tuò.Nwk rJatheNwk ?  
1. FhuFh ! ;t¤wk bqfu, lu  Fhtc mvlwk ytJu ;tu jFe ’Wk ! 
2. mq;t vnujtk yturNft leau E»x’uJle Ace bqfu ;tu vK atju. 
3. r’Jmu ;:t ht;u mq;t vnujtk Fhtc rJathtu lrn fhJt òuEyu ;:t Ftuxtu Cg l htFJtu òuEyu. 
4.  Ftuxt rJath l fhJt òuEyu yu;tu Xef s Au, vK Nkft suJwk jtdu ;tu ceòu Wvtg vK fhJtu 
òuEyu.  
5.  ftuE s r’Jm mvlt ylu ;t¤tlu mkckD s l ntug.  
14. CtEjtjCtElt sd’eNlt jøl vqht :gt.òllu rJ’tg yvtE. ’efhelt rv;t JsuNkfh òl sJtlt 
hM;t  vh òu;t n;t. yu fnu fu,‘ nwk fnwk ðgthu òlle cm Qvtzòu. Nwk fthK nNu ?  
1. ceswk fkE l ntug, mtbu:e fwkJthft ytJu ;ule htn òu;t nNu. yt Nwfl ’efhe-sbtE btxu Fqc s 
mtht. 
2. mtbu:e rJætJt btKufcnul ytJ;t n;t, JswCtE òuE dgt ;u:e lt vtze. Lttnf yvNwfl Nt 
mtY fhJwk !  
3. Cdt ChJtzlu feætwk n;wk, dtg jElu mtbu:e ytJsu.dtglt Nwfl cnw mtht.;u:e ;ule htn òu;t 
n;t. 
4. FhuFh, ytbtklwk fkE s mtawk l:e. 
5. Nwfl  yvNwfl suJw fkE s ntu;wk l:e. 
15. ltlfze htswju ytumhe Jt¤e,FqKtbtk mtJhKe QCe bqfe.vztuNlt sbltcnul bBbelu JZJt   
jtøgt,‘htswzelu ytxjwkg rNFJtzgwk l:e fu mtJhKe FqKtbtk QCe l bqftg!ytJwk sbltcnulu Nt btxu feætwk 
nNu? 
1. mti:e btuxtu v{¹l ÍDztltu Au. mtkCégwk l:e ?   yb:tctvtlt  ’efhtle Jnw  fuxjtg  r’Jmtu  
mwæte mtJhKe QCe s htF;e. ;u:e Dhltu Ídztu fuxjtu atÕgtu. ’efhtytu Auf ftuxo mwæte vntukågt. 
2. ytb ;tu ftkE :t;wk l:e. vK ltnf Ídztu :tg ;uJwk Nt btxu fhJwk ? 
3. ftuE  r’Jm  mtJhKe  QCe  htFJe ylu Ídztlu mkckæt ntug ! btKmtu  fuJwk Fhtc  rJath;t 
ntug  Au ? 
4. Ídztlu lu QCe mtJhKelu ftkE mkckæt ntu;tu nNu ! fgthuf ytJwk :gwk ntug ylu btKmu ;ule mt:u 
ytJwk òuze ’eætwk ntug. 
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5. ytJwk fhJt:e Dhbtk ftgb yNtk;e s hnu Au. 
16. v{mkdtu WsJJt rJrJæt v{fthlt mbthkCtu gtust;t ntug Au. sw’e sw’e vmk’de ytJe.  
1. sLb r’Jmle WsJKe 
2. jøl v{mkd 
3. 15 ytudMx suJt ht»x[eg r’Jmtu 
4. hûtt ckætl 
5. ntu¤e 
6. r’Jt¤e 
17. ft¤wbtbt Dhu ytJe fnuJt jtøgt. ‘ytsu ytkFle vtkvK fkEf æt{wsu Au.¥ ltlebt fnu,‘ztce ytkF Vhfu 
Au lu ? l¬e fkEf yvNwfl :Nu. ytsu cnth l ssu.  
1. FhuFh ;tu vwhw»tle sbKe ytkF Vhfu ;tu yvNwfl :tg. ztce lrn. ztce Vhfu ;tu jtC :tg. 
2. ytkFlwk MJtMÚg mthwk l ntug, ;tu ftuE vK ytkFle vtkvK Vhfu. ;ulu Nwfl-yvNwfl mt:u mkckæt l 
ntug. 
3. su ytkF Vhfu ;ult vh ætqv jE juJt:e bxe òg ylu yvNwfl x¤e òg. 
4. ytb ;tu fkE ytkF Vhfu suJwk ntu;wk l:e. vK Jnub hnu ;uJwk Nwk ftb fhJwk ? 
5. ytkF VhfJwk ylu jtC ylu duhjtC yu Ftuxe btLg;t Au. 
18.  yuf JF; NtbSCtE mJthbtk bégt. Jt; fhe fu ftju btuze ht;u ctswlt dtb:e vtAt ytJ;t n;t 
ðgthu  atuflt  btuxt Ítz leau Cq; òugwk. òv fhJt btkzgtu ðgtk s;wk hngwk.  
1. ytJwk :tg ðgthu ceJwk lrn. òv ;ult btxu W•tb hM;tu Au. 
2. Cq; nkbuNt Fesztu fu ytkcje leau s :tg. Jz leau l s :tg. 
3. Cq;-vje;-ztfK cætt ;q;lt ;q;. yt cætt bllt C{b Au. 
4. Ítz yu Cq;lwk db;wk rlJtm M:tl Au.ylu yæteo htºtu ;tu yaqf òuJt b¤u s. 
5. bllt bujt ntug yulu s ’uFtg. atufFt bllt vtmu Cq; fgthug Vhfu s lrn. 
6. Cq; vrj; yt blle WvstJuje Jt; Au. 
 
19.    akvf , bthtu  Ftm  rbºt. vh’uN:e  ytÔgtu Au. blu ytJelu fnu, atj  bthe mt:u  nuhfxekd  
mjqlbtk, bthu  Jt¤  fvtJJt Au. buk feætwk, yhu ! Nwk  feætwk. ytsu Jt¤ l fvtJtg.  
1. NrlJthu Jt¤ l fvtJtg. Dh Wvh fkEf lu fkEf ytvr•t ytJe vzu. 
2. òu Cqj :E òg ylu Jt¤ fvtJtE òg,;tubqkÍtJwk lrn.;ulwk rlJthK fhe ltFJwk.;u:e bw~fuje 
x¤e òg. 
3. JthVth cætt btgto Vhu. ytJt ætr;kdbtk ftuEr’ rJ¹Jtm l hFtg. 
4. btºt NrlJth lrn, vK NrlJth ;:t bkd¤Jth yub cu Jth yvNwfllt Au. 
5. Jth ylu Jt¤ fvtJJtlu ftuE r’Jm mkckD l ntug.btKmtu vK Fht Au! 
20.  ytsu  Jeh  vmje Au. VEctlwk  ytFwk  Dh sbJt  ytÔgwk Au.  CEjtu  hDw ltnelu  Nxo c’j;tu  n;tu. 
VEct ;ult Jtkmtbtk  btuxwk  jtFwk  òuE  dgt. bBbelu  JættbKe Ft;t  fnu, ‘ CtCe , hDw  ;tu  lmec’th Au 
!  Jtmtbtk  jtFwk jtFtuvr; cltJu.  
1. f’ta mtawk vzu. l¬e lnek. 
2. jtFwk Jtmtbtk Au. òu At;e vh ntug ;tu btKmlu CthYv fnuJtg. ;u:e ’Jt-’tY btk vimt Fatog. 
3. jtFwk  ylu  jtFtuvr; òuze  ’eættk Au.  btKmlu ft¤tu  ztDtu òuE  Nhb l  ytJu ;u:e òuze ’eætwk. 
ctfe jtFwk:e jtFtuvr; :Jt;wk ntug ;tu jtFwkJt¤tu fkE ftb s fhu lrn. 
4. fgthuf mtawk vz;wk nNu. vK jtFwk ntug ;tu ftb :E òg. 
5.  btKmtu vK Ftuxt stuzfKtk NtuDe ftZu Au. 
21.   Yrvgt ’m jtFlwk Eltb jtdu ;tu Nwk fhJwk ? cætt rJathu azgt. ’huf vtu;vtu;tle Jt; fhJt jtøgt.           
1. fth Fhe’eN. 
2. ckdjtu ylu fth Fhe’eN 
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3. nehtltu nth Fhe’eN 
4. CKJtbtk JtvheN 
5. fwxwkc btxu JtvheN 
6. bt;t-rv;t btxu JtvheN 
22.  lJe  ytJuje  Jnw:e ftaltu Ãgtjtu nt:btk:e Aqxe dgtu ylu  ;eKt  yJts mt:u Vqxgtu. cnth  
ytumhebtk  cuXujt mtmwbt aeztE QXgt. ‘Nwk Vtuzgwk ?¥ mt:u  cuXujt  btbe ctuje  QXgt, ‘ l¬e ;btht  
blmwFlu  ltufhe b¤e sNu ylu Dhbtk jtC :Nu. 
1. lJe ytJuje Jnw:e ytJwk :E òg. ðgthu ;u dChtE l òg ylu JthkJth ytJwk :E lwfmtl l 
:tg ;u btxu ‘jtC :tg¥ yuJwk dtuXÔgwk Au. 
2. blu vqhe Ftºte Au. ftalwk JtmK Vqxu ðgthu nkbuNt fkEf lu fkEf jtC :tg s. 
3. ftalwk JtmK VqxJt:e Dhbtk jtC ;tu :;tu :tg, lwfmtl ;tu :tg s. 
4.  btuxtCtdlt fumbtk jtC s :tg Au. jtufJtgft yublu yub :tuze cl;e nNu ?                           
   5.  btKmtu ytJwk Ftuxwk stuze ftZ;t ntug Au. 
23.  dEftju htºtu  12  Jtøgu  ’t’tyu blu ZkZtu¤elu  sdtzgtu. Fqc  s  æt{qsu. blu yub fu  ;tJ  azgtu nNu.  
blu fnu , ‘ytvKe Nuhebtk fq;htk jtkct htdu hzu Au. ;ulu Nuhebtk:e ftZ.  
1. catht!  Ftuxt  l:e. sgthu  fq;htk  jtkct htdu hzu ðgthu  ;u  Nuhebtk gb’q; ftuElu  jE  sJt 
ytJ;t ntug Au. ’t’tlu  vtu;tltu  Jthtu  ytJJtle  cef jtd;t  æt{qs;t n;t. 
2. b]ðgwle r;r: ’hufle l¬e ntug Au.fq;htk ftZJt:e  b]ðgw  yxfe  òg ;u nmJt suJe  Jt; Au. J]Ø 
btKmtu vK fgthuf dtkzt ftZ;t ntug Au. 
3. Dhzt btKmtu rcatht zhu ;ubtk Ftuxwk l:e. btu; ftulu Jntjwk jtdu ? fthK mtawk ntug fu Ftuxwk ytvKu 
fq;htk ;dze bqfJtbtk Nwk òg. 
4. fq;htk mtbtLg he;u jtkct htduhz;tk ntu;tk l:e.ytJwk  :tg ðgthu butxtCtdu mtawk vz;wk ntug Au.au;Jwk 
mthwk. 
5. fq;htlt hzJt mt:u b]ðgw stuztg ;u nmJt suJe Jt; Au. 
 
24.  mtulju  vheûtt  ytvelu Dhu ytJe bBbelu Jt; fhe, fu bthe V{uLz Au lusg©e. ;ulwk ytslwk vuvh Fqc s 
Fhtc  dgwk.  rcathe Fqc  s  hz;e n;e. Fqc s bnul;w  Atufhe  Au. nJu ytd¤le  vheûtt btxu  vK 
yvmux :E dE.         
1. ;uKu shtg Cqj fgto rJlt .. .. .. le ctætt-ytFze jE juJe òuEyu. ©Øt htFJe òuEyu. vtm 
:Jtlwk jFe ’Wk. btht cthbt ættuhKlt yuf vuvh btxu buk yub s fgwok n;wk.  
2. ctætt -ytFze  yu ytfhe fmtuxe  Au.©ØtvqJof htFJe òuEyu.òu aqf fhtu ;tu  V¤u lrn  ;ubtk Jtkf 
ftultu ! 
3. vuvh  Fhtc  sJt  btxu  su fthK  ntug  ;u  òKJwk  òuEyu.  ;ultu  Wfuj  rJathJtu  òuEy u.  
ytðbrJ¹Jtm JætthJtu.  Vhe vheûtt  ytveyu  ðgthu  sYh:e  vtm :E sEyu. ctætt-ytFze:e 
vuvh ftkE mthwk l :E òg. 
4. nwk ;tu  yuf s b; æthtJwk. bnul; vK fhtg ylu  ©ØtvqJof ytvKt  E»x’uJle  ctætt-ytFzeg  
hFtg. cklu ftb fhtg.cug ftb jtdu. 
5. bnul; yu s mtatu Wfuj Au. 
25.  slfCtElu  ytsu  bftllt  cættk ftdr¤gtk b¤e sJtlt n;tk. ytsu DKt mbglt ftuxo fum ct’ 
mwF’ ftb vðgwk n;wk.;u:e ;igth  :gt. ;ublt vðleyu beXwk btuZwk fhtÔgwk. J]Ø btlt ytNeJto’ jeætt. aÃvj 
vnuhe lef¤;t n;t ðgtk ’efhe   veLfe  ctswbtk  hbJt dE  n;e ;u  Vr¤gtbtk  ’tFj  :E  ylu vÃvtlu 
;igth :gujt òuE vqAe cuXe, ‘ vÃvt  fgtk òytu Atu ?  ylu vÃvtyu  veLfelt dtj  vh ;b;bt;tu  ;btatu 
atuze ’eættu. Lttle  veLfelu bBbeyu Atle  htFe  ylu  ’t’ebtyu rNFtbK  ytve.  
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1. ’t’ebt mtat Au. ’efhelu ltlu:e xuJ vtze ntug ;tu ftuE mtht ftbu s;t ntug ðgthu ‘fgtk¥ fthtu l 
fhtg. ‘fgtk¥ vqAJt:e ftb cdze òg. ltlt Atufhtlu Nwk Fch vzu. vtztuNbtk vK vqAe cumeyu ;tu 
fuJt Fhtc jtdeyu! 
2. ftuE mtht ftbu lef¤eyu ðgthu f’e¥ ‘fgtk¥ fthtu l fhtg. vAe ltlt ntug fu btuxt! yuf JF; 
;btatu vzu vAe fgthug yuJwk l ctuju. 
3. yuf JF; rNFJtze ’Eyu vAe ftb v;u. ytvKu l NeFJeyu vAe Atufhtltu Jtkf Nwk ftb ftZJtu 
òuEyu? 
             btKmbtk:e yt Jnub fgthu sNu? ‘fgtk¥ vqAtu fu ‘Ne’¥, ftb lrn :Jtlwk ntug ;tu lrn s :tg. 
       4.  btKmbtk:e yt Jnub fgthu sNu? 
       5.  fgtk vqAtu fu Ne’ , ftb lnek :Jtlwk ntug ;tu lnek s :tg.   
26.  dgt NrlJthu bBbeyu stKe;t NtfCtSJt¤t htbSCtE vtmu:e fumh fuhele vuxe jeæte n;e. ytsu 
bBbe  htbSCtElu Fest;t n;t. Nt btxu ?  
1. fuhe Ftxe lef¤e vze ;u:e 
2. fuhe Fhtc lef¤e ;u:e 
3. fuhe Jslbtk ytuAe lef¤e ;u:e 
4. bBbelt ftbbtk ytvKu l vzeyu 
5. ctswJt¤t bkAtcnullu ytvKt fh;t ytuAt CtJu ytve ;u:e 
27.  dEftju gth, bua stuJtle bst vze dE! vK dtkdwje 13 hlu ytWx :E dgtu. Gtth,bst bthe 
dE.Nwk fthK  nNu?  
           1. 13ltu ytkfztu r¢fuxbtk yvNwfrlgt¤ Au. 
           2. 13 hl :tg ðgthu E»x’uJlu gt’ lnek fgto ntug 
           3. 13 fu 13 ltu dwKf ntug ;u r¢fuxle hb;btk nkbuNt lzu s. 
           4.hbJtbtk ctujlu mbS l Nfu ;tu ytJwk :tg. 
 5.hbJtlu ylu ytkfztlu mkckD ntug ;u mtJ Ftuxe Jt; Au. 
 
28.  vhb r’Jmu bBbelu yatlf nuzfe ytJJe  NY  :E.ctswJt¤t mhjtbtme  ctuje QXgt. Nwk  mtawk  
nNu ?   
1. ltltu r’fhtu bnuL÷ gt’ fh;tu nNu 
2. ftuEyu dt¤ ’eæte nNu 
3. btl;tbtk fkEf Cqj hne dE nNu 
4. Nhehbtk fgthuf :tg.dt¤ fu gt’ fu yuJwk ftkE l ntug. 
5. btKm fkEf lJwk NtuDe ftZu Au. ctfe gt’ suJwk fkE l ntug. 
 
29.  dgt JufuNlbtk nwk btmelu Duh dgtu n;tu. yuf r’Jm mtksu btmele r’fhe dtihe hz;e hz;e vtAe ytJe 
ylu fnuJt  jtde, ‘  sbltbtmeyu  beXwk ytvJtle  lt vtze. btht bBbe  ctuje  QXgt.  
1. mkægt mbgu ftuE beXwk l ytvu. ;ulu yvNwfl :tg .sbltcnul mtat Au. 
2. mkægt mbgu ftuE beXwk l ytvu. ytvKwk cqhwk :tg. 
3. gt’ fhelu Jnujwk bkdtJe juJtg su:e ftuElwk cqhwk l :tg. 
4. ytbtk fE he;u lwfmtl :tg ;u mbst;wk l:e. 
5. ytJt C{bbtk vztg s lnek. 
30.  me;tcnullu ðgtk r’fhele mdtEltu v{mkd Au.  ’qætvtf st;u  cltJJtltu  Au.Ne;jJnw W;tJ¤u  
W;tJ¤u ftb fhu Au.yatlf ’qætlt ;vujtlu Xucwk jtd;tk ’qæt  Ztu¤tgwk.  me;tcnul rJathu aze dgt.  
1. ’qæt Ztu¤tgwk. yvNwfl l :tg ;tu mthwk. 
2. ’qæt l Ztu¤tg ;ulwk Îgtl hFtg. Nwfl yvNwfl mt:u ;ulu mkckD l ntug. 
3. ’qæt Ztu¤tg yu ;tu Nwfl fnuJtg. l¬e fkEf mthwk :Nu. 
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4. yfMbt;u ’qæt Ztu¤tg. ;ulu Nwfl yvNwfl mt:u mkckæt l ntug. 
5. Jnw Ju;t Jdhle. ægtl htFJwk stuEyu lu ! 
31.  Dhbtk btuxtCtElt jøl ykdule Jt; atj;e n;e. bBbe,vÃvt,ftft cætt btuxtCtElu  bltJ;t n;t. 
Jt;tJhK sht ;kd n;wk. Jt;btklu  Jt;btk btuxtCtE  Wd{  :E, ygtuøg ctuje dgt. ftft rJathbtk  
vze dgt. Ntle ymh  nNu ?  
1. xe.Je.vh ytJ;e rmrhgjle 
2. ytsftjle rVÕbtule 
3. ytsle gwJt vuZele 
4. ftujuslt CK;hle 
5. blu ytbtk mbs vz;e l:e 
6. v{mkdu hsq :guje rJrJæt Jt;tule 
32.  r’luNCtEltu  ’evj  yurLslegh  Au.  ytsu  vh’uN  sJtlt  Au.  mJthbtk  Dhle  cnth  lef¤;t 
s rcjtze ytze  Q;he. ’evjlt bBbe Nwk rJath;t nNu ?  
1. rcjtze ytze Q;he ;u:e yvNwfl :gt ;u l¬e 
2. cætwk mbwkmw;hwk vth W;he stg ;tu mthwk 
3. rcjtze ;tu v{tKe Au. v{tKeytu ;tu nh;tkVh;tk ntug. ;ule ltukæt l juJtg 
4. ’evj vh’uN vntukau ylu mbtath ytJu vAe Fch vzu 
5. :tuzeJth Dhbtk cume vAe lef¤tg.;u:e cætwk x¤e stg. 
6. cættk sq’wk sq’wk btlu Au ctfe ftkE mtawk l:e. 
33.  dKuN CKe l Nfgtu.  ;ult  vÃvtyu ætkættu dtuXJe  ’eættu.  ytsu  ’wftllwk  W’TDtxl n;wk. dKuN  cætt  
mt:u Nuhebtk  cnth  lefégtu ðgtk rJætJt vtJo;ecnul  bkr’hu:e  ’Nol fhelu  mtbu bégt. dKuNle  
cnul  v{er; Nwk  rJathNu ?  
 1.  rJætJt vtJo;ecnul mtbu bégt ;u:e yvNwfl :gwk. 
2. yvNwfl :gtk ;u:e CtEltu ætkættu stbNu lnek. 
3. vtJo;ecnullu 11 Yrvgt ytve ’uJtg ;u:e yvNwfl x¤e stg. 
4. rJætJt mtbu b¤u ;u:e yvNwfl :tg ;uJwk Ftuxwk XmtJe ’eætwk Au. 
5. rJDJt:e yvNwfl :tg ;u f’e mtawk l ntug. 
34.  rv{gkftlu yub.ce.yu.le VtElj yufÍtb n;e. ytsu vheûtt ytvJt lef¤e ðgthu ;ule bBbeyu 
fngwk&‘cuxt, ’nek  atFelu st. yt mtkC¤;tk rv{gkftle cnulvKe Nwk rJathNu ?  
1. ’nek atFelu sJt:e vheûttlt vuvmo mthtk sJtlt. 
2. bthe bBbeyu ytJwk fub l fgwok ? 
3. mthtk vuvmo btxu ’nek mt:u mtfh atFJt stuEyu. 
4. bBbe nkbuNt mtae s ntug. 
5. ’nek mt:u Nwfl yvNwfl stuztg ;u mbst;wk l:e. 
6. ’nek Ftg ;tu vuvmp mtht stg ;u dtkzt suJe Jt; Au. 
35.  ytsu dkætJo ltufhelt ELxhÔgqbtk sJt btxu Vr¤gtbtk ytÔgtu, ðgtk zujebtk s vÃvt ;ulu juJt mtbu 
bégt.vÃvt vqAe  cuXt, ‘CEjt, fkE ltM;tu fgtuo fu Ftætwk ? ylu bBbeyu dkætJolu vhtKu ltM;tu fhtJelu 
btufÕgtu. ;uKu ytJwk Nt btxu fgwok nNu ?  
1. mtht ftbu s;t ntuEyu ylu ftuE sbJtlwk ctuju ;tu sbelu s lef¤tg.lrn ;tu yvNwfl :tg. 
2. ltM;tlwk feætwk ylu ltM;tu l fhu ;tu ELxhÔgqbtk ltvtm :tg 
3. bBbe mtae Au. CEjtu FtElu l stg ;tu fkEf lwfNtl ;tu :tg s. 
4. lJt sbtltbtk btKmu ytJwk l btlJwk stuEyu  
5. ltM;t-sbJt mt:u Cjt cqht lu ftuE mkckD l ntug. 
36.   rNûtK ykdule Jt;tu lef¤e vze. ftuE fnu, vtgtlwk rNûtK lc¤wk Au. ftuE fnu , ftujuslwk. cættlu  
vtu;tlwk bk;Ôg  Au. fgwk rNûtK lc¤wk Au ?  
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1. v{t:rbf 
2. btægrbf 
3. ve.xe.me. 
4. ftujuslwk 
5. ce.yuzT.lwk 
37.  ftujursgl frJ;t ntuMxujbtk hnu;e n;e. ftju NrlJthu ftujusltu yuLgqj zu n;tu. NrlJthu Jt¤ l 
ættuJtg ;u:e  cæte cnulvKeytuyu Nw¢Jthu ht;u Jt¤ ættuE ltÏgt.frJ;tle V{{uLz mkde;t Nwk rJathNu ?  
 1. NrlJthu ;tu Jt¤ ættuJtg s lnek. chtch fgwok Au 
 2. Jzejtulwk fngwk btlJwk s stuEyu 
 3. NrlJthu Jt¤ ættuJt:e fkEf lwfmtl sYh :tg 
 4. ytJt dvdtu¤t ftuK dtuXJ;wk nNu? 
   5. fgthug Jt¤ ættuJtlu Jth mt:u mkckæt l ntug 
38.  ftJuhe ylu sg©e cklu Ftm ’tuM;. vheûttle ;igthe cklu mt:u fhu. vK sg©eltk vuvmo yt JF;u mthtk 
l dgtk.   ;u ftJuhe vtmu hzJt jtde. ftJuheyu mjtn ytve.  
1. ftuE ctætt jE jJtgu cætwk mthwk :E stg 
2. bt;tSle btl;t jE juJtg cætwk mthwk :E stg 
3. NYyt;:e :tuze ÔgJrM:; bnul; fhJe stuE;e n;e 
4. vnuju:e E»x’uJbtk ©Øt htFJe stuEyu 
5.  bnul; s ©u»X Wvtg Au. 
39.  bBbelu hM;tbtk v{¿ttcnul b¤e dgtk.bBbe hze vzgtk ylu Dh bt:u ytJe vzuje rJrJæt ytvrtytule 
Jt; fhe.  v{¿ttcnulu ytvuje mjtnbtk:e fE mjtn MJefthtg ?  
1. ’Ntbtlwk J{; fhtg. atu¬m mthwk :E sNu 
2. ’tKt stuJztJtg. fkE lz;h ntug ;tu ’qh :E stg 
3. ©Øt vqJof btl;t htFtu.©Øt V¤Nu 
4. ctDt,J{; cDtg Ftuxt hM;t Au. 
5. mt:u b¤e,rnkb;vqJof ytvrtytultu mtbltu fhJtu stuEyu. 
40.  JufuNlbtk Duh ltle CtKe ytJe n;e.cætt cnth:e Vhelu Dhbtk ytÔgt.’hufu cqx-aÃvj  cnth 
W;tgto. CtKelu  ;hm jtde n;e ;u:e W;tJ¤btk aÃvj sub ;ub W;the  Dhbtk  ’tuze  dE. vtA¤ 
ytJ;t btmeyu ;ulu ctujtJelu mbstJe  fu aÃvj W;theyu ðgthu Qkætq l hnuJwk stuEyu. Nwk fthK nNu ?  
1. aÃvj Qkætq ntug ;tu yl:o :tg. 
2. yvNwfl :tg. fkEf Fhtc sYh :tg. 
3. Dhbtk fkEf ytvrt ytJu. 
4. aÃvj mJ¤wk fhe LttFJwk mthwk. 
5. ct¤f:e ytJwk fgthuf :E stg mbstJeyu ;tu mbS stg. 
6. Qkætt aÃvj:e cqY :tg ;uJe Jt; btlJtbtk ytJ;e l:e. 
41.  yJlJe Jt;tu lef¤e vze. ntj , vgtoJhKlu catJJt «gðltu fhJt stuEyu.  
           1. J]ûttu JtJJt stuEyu. 
           2. ÃjtrMxfltu Wvgtud ckæt fhJtu stuEyu. 
           3. vux[tuj,zeÍjJt¤t Jtnltultu Wvgtud DxtzJtu stuEyu. 
           4. vgtoJhK catJJt btxu «ath fhJtu stuEyu. 
           5. mhDm ftZe , ltht jdtJJt stuEyu. 
42.  ytsu VEct ylu Vqyt ytÔgt n;t. cætt bsu:e sb;t n;t. nme-bstf atj;t n;t. yatlf 
vÃvt:e htz vze   dE. vÃvtle SC ’tk; leau faztE n;e. VE:e ctuje sJtgwk.  
1. ftuEfu CtElu dt¤ ’eæte nNu. 
2. ftuEf mdtyu CtElwk Fhtc EåAgwk nNu. 
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3. sb;tk sb;tk ctujJt dgt nNu. ctfe fkE l:e. 
4. ftuR ’qh :e gt’ fhu ylu ynek ftR :tg yu Ftuxe Jt; Au. 
5. ytJwk ;tu atÕgt fhu. sb;tk sb;tk fgthuf ytJwk :E stg. 
43.  bBbe:e Cqjbtk yuf r’Jm AtN mbS ’qæt veJtE dgwk.bBbe ;h; s æt{wsJt jtde.fthK fu ..  
1. fwxwkcbtk ’qæt veJtle ytze ntug ðgthu ytJwk :E stg ;tu fwxwkc vh ytV; ytJe vzu. 
2. Fqcs cqY :gwk. ’uJ ftuvtgbtl :Nu. 
3.  Cqj :tg ;u:e zhJtlwk l ntug. Wvtg fhJt:e ytV;btk:e Wdhe sJtg. 
4. bBbe Ftuxe zhu Au. fkE s l :tg.  
5. Jt; mtae l:e.ytJwk fkE l :tg. 
44.  jøl «mkdu btuxe cnul ’eJtu vuxtJ;e n;e.ðgtk vJl ytJ;t ’eJtu Xhe dgtu. Bttuxt btmect Fqc s 
FestE dgt.  Nt btxu ?  
1. NwC «mkdu ’eJtu Xhe stg yu yvNwfl dKtg . 
2. «mkdbtk sYh fkEf rJÎl ytJNu. 
3. btmect Ftuxt Jnube Au. 
4. ’eJtlt XhJtlu yvNwfl mt:u mkckD l ntug. 
5. ’eJtu XhJtu yu yfMbt; Au. yfMbt;lu Nwfl yvNwfl mt:u stuztg lnek. 
45.  yuf r’Jm CdJtlle bqr;olu Mltl fhtJ;t ’t’ebtk:e ;u Aqxe dE ylu :tuze ;qxe dE. bBbe ;:t 
’t’ebtk Fqc  dChtgt. Nt btxu ?  
1. Dh vh lffe ytvrt ytJe vzNu. 
2. Dhbtk ftuEflwk b]ðgw :Nu. 
3. ætkættbtk btuxw lwfmtl sNu. 
4. bqr;p ;wxJt:e ytvrt ytJe vzu ;u Jt; mtae l:e. 
5. CdJtl f]vt¤w Au ;u Cqj btV fhe ’u. 
46.  mJthbtk hM;u s;tk yuf x[f yuf MxuNl Judl mt:u y:ztE vzuj stuJt bégtu. «btKbtk dkCeh 
yfMbt;  n;tu.  cmbtk cuXujt bwmtVhtu rJrJæt rJathtu hsq fh;t n;t.  
1. x[f z[tEJh Ítuju azgtu nNu. 
2. x[f z[tEJh W;tJ¤u ytuJh xuEf fhJt dgtu nNu. 
3. x[f z[tEJh veætuj nNu. 
4. x[f z[tEJh Jætw Mvezbtk s;tu nNu. 
5. stugt rmJtg Fch l vzu. 
6. Cqj ;tu x[f z[tEJhle s n;e. 
47.  vwºte bb;tlu ytsu mtmhu btufj;t n;t.;ult r’gh,lKk’ ;uzJt ytÔgt n;t.Nwfl rJræt fhe cnth 
Nuhebtk ytÔgt ðgtk lltbe mtbe b¤e.cætt :tuzt bqkÍtgt.yuf Jzeju fngwk,Dhbtk vtAt l:e sJwk.ytJwk 
Nt btxu? 
1. lltbe mtbe b¤u ;tu Nwfl dKtg 
2. Dhbtk vtAt sEyu ;tu yvNwfl :tg. 
3. r’fhelu J¤tÔgt vAe vtAe Dhbtk l jJtg. Mttmrhgtbtk ;ulu ’w&F vzu. 
4. Ftuxtu Jnub stuze ’eDtu Au. 
5. yatlf ytJwk cLgwk. ;ule ftuE Fhtc fu mthe ymh l ntug. 
48.  mJthbtk vÃvtlt rbºt muJk;ejtjltu Vtul ytÔgtu.btuxecnul lb{;t btxu XuftKwk stuJt sJtlwk 
n;wk.vÃvtyu bBbelu  vqAgwk. bBbeyu fngwk, ‘ytsu ;tu lnek, ytsu ;tu cwætJth Au. bBbeyu ytJwk Nt 
btxu fngwk nNu ?  
1. cwætJthu ftgo cuJztg. yuxju ftbbtk rJÎl ytJu. 
2. cwætJthu yvNwfl :tg 
3. cwætJth ytJtk ftb fhJt btxu mthtu l:e 
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4. Ftuxwk XmtJe ’uJtbtk ytÔgwk Au. 
5. Jthlu ægtlbtk l juJtg. Mtthwk ftb vqKo fhe juJtg. 
49.  ytsu r’Ôg vtka J»toltu :gtu.;ultu d¤tbtk Mxu:uMftuv htFe Vtuxtu vztÔgtu.VE:e ctuje sJtgwk. ‘’t’t suJtu 
s :Nu.  ytJw fub?  
1. r’Ôglu ;ult ztufxh ’t’tyu d¤:q:e vtE Au. ;u:e ;uJtu s :tg. 
2. ct¤flu sLb mbgu su d¤:q:e vtg,;uJtu ;u :tg. 
3. btKmtuyu ytJwk fhe ltÏgwk Au. ctfe mtawk l ntug. 
4. ytJwk fgthug mtawk l ntug. 
5. sLb mbgu ytJwk :tg ;ubtk btuxtlt mkMfth ytJu s. 
50.  ytsu Dhbtk btuxtCtE sguNle mdtEltu v{mkd n;tu.nwk ;tu ltltu CtE ! ;u:e bM; ;igth :gtu. 
SLmlt vuLx vh ft¤tu cwNxo Fqc s mhm jtd;tu n;tu.;igth :E cnth ytÔgtu ðgtk btuxtbtbe 
JZgt.Nt btxu ?  
1. mtht v{mkdu ft¤tk fvztk l vnuhtg. yvNwfl :tg. 
2. ft¤tk fvztk ;tu b]ðgw v{mkdu s vnuhtg. 
3. ft¤tk fvztk stuE r’fheJt¤t vK dwMmu ChtNu. 
4. btbe lJt rJathlt l:e. fvztkltk hkd mt:u Nwfl l stuztg. 
5. btbe fnu ;tu stuze c’je lFtg.ltnf Jnubbtk Nwk ftb vzJwk ? 
6. btuxt fnu ;u btlJwk. Ftuxwk l ntug. 
7. ft¤t fvzt yuf rhJts Au. ;ubtk Jnub l hFtg. 
51.  dEftju ctswJt¤t  dkdtbtmelu ðgtk btuxtu yfMbt; mstoE dgtu.  duumltu ctxjtu Vtxgtu.  hmtuztle 
’eJtjbtk  btuxwk ctkftuhwk vze dgwk.lSfbtk ftuE l n;wk. ;u:e  ftuE stlntle l :E. cætt sw’e sw’e Jt;tu 
fh;t n;t.  
1. Ejufx[ef jtElbtk Ntuxo mhfex :E nNu. 
2. ftuEf fkEf m¤d;e JM;w Atuze dgwk nNu. 
3. ct¤f fgtkf JtÕJ fu xgqclu yzgwk nNu. 
4. Wk’hu xgqc ftve ltFe nNu. 
5. ftuEfu Cqjbtk dum JtÕJ FqÕjtu bqfe ’eættu nNu. 
6. blu ytJe Jt;btk cnw Fch l vzu. 
52.  ytsu btuxtCtElt ctctlwk ltb vtzJtlwk n;wk.vtztuNbtk:e ct¤ftulu ctujtJe jeættk n;tk.vÃvt sLbtûth 
;igyh fhtJJt dgt n;t,;u ytJe dgt. vÃvtlt anuht vh FwNe l n;e.ctctlu sLbtûthbtk bkd¤ 
ytÔgtu n;tu. cætt rJathbtk vze dgt. Nwk fthK nNu ?  
1. bkd¤ yu mthtu lnek.ctctu CrJ»gbtk Fqc ’w&Fe :Nu. 
2. bkd¤e ct¤flwk jøl rJÎlJt¤wk ntug Au. 
3. bkd¤e ct¤f sulu vhKu ;ulwk b]ðgw :tg. 
4. d{ntult lz;h yu nkcd Jt; Au. 
5. d{ntu fu sLbtûthbtk btlJwk lnek. Lttnf ’w&Fe :Jtg.  
53.  vtztuNe Ch;CtEyu lJe ’wftl Fhe’e.Xkzt veKt ylu ytEM¢eblwk JuatK htÏgwk.ytsu ’wftllwk 
W’Dtxl n;wk.ltle fturfjt mt:u n;e.ytEM¢eb Ft;tk Ft;tk fturfjtle lsh FqKtbtk ctkætuj jekcw-
bhatk vh vze.;u vqAe cuXe. ‘ftft, vujwk Nwk Au ?;u Nwk ftb ctkægwk Au ?  
1. ’wftlbtk jekcw-bhatk ctkætJt:e ætkætt vh cqhe lsh l jtdu 
2. lJe ’wftl Au ;u:e yvNwfl l lzu ;u btxu 
3. jekcw-bhatk ctkætJt:e ætkættbtk chf; (ytJf) Jætu 
4. jekcw-bhatk:e cat;wk ntug ;tu cDt cae stg.yt Ftuxe btLg;t Au. 
5. ltlt ct¤flu Nwfl-yvNwfl fu cqhe lsh suJe Jt; vK l fhtg 
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54.  ht;u cættk Jt;tu fh;t cuXt n;t. vÃvtyu Jt; fhe fu dE ht;u blu Fqc Fhtc MJÃlwk ytÔgwk. vÃvtlt 
vÃvt yuxju fu  ’t’t  b]ðgw  vtBgt  Au ylu  cætt ;ult  Nc vtmu  cumelu  hzu Au.  nwk mVt¤tu  stde 
dgtu. stuWk  ;tu MJÃlwk n;wk. yt mtkC¤elu ’t’ebt ctuje QXgt.  
1. MJÃlbtk b]ðgw ’uFtg ;u:e htS :Jt suJwk.;u Ôgrf;lwk ytgw»g Jætu. 
2. yt yuf cqhwk MJÃl fnuJtg. ;u mtawk vK vzu. 
3. stu Jnuje mJthu ytÔgwk ntug ;tu s mtawk vzu. 
4. yt yuf v{fthltu C{b Au. ytJwk mtawk l ntug. 
5.  btKmu Ftuxe WvstJe ftZuje Jt; Au. 
55.  vhCw bthtsu bkr’hlt ytuxu ytJe, cætt cuXujt J]æættubtk Jt; bqfe.sdSJlCtElt m;e»tlu vh’uN 
sJtlwk ;tðftrjf l¬e :;tk fbwh;tbtk vK jøl jeættk. cuXujt Jzejtuyu sw’t sw’t b; ’NtoÔgt.  
1. fbwh;tbtk jøl suJtu v{mkd l juJtg.nt:u fhelu cqhwk Nwk ftb fhJwk stuEyu ! 
2. Atufhtlu Vhe ;uztJe mtht bwnq;obtk ;uztJe jøl juJtg. vK yt ftb ;tu l s fhtg. 
3. cathtlu bqkÍJK ;tu :E nNu. vK Nwk fhu ? lt Aqxfu nNu. 
4. d{n rlJthK fhu ;tu fkE rJÎl l ytJu. 
5. bwh; fbwh; suJwk ntug s lnek. 
6. FhuFh rJÎl ylu bwnq;olu ftkE jtdu J¤du lnek. 
56.  ftujuslt Atufhtytu Cu¤t :gt n;t.yatlf ftuEyu mJtj fgtuo.fBÃgqqxhle Ntuæt yu Ntle Ntuæt dKtg 
?  
           1. drK; 
           2. rJ¿ttl  
           3. gkºt 
           4. mtrnðg 
           5. ftubmo 
57. ~gtbj Dhbtk ;ule vwºte ykrf;tlu hbtz;tu n;tu.yatlf, ;u btht vh fkEf vzgwk fnu;tu cnth 
ytÔgtu.Vr¤gtbtk cuXujt VE,ftfe,’t’e cættkyu dhtuzelu ’tuze s;e stuE. ’huf fkEf fnuJt jtøgt.  
1. ztct FÇCt vh vze n;e.;u:e sYh fkEf jtC :Nu. 
2. ztct FÇCt vh vze n;e. l¬e fkEf cqhwk :Nu. 
3. ztct fu sbKt, dhtuze ykd vh vzu ;u mthwk lnek. 
4. Dhbtk ftuEflwk b]ðgw :tg. 
5. Dhbtk ætl jtC :tg. 
6. dhtuze SJzwk FtJt ’tuzu ylu vzu ;ule mt:u jtC-cqhtklu mkckæt l ntug. 
7. ftuK stKu btKmtu fgtk:e stuzftk stuze ’u;t nNu.  
58.  rNgt¤tle Xkze Jæt;e atje. yuf r’Jm htºtu Dhlt cætt mÇgtu mt:u cume Jt;tu fh;t n;t.ðgtk 
mebbtk:e  rNgt¤tultu btuxu:e hzJtltu yJts ytÔgtu. Dhlt mÇgtu sw’t sw’t b; ’NtoJJt jtøgt.  
1. lffe dtbbtk ytsu ftuEflwk b]ðgw :Nu. 
2. rNgt¤tuyu dtbbtk gb’q;tulu ytJ;t stugt nNu ;u:e hzu Au. 
3. rNgt¤tu Fqc stuh:e hzu ðgthu ftuEf Dh vh ;tu ytvrt ytJu s. 
4. Xkzelu fthKu rNgt¤tu hzu ;u:e cqY :tg ;u Jt; mtae l:e. 
5. ytJwk fgthug mtawk l ntug. 
59.  ytsu dhbe Fqcs n;e. ;u:e cætt bfllt ættcu / ydtmeyu dgt. Btbt-btbe ytÔgt n;t ;u:e cætt  
FwNFwNtj n;t. ltltu bnuL’[yu yturNfwk jE jkctÔgwk. ylu bBbe ;ulu JZgt. Nwk fthK nNu ?  
1. bnuL’[yu Wth r’Ntbtk yturNfwk fgwokkk. Wth r’Ntbtk bt:wk htFeyu ;tu b]ðgw :tg. 
2. bnuL’[yu ’rûtK r’Ntbtk btuk htÏgwk. ’rûtK r’Nt Cthe fnuJtg.;u:e Nhehlu fkEf htud-’tud jtdw 
vzu s. 
3. Wth r’Nt ;hV gbltu Jtm fnuJtg. ;ult:e b]ðgw ls’ef :tg. 
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4. ’rûtK r’Ntbtk htJKle jkft ytJe Au. ;u:e htJK suJe ’tlJ J]r; :tg. 
5. r’Ntle mt:u mqJt-cumJtlu ftkE mkckæt l ntug. 
6. yt cDt Ftuxt Jnub Au. 
60.  ytsu J;llt dtbzu:e st’JSCtE ylu «Ctcnul ytÔgt n;t. htºtu btuzu mwæte J;llt Fch yk;h 
atÕgt. yatlf  ftuE yJts:e  «Ctcnul abfgt. ctuÕgt. lffe , aecheltu s yJts. Dh vh 
aeche ctuju ;u lnek mthwk.  
1. aechelt raðfth:e CjCjt Vtxe vzu. 
2. aeche Dhbtk b]ðgw jtJu. 
3. aeche ctuju ðgthu fkEf ;tu yvNwfl :tg s. 
4. aeche ctuju ;tu b]ðgw :tg ;uJt dvdtu¤t ftuK Qztz;wk nNu ? 
5. aeche raðfth:e btKm ceyu ctfe ftkE mtawk l:e. 
61.  ytsu ;tu Dhbtk ;ztVze ctuje dE.ct ,CtCe ;:t  cnul  yk’htuyk’h  Ídze vzgt. ºtKuf rjxh suxjwk  
’qæt at cltJJt Wf¤Jt bqfgwk ðgtk ’qæt Vtxe dgwk ylu ltFe ’uJwk vzgwk.cætt sw’esw’e vrhrM:r; 
c;tJJt   jtøgt.  
1. Cqj:e AtNJt¤e ;vujebtk ’qæt jE jeætwk nNu. 
2. hmtuE fh;tk ’qætJt¤e ;vujebtk FxtN vze dE nNu. 
3. Atufhtytuyu FxtNJt¤tu nt: ’qætbtk Íctuégtu ntug. 
4. ’qætJt¤tlu ðgtk:e s ’qæt Fhtc ytÔgwk ntug. 
5. blu ’qæt cdzu yuxju Nwk ? yus Fch l:e. 
62.  ytsu ;tu VtElj s fhe ltÏgwk. bftlle mq:e ( ctltle hfb ) ytve ytJeyu. cnth  lefégt ðgtk 
dKuNlu Aekf ytJe. yuf , cu lnek vK ºtK. ’t’ebtk zuje mwæte J¤tJJt ytJ;t n;t.;uytuyu fngwk Nwk 
fhJwk nNu ?  
1. yufe Aekf fgthug mthe lnek.rJÎl ytJNu.;u:e btuzu:e stytu. 
2. cufe Aekf Fhtc. yufe Aekf ftb mtY :tg.rlrJoÎlu stJ. 
3. ºtK Aekf ;tu Fqc s lwfmtl fthf fnuJtg. bftlltu mtu’tu :Nu s lnek. 
4. ºtK Aekf.ºtK ’uJle Aekf fnuJtg.bftlltu mtu’tu jtCfthf leJzu. 
5. Aekflw ytJwk zekzJtKwk ftuKu Ntuægwk nNu ? 
6. fuJwk nmJwk ytJu ;uJe Jt; Au! Aekflu fgthug rJÎl mt:u mkckD l ntug. 
63.  nhuN ylu vhuNu , sguL’[lu gt’ fgtuo.ytJJtlwk fngwk n;wk. ytxjwk ctuÕgtk ðgtk sguL’[ ’uFtgtu. cklu 
sguL’[lu ytùgo:e stuE hngt ylu ctuÕgt.  
1. sguL’[lu gt’ fgtuo ylu ytÔgtu, ;u:e ;ule ytJh’t Fqc btuxe :Nu. 
2. sguL’[lu ytsu Fqc s ætljtC :Nu. 
3. sguL’[ Fqc s hectElu bhNu. 
4. gt’ fheyu ylu ytJu ;tu ytlk’ ;tg. ;ulu ytJh’t mt:u Nwk juJt ’uJt ? 
5. mtbule Ôgrf;lu mthwk jtdu ctfe fkE s mtawk l:e. 
64.  bwf;t ltlt CtElu hbtzJt cnth jE dE n;e.;u cnth:e ytJe ðgthu CtE Fqcs hz;tu n;tu.ytsu 
CEjtu Fqc s fSgu aZe dgtu. ;h; s ’t’ebt ’tuze ytÔgt ylu bBbelu aqjtbtk bhatkltu ætqv ltFJt 
fngwk. ytJwk Nt btxu fngwk nNu ?  
1. CEjtlu ftuEle lsh jtde dE nNu. lsh W;thJt aqjtbtk bhatltu ætqv lFtg. 
2. ftuEyu ftbK-xqbK fgwok ntug ;tu W;he stg. 
3. ct¤f vh c’’wyt ;h; s ymh fhu. ;u:e ct¤f fSgtu fhu.sultu Wvtg fhJt. 
4. lsh csh yu Dr;kd Au. 
5. CEjtlu Ntk; fhJtu.sYhe jtdu;tu ztufxhlu c’tJJwk. 
65.  ’eJt¤eltu r’Jm n;tu. Atufhtytu Vxtfzt Vtuz;t n;t.Atufhtytulu cu ’eJt m¤dtJe ’eætt n;t. ;ultu 
Wvgtud fhe ;uytu Vxtfzt m¤dtJ;tk n;t. ltlt «:buN:e VqjÍh m¤dtJ;t ’eJtu Xhe dgtu. «:buN 
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Xhujtu ’eJztu jE cest ’eJztle Jtxlu yzftze Xhujtu ’eJztu m¤dtJJt «gðl fgtuo.;nuJth vh 
ytJujt VEct yu «:buNlu htufgtu. Nt btxu ?  
1. ftuE ’eJm ’eJt:e ’eJtu l m¤dtJtg. yvNwfl :tg. 
2. ’eJt:e ’eJtu m¤dtJJt:e Dhbtk ftuElwk b]ðgw :tg. 
3. ’eJt:e ’eJtu m¤dtJJt:e ftuEf btuxwk rJÎl ytJe vzu. 
4. ytJe ftuE JnubJt¤e Jt; mtae l ntug. 
5. btKmtu yJlJwk NtuDe ftZu Au.ctfe ytJwk clu lne. 
 
66.  ytsu bunwjltu sLb r’Jm n;tu. rbºt bkz¤ ;ubs Dhlt cættyu ‘ nuve c:o zu ‘ NwCuåAtytu ytve. 
bunwjlt Ftm rbºt bgkfu NwCuåAtytu ylu Cux vK ytve. bgkfle bunwj vtmu Nwk yvuûtt nNu ?  
1. cættlu vukzt ytve beXwk btuZwk fhtJJwk stuEyu. 
2. Dhbtk c:p zu vtxeo dtuXJe. cættlu ytbkºtK ytvJwk stuEyu. 
3. ftuE btuxe ntuxjbtk zelh vtxeo dtuXJJe stuEyu. 
4. bt;t-rv;t, Jrzjtulu vdu jtde ytNeJto’ bu¤JJt stuEyu. 
5. ’huflu yuf mtY vwM;f Cux ytvJwk stuEyu. 
6. ytEM¢eb vtxeo dtuXJJe stuEyu. 
67.  yuf r’Jm vÃvt rlhtN :Elu Duh ytÔgt. ytJelu fngwk fu ‘ ytsu fkE sftb l :gwk ‘ bBbeyu fngwk ‘ 
nwk ;blu fnuJtle s n;e fu mwNejt cnul mtbu bégt Au. :tuzt btuzt stytu ‘ ytJwk fub ?  
1. mwNejt cnul rJætJt Au. rJætJt Mºte mtbu b¤u ðgthu ftb :tg s lnek. 
2. mwNejt cnulu vÃvtlu Ne’ lefégt CtE ? yub vqAgwk ;u:e yvNwfl :gt. 
3. mwNejt cnul y’uFt Au. ;u:e ;uytu ytvKwk mtY EåAu lnek. ;u:e ftb l :gwk. 
4. btKmlu btKm v{ðgu yvNwfl :tg ;u mbst;wk l:e. 
5. ftuEf atuffm «fthlwk btKm b¤u ylu ftb l :tg yu mtawk l:e. 
68.  ftlSCtEyu ’wftl Fhe’e. ’wftllwk W’Dtxl fhJtlwk bqnw;o stuJztJJt dgt. dtuhcttvtyu nbKt lt 
vtze. Nwk fthK nNu ?  
1. vkaf atj;t ntug ;u mbgbtk mtY ftb l :tg. ;u btxu lt vtze. 
2. vkaflt mbgbtk ytJwk ftb fheyu ;tu ætkættbtk mtY yuJwk lwfmtl stg. 
3. fkE fthK ntug ;tu ;ulwk rlJthK fhe Nftg. dtuhctvt Ntuæte ytvu. 
4. fbwh;t W;hu vAe W’Dtxl fhtg. ;ubtk fgt btuzwk :E sJtlwk Au ? 
5. vÃvtle cæte Fch vzu. (;u fhu ;u mtawk ) 
6. vkaf fu fbwh;t suJwk fkE l ntug. 
69.  ’tbSCtElu nbKtk ætkættbtk bk’e atj;e n;e. Dhbtk fSgtu fkftm n;tu. ;uytu Fqc fkxtégt n;t. 
:tfelu sgtur;»t vtmu  stuJztÔgwk. ;bthe Nwk mjtn Au ?  
1. vltu;e cuXe ntug ;tu ;ulwk rlJthK fhtJe juJwk. 
2. ftuE lz;h ntug ;tu btl;t btle juJe stuEyu. 
3. sgur;»te fnu ;u «btKu stv fhtJJt stuEyu. 
4. ætehs vqJof htn stuJtg. fthKtule ;vtm fhtu. ;ultu Wfuj rJathtu. 
5. sgtur;»t ylu d{ntu shtg mtawk l:e. 
70.  yðgthu yuEzTÍ yuf Cgkfh htud :E dgtu Au.’Jt NtuættE l:e.;u:e ;ult:e cae Nftg Au.;ulu htufe 
Nftg Fhtu ? ve.xe.me. lt rJ¼t:e oytulu vqAJtbtk ytÔgwk ?  
1. nturMvxjbtk Ftm ÔgJM:t ylu ztufxh ntuJt stuEyu. 
2. Nnuhlt cætt s atufbtk btuxt ctuzo bqfe «ath fhJtu stuEyu. 
3. ntEMfqjlt Atufhtytulu Ftm stKfthe ytvJe stuEyu. 
4. Dhu Dhu Vhe «ath fhJtu stuEyu. btKmlu mbstJJwk stuEyu. 
5. blu ;tu ftuE Wvtg mqÍ;tu l:e. 
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71.  yCglt:S bnthtsu ’Nug ytkdzeytu vh lkdJt¤e Jekxeytu vnuhe n;e. ftuEfu fthK vqAgwk. ;ubKu 
fngwk ‘’huf Jekxebtk d{nltu lkd Au.;u:e cætt d{ntult lz;h:e cae sJtg Au.  
1. d{ntu:e caJt yt Fqc mh¤ Wvtg Au. 
2. Jekxeytu atk’ele ntug Au ;u:e ytgwJuo’ltk b;u Fqc mtY. 
3. cest:e yjd vze sJtg Au. 
4. lkd:e catJ :tg yu Jt; chtch l:e jtd;e. 
5. ’huf d{nle rJxek vnufJt:e bnt’Ntbtk:e catg. 
6. ’qh vzujt d{ntule ymh!fuJe Jtrngt; Jt; Au. 
72.  mwlej ylu htsl htºtu yjf-bjfle Jt;tu fh;tk mqE dgt. mJthbtk WX;tkJu; mwleju vtu;tlu ytJujt 
mwk’h MJÃltule Jt; fhe.htsul Nwk rJathNu ?  
1. Jnuje mJthbtk MJÃlwk ytÔgwk ;u:e mtawk vzNu. 
2. MJÃltle Jt; nkbuNt mtae s vz;e ntug Au. 
3. htºtu bdsbtk su Jt;tu ættu¤tE. ;u MJÃlbtk ’uFtg.ceswk fNwk s l:e. 
4. mJthu Fhtc MJÃlwk ytÔgwk ntu; ;tu ? 
5. btKmu WvstrJ ftZujwk ;w; Au. 
73.  ytsu ltlfze htswj hb;u aze n;e. ltltu CEjtu mq;tu n;tu ;ulu ;u JthkJth xv;e n;e.ylu ltltu 
CEjtu nm;tu n;tu.vztuNlt hbtcnulu  yt stugwk ylu bBbelu ctujtJelu   fngwk. bBbe htswjlu 
Festgt . Nt  btxu ?                        
1. ltlt CEjtlu xvJt:e ;ule QkatE l Jætu. 
2. ct¤flu CrJ»gbtk Fqc s lwfmtl :tg. 
3. ct¤f bqkdw clu. 
4. xvJt:e QkatE l JDu ;uJe Jt; f’ mtAe l ntug Nfu. 
5. xvJt:e fkE :tg ;u Jt; chtch l:e. 
74.  ytsu bBbeyu fngwk ‘ mtksu bdle Feaze fhJe Au.mt:u Nwk cltJeNwk ? ‘ cætt vtu;vtu;tle he;u fnuJt 
jtøgt. 
           1. Feaze mt:u fZe s C¤u. 
           2. Feaze mt:u cxuxtlwk Ntf Jætw CtJu. 
           3. mt:u ;tu Feaze ’qæt s FJtg. 
           4. Feaze mt:u CtSlwk Ntf ylu htuxjt s chtch hnu. 
           5. blu ;tu Feaze s l CtJu. 
75.  mhjt   ytsu   Fqc s lJom (rlhtN)  :E  Duh  ytJe .  ;ulwk  mbtsrJ¼tlwk  vuvh ytsu Fqc s 
Fhtc dgwk  n;wk. cnulvKeytuyu sw’e sw’e mjtn ytve.  
1. nwk ;tu vnujt s sJtcJne  vh btht  E»x’uJlwk  ltb ©ØtvqJof jFe ’Wk. vAe ftkE s l :tg. 
yts mwæte blu ftkE s ;fjeV vze l:e. 
2. vheûtt  mbgu yuf xuf jE juJtg ylu ft¤SvqJof v¤tg. vAe  swytu, cættk s vuvh mnujt :E 
òg. 
3. vheûtt mbgu E»x’uJ vtmu yFkz ’eJtu hFtg. vheûttbtk m;; ;ulwk hFtuvwk hnu. 
4. yuf’b  ÔgJrM:;  bnul;  fhtu  yuxju ytJt  lwmFt s l  fhJt vzu. CKujt  Atufhtkytu ytJwk  
rJathu  ðgthu Nhb ytJu. 
5. vheûtt  ytvJt  sEyu ðgthu  bBbe  dégwk ’nek fu  vukztu ytvu ;tu  FtE juJtg. Lttnf  Jnub suJwk 
Nwk ftb htFJwk òuEyu !   
6.  ytlt fh;tk rlgrb; Jtkaeyu ylu ;igthe fheyu yus mtawk Au. 
76.  btuze mtksu Duh ytÔgtu ðgthu  ltle cnul akvt  hz;e n;e ylu  bBbe ;:t vztuNlt  sbltcnul akvt 
vh Feò;t n;t. ò½gwk ðgthu  Fch vze,  fu akvtyu Dhbtk:e  fahtu Jt¤e  Nuhelt  ltfu Vukfe ’eættu n;tu. bt  
;:t sbltbtme  akvtlu  ltfu:e Vhe fahtu Dhbtk jE ytJJt ætbftJ;t n;t.  
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1. btuze mtksu fu htºtu fgthug fahtu  Jt¤elu  cnth l ltFe  ’uJtg.Dhbtk:e mb]rØ fu jûbe s;e 
hnu. bBbe ;:t sbltbtme mtat n;t. 
2. htºtu  Jt¤elu fgthug fahtu cnth  l  Vukfe ’uJtlwk NeFJJtbtk Nwk Ftuxwk?fthK mtawk ntug ;tu Vtg’tu 
s Au. 
3. Cju mb]rØJt¤wk fthK mtawk l ntug . vK ftuEf fthK ;tu nNu s. 
4. htºtu  fahtu  cnth Vukfe ’uJt:e  fgthuf ykætthtbtk ftuE  rfkb;e JM;w VukftE l òg ;u btxu. 
5. FestJtlu c’ju mtawk mbstJJwk  stuEyu. 
77.  yuf stKe;t r¢fuxhlu stnuht;btk  ftb fhJtlt fhtuztu  Yrvgt bégt.r¢fuxbtk vK ;uKu Fqc s lab   
fbtgwk  Au. Nwk  fthK nNu ? ;blu fgwk mtawk jtdu Au ?  
           1. ;u hbJt s;t vnujtk ;ult E»x’uJlu gt’ fhu Au. 
           2. ;ult Jt¤ Jtkfr¤gt Au. Jtkfr¤gt Jt¤Jt¤t lmec’th ntug Au. 
           3. ;uKu r¢fuxle Fqc ;tjeb je"e nNu. 
           4. ;ulwk Ctøg mthwk nNu ;u:e fbtgtu nNu. 
           5. mqgo mtbu stuE,d¤tle auEl aqbe ,vAe hbu ;u:e ltb fbtgtu . 
 6. FhuFh ;tu Ctøglu c’ju bnul;lt V¤ s beXt ntug Au. 
78.  bnuN btumt¤btk n;tu. yuf r’Jm ltlebt ;ulu n:u¤e FsJt¤;tk stuE dgtk. Lttlebt ctuje QXgt, 
‘l¬e "ljtC :Nu.  
          1.ztce n:u¤ebtk FsJt¤ ytJu ;tu 
          2. sbKe n:u¤ebtk FsJt¤ ytJu ;tu  
          3.ytJwk mtawk l:e. 
          4.nt:le FsJt¤ ylu jtC yus Ftuxwk stuzfKwk Au. 
          5. cklu n:u¤ebtk FsJt¤ ytJu ;tu jtC cuJztg. 
79.  ltle vtgj  Vr¤gtbtk hb;e n;e.  Dhlt Atvht  vh ftdztu ctuÕgtu.  vtgj Dhbtk  ’tuze dE ylu 
bBbelu fnuJt jtde,‘ bBbe , Dhlt Atvht vh ftdztu ctuÕgtu.l¬e..bBbe fnu, ‘aqv !  bBbeyu ytJwk Nt  
btxu fngwk nNu?       
1. Dhu bnubtl ytJu. 
2. vtztuNbtk ftuE mt:u Ídztu :tg. 
3. Dhbtk fkEf cwhwk :tg. 
4. ftdztu ;tu dbu ;u Dh vh ctuju. Mttht fu cwhtlu ;ule mt:u fkE s mkckD l ntug. 
5. fkE s l :tg.  
80.  Atvtbtk yuf ftugztu vqAtgtu n;tu fu J»tobtk fwj fuxjt brnltlt r’Jmtu 31 ntug?cætt rJathelu fnuJt 
jtøgt .  
          1. 7 
          2. 8 
          3. 5 
          4. 6 
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      btdo’Nof                                                                               mkNtu"f  
ztp. yth.ve. awztmbt                                                            «tu. fu.ze.musvtj 
             (M.A.,M.Ed.,Ph.D.)                                         (M.C.A.,M.Ed.) 
«tægtvf                                                                  «tægtvf 
mwCt»t brnjt ce.yuzT. ftujus,                                    yth.ze.dthze ce.yuzT. ftujus,  
sqltdZ.                                                                              htsftux. 
 
«rNûtKt:ep  CtR / cnul, 
 
nwk mtiht»x[ gwrlJrmoxebtk rNûtK rJ¼tNtFtbtk veyua.ze.ltu yÇgtm fhwk Awk. yt yÇgtmbtk bthu 
;bthe vtmu:e fuxjef btLg;tytu stKJtle Au. yt btxu buk yuf «mkd ylu ;ulu ylwYv ;bthe btLg;t 
ykdult sw’t sw’t rJfÕvtu ’NtoJuj Au. subtk:e yuf rJfÕv vmk’ fhe ;bthu ;bthe btLg;t ’NtoJJtle Au.  
 
;bthe btLg;t ftuElu c;tJJtbtk ytJNu lnek. ;u mkvqKo Ftlde hnuNu. ;ultu Wvgtud btºt mkNtu"l 
ftgo btxu s :Nu. yt btxu ;blu «mkdtu hsq fh;e ltuk" yt mt:u ytvuje Au. ;ubtk mbtsbtk cl;t rJrJ" 
«mkdtu hsq fhJtbtk ytJuj Au. sulu ylwYv ytvujt rJfÕvtubtk:e ftuE yuf vmk’ fhJtltu Au. yt vmk’de 
;blu ;ule mt:u ytvuje sJtcJnebtk ltuk"Jtle Au. «mkd hsq fh;e ltuk"vtu:ebtk ftuE s søgtyu fkE s ltuk" 
fu rlNtl fhJtlt l:e.  
 
(1) «mkdlu ylwYv ytvuj rJfÕvtubtk:e su rJfÕv ;blu ;bthe btLg;t «btKu gtuøg jtd;tu    
       ntug ;u yuf s rJfÕvlt yûth vh X fhe ’NtoJJtltu Au. 
       W’t. Q.     
(2) ’huf «mkd btxu rJfÕvle vmk’de ’NtoJJtle Au. ftuE s «mkd rJfÕvle vmk’de rJlt  
       Atuze ’uNtu lnek. 
(3) mbgle ftuE s bgto’t l:e. 
(4) yt ;bthe ftuE s vheûtt l:e. ;u:e bwf;vKu ;bu su btl;t ntu ;u rl&mkftuavKu ’NtoJNtu. 
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;bu Nwk btltu Atu ?u wk u uu wk u uu wk u u  
 
ath rbºttu yuf r’Jm Jt;tuyu aze dgt. DKt cætt v{mkdtu ylu Jt;tu lef¤e vze.’huf fkEf lu fkEf 
rJathf Fhtu. yt:e ’huf v{mkd fu Jt;lu vtu;tle he;u rJathJt jtøgt. ’huf v{mkd fu Jt;lu ylwYv 
;uytuyu vtu;tlt ykd; bk;Ôgtu ytÃgt. yt cætt v{mkdtu ylu ’hufu rJathujt bk;Ôgtu ybu ltukæte jeætt ylu 
;btht btxu bqfgt. fthK fu ;u f’ta ;btht vK ntug. ’huf v{mkd fu Jt;lu ylwjûtelu ytvuj bk;Ôg 
;blu ;btYk vtu;tlwk jtdu ;ule mtbu   X  rlNtle fhNtu. ;btht yrCv{tgtu ftuElu c;tJJtbtk lrn 
ytJu. yu vqht Ftlde hnuNu. ;ultu Wvgtud btºt mkNtuætlftgo btxu s fhJtbtk ytJNu. ;u:e ytv vtu;tlwk 
bk;Ôg bqf; he;u ytvNtu. ybthu òKJwk Au ytv Nwk rJathtu Atu. atjtuu ðgthu, fhtu NYyt;.. .. .. 
 
1. bel¤cnullu vh½gt vAe vnuje  Jth rvgh ;uze jtÔgt n;t.bel¤cnullt mtmht ;hV:e cwætJthu ;uze  
     sEyu  ;uJtu  Vtul  ytÔgtu  ylu ct ;tzqfe QXgt, ‘cwætJthu lrn btufjwk. cwætJthu CtE-cnul Aqxt l vzu.     
     ytlwk Nwk fthK ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1.  ytJwk òuFb nt:u fhelu Nwk ftb juJwk òuEyu ! ceòu Jth jE Nftg. 
2.  nwk ;tu FhuFh cwætJthu s btufjwk. yt cættg dvdtu¤t !  
3.  FhuFh ! ftuE yuf Dhu ;tu cqhwk  :tg s. ytJwk fhtg s lrn.         
4. ftuE s lwk cw2wk l :tg. 
2. dgt  NrlJthu  bBbeyu  stKe;t  NtfCtSJt¤t  htbSCtE vtmu:e fumh fuhele vuxe jeæte n;e. ytsu  
     bBbe  htbSCtElu Fest;t n;t. Nt btxu ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. fuhe Ftxe lef¤e vze ;u:e 
2. fuhe Fhtc lef¤e ;u:e 
3. fuhe Jslbtk ytuAe lef¤e ;u:e 
4. ctswJt¤t bkAtcnullu ytvKt fh;t ytuAt CtJu ytve ;u:e 
3. bnuNle btk’de cnw jtkce atje. Vict òuJt ytÔgt. Victyu ct-ctvwSlu fngwk, nJu htn swytu bt. fgtkf    
     òuJztJtu. l¬e ftkEf lz;h-cz;h nNu. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. ytJwk  fkE  ntu;wk l:e. ftuE mtht  ztufxhlu  c;tJJwk  òuEyu.  yu s mtatu  Ejts Au. 
2. fgthuf  mtjwk lz;h suJwk lef¤u Au Fhwk. 
3. Cjulu ftkE l ntug, vK òuJztJe juJtbtk Ftuxwk Nwk Au ? 
4. lz;h suJwk fkE ntu;wk l:e. 
4. b:qhCtElt  ò’JSlu  Fu;hbtk:e mtv  fhzgtu.  yztuN-vztuNlt  DKt  btKmtu Cu¤tk :E  dgtk.  cætt   
     fkEflu fkEf mjtn ytvJt jtøgt. ;bu Nwk btltu Atu ?  
1. sj’e:e lSflt ztztle søgtyu vntukatze ’gtu.ctvS vtmu juxtze ’gtu.vAeCgtu Cgtu,ftkE        
            l :tg. 
2. mti:e  vnujtk  ztufxh  vtmu  jE  òJ. vAe su fhJwk ntug ;u fhòu. 
3. ceS cæte bt:tVtuz bqfe ’JtFtlu jE òJ.lrn;h mbg ytÔgu fkE s lrn :tg ylu Atufhtu  
       FtuNtu. 
4. nwk ;tu  yub btlwk Awk.  cug fhtg.  ztztlug  òuJztJtg  ylu ’Jt-’tYg fhtg. 
5. vztuNbtk:e bkAtbtme vztuNlt  cættk  cihtkytu  Jåau  ctuj;tk n;tk, ‘nbKtk ;tu  Dhle  btXe  ’Nt cuXe Au.      
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     btk’tlt  cu Ftxjt ;tu atjw s Au.  ;btht CtEle ltufhe Aqxe dE.  Dhbtk atuhe :E dE. btuxtle  Jnw 
     rvgh:e ytJ;e l:e. Nwk fhJwk ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. ’Ntbtlwk  J{; fhtg .bt  ntshtnswh  Au. cætwkg s;wkk hnuNu. 
2. c{tñK fu sgtur;»telu  vqAtu. vAe  fkE vK  fhtg.  ytbtk ytv JztE fgthug l fhtg. 
3. cættle ÔgJrM:; ’tf;he ;vtm fhtJtu. ceS ltufhe btxu v{gðltu atjw htFtu. dtblt  
btuxuhtytulu  jE sE  Cqj-aqf mwætthe jE Jnwlu ;uze jtJeyu. yuxju ’Nt mwæthu. J{; fhJtlwk 
fkEs l fhtg. 
4. ceswk ftuE fEk fh;wk l:e. ytvKwk s rJathJwk stuEyu. 
6. akae   ’tuz;e  ’tuz;e   fb¤tlt  Dhu  vntukae. nt:btk  yuf vtuMxftzo  n;wk.  cæte  cnuvKeytuyu  ftd¤le                                                                                                                                                 
     nfef;   mtkC¤e  rJathbtk vze dE! Nwk fhJwk ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. sble  ctuje, ‘  bthu Dhug  dgt  bkd¤Jthu  ytJtu s ftd¤ ytÔgtu n;tu. Btthe ctyu btht 
CtE  Atltbtlt ftd¤ jFtJe btufje ’eætt. yuJwk ætltu;-vltu; ftuK Jntuhu ? 
2. l btufju ;ulu fkE s :;wk l:e. 
3. btKmtu nsw fuxjt ykæt©Øtbtk btlu Au ! fkE s l fhtg. ftd¤ Vtzelu Vukfe ’uJtg. 
4. ftd¤ jFe lFtg.vAe cef ;tu lrn ! :tg fu l :tg E vAele Jt; Au. 
7. yt Jhmu Jhmt’ mthtu FukatKtu.dtblu atuhu btKmtu Cudt :gt.’huf vtu;vtu;tlt Wfuj  mqaJJt jtøgt.    
     ;bu Nwk btltu Atu ?      
1. vnujtu s yuf ætehdkCeh yJts ytÔgtu,  ‘bntg¿t NY fhtu. sYh mV¤;t b¤Nu. 
2. g¿t fu ætql-Csl fhJt:e fkE Jhmt’ ytJ;tu nNu. btKmtulu WHw cltJJtlt ætkætt Au. 
btKmtug Fht Au,  Jt; btle vK ju Au ! 
3. fgthug ytJt abðfth mtat vz;t l:e. 
4. ytb ;tu fgthug ytJwk :gwk l:e. vK abðfth clu ;tu fkE fnuJtg lrn 
 8. Dhbtk  btuxtCtElt  jøl ykdule Jt; atj;e n;e. bBbe,vÃvt,ftft cætt btuxtCtElu  bltJ;t n;t.  
      Jt;tJhK  sht  ;kd n;wk.  Jt;btklu  Jt;btk  btuxtCtE   Wd{  :E, ygtuøg ctuje dgt. ftft rJathbtk        
      vze dgt. Ntle ymh  nNu ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. xe.Je.vh ytJ;e rmrhgjle 
2. ytsftjle rVÕbtule 
3. ytsle gwJt vuZele 
4. ftujuslt CK;hle 
9. htudltu Jtghtu n;tu. ;u:e òdwlu Ne;¤t lefégt. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. mbgu Ne;¤tle hme lrn bqftJe ntug. nJu ;tu ftkE l :tg. 
2. ;nuJthlt mbgu  xtZwk lrn Ftætwk ntug.  nJu htuJt:e Nwk Vtg’tu ! 
3. ytvKu ;tu cLlu Jt;btk btleyu.hme vKbqftJe  juJtg ylu ;nuJth v{btKu  FtJt-veJtlwk  vK          
                 fhtg. 
4. hme s Ne;¤tltu mtatu catJ Au. 
10. mJthbtk  Jnujtk  QX;tk  vÃvtyu bBbelu  Jt; fhe.  ‘nbKtk  htºtu  Fhtc MJÃltk Fqc ytJu  Au.¥ btuxt    
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        VEct mtkC¤e dgt.;ubKu mjtn ytve.yturNft leau jtuFkzle ftuE JM;w bqfe mq;tuò.Nwk rJatheNwk ? 
        ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. mq;t vnujtk yturNft leau E»x’uJle Ace bqfu ;tu vK atju. 
2. r’Jmu ;:t ht;u mq;t vnujtk Fhtc rJathtu lrn fhJt òuEyu ;:t Ftuxtu Cg l htFJtu òuEyu. 
3. Ftuxt rJath l fhJt òuEyu yu;tu Xef s Au, vK Nkft suJwk jtdu ;tu ceòu Wvtg vK fhJtu 
òuEyu.  
4. ftuE s r’Jm mvlt ylu ;t¤tlu mkckD s l ntug.  
11. CtEjtjCtElt sd’eNlt jøl vqht :gt.òllu rJ’tg yvtE. ’efhelt rv;t JsuNkfh òl sJtlt  
       hM;t vh òu;t n;t. yu fnu fu,‘ nwk fnwk ðgthu òlle cm Qvtzòu. Nwk fthK nNu ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. FhuFh, ytbtklwk fkE s mtawk l:e. 
2. ceswk fkE l ntug, mtbu:e fwkJthft ytJu ;ule htn òu;t nNu. yt Nwfl ’efhe-sbtE btxu Fqc s 
mtht. 
3. Cdt ChJtzlu feætwk n;wk, dtg jElu mtbu:e ytJsu.dtglt Nwfl cnw mtht.;u:e ;ule htn òu;t 
n;t. 
4. Nwfl  yvNwfl suJw fkE s ntu;wk l:e. 
12. ltlfze htswju ytumhe Jt¤e,FqKtbtk mtJhKe  QCe bqfe.vztuNlt  sbltcnul bBbelu JZJt  jtøgt   
       ‘htswzelu ytxjwkg  rNFJtzgwk  l:e  fu  mtJhKe  FqKtbtk QCe l bqftg!ytJwk sbltcnulu Nt btxu  
       feætwk  nNu? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. mti:e btuxtu v{¹l ÍDztltu Au. mtkCégwk l:e ?   yb:tctvtlt  ’efhtle Jnw  fuxjtg  r’Jmtu  
mwæte mtJhKe QCe s htF;e. ;u:e Dhltu Ídztu fuxjtu atÕgtu. ’efhtytu Auf ftuxo mwæte vntukågt. 
2. ftuE  r’Jm  mtJhKe  QCe  htFJe ylu Ídztlu mkckæt ntug ! btKmtu  fuJwk Fhtc  rJath;t 
ntug  Au ? 
3. Ídztlu lu QCe mtJhKelu ftkE mkckæt ntu;tu nNu ! fgthuf ytJwk :gwk ntug ylu btKmu ;ule mt:u 
ytJwk òuze ’eætwk ntug. 
4. ytb ;tu ftkE :t;wk l:e. vK ltnf Ídztu :tg ;uJwk Nt btxu fhJwk ? 
13. ft¤wbtbt  Dhu ytJe fnuJt jtøgt. ‘ytsu ytkFle vtkvK fkEf æt{wsu Au.¥ ltlebt fnu,‘ztce ytkF Vhfu  
        Au lu ? l¬e fkEf yvNwfl :Nu. ytsu cnth l ssu. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. ytkFlwk MJtMÚg mthwk l ntug, ;tu ftuE vK ytkFle vtkvK Vhfu. ;ulu Nwfl-yvNwfl mt:u mkckæt l 
ntug. 
2. su ytkF Vhfu ;ult vh ætqv jE juJt:e bxe òg ylu yvNwfl x¤e òg. 
3. ytb ;tu fkE ytkF Vhfu suJwk ntu;wk l:e. vK Jnub hnu ;uJwk Nwk ftb fhJwk ? 
4. ytkF VhfJwk ylu jtC ylu duhjtC yu Ftuxe btLg;t Au. 
14. mJthbtk  hM;u  s;tk  yuf  x[f  yuf  MxuNl  Judl  mt:u  y:ztE  vzuj  stuJt  bégtu. «btKbtk dkCeh      
        yfMbt;  n;tu.  cmbtk cuXujt bwmtVhtu rJrJæt rJathtu hsq fh;t n;t. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. x[f z[tEJh Ítuju azgtu nNu. 
2. x[f z[tEJh W;tJ¤u ytuJh xuEf fhJt dgtu nNu. 
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3. x[f z[tEJh veætuj nNu. 
4. x[f z[tEJh Jætw Mvezbtk s;tu nNu. 
15. yuf  JF;  NtbSCtE  mJthbtk bégt. Jt;  fhe fu ftju btuze ht;u ctswlt dtb:e vtAt ytJ;t n;t  
        ðgthu  atuflt  btuxt Ítz leau Cq; òugwk. òv fhJt btkzgtu ðgtk s;wk hngwk. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. Cq; nkbuNt Fesztu fu ytkcje leau s :tg. Jz leau l s :tg. 
2. Cq;-vje;-ztfK cætt ;q;lt ;q;. yt cætt bllt C{b Au. 
3. Ítz yu Cq;lwk db;wk rlJtm M:tl Au.ylu yæteo htºtu ;tu yaqf òuJt b¤u s. 
4. Cq; vrj; yt blle WvstJuje Jt; Au. 
16. akvf , bthtu  Ftm  rbºt. vh’uN:e  ytÔgtu Au. blu ytJelu fnu, atj  bthe mt:u  nuhfxekd  mjqlbtk,  
       bthu  Jt¤  fvtJJt Au. buk feætwk, yhu ! Nwk  feætwk. ytsu Jt¤ l fvtJtg. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. òu Cqj :E òg ylu Jt¤ fvtJtE òg,;tubqkÍtJwk lrn.;ulwk rlJthK fhe ltFJwk.;u:e bw~fuje 
x¤e òg. 
2. JthVth cætt btgto Vhu. ytJt ætr;kdbtk ftuEr’ rJ¹Jtm l hFtg. 
3. btºt NrlJth lrn, vK NrlJth ;:t bkd¤Jth yub cu Jth yvNwfllt Au. 
4. Jth ylu Jt¤ fvtJJtlu ftuE r’Jm mkckD l ntug.btKmtu vK Fht Au! 
17.  ytsu  Jeh  vmje Au. VEctlwk  ytFwk  Dh sbJt  ytÔgwk Au.  CEjtu  hDw ltnelu  Nxo c’j;tu  n;tu.  
        VEct ;ult Jtkmtbtk  btuxwk  jtFwk  òuE  dgt. bBbelu  JættbKe Ft;t  fnu, ‘ CtCe , hDw  ;tu   
        lmec’th Au !  Jtmtbtk  jtFwk jtFtuvr; cltJu. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. jtFwk Jtmtbtk Au. òu At;e vh ntug ;tu btKmlu CthYv fnuJtg. ;u:e ’Jt-’tY btk vimt Fatog. 
2. jtFwk  ylu  jtFtuvr; òuze  ’eættk Au.  btKmlu ft¤tu  ztDtu òuE  Nhb l  ytJu ;u:e òuze ’eætwk. 
ctfe jtFwk:e jtFtuvr; :Jt;wk ntug ;tu jtFwkJt¤tu fkE ftb s fhu lrn. 
3. fgthuf mtawk vz;wk nNu. vK jtFwk ntug ;tu ftb :E òg. 
4. btKmtu vK Ftuxt stuzfKtk NtuDe ftZu Au. 
18.  lJe  ytJuje Jnw:e  ftaltu Ãgtjtu nt:btk:e Aqxe dgtu ylu ;eKt yJts mt:u Vqxgtu.cnth ytumhebtk  
        cuXujt mtmwbt aeztE  QXgt. ‘Nwk Vtuzgwk ?¥ mt:u  cuXujt  btbe ctuje  QXgt, ‘ l¬e ;btht blmwFlu  
        ltufhe b¤e sNu ylu Dhbtk jtC :Nu. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. lJe ytJuje Jnw:e ytJwk :E òg. ðgthu ;u dChtE l òg ylu JthkJth ytJwk :E lwfmtl l 
:tg ;u btxu ‘jtC :tg¥ yuJwk dtuXÔgwk Au. 
2. blu vqhe Ftºte Au. ftalwk JtmK Vqxu ðgthu nkbuNt fkEf lu fkEf jtC :tg s. 
3. btuxtCtdlt fumbtk jtC s :tg Au. jtufJtgft yublu yub :tuze cl;e nNu ?                           
4. btKmtu ytJwk Ftuxwk stuze ftZ;t ntug Au. 
19. mtulju  vheûtt  ytvelu Dhu ytJe bBbelu Jt; fhe, fu bthe V{uLz Au lusg©e. ;ulwk ytslwk vuvh Fqc s 
       Fhtc  dgwk. rcathe  Fqc  s  hz;e n;e. Fqc s bnul;w  Atufhe  Au. nJu ytd¤le  vheûtt btxu vK  
       yvmux :E dE. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. ;uKu shtg Cqj fgto rJlt .. .. .. le ctætt-ytFze jE juJe òuEyu. ©Øt htFJe òuEyu. vtm 
:Jtlwk jFe ’Wk. btht cthbt ættuhKlt yuf vuvh btxu buk yub s fgwok n;wk.  
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2. vuvh  Fhtc  sJt  btxu  su fthK  ntug  ;u  òKJwk  òuEyu.  ;ultu  Wfuj  rJathJtu  òuEy u.  
ytðbrJ¹Jtm JætthJtu.  Vhe vheûtt  ytveyu  ðgthu  sYh:e  vtm :E sEyu. ctætt-ytFze:e 
vuvh ftkE mthwk l :E òg. 
3. nwk ;tu  yuf s b; æthtJwk. bnul; vK fhtg ylu  ©ØtvqJof ytvKt  E»x’uJle  ctætt-ytFzeg  
hFtg. cklu ftb fhtg.cug ftb jtdu. 
4. bnul; yu s mtatu Wfuj Au. 
20. ytsu  dkætJo  ltufhelt  ELxhÔgqbtk  sJt  btxu  Vr¤gtbtk  ytÔgtu, ðgtk  zujebtk  s  vÃvt ;ulu juJt mtbu  
       bégt.vÃvt vqAe  cuXt, ‘CEjt, fkE ltM;tu fgtuo fu Ftætwk ? ylu bBbeyu dkætJolu vhtKu  ltM;tu fhtJelu  
       btufÕgtu. ;uKu ytJwk Nt btxu fgwok nNu ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. ltM;tlwk feætwk ylu ltM;tu l fhu ;tu ELxhÔgqbtk ltvtm :tg 
2. bBbe mtae Au. CEjtu FtElu l stg ;tu fkEf lwfNtl ;tu :tg s. 
3. lJt sbtltbtk btKmu ytJwk l btlJwk stuEyu  
4. ltM;t-sbJt mt:u Cjt cqht lu ftuE mkckD l ntug. 
21. dEftju  ctswJt¤t  dkdtbtmelu  ðgtk  btuxtu  yfMbt;  mstoE  dgtu.  duumltu  ctxjtu Vtxgtu.hmtuztle   
       ’eJtjbtk  btuxwk ctkftuhwk vze dgwk.lSfbtk ftuE l n;wk. ;u:e  ftuE stlntle l :E.  cætt sw’e sw’e Jt;tu 
       fh;t n;t.  ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. Ejufx[ef jtElbtk Ntuxo mhfex :E nNu. 
2. ftuEf fkEf m¤d;e JM;w Atuze dgwk nNu. 
3. Wk’hu xgqc ftve ltFe nNu. 
4. ftuEfu Cqjbtk dum JtÕJ FqÕjtu bqfe ’eættu nNu. 
22. ftujursgl  frJ;t  ntuMxujbtk  hnu;e  n;e. ftju  NrlJthu ftujusltu  yuLgqj  zu  n;tu.  NrlJthu Jt¤ l  
       ættuJtg  ;u:e  cæte cnulvKeytuyu  Nw¢Jthu  ht;u  Jt¤ ættuE ltÏgt.frJ;tle V{{uLz mkde;t Nwk rJathNu ? 
       ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. Jzejtulwk fngwk btlJwk s stuEyu 
2. ytJt dvdtu¤t ftuK dtuXJ;wk nNu? 
3. NrlJthu ;tu Jt¤ ættuJtg s lnek. chtch fgwok Au.    
4. fgthug Jt¤ ættuJtlu Jth mt:u mkckæt l ntug. 
23. ftJuhe ylu sg©e cklu Ftm ’tuM;. vheûttle ;igthe cklu mt:u fhu. vK sg©eltk vuvmo yt JF;u mthtk  
        l dgtk. ;u ftJuhe vtmu hzJt jtde. ftJuheyu mjtn ytve. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. bt;tSle btl;t jE juJtg cætwk mthwk :E stg 
2. NYyt;:e :tuze ÔgJrM:; bnul; fhJe stuE;e n;e 
3. vnuju:e E»x’uJbtk ©Øt htFJe stuEyu 
4. bnul; s ©u»X Wvtg Au. 
24. bBbelu  hM;tbtk  v{¿ttcnul b¤e dgtk.bBbe hze vzgtk ylu Dh bt:u ytJe vzuje rJrJæt ytvrtytule  
        Jt; fhe.  v{¿ttcnulu ytvuje mjtnbtk:e fE mjtn MJefthtg ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. ’Ntbtlwk J{; fhtg. atu¬m mthwk :E sNu. 
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2. mt:u b¤e,rnkb;vqJof ytvrtytultu mtbltu fhJtu stuEyu. 
3. ’tKt stuJztJtg. fkE lz;h ntug ;tu ’qh :E stg. 
4. ctDt,J{; cDtg Ftuxt hM;t Au. 
25. JufuNlbtk  Duh  ltle  CtKe  ytJe n;e. cætt  cnth:e  Vhelu  Dhbtk ytÔgt. ’hufu cqx-aÃvj  cnth  
        W;tgto. CtKelu  ;hm jtde n;e  ;u:e  W;tJ¤btk  aÃvj  sub ;ub W;the  Dhbtk  ’tuze  dE. vtA¤  
        ytJ;t btmeyu ;ulu ctujtJelu mbstJe  fu aÃvj W;theyu ðgthu Qkætq l hnuJwk stuEyu. Nwk fthK nNu ? 
        ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. aÃvj Qkætq ntug ;tu yl:o :tg. 
2. aÃvj Qk"q ntug fu mJ¤wk. ;ulu yvNwfl mt:u fkE s mkck" l:e.  
3. Dhbtk fkEf ytvrt ytJu. 
4. Qkætt aÃvj:e cqY :tg ;uJe Jt; btlJtbtk ytJ;e l:e. 
26. ytsu  bunwjltu  sLb r’Jm  n;tu.  rbºt bkz¤  ;ubs  Dhlt  cættyu ‘ nuve c:o zu ‘ NwCuåAtytu ytve.  
        bunwjlt Ftm rbºt bgkfu NwCuåAtytu ylu Cux vK ytve. bgkfle bunwj vtmu Nwk yvuûtt nNu ? 
1. cættlu vukzt ytve beXwk btuZwk fhtJJwk stuEyu. ;bu Nwk btltu Atu ? 
2. Dhbtk c:p zu vtxeo dtuXJe. cættlu ytbkºtK ytvJwk stuEyu. 
3. ftuE btuxe ntuxjbtk zelh vtxeo dtuXJJe stuEyu. 
4. bt;t-rv;t, Jrzjtulu vdu jtde ytNeJto’ bu¤JJt stuEyu. 
27. ytsu  VEct  ylu  Vqyt  ytÔgt  n;t. cætt  bsu:e  sb;t  n;t.nme - bstf atj;t n;t. yatlf  
        vÃvt:e htz vze   dE. vÃvtle SC ’tk; leau faztE n;e. VE:e ctuje sJtgwk. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. ftuEfu CtElu dt¤ ’eæte nNu. 
2. ftuEf mdtyu CtElwk Fhtc EåAgwk nNu. 
3. sb;tk sb;tk ctujJt dgt nNu. ctfe fkE l:e. 
4. ytJwk ;tu atÕgt fhu. sb;tk sb;tk fgthuf ytJwk :E stg. 
28. bBbe:e Cqjbtk yuf r’Jm AtN mbS ’qæt veJtE dgwk.bBbe ;h; s æt{wsJt jtde. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. bBbe Ftuxe zhu Au. fkE s l :tg. 
2. fwxwkcbtk ’qæt veJtle ytze ntug ðgthu ytJwk :E stg ;tu fwxwkc vh ytV; ytJe vzu. 
3. Cqj :tg ;u:e zhJtlwk l ntug. Wvtg fhJt:e ytV;btk:e Wdhe sJtg. 
4. Jt; mtae l:e.ytJwk fkE l :tg. 
29. vwºte  bb;tlu  ytsu  mtmhu  btufj;t n;t. ;ult r’gh,lKk’ ;uzJt ytÔgt n;t.Nwfl rJræt fhe cnth  
        Nuhebtk ytÔgt ðgtk lltbe mtbe b¤e. cætt :tuzt bqkÍtgt.yuf Jzeju fngwk, Dhbtk vtAt l:e sJwk.ytJwk  
        Nt btxu? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. Dhbtk vtAt sEyu ;tu yvNwfl :tg. 
2. r’fhelu J¤tÔgt vAe vtAe Dhbtk l jJtg. Mttmrhgtbtk ;ulu ’w&F vzu. 
3. Ftuxtu Jnub stuze ’eDtu Au. 
4. yatlf ytJwk cLgwk. ;ule ftuE Fhtc fu mthe ymh l ntug. 
30. mJthbtk  vÃvtlt  rbºt  muJk;ejtjltu Vtul ytÔgtu. btuxecnul lb{;t  btxu  XuftKwk  stuJt  sJtlwk  n;wk. 
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        vÃvtyu  bBbelu  vqAgwk. bBbeyu  fngwk, ‘ytsu  ;tu  lnek, ytsu ;tu cwætJth  Au. bBbeyu ytJwk Nt btxu  
        fngwk nNu ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. cwætJthu yvNwfl :tg 
2. Ftuxwk XmtJe ’uJtbtk ytÔgwk Au. 
3. cwætJth ytJtk ftb fhJt btxu mthtu l:e 
4. Jthlu ægtlbtk l juJtg. Mtthwk ftb vqKo fhe juJtg. 
31. ytsu Dhbtk btuxtCtE sguNle mdtEltu v{mkd n;tu.nwk ;tu ltltu CtE ! ;u:e bM; ;igth :gtu. SLmlt                
        vuLx vh ft¤tu cwNxo Fqc s mhm jtd;tu n;tu.;igth :E cnth ytÔgtu ðgtk btuxtbtbe JZgt. Nt btxu?   
        ;bu Nwk btltu Atu ?        
1. mtht v{mkdu ft¤tk fvztk l vnuhtg. yvNwfl :tg. 
2. btbe lJt rJathlt l:e. fvztkltk hkd mt:u Nwfl l stuztg. 
3. btbe fnu ;tu stuze c’je lFtg.ltnf Jnubbtk Nwk ftb vzJwk ? 
4. ft¤t fvzt yuf rhJts Au. ;ubtk Jnub l hFtg. 
32. ytsu bBbeyu fngwk ‘ mtksu  bdle Feaze fhJe  Au. mt:u Nwk cltJeNwk ? ‘ cætt vtu;vtu;tle he;u fnuJt  
        jtøgt. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. Feaze mt:u fZe s C¤u. 
2. Feaze mt:u cxuxtlwk Ntf Jætw CtJu. 
3. Feaze mt:u CtSlwk Ntf ylu htuxjt s chtch hnu. 
4. blu ;tu Feaze s l CtJu. 
33. vhCw  bthtsu  bkr’hlt ytuxu ytJe, cætt  cuXujt  J]æættubtk  Jt; bqfe.sdSJlCtElt m;e»tlu vh’uN  
        sJtlwk ;tðftrjf l¬e :;tk fbwh;tbtk vK jøl jeættk. cuXujt Jzejtuyu sw’t sw’t b; ’NtoÔgt. ;bu Nwk  
        btltu Atu ?    
1. fbwh;tbtk jøl suJtu v{mkd l juJtg.nt:u fhelu cqhwk Nwk ftb fhJwk stuEyu ! 
2. Atufhtlu Vhe ;uztJe mtht bwnq;obtk ;uztJe jøl juJtg. vK yt ftb ;tu l s fhtg. 
3. bwh; fbwh; suJwk ntug s lnek. 
4. FhuFh rJÎl ylu bwnq;olu ftkE jtdu J¤du lnek. 
34. ~gtbj Dhbtk  ;ule  vwºte ykrf;tlu hbtz;tu n;tu.yatlf, ;u btht vh fkEf vzgwk fnu;tu cnth ytÔgtu.  
        Vr¤gtbtk cuXujt VE,ftfe,’t’e cættkyu dhtuzelu ’tuze s;e stuE. ’huf fkEf fnuJt jtøgt. ;bu Nwk btltu     
        Atu ? 
1. dhtuze SJzwk FtJt ’tuzu ylu vzu ;ule mt:u jtC-cqhtklu mkckæt l ntug. 
2. ftuK stKu btKmtu fgtk:e stuzftk stuze ’u;t nNu.  
3. ztct FÇCt vh vze n;e. l¬e fkEf cqhwk :Nu. 
4. Dhbtk ftuEflwk b]ðgw :tg. 
35.  ytsu  ;tu  VtElj  s fhe ltÏgwk. bftlle mq:e ( ctltle hfb ) ytve ytJeyu. cnth  lefégt ðgtk  
        dKuNlu Aekf ytJe. yuf , cu lnek vK ºtK. ’t’ebtk zuje mwæte J¤tJJt ytJ;t n;t.;uytuyu fngwk Nwk  
        fhJwk nNu ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
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1. cufe Aekf Fhtc. yufe Aekf ftb mtY :tg.rlrJoÎlu stJ. 
2. Aekflw ytJwk zekzJtKwk ftuKu Ntuægwk nNu ? 
3. ºtK Aekf.ºtK ’uJle Aekf fnuJtg.bftlltu mtu’tu jtCfthf leJzu. 
4. fuJwk nmJwk ytJu ;uJe Jt; Au! Aekflu fgthug rJÎl mt:u mkckD l ntug. 
36.  bwf;t  ltlt CtElu hbtzJt cnth jE dE n;e.;u cnth:e ytJe ðgthu CtE Fqcs hz;tu n;tu.ytsu  
        CEjtu Fqc s fSgu aZe dgtu. ;h; s ’t’ebt ’tuze ytÔgt ylu bBbelu aqjtbtk bhatkltu ætqv ltFJt  
        fngwk. ytJwk Nt btxu fngwk nNu ? ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. CEjtlu ftuEle lsh jtde dE nNu. lsh W;thJt aqjtbtk bhatltu ætqv lFtg. 
2. ftuEyu ftbK-xqbK fgwok ntug ;tu W;he stg. 
3. lsh csh yu Dr;kd Au. 
4. CEjtlu Ntk; fhJtu.sYhe jtdu;tu ztufxhlu c;tJJwkk. 
37. yCglt:S  bnthtsu  ’Nug  ytkdzeytu  vh lkdJt¤e Jekxeytu vnuhe n;e. ftuEfu fthK vqAgwk. ;ubKu  
        fngwk ‘’huf Jekxebtk d{nltu lkd Au.;u:e cætt d{ntult lz;h:e cae sJtg Au. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. d{ntu:e caJt yt Fqc mh¤ Wvtg Au. 
2. lkd:e catJ :tg yu Jt; chtch l:e jtd;e. 
3. ’huf d{nle rJxek vnufJt:e bnt’Ntbtk:e catg. 
4. ’qh vzujt d{ntule ymh!fuJe Jtrngt; Jt; Au. 
38. mhjt  ytsu   Fqc s lJom (rlhtN)  :E  Duh  ytJe .  ;ulwk  mbtsrJ¼tlwk  vuvh ytsu Fqc s Fhtc  
        dgwk  n;wk. cnulvKeytuyu sw’e sw’e mjtn ytve. ;bu Nwk btltu Atu ? 
1. vheûtt  mbgu yuf xuf jE juJtg ylu ft¤SvqJof v¤tg. vAe  swytu, cættk s vuvh mnujt :E 
òg. 
2. ytlt fh;tk rlgrb; Jtkaeyu ylu ;igthe fheyu yus mtawk Au. 
3. vheûtt mbgu E»x’uJ vtmu yFkz ’eJtu hFtg. vheûttbtk m;; ;ulwk hFtuvwk hnu. 
4. yuf’b  ÔgJrM:;  bnul;  fhtu  yuxju ytJt  lwmFt s l  fhJt vzu. CKujt  Atufhtkytu ytJwk  
rJathu  ðgthu Nhb ytJu. 
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;FDFgI DFlCTL5+S 
 
 
      ;bthe Ôgrf;d; btrn;e leau btøgt «btKu ytvtu.ynek vK atufXtbtk fuxjef rJd;tu ytvuje Au. 
;ubt:e su rJd; ;blu jtdw vzu Au ðgtk su ;u Nç’lt atufXt Wvh Fhtle( ) rlNtle fhtu. 
  
1. vwhwk ltb & 
    
       
2.Mºte fu vwhw»t & Mºte 
 
vwhw»t  
       
3.ftujuslwk ltb(Nnuh mt:u) & 
   
       
4.fgt J»tobtk yÇgtm fhtu Atu?   «:b 
 
rîr;g 
      
     
 
 
      
5.ættu.12btk ;bthu fgtu rNûtK«Jtn n;tu? &  ytxom 
 
ftubmo  mtgLm 
  
       
 
   
  
6.;bthwk ftgbe hnuXtK fgt rJM;thbtk Au? &  d{tBg  Nnuhe   
  
7.¿ttr; &  8.vuxt¿ttr; &        
  
9.vAt; ¿ttr;lt Atu fu celvAt; ¿ttr;lt &  vAt;  rclvAt;   
  
           
  
10.;btht rv;tltu yÇgtm fuxjtu Au?   rlhûth  «t:rbf  btægrbf  ftujus 
  
           
  
11.;bthe bt;tltu yÇgtm fuxjtu Au? & rlhûth  «t:rbf  btægrbf  ftujus 
  
           
  
12.;btht rv;t fgt ÔgJmtg mt:u mkf¤tguj Au? & rNûtf  ltufhe  Fu;e 
 
MJ;kºt ætkættu 
           
  
12.;bthe bt;t fgt ÔgJmtg mt:u mkf¤tguj Au?& rNûtft  ltufhe  Fu;e 
 
Dhftb 
           
 
 
13.;blu fgt «fthlt vwM;ftu JtkaJt dbu Au? &  Dtrbof  mtrnrðgf  rVÕbe 
 
Ji¿ttrlf 
           
  
14.;blu fgt «fthltu NtuF Au? ftuE yuf s ’NtoJtu &     
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;bu Nwk btltu Atu ?u wk u uu wk u uu wk u u  
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TD[ X]\ DFGM KMm 
 
S;M8L ZRGFZ o S\N5" 0LP ;[H5F, 
DF5G o JC[D VG[ V\WzâF  
JI H}Y o !5v!& JQF" VG[ T[YL p5ZGF DF8[ 
;DI o ;DI DIF"NF GYL 
S;M8L lJUT o  
 jIlSTDF\ JC[D VG[ V\WzâFGF DF5G DF8[ S\N5 " 0LP ;[H5F, äFZF T[GL ÝÙ[56 
ÝSFZGL S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ S], #( S,DM K[P VF S;M8LDF\ NZ[S 
S,DGL GLR[ $sRFZf lJS<5M VF5[,F K[P VF RFZ lJS<5DF\YL SM. V[S lJS<5 p5Z  
SZL p¿Z VF5JFGM CMI K[P 
 lJ`J;GLITF o VF S;M8LGL lJ`J;GLITF S;M8Lv5]GoS;M8L VG[ VW"lJrK[NG 
5âlT äFZF VG]ÊD[ _P*)Z VG[ _P(Z D/L CTLP 
 IYFY"TF o JC[D VG[ V\WzâF S;M8LGL DFgITF DF5S ;\XMWlGSF sVgI DFGN\0f 
;FY[GL IYFY"TF _P5$* D/L CTLP 
 S;M8L ;DI[ VF5JFGL ;FDU|L os!f JC[D VG[ V\WzâF S;M8L sZf ;}RGF5+     
s#f ;FDFgI DFlCTL5+  s$f p¿Z5+ 
 S;M8L 5F+G[ ;}RGF o 
VF DF8[ TDG[ Ý;\UM ZH} SZTL S;M8L VF ;FY[ VF5[,L K[P T[DF\ ;DFHDF\ AGTF 
lJlJW Ý;\UM ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P H[G[ VG]~5 VF5[,F lJS<5MDF\YL SM. V[S 5;\N 
SZJFGM K[P VF 5;\NUL TDG[ T[GL ;FY[ VF5[,L HJFAJCLDF\ GM\WJFGL K[P Ý;\U ZH} 
SZTL S;M8LDF\ SM. H HuIFV[ S\. H GM\W S[ lGxFFG SZJFGF GYLP 
s!f Ý;\UG[ VG]~5 VF5[, lJS<5MDF\YL H[ lJS<5 TDG[ TDFZL DFgITF ÝDF6[ 
,FUTM CMI T[ lJS<5GF VÙZ 5Z x SZL NXF "JJFGM K[P 
pNFP  Q.     
sZf NZ[S Ý;\U DF8[ lJS<5GL 5;\NUL NXFJJFGL K[P SM. H Ý;\U lJS<5GL 5;\NUL lJGF KM0L 
N[XM GCL\P  
 s#f ;DIGL SM. H DIF"NF GYLP 
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s$f VF TDFZL SM. H 5ZLÙF GYLP T[YL D]ST56[ TD[ H[ DFGTF CM T[ lGo;\SMR56[ NXF"JXMP 
 S;M8LG]\ VY"38G o S;M8L SFI" 5}6" YIF 5KL S;M8L ÝF%TF\SMGL U6TZL SZL 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P U]6F\SG ;FZ6LDF\ ;}RjIF D]HA U]6F\SG RFJL ÝDF6[ 
U]6F\SG SZJ]\P  
S,DGM ÊD _ DFS"GM lJS<5 S,DGM ÊD _ DFS"GM lJS<5 S,DGM ÊD _ DFS"GM lJS<5 
! Z !$ Filler Item   Z* # 
Z Filler Item !5 Z4$ Z( $ 
# ! !& Z4$ Z) $ 
$ # !* $ #_ Z4$ 
5 # !( $ #! Z 
& # !) $ #Z Filler Item 
* Z Z_ $ ## #4$ 
( Filler Item Z! Filler Item #$ ! 
) $ ZZ Z4$ #5 Z4$ 
!_ $ Z# Z4$ #& #4$ 
!! $ Z$ Z4$ #* $ 
!Z Z Z5 Z #( Z4$ 
!# ! Z& Filler Item   
;FZ6L D]HA S;M8LDF\ S], #( lJWFGM K[P T[DF\YL K lJWFGM Filler Items K[P VF 
Filler Item S;M8LGF C[T] JC[D VG[ V\WzâF ;FY[ ;\A\lWT GYLP T[YL VY"38G JBT[ VF 
lJWFGMG]\ U]6F\SG SZJ]\ GCL\PAFSLGF #Z lJWFGM DF8[ ;FZ6LDF\ NXF"jIF D]HA lJWFGGL 
;FD[ VF5[, lJS<5GF ÊDG[ HM ÝlXÙ6FYL" 5;\N SZ[ TM T[G[ _ DFS" VF5JMP V[8,[ S[ VF 
lJWFG DF8[ ÝlXÙ6FYL" JC[D VG[ V\WzâF WZFJTM GYLP HIFZ[ ÝlXÙ6FYL"VF[ VF 
l;JFIGF VgI lJS<5GL 5;\NUL SZ[ TM T[G[ ! DFS" VF5JMP V[8,[ S[ VF lJWFG DF8[ 
ÝlXÙ6FYL" JC[D VG[ V\WzâF WZFJ[ K[P    
VY"38G o"""  H[D ÝlXÙ6FYL"GM S], ÝF%TF\S µ\RM T[D T[GFDF\ JC[D VG[ V\WzâFG]\ 
ÝDF6 JW] VG[ H[D ÝF%TF\S GLRF[ T[D JC[D VG[ V\WzâFG]\ ÝDF6 VMK]\ V[D ;}RJ[ K[P  
